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V O R B E M E R K U N G A V E R T I S S E M E N T 
Die « Monatsstatistik des Außenhandels » dient der möglichst 
schnellen Berichterstattung über die kurzfristige Entwicklung 
des Außenhandels der EWG-Länder und der assoziierten Über-
seegebiete sowie über den Stand der EWG im Handel der Dr i t t -
länder, verglichen zu anderen wichtigen Handelspartnern. Die 
vorliegende Veröffentlichung bringt daher in erster Linie Ver-
gleiche aufeinanderfolgender Zeiträume für verschiedene Ar ten 
von Insgesamtangaben entweder nach Ursprungs- und Bestim-
mungsländern, nach Waren oder nach Zonen und Warenkatego-
rien. Für ins einzelne gehende Beobachtungen nach Waren und 
Ländern sei der Leser auf die vierteljährliche Veröffentlichung 
« Analytische Übersichten des Außenhandels » verwiesen. 
Im allgemeinen werden Wertangaben des Spezialhandels ge-
bracht, mit cif-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. Für die EWG-
Länder ¡st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Länder sind, geordnet gemäß dem « Einheitlichen Länderver-
zeichnis der EWG », nach Erdteilen und ihrer geographischen 
Lage nach annähernd in der Reihenfolge West-Ost, Nord-Süd 
ausgewiesen. Der vollständige Text dieses Verzeichnisses erscheint 
einmal jährlich als Beilage zu dieser Veröffentlichung in den vier 
Sprachen der Gemeinschaft. 
Die Waren sind gemäß dem « Internationalen Warenverzeich-
nis für den Außenhandel (CSV) » geordnet, das als Beilage zu den 
« Analytischen Übersichten » in den vier Sprachen der Gemein-
schaft erschienen ist. 
Die Statistiken der Bundesrepublik Deutschland schließen das 
Gebiet von West-Berl in und, ab 6. Juli 1959, das Saarland e in; 
letzteres war vorher im französischen Erhebungsgebiet einge-
schlossen; der Handel mit den Währungsgebieten der DM-Ost 
ist in den Außenhandelsstatistiken cjer Bundesrepublik Deutsch-
land nicht erfaßt. 
La « Statistique Mensuelle du Commerce Extérieur » a pour but 
de fournir dans les plus courts délais des données concernant 
l 'évolution à court terme du Commerce Extérieur des pays de la 
CEE et des Associés d'Outre-Mer, ainsi que la position de la CEE 
vis-à-vis de ses concurrents dans le commerce des pays t iers. 
L'accent est donc mis, dans cette publication, sur la comparaison 
entre périodes successives, pour divers types de données globa-
les, soit par pays d'origine et de destination, soit par produits, soit 
par zones et par catégories de produits. Pour l'observation très 
détaillée, par produits et par pays, le lecteur se référera à la pu-
blication tr imestr iel le « Tableaux analytiques du Commerce 
Extérieur ». 
En règle générale, les données concernent le commerce spécial 
en valeurs, importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de la CEE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont classés d'après le « code géographique commun des 
pays de la CEE », par continents et en suivant approximativement 
leur position géographique dans le sens ouest-est, nord-sud. Le 
texte complet de ce code est publié une fois par an, en supplé-
ment à cette publication, dans les quatre langues communautai-
res. 
Les produits sont classés selon la Classification Statistique et 
Tarifaire, éditée séparément en supplément aux Tableaux Ana-
lytiques, dans les quatre langues communautaires. 
Les statistiques du Commerce Extérieur de la République Fédé-
rale d'Allemagne couvrent le ter r i to i re de Berlin-Ouest et, 
depuis le 6 jui l let 1959, le ter r i to i re de la Sarre, inclus auparavant 
dans le ter r i to i re statistique de la France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec la zone du D-Mark-Est. 
Z E I C H E N U N D A B K Ü R Z U N G E N A B R É V I A T I O N S .ET S IGNES E M P L O Y É S 
Nul l (nichts) — 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die Hälfte der 0 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten Einheit 
oder Dezimalen) 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt 0 
Vom Statistischen A m t der Europäischen Gemeinschaften [ ] 
vorgenommene Schätzung 
Metrische Tonne t 
Mil l ion Mio 
Dollar $ 
Nicht getrennt ausgewiesen N D 
Anderweit ig nicht genannt A N G - N D A 
Ohne Aussagewert ' . . NS 
Berichtigte Angabe(n) R 
Geheim S 
Generalhandel G 
Ausfuhr heimischer Waren N 
(free on board): Wer te ohne Transport- und Versicherungs- fob 
kosten zwischen Versendungs- und Einfuhrland 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft EWG-CEE 
(European Free Trade Association): Europäische Freihandels- EFTA-
vereinigung AELE 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagascar EAMA 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten . . . DOM 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG TOM 
Insgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien AOM 
B L W U — Belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunion . . . BELG.-LUX. 
SAEG — Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften OSCE 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) CST 
neant 
donnée très faible (généralement inférieure à la moitié de la 
dernière Î n i t é ou décimale des nombres mentionnés sous 
la rubrique) 
donnée non disponible 
moyenne mensuelle 











exportations de produits nationaux 
(free on board): valeurs non compris les coûts de transport 
et d'assurance entre expéditeur et pays importateur 
Communauté Economique Européenne 
Association Européenne de Libre Echange 
Etats africains et malgache associés . 
Départements d'Outre-Mer des États membres de la CEE 
Terri toires d'Outre-Mer associés à la CEE 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algérie 
Union Économique Belgo-Luxembourgeoise 
Office Statistique des Communautés Européennes 
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reich = Andorra ; für 
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Geb. unter poln. und 
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004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
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Kanarische Inseln (Ceuta 















































































































(STAND ­ 1965 ­ VERSION) 






ALLEMAGNE RF ( ind . Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 












ESPAGNE (¡nel. Baléares) 
GIBRALTAR 





EUROPE NDA (pour la France 
= Andor re ; pour l'Allema­
gne = terr . allem, sous ad­
min, polon, et soviet. ; ef 001 ; 
004; 056; 060) 
URSS (ef 054) 






A f r i q u e 
AFR NORD ESPAGN (Cana­















GUINEE PORTUG (incl. îles 
du Cap Vert, St. Thomas, 








Nigeria (einschl. ehem. 
Bri t . ­Nord kamerun) 







. Kongo (Brazzaville) 
. Kongo (Léopoldville) 
. Burundi und Rwanda 
Angola 







Sansibar (einschl. Pemba) 








Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 


















. Französische Anti l len 
Jamaika 
Westindien 
Trinidad und Tobago 


















































































































. COTE IVOIRE 
G H A N A 
. TOGO 
. DAHOMEY 




. CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an­
ciennement britannique) 
. REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
. GABON 
. CONGO BRAZZA 
. CONGO LEO 
. BURUNDI R W A N D A 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytrée, Féd. de 
. COTE FR SOMALI 
. SOMALIE REP 
KENYA 
O U G A N D A 
TANGANYIKA 
ZANZIBAR (incl. Pemba) 
MAURICE, Seychelles (¡nel. 
îles Amirandes), Ste Hélène 




. REUNION COMOR 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE DU SUD 
M A L A W I (anc. Nyassaland) 
REP AFRIQUE SUD 
(y compris Sud­Ouest Af r i ­
cain) 
A m é r i q u e 
ÉTATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, îles Baha­





























































































































GUYANE BRIT, îles Falkland 
. SURINAM 


























U N I O N INDIENNE, Sikkim 
CEYLAN MALDIVES 
NEPAL BHOUTAN 





























Ozeanien, Britisch­ (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, 
s. 858) 
. Neue Hebriden (nur fü r 

































































TIMOR Ρ MACAO (Timor 
portugais, Macao) 
MONGOLIE R POP 




FORMOSE T A I W A N 
H O N G KONG 
Austral ie et 
Ocean ie 
AUSTRALIE 
N O U V ZELANDE 
DEP USA OCEANIE 
OCEANIE BRIT (pour la Fran­
ce sauf les Nouvelles­Hébri­
des, cf 858) 
. NOUV HEBRIDES (pour la 
France uniquement, cf 857) 
' . OCEANIE FRANC 
Divers 
SOUT. PROV. BORD 
DIVERS NDA, régions polaires 




(Die nachstehenden Kenn­Ziffern im « Einheitlichen­Länderver­
zeichnis » weisen die Zugehörigkeit der Länder zu den ein­
zelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungsländer (We l t ) . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausseht, der EWG­Mutter länder 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dr i t t länder) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, D O M , TOM und Algerien (einschl. Surinam 
und Niederländische Ant i l len vom 1.1.63 an; ohne West­
Neuguinea vom 1.1.63) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG­Mitgliedstaaten . . . . 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mi t te l ­ und Südamerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 




























AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE N O R D 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 





AFR. MÉDIT. N D A 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS N O N CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code­repère ci­dessous identifie dans le « Code géogra­
phique commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange. 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États­Unis et Canada. 
Rép. d'Afr ique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Ensemble de: EAMA, D O M , TOM et Algérie (y compris Su­
rinam et Anti l les néerlandaises depuis le 1­1­63; non compris 
Nouvelle Guinée occidentale depuis le 1­1­63). 
États africains et malgache associés. 
Départements d 'Outre­Mer des États Membres de la CEE. 
Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE. 
Algérie, ' 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte. 
Autres pays d'Afr ique. 
Pays d'Amérique Latine nda. 
Pays d'Asie occidentale. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS. 
Chine continentale, Vietnam N o r d , Mongolie R.P., Corée Nord 
Divers nda. 
Milliarden Dollar 
Milliards dc dollars WELTHANDEL · COMMERCE MONDIAL 
W E L T · M O N D E 
EWG ­ CEE 









m m m m m m i ^ 
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■ . ' . " ■ 
in vH des Welthandels 1963 
en % du commerce mondial 1963 
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. / - * ' 
.­/V 
il 
E W G ­ C E E ' 
BIN N E N A U S T A U S C H 
ECHANGES INTERNES 
EFTA · AELE 
Ι 
_ ι I Ι A io *** \ 1·0 BIN ECH N E N A U S T A U S C H I N G E S INTERNES 
I.I 
8 





■ - ■ - ι _-————-»Il 
_,.* 
^ ' 
K A N A D A ■ C A N A D A ' 
1962 1963 
| I m ρ o r t UHU e x p o r t j j j Saisonbereinigte Angaben 
Chiffres corrigés des variations saisonnières ■ i m p o r t — " " — e x p o r t 
HANDEL DER EWG - INDICES DES VOLUMENS 
COMMERCE DE LA CEE - INDICES DE VOLUME 
Saisonbereinigte Angaben 
Chiffres corrigés des variations saisonnières 
1960 = 100 
îfc Gesamthandel ¡fc Commerce total 
1960 = 100 HANDEL DER EWG - INDICES DER DURCHSCHNITTSWERTE 
COMMERCE DE LA CEE - INDICES DE VALEUR MOYENNE 
HANDEL INTRA- UND EXTRA EWG - TATSACHLICHE WERTE 
Saisonbereinigte Angaben 
10 
Chiffres corrigés des variations saisonnières 
COMMERCE INTRA­ ET EXTRA CEE ­ VALEURS COURANTES 
1963 1964 1965 
i m p o r t e » — ■ — ­ e x p o r t 
EWG­HANDEL NACH URSPRUNG UND BESTIMMUNG 
Europäische Freihandelsvereinigung Association Européenne de Libre Echange 
0 0 
1963 1964 
import. Ι·:·!::: export. Ausfuhrüberschuss excédent d'exportation import. ■··■■■ export. 
12 
COMMERCE DE LA CEE PAR ORIGINES ET DESTINATIONS 
. .. 
Mio* 
160 \ Jr,m* *^ 
110 x * V > V<» 
/ " " K / V 
\ * V ­ /*** 
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A*­iílfc IP51 






1 NORWEGEN NORVEGE 
ïmTifTfiifT wuujpiii 
I 
; ■ ■ 
ΗΊΤΤΓΤΤΤΙΙΓ] 
mi ι UI 1 Ull f u ­ni 
"* 
■ ■ 
τ \ ► f 
Mil 
illy 
ΓΠΜΑΤΓ)« lil IIII 1ïïrw ftTlffllT 
DANEMARK DANEMARK 
Nffft1 I ΤίΓπττίί iiiiilipip :7ν • 
. . . - . . ■ . ■ " . ' : . . . . ■ . . : . . ■ ' ■ . . SCHWEIZ SUISSE 
0 0 
1963 1964 
import. iii::··: export. Ausfuhrüberschuss excédent d'exportation import, tm M an export. 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Warenklassen 
Q­1 : N A H R U N G S M I T T E L , GETRÄNKE U N D TABAK PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS I 
'· 
. : ■ 

















3: MINERALISCHE BRENNSTOFFE PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
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14 
Mio S COMMERCE DE LA CEE par classes de produits 
100 
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■ 5: CHEMISCHE ERZEUGNISSE PRODUITS C H I M I Q U E S 
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6 - 8 : ANDERE BEARBEITETE W A R E N AUTRES PRODUITS M A N U F A C T U R É S 
1963 1964 1965 
Importations intra-CEE Importations extra-CEE Exportations extra-CEE 
is 
EWG U N D WELTHANDEL TAB. 1 

























































































Bearbeitete Waren 1962 
1963 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Ohne den Handel des Ostblocks. 
16 
TAB. 1 
e x p o r t 












































Ausfuhr nach W a r e 
Al imentat ion, 1962 
boissons, tabac 1963 
Énergie, lubrifiants 1962 
1963 
Matières premières 1962 
1963 
Produits manufact. 1962 
1963 
dont : Biens 1962 
d'équipement 1963 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T A B . 2 
I m p o r t M I O t 
Ursprung 
I N S G E S A M T 
I N T R A ­ E W G 
E X T R A ­ E W G 
davon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop Länder 
Nordamerika 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 





Af r ik . Mit telmeerländer, a.n.g 
Andere Länder Afrikas 
Mi t te l ­ u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 (1) 
Osteuropa (1) 
Andere Länder der Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.g. 


























Kongo (Léopoldvil le) 
Madagaskar 















Republik Indien, Sikkim 
Malaysia 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Siehe Anmerkung 2. 
(2) Al le Angaben dieser Veröffentl ichung, auch die der obenstehenden Tabelle, über den Handel der BR. Deutschland und der EWG enthalten nicht den Inter­
zonenhandel, d.h. den Handel der BR. Deutschland mi t den Währungsgebieten der DM­Ost. 
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MIO t 
T A B . 2 
i m p o r t 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T O T A L G É N É R A L 
I N T R A ­ C E E 
E X T R A ­ C E E 
dont par zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Amérique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 





Pays afr. médit. , n.d.a. 
Autres pays africains 
Amérique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 (1) 
Europe orientale (1) 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classés 




























Rhodésies et Nyassaland. Féd. des 
Rép. d'Afr ique du Sud 













Union Indienne, Sikkim 
Malaysia 





Commerce inter­zones (2) 
m 
(1) Voir note 2. 
(2) Commerce de l'Allemagne (RF) avec ta zone monétaire du DM­Est, exclu dans toutes les données de cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) 




T A B . 2 
e x p o r t M I O $ 
Bestimmung 
I N S G E S A M T 
E X T R A - E W G 
davon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 





Afr ik . Mit telmeerländer, a.n.g. 
Andere Länder Afrikas 
Mi t te l - u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 (1) 
Osteuropa (1) 
Andere Länder der Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.g. 


























Kongo (Léopoldvil le) 
Madagaskar 















Republik Indien, Sikkim 
Malaysia 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Siehe Anmerkung 2. 
(2) Al le Angaben dieser Veröffentl ichung, auch die der obenstehenden Tabelle, über den Handel der BR. Deutschland und der EWG enthalten nicht den Inter-




e x p o r t 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T O T A L G É N É R A L 
E X T R A ­ C E E 
dont par zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Amérique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 





Pays afr. médit. , n.d.a. 
Autres pays africains 
Amérique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 (1) 
Europe orientale (1) 
Autres pays de la classe 3 





























Rhodésies et Nyassaland, Féd. des 














Union Indienne, Sikkim 
Malaysia 





Commerce inter­zones (2) 
m 
(1) Voir note 2. 
(2) Commerce de l'Allemagne (RF) avec la zone monétaire du DM­Est, exclu dans toutes les données de cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) 





E I N F U H R - / A U S F U H R - ÜBERSCHUSS 
-|- = Ausfuhrüberschuß MIO t 
EXTRA-EWG 
davon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA 
Ande re westeurop . Länder 
No rdamer i ka 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
T O M 
Alger ien 
A f r i k . M i t te lmeer länder , a.n.g. 
Andere Länder Afr ikas 
M i t t e l - u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 (1) 
Osteuropa (1) 
Ande re Länder der Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.g. 
W i c h t i g s t e L ä n d e r : 

























Kongo (Léopoldvi l le) 
Madagaskar 
Rhodesien u. Njassaland 
Republ ik Südafrika 













Republ ik Ind ien, S ikk im 
Malaysia 
Vo lksrepub l ik China, T ibe t 
Japan 
Hongkong 







+ 1 362 











+ + — 4-
4-
+ + + 4-
4-
4-





















































— 1 144 
— 4-
— 4-
































































+ + + + 4-
4-










— + + 4-































































4- 2 050 4 - 2 253 
4- 397 + 
















































































































































































— 2 152 
— 323 


































































— 3 048 
— 515 
4- 1 776 
4- 617 
— 2 630 
— 276 


































































— 2 668 
4- 170 
4 - 2 244 
4- 841 
— 2 710 
— 207 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Siehe Anmerkung 2. 
(2) Alle Angaben dieser Veröffentlichung, auch die der obenstehenden Tabelle, über den Handel der BR. Deutschland und der EWG enthalten nicht den Inter-
zonenhandel, d.h. den Handel der BR. Deutschland mit den Währungsgebieten der DM-Ost. 
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M I O * 
T A B . 2 
BALANCE COMMERCIALE 
+ = excédent d'exportat ions 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
































































































































































































































































— — + 4­

















— — — — 4­
— 4­
— 4­





















































































— — + 4­
















— — — — — — 4­
— 4­
4­
— — — — — _ — 4­



















































































































































— 18 — 
4­ 131 4­
4­ 233 4­
4­ 69 + 
— 192 — 
4­ 22 — 
— 171 — 
— 4 — 
— 20 — 
4 ­ 9 4­
4­ 5 4­
4­ 3 — 
— 16 — 
— 10 — 
— 53 — 
— 114 — 
4­ 27 4­
— 6 — 
— 10 — 
4 ­ 6 4­
4­ 26 4­
— 2 — 
4­ 15 4­
4­ 15 4­






4 ­ 8 4­
4­ 23 4­
— 8 — 





4­ 2 — 
4 ­ 2 4­
— 27 — 
4 ­ 7 4­
4­ 3 4­
0 4­
— 2 — 
— 4 — 
— 19 — 
4 ­ 2 4­
— 9 — 
4­ 15 4­
— 190 — 
— 2 — 
4­ 11 ­ Ι ­
Ο — 
4­ 1 — 
— 11 — 
— 24 — 
­ 7 — 
­ 29 — 
­ 22 — 
— 17 — 
4­ 8 4­
4­ 12 + 
4­ 14 4­
— 2 — 
4­ 4 + 
4­ 7 
4 ­ 5 4­
4­ 1 — 
— 2 — 














































































































































































































































































































































































































— — _ 
4­
4­



































































































E X T R A ­ C E E 
dont par zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ . occident. 
Amér ique du N o r d 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
T O M 
Algér ie 
Pays afr. médi t . , n.d.a. 
Aut res pays africains 
Amér ique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Aut res pays de la classe 2 
Classe 3 (1) 
Europe or ientale (1) 
Aut res pays de la classe 
Divers non classés 























Côte d ' Ivoire 
Nigér ia 
Cameroun 
Congo (Léopoldvi l le l 
Madagascar 
Rhodésies et Nyassaland, Féd. des 
Rép. Af r ique du Sud 













Union Indienne, Sikk im 
Malaysia 
Chine cont inentale, T ibe t 
Japon 
H o i ^ ­ K o n g 
Austral ie 
Nouvel le­Zélande 
Commerce ¡nter­zones (2) 
m 
(1) Vo i r note 2 . 
(2) Commerce de l 'Al lemagne (RF) avec la zone monétaire du DM­Est, exclu dans toutes les données de cette publication relatives au commerce de l 'Al lemagne (RF) 
et de la CEE même celles du présent tableau. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
T A B . 3 
i m p o r t M I O ! 
Waren­
klasse 
Teil oder Abschni t t 
1) 






































































Waren benenn ung 
E I N F U H R I N T R A ­ E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S ­ U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. m ine ra l i s che Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfalle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
Öle und Fette, verarbeitet undWachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb­ und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz­, Wasch­ u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE­Metalle 
Metilawaren 
Verschiedene bearbeitete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn., Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) In den Summen der Abschnitte sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
24 
M I O » 
T A B . 3 
I m p o r t 
R É S U M É D U C O M M E R C E 
d e l a C E E p a r c a t é g o r i e s d e p r o d u i t s 
1964 
M A M I I A S O N 
1965 
i ! F 





LU 1 452 1 4»» 1 578 1 415 1 576 1 532 1 243 1 512 1 658 1 513 1 628 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I M P O R T A T I O N S I N T R A - C E E T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
Mat ières premières autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc bru t , naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles texti les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles animales ou végétales 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire animale ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minéraux, dérivés chimiques bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produits de to i le t te et d'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Matières plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Art ic les manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et articles, pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc n.d.a. 
Art icles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en texti les, e t c . . 
Art icles en matières minérales saufen métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Art icles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientifiques,.photocinéma, opt ique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S N O N CLASSÉS 
A I L L E U R S 


































































1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielles 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
T A B . 3 




Abschni t t 
1) 
0 — 9 





































































Waren benen n ung 
E I N F U H R E X T R A ­ E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S ­ U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fisenwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittel zubereit ungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral. Rohstoffe 
Erze und MetallabfäMe 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
ö l e und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb­ und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz­, Wasch­u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE­Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn., Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G A N G E , N I C H T N A C H 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i m p o r t 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
I M P O R T A T I O N S E X T R A - C E E T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Pi-oduits lai ' iers. œufs 
Poissons et p¡éoarations de poissons 
Céréale1, et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes ei agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d ' js ine 
Energie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
Mat ières premières autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc bru t , naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles texti les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles animales ou végétales 
Corps gras, graisses e'. huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire animale ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
-Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minéraux, dérivés chimiques bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produits de to i let te et d 'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Matières plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Articles manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et articles, pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc n.d.a. 
Art icles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e tc . . 
Art icles en matières minérales saufen métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Art icles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientifiques, photocinéma, opt ique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S N O N CLASSÉS 






0 — 9 






































































1) Les totaux par divisions nt comprennent pas les données confidentielles. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
T A B . 3 
e x p o r t MIO» 
Waren­
klasse 
Teil oder Abschni t t 
1) 
0 — 9 




































































Waren benen n ung 
A U S F U H R E X T R A ­ E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S ­ U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittel Zubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfalle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffe 
Natürl iche Düngemittel u. mineral Rohstoffe 
Erze und Metallabfalle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
Öle und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb­ und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz­, Wasch­u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE­Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn., Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T , N A C H 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e x p o r t 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
E X P O R T A T I O N S E X T R A - C E E T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S . B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé. cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
Mat ières premières autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc bru t , naturel , synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles animales ou végétales 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire animale ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minéraux, dérivés chimiques bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produits de to i le t te et d 'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Matières plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Articles manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et articles, pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e t c . . 
Art icles en matières minérales saufen métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientifiques, photocinéma, opt ique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S N O N CLASSÉS 
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1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielles. 
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INDICES des Volumen TAB. 4 INDICES de volume 
A = Nicht saisonbereinigte Angaben 
Β = Saisonbereinigte Angaben 
A =■ Chiffres non corrigés des variations saisonnières 
Β = Chiffres corrigés des variations saisonnières 
Zeitraum 
Période 

























































































































E W G · 
Intra 
Β 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I N D I C E S der Durchschnittswerte, 
der Austausch- und Volumenverhältnisse 
(Gesamthandel) 
TAB. 4 I N D I C E S de la valeur moyenne, 














































































































93 98 97 
96 98 98 
93 99 100 
93 98 99 
95 98 100 
96 100 103 
104 102 102 
96 100 99 
98 102 102 
97 100 101 
99 100 102 
100 102 105 
98 99 102 
98 100 103 
99 101 103 
100 102 105 
101 102 105 
100 103 105 
100 101 105 
101 106 
102 101 105 
101 101 105 
102 104 105 
102 102 106 
100 102 104 
100 102 104 
102 101 105 


































99 98 103 
101 100 101 
103 97 102 
104 98 104 
103 98 104 
106 98 104 
99 100 99 
98 98 101 
97 97 101 
103 98 103 
102 98 103 
105 98 103 
103 98 102 
102 98 102 
104 98 102 
105 98 102 
104 100 102 
105 100 103 
105 101 105 
104 102 
103 99 102 
104 100 102 
104 100 102 
104 100 102 
105 101 104 
105 100 105 
104 102 106 

















































































































































































































































e x p o r t 
96 100 98 91 
98 99 99 96 
97 103 105 91 
96 103 104 91 
96 104 104 95 
98 107 105 96 
102 101 101 105 
98 100 99 96 
99 103 105 96 
98 104 105 96 
98 105 105 100 
100 108 106 101 
97 104 104 99 
98 105 104 99 
99 105 105 101 
100 106 105 100 
101 107 105 101 
102 108 106 102 
102 110 107 102 
108 108 100 
100 107 105 99 
101 107 104 102 
102 107 106 104 
102 108 107 100 
103 108 106 101 
102 109 106 101 
103 111 107 103 
102 109 108 103 
108 107 100 
107 108 101 
109 108 100 
107 98 


































RAPPORT DES VOLUMES 
101 100 94 107 
100 98 92 91 
99 93 90 97 
102 92 83 94 
101 90 84 80 
100 90 84 101 
101 101 109 108 
102 102 104 120 
101 94 98 106 
103 93 90 101 
102 91 92 86 
101 91 92 109 
108 90 93 84 
108 95 93 86 
103 89 100 87 
102 87 99 84 
97 86 97 100 
99 94 87 131 
103 94 88 123 
94 89 125 
95 90 98 96 
99 86 94 104 
98 84 87 133 
94 90 86 129 
104 109 88 130 
109 95 90 127 
103 95 84 128 
98 93 90 115 
94 86 111 
96 90 126 
93 91 139 
85 137 
El 
(1) Auf Basis der Dol larwerte errechnete Indices der Durchschnit tswerte; 
Abweichungen von Indices, die auf nationalen Währungen basieren, 
sind durch Abwertungen bedingt. 
(1) Indices de valeur moyenne en termes de dollars; ces indices diffèrent des 
indices en termes de monnaie nationale par suite de modifications des 
taux de change. 
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INDICES DER WELTMARKTPREISE 
für Rohstoffe und landwirtschaftliche Erzeugnisse 
T A B . 5 INDICES SENSIBLES DES PRIX M O N D I A U X 




















































































Ind ices O S C E a) 

























































































in die EWG e 
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Dr i t t ländern 
Nah-
rungs-




mi t te l 
Erzeugnisse landwirtschaftlichen 
Ursprungs 
ices SAEG a) 
ingeführte Erzeugnisse : 
Indices Nat ionaux 
















































































































































































































































a) Angaben ohne Kommastelle haben vorläufigen Charakter. 
(1) Brennstoffe (25,0 vH) : Steinkohle (12,2 vH), Erdöl-Mit t lerer Osten 
(70,2 vH), Erdöl-andere Dr i t t länder (17,6 vH). 
(2) Erze und Metalle (19,0 vH) : Eisenerz (25,6 vH), Schrott (4,6 vH), Roheisen 
(2,7 vH), Stahl (6,3 vH), Kupfer (39,0 vH), Nickel (5,2 vH), Aluminium 
(9,2 vH), Blei (2,1 vH), Z ink (1,2 vH), Zinn (4,1 vH). 
(3) Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs, eingeführt aus den asso-
zi ierten Überseegebieten (6,9 vH) : Reis (0,7 vH), Bananen (12,8 vH), 
Zucker (10,5 vH), Kaffee (19,0 vH), Kakao (9,8 vH), Ölkuchen (2,0 vH), 
Erdnüsse (10,4 vH), Kopra (1,8 vH), Holz (14,5 vH), Baumwolle (6,8 vH), 
Erdnußöl (6,9 vH), Palmöl (4,8 vH). 
(4) Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs, eingeführt aus Dr i t t ländern :. 
Nahrungsmittel (19,4 vH) : Gefrierfleisch (5,3 vH), Fleisch in Konserven 
(1,5 vH), Butter-europäische Dr i t t länder (0,7 vH), Butter-andere 
Dr i t t länder (1,4 vH), Eier (4,8 vH), Weizen (13,5 vH), Reis (1,8 vH), 
Gerste (7,1 vH), Mais (14,7 vH), Zucker (3,4 vH), Kaffee (21,2 vH), 
Kakao-amerikanische Dri t t länder (1,5 vt4), Kakao- afrikanische Dr i t t -
länder (5,6 vH), Ölkuchen (6,0 vH), Schweineschmalz (0,5 vH), Tabak 
(11,0 vH). 
(5) Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs, eingeführt aus Dr i t t ländern : 
Andere als Nahrungsmittel (29,7 vH) : Rindshäute (2,6 vH), Erdnüsse 
(2,2 vH), Kopra (3,8 vH), Sojabohnen (6,2 vH), Naturkautschuk (11,3 vH), 
Holz (14,6 vH), Zellstoff (13,2 vH), Wo l le (18,9 vH), Baumwolle - ameri-
kanisch (16,4 vH), Baumwolle - andere Dr i t t länder (8,3 vH), Jute (2,5 vH). 
a) Les chiffres sans décimales sont provisoires. 
(1) Énergie ( 2 5 , 0 % ) : Houil le (12 ,2%) , pétrole Moyen-Orient (70 ,2%) , 
pétrole autres Pays tiers (17,6 % ) . 
(2) Minerais et métaux (19,0 % ) : Minerais de fer (25,6 % ) , ferrail le (4,6 % ) . 
fonte (2,7 % ) , acier (6,3 % ) , cuivre (39,0 % ) , nickel (5,2 % ) , aluminium 
(9,2 % ) , plomb (2,1 % ) , zinc (1,2 % ) . étain (4,1 % ) . 
(3) Produits d'origine agricole en provenance des Associés d 'Outre-Mer 
(6,9 % ) : Riz (0,7 % ) , bananes (12,8 % ) , sucre (10,5 % ) , café (19,0 % ) , 
cacao (9,8 % ) , tourteaux (2,0 % ) , arachides (10,4 % ) , coprah (1,8 % ) , 
bois (14,5 % ) , coton (6,8 % ) , huile d'arachides (6,9 % ) , huile de palme 
(4.8 % ) . 
(4) Produits d'origine agricole, alimentaire, en provenance des Pays tiers 
(19,4 % ) : viande congelée (5,3 % ) , viande en conserve (1,5 % ) , beurre 
Pays tiers européens (0,7%), beurre autres Pays tiers (1,4 % ) , œufs 
( 4 , 8 % ) , f roment (13 ,5%) , riz ( 1 ,8%) , orge (7,1 % ) , mais (14 ,7%) , 
sucre (3,4 % ) , café (21,2 % ) , cacao Pays tiers américains (1,5 % ) , cacao 
Pays tiers africains (5,6 % ) , tourteaux (6,0 % ) , saindoux (0,5 % ) , tabac 
(11.0%) 
(5) Produits d'origine agricole, non alimentaires, en provenance des Pays 
tiers (29,7 % ) : peaux de bovins (2,6 % ) , arachides (2,2 % ) , coprah 
(3.8 % ) , soja (6,2 % ) , caoutchouc naturel (11,3 % ) , bois (14,6 % ) , pâtes 
i papier (13 ,2%) , laine (18 ,9%) , coton américain (16 ,4%) , coton 
autres Pays tiers (8,3 % ) , jute (2,5 % ) . 
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FRACHTENINDICES T A B . 6 INDICES DES T A U X DE FRET 




















































Trockenladung / Cargaisons sèches 















































































































































































































































































































































































































































































































(a) Neue Reihe von 1961 an. 
(b) 1959 ­ 100 
(a) A part ir de 1961, nouvelle série. 
(b) 1959 = 100 
33 
ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA- U N D EXTRA-EWG 
(tatsächliche Werte) 
T A B . 7 
MIO $ 
































































i m p o r t 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 





























































































































































































































































































































































































e x p o r t 
EWG-CEE Franco Belg.-Lux. 





























































































































































































































































































































































































a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs-Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR) - siehe am Ende dieses Heftes 
34 




























i m p o r t 
EWG/CEE France Belg./Lux. N 





















































































































































































































































































































INTRA- ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
expor t 
EWG/CEE France Belg./Lux. 





































































































































































































































































































































































































a) A part ir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et l'Allemagne (R.F.): voir en fin de volume. 
35 
ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA- UND EXTRA-EWG 
(tatsächliche W e r t e in Mil l ionen Dollar) 
T A B . 7 ÉVOLUTION DU COMMERCE 
INTRA- ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeurs courantes en millions de dollars 







































































A U S T A U S C H I N T R A - E W G 





















































































































































































































































































































































































I N D I C E S DER T A T S Ä C H L I C H E N W E R T E 






VALEUR COURANTE (désaisonnalisés) 
Belg. 
IMP. 










































































































































































































































































































































Neder land l Deutschi. 
a)| (BR) a) 











































































































































































































































































a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs-Kurs für die Niederlande und Deutschland (BR) - siehe am Ende dieses Heftes. 
36 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
( ta tsäch l i che W e r t e ) 
T A B . t 
MIOS 
ÉVOLUTION D U COMMERCE DE LA CEE 




































































i m p o r t 
EWG-CEE 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et l'Allemagne (R.F.): voir en fin de volume. 
37 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 








































































i m p o r t 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 





















































































































































































































































































































































































































e x p o r t 
EWG-CEE France 






















































































































































































































































































































































































































a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs-Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR) - siehe am Ende dieses Heftes. 
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T A B . 8 
MIO S 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 






































































I m p o r t 
EWG-CEE 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et l'Allemagne (R.F.): voir en fin de volume. 
39 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 






































































I m p o r t 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
M I T T E L - U N D S Ü D A M E R I K A 
1 647,0 




















































































































































































































































































































































































































EWG-CEE Franc· Belg.-Lux. Nederland 
a) 


















































































































































































































































































































































































































a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs-Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR) - siehe am Ende dieses Heftes. 
40 
T A B . 8 
MIO $ 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays­Bas et l'Allemagne (R.F.): voir en fin de volume. 
b) Voir note 2 du tableau 2. 
41 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
W e r t e : Tausend Dollar 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres 100 
i m p o r t 
J Ä N . ­ A P R I L J A N . ­ A V R I L 
C o d e 
. 0 
■ 0 I 
­ 0 2 
• I 
• I I 
• I 2 
■ l 5 
. I 9 
• 2 
• 2 0 
­ 2 I 
• 2 2 
• 2 3 
• 2 ... 
• 2 5 . 
• 2 6 
• 2 7 
• 2 8 
. 2 9 
■ 3 
• 3 I 
• 3 2 
• 9 
0 0 I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 ή 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 A 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 Δ Δ 
0 Δ 6 
0 à Β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 Ι 2 
2 Ι 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 Δ 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 Δ 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 Ι 0 
3 Ι Δ 
3 Ι 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 Δ 2 
3 4 6 
3 5 0 
1965 
U r s p r u n g ­ Origine 
M O N D E 
I N T R í C E E 
E X T R A C E E 
C L Δ 5 5 Ε I 
Λ E L E 
A U T E U R 0 C C I 0 
A M E R I Q U E N O R D 
Δ U Τ C L A S S E l 
C L Δ S 5 · : 2 
• Δ 0 M 
. Ε Δ M Δ 
. O O M 
• Τ 0 M 
■ I L ­ ì E R I E 
A F R H E O I T Ν 0 Δ 
A U T A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C S U D 
A S I E O C C I O E N T 
A U T C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L ­
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
1 S L A N D E 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E 5 Ρ A G Ν E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V Ι E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D A 
U R S S 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HO NG R 1 E 
R O U M A N I E 
Ö U L G A R Ι E 
A L B A N Ι E 
A F R . N O R D . E S P A G 
M A R O C 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L 1 8 * E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A U R I T A N I E 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• Ν | GE ? 
­ T C H A D 
• S E N E G A L 
C A M S Ι E 
G U I N E A P O R T U G 
G U I N E A R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G Η Δ Η Δ 
• Τ 0 G 0 
• 0 Δ HO Μ Ε Υ 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
• R E P C E N T R E A F R 
G U I N E E E S P A G N 
• G A Q 0 Ν 
• C O N G O B R A Z Z A 
• C O N G O L E O 
• B U R U N D I R W A N D A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C O T E F R S O M A L 
• S O M A L I E R E P 
Κ E Ν Υ Δ 
0 U G Δ Ν 0 Δ 
EWG ­ CEEÍ1) 
1000 $ 
Ι 5 6 2 0 ^ 1 4 
6 4 9 6 . 6 9 3 
9 1 2 3 . 9 2 1 
5 1 0 6 . 7 4 9 
2 2 1 4 . 2 8 8 
5 0 2 . 5 0 0 
1 9 3 9 . 1 0 2 
4 5 0 . 8 5 9 
3 4 9 0 . 6 8 3 
6 9 5 . 6 5 3 
3 8 7 . 4 8 5 
Δ Ι . 0 8 2 
3 4 · 1 2 3 
2 3 2 . 9 6 3 
4 0 8 . 5 0 3 
3 1 5 . 8 6 8 
8 4 7 . 3 1 5 
6 5 4 . 2 1 5 
3 6 9 . 1 2 9 
5 1 3 . 7 1 9 
4 4 9 . 9 1 5 
6 3 . 8 0 4 
Ι 2 . .7 7 5 
1 3 1 3 ­ 0 4 4 
1 2 7 1 . 9 4 6 
1 0 9 0 . 7 3 7 
1 9 6 2 . 0 9 1 
8 5 8 . 8 7 5 
8 5 7 . 7 2 5 
4 . 6 6 8 
2 2 . 1 8 6 
1 2 2 . 8 7 1 
4 1 2 . 1 3 8 
1 2 9 . 1 2 9 
1 8 9 . 8 9 8 
3 6 Θ . 0 6 3 
2 2 0 ­ . 8 2 7 
4 2 . 7 6 6 
1 6 2 . 9 7 1 
7 5 
5 2 6 
8 0 . 5 4 3 
4 4 . 7 1 | 
5 7 . 5 6 8 
Ι 0 3 
1 8 3 . 0 1 3 
2 6 . 5 5 5 
6 5 . 5 6 0 
6 2 . 2 1 0 
3 9 . 1 7 4 
4 6 ­ 7 6 4 
2 4 . 3 3 7 
3 0 2 
1 3 . 6 5 7 
1 2 0 . 0 4 0 
2 3 2 . 9 6 3 
3 3 . 2 3 4 
2 0 6 . 2 1 7 
4 7 . 0 1 2 
2 9 . 1 2 7 
1 6 . 2 8 2 
3 2 6 
4 7 6 
9 . 0 5 4 
3 . 9 3 6 
4 4 . 6 0 8 
Ι 7 9 
7 5 0 
3 . 6 1 9 
6 . 9 3 8 
3 6 . 7 1 9 
7 7 . 6 9 7 
2 1 . 1 4 8 
1 0 . 0 0 8 
3 . 8 6 8 
6 6 . 0 2 5 
4 7 . 2 2 3 
2 ­ 7 0 4 
4 6 2 
2 7 . 4 2 1 
9 . 8 3 8 
1 0 5 . 1 6 8 
1 . 9 7 8 
1 8 . 9 6 4 
8 . 3 2 3 
6 7 
1 2 . 2 6 6 
Ι 4 . 8 0 9 
8 . 1 5 1 
Ind ices 
Ι 0 4 
Ι 0 9 
Ι 0 0 
9 8 




Ι 0 2 
9 7 
9 6 
1 0 Ι 
9 6 
9 7 
Ι Ι Δ 
Ι 0 3 
9 9 
Ι 0 7 
9 7 
Ι 0 8 
Ι 0 4 
Ι 3 9 
Ι Ι ι 
Ι 0 7 
Ι Ι 7 
Ι Ι 8 
9 5 
Ι 2 9 
9 6 
7 9 
Ι 0 0 
Ι Ι 2 
Ι 0 5 
i 0 8 
Ι 0 2 
Ι 0 8 
Ι 0 4 





Ι 0 Ι 
9 7 
ν > 
Ι 0 7 
9 3 
Ι Ι 0 
Ι 0 8 
Ι 0 4 
θ 9 






Ι 5 7 
9 5 
Ι 0 4 
Ι 6 2 
Α 7 
2 7 







Ι 3 5 
f 6 
6 6 
Ι 4 2 
J 7 
Ι 0 7 
9 6 
y 6 
Ι 5 6 
Ι 0 0 
8 0 
Ι 0 ι 
θ 6 
9 0 
Ι Ι 3 
Ι 0 8 
Ι 4 8 
Ν S 
Ν ^ 
F r a n c e 
1 0 0 0 $ 
3 4 Δ 6 · 5 4 θ 
Ι 3 Ι 4 . 2 8 5 
2 Ι 3 2 ­ 2 6 3 
9 9 6 ­ 4 3 3 
3 8 3 . 4 7 5 
1 0 3 ­ 0 4 3 
3 9 0 ­ 4 6 2 
Ι 1 9 . 4 5 3 
1 0 3 5 ­ 6 9 7 
4 3 5 . 6 1 4 
1 8 5 . 7 9 4 
4 0 . 3 1 8 
1 3 . 2 3 0 
1 9 6 . 2 7 2 
1 3 0 . 3 0 8 
6 4 . 2 5 2 
1 3 6 . 6 2 4 
2 0 5 . 3 0 9 
6 3 ­ 7 9 0 
9 9 . 9 3 8 
8 4 . 7 1 Ι 
1 5 . 2 2 7 
2 8 1 . 9 6 2 
1 6 4 . 5 8 1 
6 3 4 . 1 9 4 
2 3 3 ­ 5 4 8 
1 7 9 . 3 7 6 
4 5 7 
Δ . 7 5 2 
1 4 ­ 6 4 9 
6 9 ­ 6 0 2 
2 0 ­ 7 7 7 
1 9 ­ 9 1 2 
7 8 ­ 7 7 9 
1 1 ­ 8 2 2 
9 . 1 3 5 
5 6 ­ 3 8 4 
θ 
Ι 0 
5 ­ 3 1 0 
5 ­ 4 7 7 
9 . 7 6 5 
Ι 0 3 
4 3 ­ 5 6 6 
3 . 9 8 5 
9 ­ 7 5 4 
9 . 3 0 4 
4 ­ 8 6 0 
Ι Ι · 5 6 Δ 
Ι · 6 Δ 0 
Ι 8 
7 ­ 2 6 3 
7 8 . 2 8 3 
1 9 6 . 2 7 2 
1 2 . 2 4 6 
3 0 . 7 1 3 
9 . 0 6 6 
5 . 1 0 8 
4 . 4 5 8 
2 8 2 
Δ 6 Ι 
9 . 0 5 1 
2 . 8 2 9 
4 2 . 4 8 8 
7 
7 8 
1 . 9 0 2 
4 0 9 
3 ­ 6 2 1 
4 4 ­ 6 0 6 
9 0 9 
4 . 1 9 3 
2 . 9 5 Δ 
1 4 . 2 4 6 
2 4 . 7 1 2 
2 ­ 4 6 1 
2 3 
2 1 ­ 8 5 5 
2 ­ 2 1 0 
1 0 ­ 9 0 7 
Ι 5 4 
5 . 0 6 7 
1 ­ 3 8 4 
6 
2 0 3 
Ι . Ι 7 Ι 
1 . 8 1 4 
Ind ices 
9 ή 














Ι 4 7 
9 9 
1 0 8 
9 6 
Ι 0 2 
9 7 
Ι 3 6 
Ι 0 7 
9 6 
Ι 0 0 
Ι 0 8 
9 0 
Ι 2 5 
Ι 2 0 
7 6 
Ι 0 5 
9 4 
8 9 
Ι 0 5 
9 2 
9 Δ 




I 0 9 




1 0 1 
1 1 3 
1 3 9 
1 0 5 
1 4 3 
5 5 




I 7 Λ 
I 3 0 
2 0 4 
I 0 3 
3 8 
2 7 
1 1 3 
5 6 
9 0 
1 7 5 
5 4 
6 5 
2 3 4 









I 1 ! 
9 0 
1 0 1 
8 1 1 
Δ 6 Δ 
1 I 1 




B e l g . - L u x . 
1 OCO $ 
¿ 0 2 7 . 7 5 7 
I 1 2 1 ­ 5 5 9 
9 0 6 . 1 9 8 
5 5 1 ­ 7 0 8 
2 6 3 ­ 9 4 1 
3 n . 5 h 7 
1 8 9 . 9 1 4 
6 6 ­ 2 3 6 
3 1 4 ­ 7 4 5 
7 6 . 8 R 5 
7 3 ­ 3 1 7 
2 9 
? . 9 Δ 7 
5 9 2 
2 7 ­ 7 7 5 
2 5 ­ 0 6 1 
7 2 ­ 3 6 7 
7 o . 0 9 6 
3 3 . 5 6 1 
3 θ · 1 6 7 
3 3 ­ 2 7 9 
? · 8 8 8 
5 8 2 
3 2 4 . 2 9 5 
3 1 4 ­ 5 0 9 
Δ 0 6 ­ 1 8 1 
7 6 . 5 7 4 
1 5 7 . 4 2 8 
8 8 
? . 7 7 I 
Ρ . 2 1 0 
4 ^ . | 1 3 
1 2 ­ 4 8 2 
R ­ 8 4 0 
3 2 . 2 1 I 
6 . 8 6 6 
S . 2 7 3 
1 1 ­ 2 5 6 
3 9 
R 5 
3 ­ 7 3 9 
I ■ 4 M 3 
6 . 6 3 Δ 
9 ­ 2 6 5 
7 . 4 1 0 
4 ­ 2 9 6 
7 . OR 6 
? · 5 Ρ 8 
1 . 6 2 2 
1 ­ 0 0 1 
1 I 
8 5 8 
7 . 2 0 7 
5 9 2 
7 . 4 6 8 
I η . 7 ft 9 
2 ­ 3 3 1 
3 ­ 9 8 2 
2 ­ 0 2 0 
3 2 
| 8 9 6 
1 7 9 
1 0 0 
1 6 
1 8 8 
I 7 
4 . 6 8 2 
1 ­ 2 3 4 
I . 5 4 9 
1 ­ 2 0 3 
2 3 2 
5 . β I 0 
1 ­ 5 9 2 
8 5 
2 6 8 
! 9 0 
6 3 . 6 2 9 
1 ­ 5 4 4 
1 . 6 Λ 7 
3 2 7 
2 0 
2 
Δ 9 3 
2 . 3 3 9 
I n d i c c i 
I 0 3 
1 0 5 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 5 
1 0 4 
Q ■-. 






I 0 2 
I 4 5 
7 8 
1 0 2 
1 0 2 
9 3 
1 0 A 
1 0 0 
1 3 1 
3 9 
1 0 3 
1 0 8 
1 0 5 
1 0 3 
1 0 6 
5 7 
1 6 8 
1 0 6 
1 0 0 
9 9 
1 0 7 
1 1 1 
Β 6 




I 2 4 
7 fl 
I I 5 
9 0 
1 1 4 
8 7 
1 2 7 
1 2 | 
5 6 
1 2 9 
N S 
2 9 
I 3 3 
1 0 2 
1 7 0 
3 5 | 
5 2 
2 3 7 
7 7 4 
Ν 5 
I 
2 7 2 
·. 5 
Ν 5 
3 2 0 
3 7 
ft 1 
1 0 8 
5 3 
6 3 
3 2 3 
6 6 3 
9 I 
1 2 2 











N e d c r l n n c 
1 0 0 0 $ 
2 3 6 2 . 5 9 t 
I 2 θ Β . 0 I 9 
I 0 7 4 . 5 7 6 
6 3 0 ­ 5 7 7 
3 I 2 . 5 3 7 
5 3 . 0 3 8 
2 3 2 . I 5 4 
3 2 . 8 4 8 
3 9 0 ­ R 4 5 
3 2 . 2 I I 
I 8 . 9 9 7 
9 
6 . 1 6 2 
7 . 0 4 3 
3 2 ­ 2 0 2 
3 8 . 0 3 3 
9 2 . fl 3 6 
1 3 5 ­ 4 6 6 
6 0 . 0 9 7 
5 3 . 0 2 3 
4 5 ­ 3 2 2 
7 ­ 7 0 1 
1 2 7 
1 4 2 . 4 5 9 
4 7 9 . 5 4 5 
5 7 4 ­ 0 5 1 
9 1 ­ 9 6 4 
1 5 9 . 2 6 7 
5 9 
2 . 7 5 0 
1 3 ­ 8 7 9 
6 0 . 7 3 7 
2 4 ­ 6 2 1 
1 6 ­ 0 9 0 
3 7 ­ 3 4 2 
2 0 ­ 2 5 6 
4 . 9 6 6 
1 3 . 4 8 0 
3 
2 0 
3 . 5 4 3 
5 . 0 3 5 
3 . 5 2 7 
1 3 . 2 3 7 
1 0 . fl 1 0 
4 . 3 9 3 
9 . 3 4 2 
Δ . 3 3 3 
1 . 8 7 1 
1 ­ 3 3 5 
ι 
η 6 6 
6 ­ 0 4 3 
7 . 0 4 3 
Δ . 7 3 4 
1 8 . 7 1 5 
2 . 7 1 0 
1 . Δ 0 9 
5 5 i 
7 
4 7 6 
3 2 5 
8 5 
2 ­ 7 2 6 
3 ­ 5 1 8 
2 . 7 4 1 
2 ­ 7 3 9 
9 0 0 
4 5 3 
9 . 6 5 1 
1 0 ­ 0 4 8 
2 3 4 
8 3 2 
8 0 2 
1 . 9 8 0 
I 
5 ­ 8 3 2 
7 4 3 
I 0 
4 
2 . 0 3 5 
3 4 5 
Ind ices 
1 (■ ! 




1 0 5 
8 9 
1 0 7 
9 Δ 
1 0 8 
9 0 
5 6 
1 1 1 






1 2 6 
1 7 » 
1 1 5 
2 4 0 
1 0 7 
1 0 7 
9 9 
1 3 0 
9 3 
2 5 
1 0 0 
9 9 
1 0 5 
1 0 0 
1 0 7 
1 1 3 
1 0 6 
1 3 4 
1 0 0 
Ν 5 
N S 
1 3 0 
I I 3 
I 4 6 
1 5 3 
1 1 4 
1 0 3 
1 1 2 
1 2 5 
2 1 ft 
3 3 5 
1 7 
1 4 3 
\ 0 5 




1 3 7 
N S 





I 0 β 
6 2 
4 8 
I 3 5 
I 9 7 
8 5 
1 2 7 











D e u t s c h l a n c 
(BR) (1) 
1 000 $ 
U 2 0 . 4 H 2 
2 0 2 9 . 5 2 I 
3 3 9 0 ­ 9 6 I 
2 0 9 7 ­ 7 2 2 
9 3 6 . I 3 6 
2 I 6 · 3 8 3 
7 9 Ο . 5 7 3 
I 5 4 ­ 6 3 0 
1 1 0 9 . 4 6 3 
8 8 ­ 3 1 3 
5 4 . 3 1 6 
2 0 2 
1 0 ­ 6 9 9 
2 3 ­ 0 9 6 
1 6 7 . 7 5 1 
1 4 1 . 0 9 2 
3 7 2 . 6 5 5 
1 7 9 . Ι Δ 0 
1 6 0 . 5 1 2 
1 7 6 ­ 0 4 6 
1 5 2 . 0 6 6 
2 3 ­ 9 7 8 
7 ­ 7 3 0 
6 0 5 * 2 8 6 
4 Δ 3 . 3 0 2 
5 2 Λ . [ 4 4 
4 5 6 . 7 8 9 
2 4 2 . 5 5 9 
2 . 6 6 5 
9 . 7 9 8 
7 3 . 4 2 3 
1 9 2 ­ 1 7 1 
5 3 ­ 3 8 5 
I 1 5 ­ 0 5 2 
1 6 2 . 7 ­ 0 0 
I 3 2 ­ 0 4 3 
1 8 · 1 8 8 
7 0 ­ 7 6 0 
9 
1 1 1 
2 9 ­ 6 6 3 
2 5 ­ 3 6 0 
2 4 ­ 6 1 2 
5 9 ­ 1 0 0 
2 6 ­ 2 9 7 
2 2 . 4 8 9 
1 4 ­ 9 2 7 
1 7 . 6 9 9 
1 1 ­ 5 4 Δ 
I 2 
3 ­ 4 9 6 
2 3 ­ 7 2 6 
2 3 ­ 0 9 6 
1 ­ 8 2 0 
1 2 5 · 9 β Β 
1 6 ­ 2 1 7 
1 3 ­ 0 9 3 
5 ­ 3 8 6 
I 
1 8 6 
1 ­ 3 7 0 
2 5 A 
1 ­ 3 2 3 
2 . 9 4 7 
1 9 ­ 4 8 4 
1 7 . 1 2 9 
1 0 ­ 8 9 9 
2 . 4 3 5 
2 4 5 
3 0 . 6 7 3 
6 ­ 4 9 3 
6 2 
1 8 6 
4 . 1 6 9 
4 ­ 9 5 3 
i 0 ­ 1 2 I 
2 2 3 
5 . 5 5 3 
2 . 4 3 7 
2 
2 2 
9 ­ 6 4 9 
3 . 2 9 9 
Indices 
1 ? 1 
1 3 8 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 4 
1 0 3 
1 1 2 
1 0 7 
1 1 3 
1 0 7 
1 0 0 
8 7 
1 2 1 
1 2 2 
1 5 4 
1 1 1 
1 0 9 
1 0 1 
1 0 9 
! 1 2 
1 0 7 
1 6 3 
1 2 4 
1 2 2 
1 5 1 
1 4 1 
1 4 9 
1 1 3 
6 7 
9 5 
1 2 2 
1 1 2 
1 1 7 
I 0 4 
1 2 0 
■ 1 8 




1 1 4 
1 1 6 
8 0 
I 0 9 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 0 
9 7 
1 7 2 
5 7 
1 3 3 
9 5 
1 2 7 
1 8 7 
1 a 7 
1 0 A 
1 0 6 





2 4 3 
9 9 
1 7 7 
1 1 4 
7 7 
2 5 8 
3 3 1 
1 1 4 
7 8 












I t a l i a 
1 COO $ 
2 3 6 3 ­ 2 3 2 
7 4 3 ­ 3 0 9 
I 6 I 9 . 9 2 3 
8 3 0 . 3 0 9 
3 1 8 * 1 9 9 
9 1 ­ 4 θ 9 
3 4 2 * 9 2 9 
7 7 * 6 9 2 
6 3 9 · 7 3 3 
6 2 . f- 3 0 
5 5 . 0 6 1 
5 2 4 
I · 0 θ 5 
5 ­ 9 6 0 
5 0 . 4 6 7 
4 7 . 4 3 0 
1 7 2 . 8 3 3 
2 5 5 * 2 0 4 
5 1 . 1 6 9 
I 4 5 · 5 Δ 5 
Ι 3 Δ . 5 3 5 
ι ι . 0 ι 0 
4 . 3 3 6 
2 4 1 · 0 0 4 
6 7 * 1 3 7 
Ρ 7 · 5 0 3 
3 4 7 ­ 6 6 5 
1 1 9 . 0 9 5 
1 * 3 7 9 
2 * 1 1 5 
I 2 . 5 I O 
4 4 * 5 1 5 
1 7 . 8 6 4 
3 0 * 0 0 4 
5 7 ­ 0 3 1 
4 9 ­ 8 4 0 
5 ­ 2 0 4 
1 1 . 0 9 1 
1 6 
3 0 0 
3 8 . 2 θ 8 
7 . 3 8 6 
1 3 . 0 5 0 
5 7 . 8 4 5 
4 ­ 3 5 0 
2 0 ­ 6 2 0 
1 3 ­ 9 e 9 
1 2 . 4 4 6 
1 6 . 0 0 8 
8 * 8 1 7 
7 6 0 
1 . 1 7 2 
Δ . 7 8 I 
5 * 9 6 0 
6 * 9 6 6 
2 2 . 0 3 2 
1 6 ­ 6 8 8 
5 . 5 3 5 
3 . 8 6 7 






1 2 1 
8 3 9 
5 . 4 1 4 
1 1 ­ 9 6 7 
5 * 0 5 2 
1 * 2 7 7 
4 
5 . 6 4 5 
4 ­ 3 7 8 
9 6 
1 9 
7 9 7 
1 ­ 6 8 3 
1 8 ­ 5 3 1 
5 6 
R A S 
3 * 4 3 7 
2 9 
1 2 ­ 0 3 5 
1 * 4 6 1 









I 0 0 
I 5 8 
1 6 7 
N S 
4 ! 




1 1 6 
R 5 
1 0 2 
1 0 1 
1 2 3 
1 1 7 
6 4 
8 2 
1 0 3 
7 5 
7 6 
I 1 3 
6 2 
1 3 8 
8 5 
1 2 3 





1 3 3 




1 1 4 
6 5 





1 0 4 
5 8 
6 7 










6 7 ' 2 8 
N S 
7 Δ 2 
3 6 I 
I 5 2 
6 6 
3 4 5 
N S 
6 7 
I 9 8 
1 2 6 
N S 
9 7 
7 4 5 
I 7 I 
2 6 
Ρ I 





(1) Siehe Fußnote 2. Tab. 2. 
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TAB. 9 RÉSEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
i m p o r t Valeurs: millier de dollars Indices : même période de l'année précédente = 100 
JAN.­APRIL JAN.­AVRIL 
I965 
C o d e 
3 5 4 
3 5 8 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
Δ 0 6 
4 I 2 
4 I 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 Β 
4 3 2 
Δ 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
Δ 5 2 
Δ 5 6 
Δ 6 0 
Δ 6 4 
Δ 6 Β 
4 7 2 
Δ 7 6 
Δ 8 0 
Δ 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 Ι 2 
5 Ι 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 Ι 2 
6 Ι 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 Δ 
6 6 θ 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 Ι 2 
7 Ι 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
a ι 2 
8 Ι 6 
8 2 0 
9 5 0 
9 5 4 
9 5 8 
9 6 2 
ο 8 Ι 
9 8 2 
9 8 3 
9 8 4 
9 8 5 
U r s p r u n g ­ Origine 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R Ρ Ε Μ Β Δ 
I L E S M A U R I C E 
M O Z A M R ; ι O U F 
. M A D A G A S C A R 
­ R E U N I O N C 0 M 0 R 
Z A M B I E 
R H 0 D F S Ι E S U D 
M A L A W I 
H E P ­ A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P I E R R E M I Q U 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H 0 N D U R A 5 B R I T 
H O N D U R A S R E P 
S A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A R E P 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E R E P 
­ A N T I L L E S F R 
J A M A 1 Q U E 
I N D E S O C C I D E N T ­
T R I N I D A D T O B A G O 
­ A N T I L L E S N E E R L 
C 0 L 0 M 9 1 E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E R . R I T 
• S U R I N A M 
­ G U Y A N E F R 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
d O L 1 V | E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
1 S R A E L 
J 0 R D A 'J Ι E 
A R Δ θ Ι E S E O U D I T E 
K O W E Ï T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
M A S C O M A N T R ON 
Y E M E N 
A D E N 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
C E Y L A N M A L D I V E S 
N E P A L 9 H 0 U T A N 
U N I O N B I R M A N E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N A M N O R O 
V I E T N A M S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
T I M O R P ­ M A C A O 
M O N G O L I E R P O P 
C H I N E C O N T I N E N T 
C O R E E N O R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
D E P U S A O C E A N I E 
O C E A N I E B R I T 
N O U V H f c t j R l D E S 
■ O C E A N I E F R A N C 
S O U T . P R O V . B O R D 
D I V E R · ; N D A 
N O N S P E C I F I E S 
P O R T S F R A N C S 
E U R 0 Ρ F 
A F R 1 0 ') E 
A M E R I Q U E 
A S I E 
0 C Ε Δ Ν Ι E 
EWG ­ CEE(1) 
1 COO $ 
I 6 . 7 9 í 
I 7 7 
2 ι : 
4 . I 8 Í 
I 4 . 6 I 2 
1 7 . 6 5 e 
Δ 6 . 3 3 É 
1 8 . 1 0 7 
1 . 1 8 I 
9 5 . 5 7 4 
1 7 a 5 . 7 4 C 
1 5 3 . 3 6 Î 
1 7 6 
5 5 ­ 8 6 6 
1 5 . 6 I Í 
2 . 2 Δ e 
4 . 7 0 ] 
Ι 9 . 2 8 Ϊ 
Ι Ι . 9 8 Ϊ 
7 . 2 9 6 
2 . 5 O í 
3 9 
8 . 0 9 
6 . 2 ι ; 
6 . 4 7S 
2 3 . 2 Δ ! 
8 ι ; 
9 5 : 
5 . 5 0 " 
1 7 . 7 4 
4 7 . 9 7 C 
7 1 - 5 5 ΐ 
1 · 8 5 f 
2 . 5 9 e 
ι 7 ς 
I 8 . Δ 4 ? 
8 0 . 2 6 ; 
1 3 5 . 6 1 Ε 
7 7 . 3 6 Ι 
2 . 9 0 f 
Δ . 0 θ ( 
2 3 - 0 6 
2 3 6 . 5 8 Ε 
7 . 4 2 ( 
7 0 - Ι θ " 
5 3 - 1 8 ' 
Ι 5 3 - 9 2 : 
Ι 5 4 . 2 3C 
4 . 3 2 : 
4 6 . 8 5 " 
4 9 ■ 
1 3 6 . 6 9 " 
2 7 9 . 5 1 
2 ­ 9 2 " 
1 7 . 5 3 ] 
2 6 ­ 2 6 
6 7 : 
4 . 3 Ι ( 
2 8 . 6 2 
5 2 . 5 4 C 
Indices 











I 1 4 
7 1 
1 0 2 
6 1 
1 4 6 
7 4 
1 3 1 





1 0 9 
6 6 





1 2 8 
7 9 
1 0 8 
6 2 
4 5 
1 0 5 
9 7 
8 9 




1 0 4 
1 4 2 
4 9 
1 3 8 
9 2 
1 0 5 
7 0 
1 1 9 
1 9 0 
1 2 5 
1 0 9 
9 9 
7 4 
2 8 2 
1 0 5 
8 8 
1 0 1 
9 1 
1 2 . 1 2 5 1 1 6 
3 9 3 0 
6 . 1 7 9 1 0 7 
3 2 . 6 6 1 
■ 
1 . 8 8 : 
Ι 0 . 4 3 C 
5 . 2 0 ' 
5 8 . 1 2 < 
5 9 . Ι 6 ( 
4 1 . 7 6 « 
Ι · 8 9 : 
5 2 ( 
6 0 . 8 3 " 
5 5 ' 
2 ­ 2 6 ' 
1 3 3 ­ 8 8 
1 3 . 4 3 ' 
3 9 ­ 6 9 : 
Ι 5 0 . θ 3 c 
7 0 . 5 6 ' 
3 ( 
6 Ι C 
I . 5 5 ( 
1 1 . 9 8 
7 . 7 3 ( 
2 . 7 9 t 
2 ­ 7 5 
9 ft ft 3 ­ 3 9 f 
I 4 5 6 ­ I 1 f 
2 Ρ 3 0 . 3 5 f 
Ι Δ 7 0 . 3 Β 






1 0 4 
8 8 
8 0 
1 3 2 
1 0 5 
1 4 | 
4 2 0 
1 3 R 
1 f 6 
1 2 7 




1 4 5 
7 2 
1 0 0 
1 2 4 
1 2 0 
8 3 
1 0 6 
1 o | 
9 R 
1 0 6 
8 2 
France 












































I 1 ' 
1 8 6 5 
6 1 ? 
5 5 0 
3 0 3 
9 4 
7 9 8 
2 9 
4 6 
6 2 4 
9 7 0 
4 7 0 
8 1 3 
Β 3 6 
1 0 2 
3 2 2 
9 6 2 
5 0 0 
1 3 6 
9 6 1 
6 2 ( 1 
1 0 7 
5 7 
2 Θ 0 
6 3 3 
3 4 4 
2 5 
2 7 5 
0 7 0 
1 9 6 
6 9 9 
7 0 
3 5 5 
6 3 6 
2 0 
7 9 5 
9 2 6 
8 5 4 
3 3 3 
1 4 9 
2 0 1 
6 7 0 
2 6 3 
9 5 3 
2 0 7 
9 4 2 
3 6 5 
6 0 7 
5 5 2 
5 8 3 
ι a o 
3 3 7 
5 9 9 
1 4 1 
0 2 0 
5 0 
4 7 2 
2 4 5 
6 
6 1 3 
3 4 3 
2 5 7 
5 2 
7 4 7 
1 4 6 
6 4 0 
1 
5 4 4 
5 4 1 
5 
2 8 7 
6 5 3 
5 5 7 
1 4 8 
2 4 0 
6 8 2 
1 6 2 
1 0 0 
8 0 4 
3 6 
3 9 0 
Δ 7 C 
8 t 7 
0 5 2 
3 1 3 
3 4 8 
I 7 
7 
5 5 6 
I 7 9 
5 1 U 
4 2 4 
4 2 3 
7 7 ? 
4 2 0 
Ind ices 











I 0 4 
5 5 
I 4 7 
2 I 
3 Ρ 2 
I 5 




1 4 1 
I 0 9 
5 






I 1 2 
1 6 4 
1 6 7 
6 0 
3 6 





2 0 3 
1 0 0 
7 8 
I 0 1 
2 4 9 
1 2 5 
1 0 6 
3 0 
1 3 2 





1 8 2 
7 5 
1 2 1 





1 7 1 
1 0 0 
1 0 9 
7 3 
9 3 
1 6 9 
9 8 
6 7 
1 6 7 
3 6 
I 4 1 
7 2 0 
e 9 






Ι Δ 0 
7 2 
1 0 3 
1 0 1 
9 4 
9 2 
1 0 7 
8 5 
Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
7 ■ 0 ? 6 
I 8 
5 
5 2 I 
2 0 8 
3 9 
3 0 6 
I I 8 
1 9 . 8 3 0 
1 6 2 ­ 8 6 2 
2 0 . 1 2 2 
7 ­ 5 6 6 
7 5 6 
9 
9 Ρ 
3 6 5 
4 8 7 
4 2 2 
2 3 4 
3 
2 6 9 
1 ­ 2 0 1 
7 5 8 
7 
6 2 
ι 9 a 
2 ­ 0 7 4 
2 ­ 7 6 6 
4 ­ 1 6 9 
5 ­ 8 0 3 
1 1 9 
1 6 0 
2 2 
1 . 4 8 6 
Ρ ­ 2 4 3 
1 1 . 4 3 8 
9 . 6 5 9 
5 I 4 
5 6 Δ 
2 ­ 0 0 9 
I Ρ ­ 8 ft 1 
2 2 2 
4 ­ 7 3 6 
8 0 0 
1 0 ­ 4 2 8 
3 1 ­ 2 9 5 
5 
9 . 1 6 0 
4 
5 ­ 1 2 2 
1 4 . 9 9 1 
1 ­ 2 3 0 
9 
9 4 2 
1 
1 5 6 
6 . 6 6 0 
a · I 3 6 
Δ 9 7 
3 I 
7 6 1 
3 . 1 7 0 
I 
4 0 7 
7 0 4 
7 8 
4 ­ 7 8 3 
7 ­ Δ 4 9 
7 . 7 5 8 
8 6 
3 0 I 
5 . 0 0 1 
1 7 9 
1 4 3 
1 1 . 7 6 3 
3 8 3 
3 ­ 3 8 4 
2 0 ­ 7 2 9 




5 8 2 
Ι Δ 5 7 . 3 2 6 
I 4 ft . 5 9 5 
2 5 0 ­ 3 0 6 
1 3 ^ . 7 7 8 










I I 9 
9 4 
1 1 5 
1 3 8 
8 7 
5 0 
1 6 6 
1 a 3 














2 9 Β 
1 9 
1 7 
ι ι s 
8 9 
9 9 
2 3 8 
I 0 2 
1 2 1 
7 4 
9 6 
1 6 3 
1 5 0 
8 3 
4 2 
1 5 0 
1 6 7 
9 2 
6 7 
2 I 6 





2 8 9 
8 2 
I 0 5 
I 2 2 
2 7 
1 0 0 
9 3 
N S 
5 5 8 





5 0 6 
2 3 3 
1 1 7 
Ν S 
I 2 8 
9 7 
1 0 8 







I 0 5 




N e d e r l a n d 












































Ι 6 9 Η 
Ι 0 2 
3 3 Ι 
2 2 Ι 
8 
fl / e 
I 7 
I 3 
I 5 9 
2 0 2 
2 0 7 
7 2 2 
5 2 7 
1 0 0 
1 5 1 
0 0 3 
6 9 3 
3 1 7 
3 9 9 
1 9 0 
2 5 7 
9 6 9 
3 5 9 
3 3 7 
2 1 2 
8 6 
3 0 4 
9 
1 0 9 
2 6 
6 2 7 
a 1 2 
0 1 5 
3 2 9 
6 4 
3 4 0 
5 2 2 
7 7 5 
1 2 9 
2 0 0 
1 4 9 
3 6 8 
4 4 4 
9 5 4 
9 9 0 
3 4 6 
2 4 0 
1 4 0 
3 7 9 
4 6 
6 2 0 
9 
1 5 8 
5 1 4 
3 6 0 
6 3 3 
4 6 5 
5 9 2 
8 8 4 
R 1 2 
5 5 6 
3 9 1 
4 5 9 
3 0 
2 8 0 
1 6 0 
4 0 7 
7 5 5 
7 8 3 
1 2 9 
1 2 
5 7 0 
8 9 
7 0 8 
6 8 7 
7 3 7 
9 8 9 
0 2 5 
0 3 6 
1 
2 
1 2 5 
9 1 6 
3 8 5 
1 5 1 
0 5 0 
0 6 2 
Ind ices 
I 0 6 
Ν S 
N S 







Ι 7 7 
Ι Ι Ι 
9 3 












Ι 3 6 
Ι 3 6 
! 3 5 
Ι 0 Δ 
Ι 2 3 








I i 5 
Ι 6 0 
3 3 






2 0 R 
Ι 0 2 
Ι 9 6 
3 9 0 
Ν S 
3 5 0 
Ι 0 2 
6 4 
9 Ι 










Ι 7. 4 
Ν S 
6 5 6 
1 2 8 
9 5 
Ι 2 1 




2 5 5 





D e u t s c h l a n d 
(BR) (1) 
1 COO $ 
7 - 6 7 9 
7 4 
I 3 0 
I - 6 7 2 
I · 5 I 9 
1 5 1 
2 0 - 2 6 3 
7 . 7 8 1 
2 0 0 
3 3 · 6 6 5 
7 3 2 . 2 5 7 
5 6 . 3 1 6 
2 2 . 4 4 0 
1 1 . 4 2 2 
2 3 5 
4 . 2 0 5 
1 7 - 6 8 7 
9 . 1 8 3 
4 . 8 8 7 
1 . 6 0 4 
1 
2 3 8 
2 6 7 
1 . 7 7 4 
5 1 
4 6 5 
3 2 2 
2 - 1 0 0 
9 . 2 ΘΔ 
3 1 - 6 2 5 
3 2 . 9 Δ 7 
5 0 2 
6 9 Δ 
1 3 - 0 3 0 
4 2 - 5 3 8 
6 0 - 4 9 8 
5 1 · 6 4 4 
2 . 0 2 2 
1 . 6 0 1 
5 - 7 7 0 
5 3 - 6 2 8 
4 . 6 2 4 
1 * 2 8 9 
Δ . 9 2 0 
2 6 - Δ Ι Δ 
5 4 - 8 2 5 
4 - 0 9 5 
2 3 · 2 2 5 
2 0 
3 8 - 7 7 4 
1 2 - 2 5 7 
3 0 9 
2 7 8 
1 1 - 0 8 2 
I 
1 . 1 2 2 
9 . 0 9 2 
2 1 · 5 2 3 
4 - 9 1 2 
7 
2 - 4 4 9 
1 3 . 4 9 1 
3 I 
3 - 2 4 Δ 
1 - 1 8 6 
1 9 - 3 3 5 
2 0 . 1 5 2 
2 3 · Δ 6 2 
8 Δ 7 
I I 3 
2 3 . 7 2 5 
I 0 9 
6 5 5 
7 0 - 8 5 0 
9 - 0 9 2 
2 6 - 8 2 9 
3 6 - 0 6 1 
1 4 - 0 5 Δ 
Ι Δ I 
7 1 9 
7 - 7 3 0 
3 3 3 Δ . 1 0 8 
4 2 0 - 0 7 3 
I 1 7 3 - 2 5 7 
Λ 3 4 · 3 3 9 
5 0 . 9 7 5 
Ind ices 
1 2 0 
N S 
N S 
1 2 6 






1 1 1 
1 2 2 
1 1 3 
1 0 5 
7 2 
9 6 
1 3 7 




Ι Δ Δ 
3 2 
I 2 3 
1 1 6 
5 4 
6 9 
1 2 0 
1 3 6 




1 I 6 
1 1 1 
1 0 9 
1 5 5 
1 3 2 
1 3 0 
5 5 
1 1 7 
1 7 9 
7 5 




I A 0 
9 1 
1 7 4 
1 0 4 
1 4 4 
2 
3 0 6 
3 3 
5 6 
1 2 0 
R 7 
1 5 7 
N S 
1 0 7 
1 0 β 
5 8 
1 1 1 
1 1 6 
1 4 6 
9 7 
B 3 
2 1 4 
1 7 1 
1 6 4 
9 0 
1 0 9 
1 4 7 
1 5 0 





1 2 Δ 
I 7 6 
1 2 1 
1 1 1 
1 1 2 
8 3 
I t a l i a 
1 0 0 0 $ 
I . Δ I 5 
3 9 
I 7 
2 0 8 
7 I 3 
3 7 
6 . 0 I 4 
7 . 4 6 2 
2 3 7 
1 7 * 6 5 7 
3 1 6 . 5 0 8 
2 6 . 4 2 1 
4 2 
1 2 * 2 0 6 
1 · 2 9 3 
4 9 6 
1 5 3 
6 9 3 
7 1 0 
1 - 2 8 6 
3 3 1 
1 0 
5 . 0 9 7 
2 . 5 7 1 
3 . 4 4 7 
4 7 9 
1 0 6 
5 0 
6 6 
8 5 9 
2 - 3 6 6 
5 - 5 4 9 
3 1 7 
6 9 
θ 
2 . 2 0 9 
7 - 0 3 9 
2 1 . 2 9 0 
4 . 9 0 6 
1 6 
6 1 1 
4 . 4 7 3 
9 5 * 5 3 8 
ι ■ o 3 e 
2 · 2 3 3 
4 - 0 4 5 
3 8 - 6 0 3 
1 5 - 1 3 2 
3 5 
2 * 8 3 2 
Δ I 4 
6 7 . 1 7 1 
I 2 0 . 5 0 4 
2 
4 2 9 
4 1 3 
2 - 3 8 8 
2 . 2 3 8 
7 . 9 2 1 
3 . 3 2 0 
1 . 0 3 Δ 
4 - 9 0 2 
I 
1 2 7 
1 - 0 4 9 
2 2 4 
5 . 4 5 6 
1 5 - 5 7 0 
2 - 0 7 9 
6 6 Β 
1 0 * 7 3 7 
Ι Δ 6 
3 7 2 
1 3 * 1 1 1 
I . 1. 1 0 
4 - 4 3 8 
3 5 - 7 1 1 
1 1 - 2 1 3 
Ι Δ 
4 3 8 
a 6 
2 . 2 9 2 
2 . 0 4 4 
1 2 8 7 - 5 3 2 
1 7 6 * 6 4 1 
5 1 7 - 7 1 9 
3 3 0 * 0 4 7 













1 0 3 
N S 
ft !, 5 9 
9 7 3 
1 2 
1 8 5 
2 0 2 
2 3 7 
1 7 1 
1 2 
1 o o 
1 7 7 










I 1 4 









2 4 1 
2 2 6 
9 1 
I I 4 
3 6 
I 1 8 
1 9 6 
1 2 8 
1 2 2 
1 0 0 
N S 
I 4 4 
9 1 
b e 
I I 6 
I 2 4 




1 5 9 
3 2 5 








2 1 0 






I 2 1 




1 0 ft 
7 7 
LD 
(1) Voir note 2 du Tab. 2. 
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HANDELSNETZ DER EWG 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Verg le Ichszelt ra um des Vorjahres e x p o r t 
JAN. ­APRIL JAN.­AVRIL 
Code 
■ D 
­ 0 1 
• 0 2 
. | • I 1 
­ 1 2 
• 1 5 
■ 1 9 
. 2 
• 2 0 
­ 2 1 
• 2 2 
­ 2 3 
­ 2 4 
­ 2 5 
. 2 6 
­ 2 7 
• 2 8 
• 2 9 
• 3 
• 3 l 
­ 3 2 
■ 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Δ 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 Δ 
Τ 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 I 2 
2 I 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 Δ 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 I 0 
3 Ι Δ 
3 I 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 Δ 
3 3 8 
3 Δ ? 
3 4 6 
1 5 0 
1965 
Bestimmung ­ Destination 
M O N D E 
I N T R A C E E 
E X T R A C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T E U R O C C I D 
A M E R I Q U E N O R D 
A U T C L A S S E 1 
C L A S S A 2 
. Δ 0 M 
. Ε Δ M Δ 
. 0 0 « 
. T O M 
• A L G E R I E 
A F R » E D I T N D A 
A U T 1 F R I 0 U E 
A M E R I Q U E C S U D 
A S I E O C C I D E N T 
A U T C L A 5 5 E 2 
' C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L ­
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S a Δ S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
1 S L A Ν Π E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I R R A L T A H 
M A L T E 
Y O U G O S L A V Ι E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U H O P f Ν Ü Λ 
U R S S 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R 0 U M A Ν 1 E 
Β U L G Δ R 1 F 
A L B A N I E 
A F H ­ N O R O ­ E S P A G 
M A R O C 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L 1 fi Y t 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N I E 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
­ T C H A 0 
• S E N E G A L 
G A MfJ Ι E 
G U I N E E P O R T II G 
C ' J I N E F R L P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T ' . I V O I R E 
G H Δ Ν Λ 
• T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
• R E P C E N T R E A F R 
G U I N E E E S P A G Ν 
­ G Δ Β 0 Ν 
­ C O N G O H R Δ Ζ Ζ Λ 
■ C O N G O L E O 
­ 9 U H U Ν Cl 1 R W A N D A 
Δ Ν G 0 L S 
E T H I O P I E 
• C O T E F R S O M A L 
• S O M A L I E R E P 
K E N Y A 
O U G A N D A 
EWG ­ CEE(1) 
1000 $ 
l 5 ? 7 9 . 9 s 4 
6 6 H 9 . 9 I 8 
8 5 9 0 . 0 3 f t 
5 5 2 2 . 8 4 3 
3 0 5 0 . 3 6 8 
8 9 9 . 6 3 I 
I | Δ ? . ? 4 3 
ή 3 0 . 6 0 I 
2 Δ 6 8 - I 9 3 
5 6 9 . 7 7 ? 
7 7 8 . I 8 0 
6 5 - 4 4 4 
4 6 . 3 3 ? 
I 7 9 . 3 1 6 
2 4 1 . 3 9 8 
2 4 2 - 5 9 4 
5 6 4 . 3 3 5 
3 5 3 . 1 0 « 
4 9 7 . 4 8 6 
5 0 3 . 0 2 6 
4 5 5 . 7 5 7 
4 7 . 2 6 9 
9 5 - 9 6 8 
1 3 5 1 - 4 8 1 
1 1 6 1 . 3 0 3 
1 3 4 9 . 6 2 2 
2 0 7 3 . 6 2 9 
7 5 3 - 6 8 3 
7 1 5 . 3 3 2 
9 . 4 4 3 
5 5 . 3 0 0 
2 0 0 . ; 7 3 
5 2 5 . 4 8 4 
1 6 7 . 5 8 5 
3 3 1 . 7 7 5 
7 7 4 . 9 6 0 
3 9 5 . 2 0 4 
1 0 6 . 9 4 0 
3 2 4 . 4 1 4 
1 . 8 0 9 
6 - 5 2 8 
1 1 1 - 7 5 8 
1 5 6 . 3 3 0 
6 2 . 6 6 0 
3 . 8 0 4 
1 1 8 . 5 8 6 
¿ 4 . 4 7 2 
6 2 . 2 6 6 
5 7 . ρ 1 9 
5 1 ­ 4 5 1 
R l . 5 8 2 
3 8 ­ 1 7 3 
1 . 4 0 8 
2 3 . 7 8 5 
7 0 . 8 8 0 
1 7 9 . 3 1 6 
Δ 9 . ft Δ 0 
Δ 6 . A I 7 
7 4 . 4 6 1 
I 1 . 2 1 4 
5 . 1 6 6 
3 ­ 6 8 3 
6 . 3 4 Δ 
5 . 9 2 8 
4 . 0 6 1 
4 3 . 5 2 9 
6 1 2 
1 . 1 6 3 
5 . 9 3 3 
5 . 2 7 7 
3 5 . 9 7 2 
5 8 . 2 1 5 
7 3 . 1 I O 
7 . 9 0 4 
8 . 1 0 7 
5 3 . 5 8 3 
? 8 . 2 I 1 
5 . 3 9 3 
1 . 2 3 7 
1 2 . 1 3 0 
1 6 . 1 1 9 
3 7 . 5 0 0 
3 . 9 1 0 
1 0 ­ 6 3 0 
1 5 . ft 3 3 
3 . Ι Δ 8 
5 . 0 4 9 
1 7 . 9 1 6 
3 . 7 7 7 
Indices 
1 1 1 
ι ι 1 
1 1 1 
1 1 0 
1 0 7 
1 1 6 
1 1 2 
1 1 2 
1 0 9 
1 0 ? 
1 0 3 
1 1 4 
1 3 S 
9 0 
9 9 
1 2 3 
1 OP 
1 1 0 
1 2 2 
1 2 9 
1 ­25 
1 9 4 
9 8 
1 0 4 
1 0 8 
1 1 4 
1 2 9 
Ö 5 
9 4 
1 b O 
1 I 0 
1 1 3 
1 2 0 
1 3 0 
1 1 6 
1 0 4 
1 I i 
1 2 7 




I 2 9 
1 0 0 
1 0 7 
1 1 3 
2 5 | 
1 2 2 
1 2 2 
9 6 
1 3 5 
1 2 8 
1 3 1 




I 1 4 
1 3 2 
5 6 
I 6 5 
7 2 
1 0 3 
ι ι a 
7 5 
9 4 
2 0 5 
1 5 9 
1 1 6 
6 8 
1 7 5 
1 0 6 
1 2 2 
1 5 7 
1 0 ? 
1 2 ? 
1 0 6 
9 5 
1 8 4 
1 1 5 
1 1 1 
1 1 3 
1 5 7 
1 4 | 






1 000 $ 
3 2 0 4 . I I I 
1 3 1 0 ­ Δ 3 9 
1 8 9 3 . 6 7 7 
9 5 2 ­ 5 2 7 
4 9 ? . 1 6 5 
1 9 5 . 6 0 9 
2 0 0 · 0 P. 0 
6 Δ . 6 7 3 
8 2 7 . 5 4 8 
4 3 8 . 3 7 8 
1 9 1 . 7 1 5 
5 9 . 9 9 5 
2 6 . 9 6 3 
1 5 9 ­ 7 0 5 
1 0 Ρ . 3 9 4 
5 3 ­ 9 8 7 
9 7 . 6 2 6 
7 ? · 1 9 0 
6 1 . 9 7 3 
I 1 2 . 0 0 1 
9 ρ . 7 9 9 
1 3 . 2 0 ? 
1 ­ 5 9 6 
3 1 3 ­ 7 6 1 
1 5 0 . 5 5 6 
6 1 0 . 7 0 0 
7 3 5 ­ 4 2 2 
1 3 2 ­ 7 4 3 
5 6 ? 
8 ­ 4 0 8 
i ' 9 ­ 5 6 9 
5 9 ­ 4 7 1 
2 5 . D 7 0 
3 6 ­ 1 9 7 
1 8 7 ­ 0 4 0 
2 8 ­ 5 1 0 
2 3 . 6 3 5 
1 0 0 . 4 0 5 
3 8 4 
1 * 4 1 2 
I 1 . 4 3 1 
3 6 . 4 8 6 
7 . U 2 7 
3 . 8 0 4 
2 0 . 1 5 f t 
3 0 ­ 5 0 7 
7 ­ 6 4 7 
e ­ ι ο ι 
6 . 8 4 P 
1 8 . 2 6 6 
7 . 0 4 7 
2 2 7 
3 . 8 7 7 
5 1 ­ 2 0 3 
1 5 9 . 7 0 5 
3 7 ­ 8 5 3 
6 ­ 6 5 1 
1 2 . 6 8 7 
1 . 1 6 2 
4 ­ 2 5 3 
3 . 0 6 4 
5 . 7 3 8 
5 . 3 3 4 
3 ­ 3 0 5 
3 5 . 3 6 Δ 
2 2 0 
1 I 4 
3 . 8 7 5 
1 . 3 1 9 
I 9 . 8 3 9 
4 6 . 3 1 6 
2 . 2 3 6 
Δ . 3 Δ 6 
6 · 5 8 7 
7 . 5 1 7 
2 1 . 6 2 0 
4 . 3 0 8 
I 4 7 
1 0 ­ 0 2 1 
1 3 ­ 1 5 3 
5 . 3 3 1 
5 2 2 
3 ­ 3 1 0 
1 ­ 2 7 2 
? . 2 6 * 
3 I 7 
3 . 0 7 7 
6 i A 
Ind ices 
1 0 ft 
1 0 o 
! 0 4 
ι 0 5 
9 9 
1 0 Ρ 
I 1 ft 




1 1 3 
1 5 5 
8 6 
9 2 
1 4 9 
1 0 5 
9 6 
1 0 2 
1 4 7 
Ι Δ Ù 
1 7 3 
? 7 
1 0 0 
1 3 1 
1 ? 3 
l· ' 
Ρ 5 
1 3 1 
1 ? 5 
1 0 Ρ 
I 2 8 
1 1 F 
I 0 1 
9 9 
8 5 
1 3 3 




I 5 6 
9 6 
I 0 7 
1 2 3 
3 7 0 
1 Of t 
1 8 1 
7 8 
1 1 1 
1 0 1 
1 6 3 




1 0 6 
2 7 7 
3 8 
1 4 0 
7 6 
9 9 
1 1 5 
7 ? 
9 0 
7 7 6 
' 5 3 
6 8 
1 2 7 
3 7 6 
1 0 0 
9 1 





1 3 1 
1 1 3 
1 1 8 
1 3 1 
1 6 A 
2 ft 2 
1 4 6 
Ρ 2 
2 3 7 
Ν S 
Ν 5 
Betg. ­ Lux 
1 OCO $ 
2 0 e f . 0 4 e 
i 2 Ρ Λ ­ ft ft 3 
7 9 * . 3 η ζ 
S Α C . ft fl 7 
? A " . 7 Q u 
7 f t ­ 2 f t 0 
I fl η . 0 1 2 
3 7 . 6 3 1 
1 9 6 . 1 4 9 
3 * . 4 7 3 
3 ( 1 . 7 4 ? 
ft 9 C 
1 ­ 3 3 ? 
3 ­ 7 0 3 
Ρ . 3 3 9 
2 1 ­ 6 8 1 
5 1 ­ 1 6 3 
3 ^ ­ 0 8 3 
4 ^ . 4 1 0 
3 3 ­ 9 6 4 
3 0 . 0 3 0 
"» . 9 3 4 
1 c . 5 a 0 
3 0 1 . 1 7 5 
4 6 0 ­ 5 1 I 
Λ 4 Q . 8 4 8 
7 3 . 1 7 9 
I 0 π . ρ 2 2 
8 5 2 
9 ­ 9 5 9 
P . 4 6 S 
4 5 ­ 7 0 8 
Ι 7 . 2 Τ 4 
3 ' ­ 3 4 5 
Δ ? . 3 5 7 
Ι ? . 5 7 6 
1 0 . 5 1 1 
2 S . Ρ Ι ? 
Ι 9 7 
3 7 4 
7 ­ 0 9 1 
1 6 . 4 5 0 
3 ­ 2 7 1 
7 . Α Α 4 
3 . 7 7 3 
* . 3 0 6 
^ . 4 3 Ι 
4 . 2 5 9 
7 . 7 7 7 
1 . 0 1 0 
e 0 
7 . 7 7 5 
■* · 7 0 7 
ι . 7 0 3 
7 . ? 2 7 
1 . 4 7 3 
9 3 7 
1 ­ 6 7 8 
3 Ι 
Ι 3 6 
5 0 
? 5 
2 3 8 
Ι . Ι 9 Ρ 
Ι 7 Ι 
4 8 
1 ­ 2 4 4 
? ft 4 
3 ­ 1 4 7 
7 . 1 /. 9 
7 5 0 
9 6 
2 Ό 
3 . 7 Ρ 3 
Ι . 3 7 4 
7 6 9 
Δ 7 Ρ 
3 0 9 
6 Δ 9 
7 1 . 7 5 0 
? . ? 4 7 
Ι - « Μ ? 
" 9 9 
Ι 7 ft 
4 Ρ 
7 . 1 9 1 
ι Α 0 
Ind ices 
Ι Ι ■> 
! Ι 3 
' ι Ι 
Ι Ι Ι 
' 0 9 
Ι 3 7 
Ι 0 ft 
9 9 
Ι Ι 3 
Ι 2 S 
! Ι 5 
1 I a 
Ι ? 7 
Α Ρ 0 
9.5 
1 3 ', 
Ι Ι 7 
a ? 
Ι 3 f l 
Ι 0 ft 
1 0 3 
Ι 3 0 
Ι 1 9 
ι η 5 
Ι 0 7 
Ι 3 1 
9 3 
Ι 0 0 
Ι 6 9 
1 0 3 
Ι Of t 
Ι 3 0 
Ι 4 2 
Ι Ι 9 
Ι 0 4 
Ι Ι 7 
Ι ? 3 
Ι ο 8 
Ν S 
Ν S 
Ι 2 0 
Ι Ι 6 
Ι 0 9­
1 3 4 
Ι 7 7 
6 7 
a a 
ι 0 a 
Ι 25 
flfl N S 
I 4 A 
7 9 
4 8 0 




? 3 a 
N s 
7 2 
ι 0 n 
1 fl α 
9 A 
9 0 0 
6 I 
9 5 7 
1 1 1 
4 5 0 
1 ? ft 
9 0 
9 a 
I 4 7 
Q Q 
I 3 4 
1 R A 
7 Δ 7 
1 4 Q 
5 .1 
I 1 ? 
1 A ? 
1 0 3 
1 7 ·* 
1 5 U 




1 000 $ 
? 0 0 4 . 7 5 4 
I 1 3 M ­ ? Π 9 
Ρ ¡> Α . ί» Α 5 
c « ι . 5 a 4 
■* 7 0 . 0 3 0 
Ρ I . Ι ϋ Δ 
8 5 . 9 1 ο 
4 4 - 5 3 4 
7 2 7 . 9 6 5 
2 5 . 7 1 6 
Ι 1 . 3 6 ? 
1 . 7 4 0 
1 1 - 1 7 7 
1 - 9 8 9 
1 3 . 3 1 Ι 
3 4 . 7 C 6 
4 9 . 3 9 0 
3 9 . ft Α Ι 
6 5 . 1 9 9 
3 Π . 3 2 Ρ, 
2 7 . 7 5 3 
3 - 0 7 5 
2 6 * 1 6 4 
1 7 1 . 3 6 3 
3 1 Ι - ? 9 2 
S 6 Ι . 4 9 3 
9 4 . 0 6 1 
Ι 6 9 . 4 7 9 
Ι . ft 5 Δ 
1 0 . 2 3 1 
2 7 . 1 7 ? 
6 0 . ? Β Ρ 
1 8 . 3 8 3 
3 9 . 3 -i 3 
4 Δ . Ι 6 ? 
7 1 . 9 0 6 
7 - 6 4 0 
2 8 - Δ 8 3 
2 7 4 
1 - 0 7 5 
5 - 3 1 0 
9 . 2 6 4 
ft . 3 3 0 
5 . 5 6 9 
5 . 0 6 8 
2 · 6 3 3 
3 - 7 1 9 
3 - 6 0 7 
1 - 5 3 5 
5 - 1 1 0 
Ι 2 
5 . 8 8 1 
2 . 5 0 3 
1 - 9 3 9 
9 5 0 
3 . ? 9 2 
6 - 5 6 6 
1 - 6 6 5 
? 9 
6 9 
Ι ? 3 
3 3 7 
7 0 0 
1 . 9 7 5 
Ι 5 4 
5 2 5 
Ι 9 3 
1 - 1 9 5 
1 . 3 4 1 
Ι . Μ 9 7 
4 . 2 3 2 
4 7 3 
4 8 6 
7 . 9 a Ι 
1 . 1 2 2 
7 7 3 
? Ι 6 
4 5 8 
5 5 7 
? . 0 Α 5 
2 0 5 
8 Ι ! 
Ι . 0 7 5 
Δ ? 2 
7 5 
? . · ' ? < ' 
3 0 6 
Indices 
Ι Ι 0 
Ι 1 τ 
ι 0 7 
ι 0 7 
Ι 0 7 
Ι 2 ? 
Ι 0 5 
9 Ι 
Ι 0 7 
Ι 0 7 
Ι Ι 7 
7 9 
Ι Ι 7 
6 Ι 
Ι 0 6 
Ι Ι Ι 
9 0 
Ι 0 3 
Ι 2 5 
Ι ? 0 
ι ? ι 
ι ι a 
9 9 
9 7 
Ι 0 7 
Ι 2 3 
Ι Ι 3 
Ι 0 Ι 
Ι 3 0 
Ι 2 3 
Ι Ι ? 
Ι Ι 0 
Ι 4 4 
Ι Ι 3 
Ι Ι ? 
Ι Ι 9 
1 0 ? 





Ι 0 0 
Ι 0 3 
Ι 6 Α 
9 8 
Ι ? 2 
6 9 
6 5 
6 5 9 
Ν S 




Ι 2 S 
Ι ? 5 
6 Ι 
Ι 7 Ι 
Δ η 
Ι ? ft 
Ι 9 ft 
6 4 
Ι 4 ft 
Ι Ι 7 
3 0 Τ 
5 2 3 
7 Δ 
Ι Ι Α 
Ι 2 5 
Ι Ι π 
6 Α 
Ι 4 ? 
Ι Ι 0 
Ι Ι 4 
Ι Ι Ρ 
1 0 0 
Ι 2*> 
Ι 0 Ι 
Ι 0 5 
Ι 3 S 
Ι 0 7 
Ι 0 Α 







5 7 3 5 - 2 3 4 
? 0 6 3 · 3 e 8 
3 A 7 | . 8 4 6 
? ft I 4 · 9 θ 0 
I 5 4 3 . 8 3 0 
3 6 6 · 6 4 Β 
4 7 8 - 8 9 2 
? ? 5 · 6 I 0 
Ρ 3 2 . 9 7 I 
4 I . I 5 9 
2 8 . 0 2 6 
2 . 0 5 8 
5 . 6 2 8 
5 - 4 4 7 
5 5 * 6 2 1 
fa 6 - 6 4 9 
2 5 2 . 0 8 1 
1 3 9 - 5 3 0 
2 5 7 - 9 3 1 
2 0 6 · 2 7 Β 
1 9 0 . 2 4 7 
1 6 - 0 3 1 
1 7 - 6 1 7 
6 3 7 . 6 3 3 
4 3 9 - 8 6 9 
6 3 4 . 6 1 5 
3 5 1 . 0 7 1 
7 0 6 . 7 0 2 
5 . 9 9 0 
2 2 - 2 9 5 
I Ι Δ . 0 2 6 
3 1 3 . 9 0 3 
9 7 . 2 6 4 
1 9 9 . 0 5 3 
3 7 7 . 6 4 0 
7 6 2 . 8 2 6 
Δ 9 · 6 7 β 
I 1 5 * 8 3 3 
3 I 3 
8 0 0 
3 6 . 9 2 9 
5 6 . 4 5 0 
3 0 . 7 5 4 
5 1 * R 9 ? 
3 3 * 2 8 3 
2 7 . 6 0 5 
2 3 · 7 8 3 
3 9 . 8 1 2 
1 3 - 6 5 3 
2 I 9 
7 - 4 9 6 
8 - 5 7 6 
5 - 4 4 7 
3 - 6 1 1 
9 . 9 3 0 
3 3 . 5 0 4 
3 - 5 2 0 
8 Δ Δ 
2 I 9 
3 5 3 
2 0 3 
I 7 4 
3 - 1 4 6 
4 3 
1 a 4 
2 6 6 
1 - 1 5 4 
9 - 1 6 9 
4 - 7 1 6 
1 1 . 0 6 7 
2 - 7 5 3 
5 9 1 
2 4 . 4 9 2 
7 . 4 3 1 
4 A 4 
3 4 ? 
1 . 1 5 4 
9 6 2 
A - 1 8 I 
8 6 2 
3 - 6 6 3 
Δ . 9 9 3 
I 3 5 
4 7 4 
A - ? 7 2 
? · 0 ft Ρ 
Ind ices 
1 0 R 
1 0 2 
1 1 ? 
1 1 0 
1 0 9 
1 1 3 
1 1 0 
1 1 5 
1 1 4 
1 2 3 
1 ? 5 
1 A 0 
ι η * 
1 2 3 
9 2 
1 0 5 
1 0 5 
1 2 3 
i 2 6 
1 2 3 
1 1 7 
2 9 8 
1 0 5 
1 0 4 
1 1 0 
1 1 2 
7 9 
8 9 
1 7 4 
1 0 2 
I 1 fi 
I 1 9 
1 3 2 
1 1 8 
1 0 3 
1 1 4 
1 2 7 




1 0 fi 
I 0 3 
1 0 | 
1 4 3 
1 0 9 
9 1 
1 5 7 
1 3 3 
1 7 1 
1 3 6 
6 fl 
I 7 3 
7 Δ 
I 0 3 




3 1 a 
1 A 2 
5 I 
1 1 7 
1 1 3 




I A 9 
1 2 2 
3 B 3 
1 3 7 
Ι Δ 2 
1 ? A 
1 0 A 
1 3 7 
1 7 7 
7 8 
9 ? 
1 8 4 
1 1 3 






1 COO $ 
2 2 5 6 . 3 0 ° 
8 9 3 * 2 1 9 
I 3 6 3 * 0 9 0 
8 2 4 . 0 6 5 
3 6 3 . 5 5 9 
Ι θ 0 · 0 I 0 
1 9 7 . 3 * 3 
6 3 - 1 5 3 
3 8 3 * 5 6 0 
7 7 * 5 4 4 
1 6 * 3 3 5 
1 * 4 5 5 
1 . 2 8 2 
8 . L 7 2 
5 5 . 7 3 3 
4 5 . 5 7 1 
1 1 9 - 0 7 5 
6 6 * 6 6 4 
6 9 - 9 7 3 
1 2 0 - 4 5 5 
1 0 9 . 4 2 B 
1 1 . 0 2 7 
3 5 * 0 1 1 
2 A | . | Ι Π 
9 6 * 3 6 1 
1 0 4 * 1 4 0 
A 5 1 . 5 6 8 
1 0 5 * 5 6 6 
3 6 5 
4 . 3 5 7 
1 2 . 4 4 1 
4 6 * | 1 4 
1 3 * 9 9 4 
2 5 . 7 9 7 
1 2 8 . 7 6 1 
4 9 * 3 8 ί 
1 5 * 4 7 6 
5 3 * 8 8 1 
A 4 1 
2 - 8 6 7 
5 0 - 9 9 7 
3 7 - 6 6 0 
1 5 . 2 2 8 
3 3 * 5 2 5 
5 * 1 2 4 
1 3 - 3 9 7 
1 2 . 9 6 3 
1 2 . 9 5 A 
1 9 . 2 4 2 
1 1 . 3 5 3 
8 7 0 
3 . 7 5 6 
4 · Ρ 9 1 
8 - 4 7 2 
Δ - 9 9 9 
. 2 5 * 0 7 1 
7 0 * 7 7 2 
3 * 1 8 9 
9 
I 9 5 
3 0 
2 9 
1 4 4 
1 * 8 9 6 
2 A 
2 9 2 
3 6 5 
I . 3 4 5 
2 . 4 7 6 
3 - 1 3 7 
4 . 8 2 5 
2 3 6 
1 5 f l 
1 0 . 8 1 0 
1 . 6 6 4 
9 9 
5 2 
I 8 8 
7 9 8 
2 * 6 9 3 
7 4 
1 . Π A A 
7 . 3 9 Δ 
1 9 9 
4 * 1 3 5 
J . 5 5 2 
5 8 7 
Ind ices 
1 2 4 
1 3 1 
I 2 0 
1 1 6 
1 0 8 
1 2 2 
[ 2 4 
1 2 3 
1 2 7 
1 3 6 
1 2 5 
1 5 6 
1 1 7 
1 6 3 
1 2 6 
1 5 1 
1 2 1 
1 3 2 
1 2 0 
1 3 5 
1 3 1 
1 Q 1 
9 6 
1 1 0 
1 3 1 
1 3 6 
1 4 5 
9 7 
1 4 0 
I 1 6 
9 9 
1 2 4 
1 1 7 
1 2 2 
1 0 8 
1 1 2 
1 3 6 
I 4 9 
1 3 1 
7 I 
9 A 
1 7 6 
9 6 
1 2 7 
1 1 9 
1 3 7 
1 5 7 
1 3 7 
1 3 9 
1 0 7 
1 1 5 
2 2 9 
6 6 
1 6 3 
9 4 
1 2 3 
1 a 4 
8 9 
1 1 3 
6 9 6 
β 1 
6 6 
1 6 7 
Ι Ό 2 
8 0 
2 0 6 
Ν 5 
2 8 8 
2 2 8 
Ι Δ 0 
I 7 9 
I 0 4 
5 1 
1 2 7 
2 7 9 
6 1 
1 6 a 
7 9 
1 a 5 
1 7 4 
4 5 
I a 5 
1 2 f l 
1 0 4 
9 5 
1 6 5 
1 7 9 
(1) Siehe Fußnote 2. Tab. 2. 
44 
e x p o r t 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : millier de dollars 
Indices: même période de l'année précédente = 100 
J A N . - A P R I L J A N . - A V R I L 
1965 
C o d e 
3 5 4 
3 5 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
A 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
Δ 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
Δ Δ 4 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 Δ 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
Δ θ 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 Ι 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 Ι 2 
6 Ι 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6.5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 Ι 2 
7 Ι 6 
7 2 0 
7 2 Δ 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 Δ 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
θ Ι 2 
8 Ι 6 
8 2 0 
9 5 0 
9 5 4 
9 5 6 
9 6 2 
9 8 Ι 
9 8 2 
9 8 3 
9 8 4 
' 8 5 
B e s t i m m u n g - Destination 
T A ' N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R Ρ Ε Μ Β Λ 
I L E 5 M A U R I C E 
M 0 Ζ Α Μ Β I Q U E 
- M A D A G A S C A R 
• R E U N I O N C O N O R 
Ζ A M8 I E 
R H O D E S I E S U D 
M A L A W I 
R E P - A F R I O U E S U D 
Ε Τ Δ Τ 5 U N I S 
C A N A D A 
• S T P I E R R E M I O U 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S B R I T 
H O N D U R A S R E P 
5 A L V A D 0 R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A R E P 
C A N A L Ρ Δ Ν Δ Μ Δ 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E R E P 
• A N T I L L E S F R 
J A M A 1 0 U E 
I N D E S O C C I D E N T -
T R I N I D A D T O B A G O 
• A N T I L L E S N E E R L 
C O L 0 M9 Ι E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
• S U R I N A M 
■ G U Y A N E F R 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S E O U O I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
M A S C O M A N T R OM 
Y E M E N 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
C E Y L A N M A L D I V E 5 
N E P A L 9 HO U Τ Δ Ν 
U N I O N θ 1 R Μ Δ Ν E 
Τ HA 1 L Δ N O E 
L A O S 
V I E T N A M N O R O 
V I E T N A M S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
T I M O R P . M A C A O 
M O N G O L I E R P O P 
C H I N E C O N T I N E N T 
C O R E E N O R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
h 0 N G < O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
D E P U S A O C E A N I E 
O C E A N I E B R I T 
N O U V H E B R I D E S 
• O C E A N I E F R A N C 
S O U T . P R O V . B O R D 
O I V E R S N D A 
N O N S P E C I F I E S 
P O R T S F R A N C S 
E U R O P E 
Δ F R 1 Q ' j E 
Δ ME R I 1 UF 
A S I E 
0 C Ε Δ Ν ι t 









Ι 8 5 
Ι 0 Ι 2 


























































Ι 1 9 
Ι 0 
4 9 






1 1 0 9 5 
1 1 5 0 
1 7 7 0 
1 0 1 6 
1 5 Ι 
Ι 0 S 
5 3 3 
Ι 8 Δ 
6 3 7 
9 3 
8 7 6 
Δ 4 
3 2 3 
5 2 5 
7 1 7 
2 3 2 
0 1 Ι 
4 9 3 
7 5 0 
9 9 3 
0 4 3 
4 7 É 
3 6 
5 6 4 
7 5 2 
2 Α : 
5 7 7 
e ι Δ 
3 9 6 
4 Δ 7 
3 9 8 
0 9 ί 
5 5 6 
2 Δ 6 
9 8 6 
Ι 6 6 
8 3 6 
7 7 6 
Α Ι 3 
Ι 7 0 
7 2 6 
7 0 6 
4 9 6 
3 5 9 
Ι 6 5 
Ι 4 8 
8 2 Ι 
8 2 0 
Ι 0 Ι 
5 4 9 
0 0 Β 
2 4 Ρ 
4 Ι ύ 
0 4 5 
Ι 4 5 
2 Ι 8 
4 7 8 
6 0 9 
Ι 5 2 
0 4 5 
4 Ι δ 
6 8 6 
0 3 9 
2 5 6 
Ι 3 7 
4 5 5 
3 2 Ι 
3 4 7 
7 2 0 
4 9 1 
7 5 5 
9 2 4 
8 8 8 
3 8 8 
Δ 4 Ι 
5 9 3 
Ι 3 3 
3 0 
3 6 2 
Ι 2 2 
6 5 Ι 
7 4 9 
Ι 2 0 
Ι 7 6 
7 3 9 
3 9 6 
8 4 5 
5 5 5 
3 8 7 
9 0 5 
ι 2 a 
5 9 6 
7 4 4 
6 7 4 
2 2 9 
0 3 fi 
2 I ? 
8 7 7 
Ind ices 
1 5 f i 
Ν 5 
Ν S 
I 2 4 
8 2 




1 3 2 
ι ι 1 
1 2 3 
9 I 
1 1 1 
1 2 | 
2 5 1 
1 1 6 
t 3 5 
1 4 7 
1 4 8 
1 9 5 
9 6 
7 6 
1 0 3 
6 6 




I 2 0 
7 0 
1 2 4 
1 3 3 
1 0 7 
I 2 2 
1 4 3 
9 8 
6 5 
1 0 0 
1 6 0 
2 1 6 
1 2 A 
9 6 
1 7 9 
1 0 2 
1 0 9 
1 1 3 
1 6 0 
9 3 
6 9 
1 4 ρ 
1 1 3 
1 1 1 
1 0 4 
1 6 7 
1 0 8 
1 2 Γ 
1 0 3 
1 8 2 
I 3 2 
1 2 2 
2 5 5 
7 8 
1 0 3 
7 Q 
I 2 9 
' 2 1 
8 Δ 
I 4 0 
ι 2 2 
fl 7 
I 3 6 
3 6 
I 8 7 
5 0 5 
3 9 
6 5 
I 9 3 
1 0 9 
1 2 6 
9 6 
1 4 7 
1 3 2 
9 ι. 
1 7 3 
9 7 
7 6 7 
■' f-
I ι ­
1 0 7 
I 1 1 
1 1 4 
1 2 7 
F r a n c e 
1 000 $ 
6 2 4 
I 2 2 
1 ­ 3 3 9 
1 . 1 5 7 
2 2 · 1 3 6 
1 8 ­ 0 5 6 
6 3 0 
1 ­ 2 3 6 
8 3 
3 1 ­ 5 9 3 
1 7 6 ­ 6 6 5 
2 3 ­ 4 1 5 
4 I 0 
1 5 ­ 5 4 4 
1 ­ 1 3 3 
1 ­ 1 7 6 
2 4 0 
1 ­ 0 0 3 
3 9 5 
2 ­ 6 8 1 
1 . 8 7 5 
I Δ 5 
9 ­ 1 8 6 
5 0 Δ 
9 0 5 
3 7 ­ 9 5 0 
1 . 3 8 4 
I . Δ Β I 
6 0 Δ 
7 9 3 
1 ­ 6 5 5 
I 2 ­ 3 5 8 
3 9 0 
2 1 8 
3 . 9 8 9 
9 4 3 
4 . 2 1 2 
1 0 . Δ 5 6 
A . 7 I 5 
Δ 8 0 
3 0 Δ 
1 . 9 7 8 
1 6 ­ 6 7 7 
3 . 6 Δ 5 
1 3 ­ 5 6 7 
6 ­ 1 1 6 
I . β A 9 
2 2 ­ 7 2 7 
3 0 4 
I 5 ­ 0 5 3 
1 ­ 4 1 7 
2 ­ 4 7 4 
2 ­ 8 1 9 
5 3 5 
4 0 3 
6 6 7 
9 6 
8 2 2 
4 ­ 6 7 1 
1 7 ­ 8 3 4 
4 ­ 0 2 9 
2 0 1 
1 ­ 1 5 9 
2 . 4 3 7 
3 6 5 
7 9 0 
4 ­ 6 1 3 
2 ­ 9 7 2 
7 ­ Δ 8 0 
6 . 5 6 0 
3 . 1 5 0 
4 4 
1 I . OA 3 
1 . 3 6 9 
1 2 8 
1 5 . A 2 4 
6 3 2 
5 . 0 3 1 
1 5 . G 9 6 
1 . 7 6 0 
9 7 
6 6 
3 8 7 
2 2 . B 8 9 
1 . 5 9 6 
2 0 9 7 ­ 0 1 2 
5 6 5 . 7 1 6 
3 3 6 ­ 0 6 6 
1 A 2 . A 2 6 
4 1 ­ 0 9 5 
Ind ices 
1 5 9 
N S 
N 5 
I 5 3 
7 5 




I 3 7 
I I 5 
1 2 1 
8 8 
1 2 1 
1 3 4 
1 0 7 
1 0 8 
1 6 7 
1 7 1 
4 4 5 
9 1 
5 5 
2 4 3 
7 2 
4 4 




1 2 5 
3 5 
1 2 2 
1 6 6 
1 A 2 
1 2 3 




1 9 0 
1 9 2 
1 1 9 
1 2 1 
3 5 2 
9 9 
1 5 4 
1 3 0 
7 Β 0 
7 3 
3 6 
1 5 1 
9 5 
1 3 1 
1 fi Ρ 
I 6 θ 
4 3 6 
N 5 
9 0 
I 5 B 
I 0 3 
2 1 1 






« ft 1 f θ 
I 4 8 
■' 5 
6 2 9 
' 1 6 6 
' . 5 
I 3 6 
7 9 
f l 6 
1 1 3 
1 A ft 
7 2 
8 0 
2 5 Δ 
9 A 
1 7 7 
7 7 9 
1 0 8 
9 8 
1 1 3 
1 0 0 
1 5 3 
B e l g . ­ L u x . 
1 000 $ 
5 9 9 
1 9 1 
2 6 2 
7 5 6 
3 9 0 
2 5 1 
3 6 Δ 
1 . 2 4 4 
7 5 
1 2 . 0 4 8 
1 6 7 . 5 3 3 
1 7 . 4 7 9 
3 
4 . 4 3 2 
7 . 0 4 2 
1 7 5 
5 1 7 
1 . 2 R 1 
7 5 9 
1 . 2 a 7 
1 ­ 6 6 1 
2 8 
1 ­ 7 4 1 
3 8 1 
1 ­ 2 4 8 
4 0 6 
1 · 0 R Δ 
Δ 5 5 
Δ 9 I 
3 8 I 
2 . 3 9 1 
7 . 6 2 9 
1 6 3 
4 1 8 
3 9 
1 . 7 7 8 
4 ­ 1 5 9 
7 ­ 6 8 . 5 
1 ­ fi 4 6 
4 3 0 
2 9 0 
1 ­ 7 9 1 
5 ­ 4 1 9 
1 . Ι Ι Ρ 
4 . 1 5 1 
1 . 9 0 1 
A . 0 0 9 
4 . . ­B 0 5 
8 1 
7 . 4 0 1 
1 . 2 7 9 
Δ . 6 8 3 
7 . 1 8 5 
3 6 0 
3 1 3 
5 5 7 
3 
4 9 8 
6 . 9 3 4 
1 1 ­ 7 3 0 
1 ­ 4 4 1 
7 8 8 
1 . 4 7 4 
8 8 1 
5 2 0 
1 0 8 
7 . 2 8 7 
* . 0 0 0 
1 ­ 6 8 4 
I | 
3 ­ 0 0 4 
4 9 
1 9 9 
1 0 . 1 3 5 
? 1 0 
9 . 7 2 2 
0 ­ 3 4 5 
7 . 1 0 3 
1 4 
5 7 
4 0 4 
1 5 · 5 a Ü 
1 6 5 1 ­ 7 3 7 
7 A . 8 9 0 
2 3 7 . 4 7 2 
9 7 ­ 4 9 1 






1 2 0 




1 3 3 
1 0 A 





ι a 3 
1 ' 4 6 
1 2 5 
2 2 0 
9 0 
3 1 1 




1 0 6 
1 4 0 






2 0 5 
1 2 7 
1 4 5 
1 5 1 
1 3 4 
θ 4 
1 4 0 
2 6 2 
2 0 4 
1 2 4 
7 7 
θ 2 
I 3 2 
1 0 8 
aJ 
4 9 
1 5 5 
8 4 
9 [ 
1 9 2 
1 2 6 
9 0 
8 
1 0 7 
2 1 5 
1 5 2 
ù Q 
2 0 3 
1 0 7 
N S 
1 ft q 
a 4 
2 0 6 
1 4 2 
7 9 
N S 
I 0 1 
1 0 2 
9 A 
Η ι. 
i 0 fl 
I 0 6 
5 ? 
Ν s 
3 0 0 
3 I 3 
I 1 9 
1 1 3 
1 2 5 
ι o a 
ι 0 I 
­. 
N e d e r l a n d 
1 000 $ 
1 . 5 3 7 
Ι Δ 8 
Δ 8 8 
1 ­ 6 7 7 
1 ­ 0 8 6 
I 7 9 
fi 0 7 
1 . 8 1 7 
3 6 
1 fi · I 3 2 
7 0 ­ 5 9 4 
1 5 . 3 2 2 
5 4 
4 . 3 6 4 
1 . 3 2 3 
9 7 8 
5 3 0 
2 ­ 1 5 4 
8 0 3 
1 . 2 4 2 
2 . 1 6 9 
I 7 5 
8 7 9 
3 5 5 
1 . 2 4 ] 
1 . 0 3 3 
1 . 5 7 1 
1 . 5 3 3 
1 . 7 0 6 
7 . 1 0 3 
1 . 5 0 8 
7 . 0 6 3 
1 . 1 8 6 
3 ­ 2 3 4 
2 8 
8 6 4 
3 . 7 5 1 
A . 6 3 0 
1 . 9 4 5 
5 2 2 
1 7 0 
1 . 3 3 5 
5 . 3 9 1 
1 ­ Δ 3 8 
4 ­ 1 8 0 
1 . 8 5 0 
1 . 9 3 2 
6 ­ 8 8 1 
1 2 4 
7 . 1 1 3 
1 ­ 0 9 0 
6 ­ 1 7 1 
3 ­ 6 9 1 
8 6 0 
1 . 0 0 4 
1 . 2 2 7 
5 2 
2 . 1 5 2 
2 ­ 8 1 8 
1 2 . σ ι 9 
3 ­ 2 3 4 
6 
3 * 8 6 1 
6 * 7 1 4 
I 0 
3 3 
4 8 4 
3 0 6 
1 1 . 6 5 4 
I 1 . 2 6 9 
5 . 0 1 0 
3 6 
1 . 1 7 4 
1 ­ 8 6 8 
3 1 3 
1 2 ­ 4 9 3 
1 . 9 8 1 
5 . 0 4 8 
1 2 . 6 9 4 
3 . 2 1 5 
1 4 1 
1 3 1 
3 1 4 
2 f t . 1 6 4 
1 A 1 6 . 5 9 6 
7 Η ­ Ι Ο Ι 
I 4 6 ­ 7 5 Η 
I ? 0 ­ 1 3 b 
1 ft . 4 9 5 
Ind ices 
1 2 5 
Ν 5 
N S 
I 5 0 







I A 0 
I 0 0 
1 2 5 
1 0 2 
9 9 
9 1 
1 ? 7 
1 3 9 
1 2 5 
1 4 5 





1 1 9 
9 fi 
1 0 7 
1 2 1 
4 4 
9 2 
1 1 3 
1 1 1 
3 3 
J 3 7 
1 0 1 
1 1 8 
1 3 2 
1 5 5 
1 1 4 
1 5 1 
1 2 9 
1 5 5 
8 9 
1 0 1 
6 8 




1 1 9 
1 0 8 
7 7 
2 3 5 
8 9 
I 0 2 
3 Ρ 
9 ft 
1 7 7 
1 2 2 
8 6 
Γ 2 6 
I 2 0 
9 1 
1 5 0 
8 1 
6 3 
2 7 8 
9 o 
Ρ 5 





3 2 3 
1 0 2 
1 2 6 
1 2 1 
a 8 
1 2 0 
1 1 3 
Q 'i 
I 1 7 
1 0 ? 
1 0 o 
1 1 0 
1 ? Δ 
D e u t s c h l a n d 
(BR) (1) 
1 COO $ 
3 ­ 0 2 7 
4 3 
7 2 2 
3 ­ 7 0 2 
2 · 5 I 9 
7 7 I 
1 * 2 6 0 
2 . 7 3 2 
2 3 4 
9 2 * 7 9 9 
4 2 6 * 5 8 5 
5 2 . 3 0 7 
1 3 
A 0 ­ 0 7 2 
6 ­ 3 7 1 
6 ­ 2 8 6 
1 ­ 8 3 8 
5 . 3 5 0 
3 . 8 2 Δ 
3 ­ 6 7 6 
3 ­ 9 5 5 
4 5 
1 * 5 6 6 
5 7 4 
2 . 7 5 0 
1 ­ 2 0 5 
1 ­ 6 6 5 
6 5 6 
1 ­ 0 5 2 
2 ­ 0 8 1 
1 4 ­ 2 9 2 
3 4 ­ 8 4 2 
8 1 6 
2 . 3 3 6 
8 2 
6 . 4 6 3 
2 1 ­ 6 Δ 6 
2 Δ ­ 9 7 0 
I 7 · θ Δ Δ 
3 ­ 9 8 1 
4 ­ 0 9 8 
6 . 1 2 2 
3 7 ­ 3 2 7 
3 . 1 3 7 
1 5 . 4 3 6 
7 ­ 7 8 6 
9 . 9 4 6 
5 1 . 1 9 9 
3 . 0 6 9 
2 1 · 0 3 5 
4 . 0 7 2 
1 1 . 4 3 6 
9 . 9 2 4 
fl I 6 
6 7 9 
8 9 Δ 
2 5 2 
2 . 7 1 6 
5 0 ­ 2 5 3 
8 Δ . 3 6 θ 
5 . 0 0 6 
8 9 
2 . Δ 5 Ι 
Ι 8 · 3 Δ 7 
7 9 
Ι 8 
5 . 7 4 8 
1 . 1 6 3 
2 2 · 6 3 2 
2 0 . 4 2 4 
1 3 . 4 1 2 
2 7 
3 0 
Ι 5 · · 2 4 0 
7 4 3 
5 · 3 Ι 0 
7 0 . 1 5 9 
6 . 4 ¿ 3 
Ι 8 . 7 ΰ& 
5 Δ . 4 6 7 
7 - 5 8 5 
Ι 5 θ 
2 0 4 
1 - 0 6 3 
1 7 . 6 1 7 
4 1 6 4 - 1 1 3 
7 6 9 . 4 4 8 
7 3 6 - 6 9 0 
Δ Β 3 · Ρ Ρ 9 
6 3 . 4 7 7 
Indices 
I R 3 
Ν 5 
N S 
Ι 0 Ι 
Ι 6 β 




Ι 3 3 
Ι Ι 0 
Ι Ι 2 
Ι Α 3 
Ι Ι 4 
ι η Α 
7 Ι 6 
Ι Ι 4 
Ι Ι fi 





Ι Α 6 
8 0 
Ι 3 6 
8 Α 
1 0 9 
Ι 0 6 
Ι 2 5 
9 5 
Ι 3 5 
Ι 6 0 
8 8 
Ι 9 Ι 
Ι 7 7 
Β 7 
7 7 
Ι Ι 0 
Ι 6 7 
2 5 4 
Ι 0 5 
Ι Ι 5 
Ι 8 5 
Ι 0 6 
9 Ι 
Ι 0 6 
Ι 5 2 
Ι Ι Δ 
Ι 0 9 
Ι 5 6 
Ι Ι 5 
Ι Ι Ι 
Ι Ι Ι 
Ι 5 2 
8 7 
Ι 0 0 
Ι 0 9 
Ι 7 6 
Ι Α 0 
Ι Ι 6 
Ι 9 Ρ 
3 9 
Ι Ι Ι 
6 5 
3 6 
2 8 6 
1 0 4 
1 1 0 
Ι 3 2 
s Ρ 
ft 9 
Ι 3 6 
3 0 7 
2 Ι 7 
4 4 
9 3 
2 2 7 
Ι ? Ι 
Ι 2 5 
Ι 0 9 
Ι 3 Ι 
'i α 
Ι 2 6 
Ι 0 5 
Ι 0 Α 
Ι Ι 2 
Ι 0 9 
Ι 2 Ι 
Ι ? 3 
I t a l i a 
1 0 0 0 $ 
Ι . Ι 2 2 
2 9 
3 7 3 
Ι · 3 4 5 
8 0 0 
6 Ι 9 
5 8 0 
2 · ? 9 4 
9 7 
3 3 . Ι 4 5 
1 7 5 * 8 5 5 
2 1 · 4 8 θ 
Ι 3 
9 . 3 3 8 
2 · Ι 2 Δ 
Δ 2 8 
3 5 Ι 
1 - 5 7 3 
7 8 3 
8 6 6 
2 7 - 5 8 3 
Ι 8 4 
1 - 4 4 0 
5 8 4 
1 . 3 0 3 
8 0 4 
3 9 0 
Δ 3 Ι 
3 9 3 
6 2 6 
2 . 1 2 0 
1 7 - 9 4 4 
2 Ι 9 
2 0 7 
3 2 
2 - 6 7 8 
5 · 9 3 θ 
6 - 7 5 7 
3 - 0 0 9 
7 5 2 
2 8 6 
2 · 5 9 5 
2 9 . 0 0 6 
3 · 7 6 3 
1 3 - 2 1 5 
3 . 3 5 5 
Δ . 5 Ι 2 
Ι 0 · ΒΟ 2 
Δ 4 7 
1 0 * 5 4 3 
2 * 3 6 0 
8 * 7 1 2 
5 * 9 9 0 
5 6 Ι 
4 4 6 
2 7 Ι 
2 8 3 
Ι . 8 5 Ι 
1 2 - 3 8 0 
Ι 3 · Ι Β 6 
2 · 7 4 5 
2 5 
2 - 0 6 6 
4 . 7 9 Β 
3 7 
3 3 
1 * 5 5 9 
3 3 9 
9 * 3 3 5 
6 * 1 6 8 
3 * 1 3 7 
Ι 5 
1 0 * 9 0 1 
9 3 
7 0 Ι 
1 0 * 9 3 8 
8 3 4 
1 0 * 6 6 7 
1 6 . 3 3 7 
2 . 7 3 3 
Δ 3 5 
9 7 
2 3 5 
3 0 * 7 6 7 
4 . ? 4 4 
1 5 6 6 * 7 1 6 
1 6 0 * 0 7 4 
3 1 8 . 1 0 2 
1 5 7 . 0 7 0 
Ι 9 . μ 3 7 
Indices 
2 5 6 
N S 
Ν S 
2 I 3 
I I 7 




I 7 3 
I 2 3 
I 3 7 
1 3 0 
1 0 3 
1 8 2 
1 3 3 
1 1 5 
2 1 8 
1 6 7 
1 3 3 
Ν 5 
I 9 2 
7 0 
I 8 1 
6 2 




I 0 4 
6 6 
I 4 5 
I 9 0 
1 7 7 
7 4 
2 8 6 
1 3 4 
9 4 
1 5 3 
1 9 5 
1 1 3 
1 3 6 
6 5 
1 3 5 
1 1 8 
1 2 5 
Ι Δ 0 
1 3 5 
6 7 
1 4 6 
1 fi 8 
I 3 8 
1 1 6 
fl 5 
I 3 7 
1 3 6 
1 2 7 
1 2 7 
2 6 7 
9 6 
1 6 5 
2 2 7 
6 4 0 
1 2 9 




I 6 I 
1 0 7 
8 4 
7 9 






1 2 3 
1 3 2 
2 5 3 
1 7 3 
1 3 4 
1 0 0 
8 ft 
1 2 Δ 
Ι Δ 2 
I 2 3 
1 2 0 
1 2 6 
LD 
(1) Voir noie 2 du Tab. 2, 
45 
HANDELSNETZ DER EWG 
Werte : Tausend Dollar 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 
i m p o r t 
Code 
. 0 
• 0 I 
- 0 ?. 
• l 
• I I 
. I 2 
. I 5 
• I 9 
- 2 
- 2 0 
- 2 i 
- 2 2 
- 2 3 
• 2 4 
• 2 5 
• 2 6 
- 2 7 
• 2 8 
- 2 9 
- 3 
- 3 I 
• 3 2 
• 9 
0 0 I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 Δ 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
Τ 4 2 
0 Δ 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 Δ 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 Λ 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 Ι 2 
? Ι 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
7 3 6 
2 4 0 
2 Δ Α 
2 4 8 
7 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 Β 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 Ι 0 
3 Ι 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
1 4 f t 
3 5 0 
APRIL-AVRIL 
1965 
Ursprung - θ ri gine 
ή Q Ν 0 E 
I N T R A C E I -
E X T R A C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
A U Γ E U R O C C I D 
A M E R I Q U E N O R D 
A U T C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
• A 0 M 
. Ε Δ M Δ 
- O O M 
. T O M 
■ A L G E R I E 
A F R " E D I T N D A 
A U T A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C S U O 
A S I E O C C I D E N T 
A U T C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L · 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S BA­S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I S L A N D E 
1 R L Δ Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Λ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E Ν Ο Δ 
U R S S 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R 0 U M A ­J | E 
B U L G A R Ι E 
A L a. Δ Ν Ι E 
A F R . N O R D . E S P A C 
M A R O C 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L Ι e Y F 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A U R I T A N I E 
­ M A L I 
• H A U T ^ V O L T A 
• N I G E R 
. r e n n 
• S E N E T A L 
G A M B I E 
G U I N E F P O « T U G 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L t O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
■ T O G O 
■ D Δ H 0 M E Y 
N I G E R I A F E D 
­ C A M E R O U N 
■ R E R C E N T R E A F R 
G U I N E E E S P A G N 
­ G Λ 9 0 Ν 
­ C O N G O H M Δ Ζ Ζ A 
■ C O N G O L E O 
. Β l i R U N D Í R W A N D A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C O T E F R SO M A L 
• S O M A L I E R E R 
K E N Y A 
O U G A N D A 
EWG ­ CEEOï 
1 000 $ 
4 0 4 7 . 4 6 ? 
I 6 7 9 . 6 5 5 
2 3 6 7 . 8 0 7 
I 3 4 8 ­ 7 2 7 
5 4 9 . 7 I 0 
I I 6 . 4 6 4 
5 6 2 . I 3 0 
I 2 0 . 4 2 3 
R'R 9 . 8 9 6 
I 9 6 . S 0 6 
I 0 8 ­ 5 7 I 
6 ­ 8 9 5 
6 . 3 9 7 
7 2 . 6 4 3 
I 0 4 . fi 3 Β 
9 0 . I 7 9 
2 1 2 * 8 4 8 
2 0 2 . 7 3 1 
a 2 . 9 9 4 
1 2 6 . 5 3 1 
1 1 0 ­ 0 1 6 
1 6 ­ 5 1 5 
2 ­ 6 4 7 
3 5 4 ­ 9 0 3 
3 2 8 * 4 6 2 
2 7 0 . 3 1 0 
4 9 9 . 6 6 4 
2 7 6 ­ 3 1 6 
2 1 2 ­ 0 0 6 
1 . 0 9 6 
4 . 8 6 2 
3 2 . 4 7 7 
9 6 . 2 4 6 
3 0 . 5 4 3 
4 6 ­ 5 9 9 
9 3 . 8 9 6 
5 6 * 3 9 2 
1 0 * 0 9 4 
3 5 . 3 0 6 
1 0 
Ι Δ 7 
2 1 . 7 Δ 3 
1 1 . 9 1 2 
1 0 . 8 2 0 
2 3 
4 1 . 9 1 I 
6 . 7 0 1 
I 7 . fl 0 5 
1 6 . 1 4 2 
9 . 2 6 9 
I I . 9 9 6 
6 . 1 6 6 
2 4 
4 . 4 7 0 
3 2 ­ 8 8 2 
7 2 . A 4 3 
8 . 7 1 0 
5 2 . 3 2 7 
1 0 . 7 1 9 
6 . 0 0 3 
5 ­ 3 5 3 
4 9 
1 2 6 
2 . 4 6 0 
7 4 2 
1 1 . 7 0 6 
7 a 
I Ρ 9 
1 . 2 7 3 
2 . 2 3 5 
1 0 . I Ι Δ 
2 0 . 6 3 6 
6 ­ 0 2 2 
1 ­ 7 9 6 
1 * 6 9 6 
1 9 . 6 0 1 
I 1 . 9 6 9 
7 2 2 
1 7 9 
Ö . 1 9 2 
2 . 0 5 0 
3 4 . (J 8 2 
Δ Δ I 
5 . 8 1 6 
2 . 3 3 3 
1 3 
3 . 6 3 7 
3 . 3 6 2 
2 . 5 4 8 
Indices 
1 0 2 
1 0 6 
9 9 
1 0 0 
9 7 
9 5 
1 0 7 
9 0 
9 8 




1 0 6 
1 1 3 




1 0 3 
1 0 1 
1 2 6 
1 0 8 
1 1 0 
1 1 2 
1 1 1 
9 Δ 




1 1 1 
9 8 
1 O R 
1 1 2 
1 0 1 
9 6 






1 I 4 
8 8 
9 Ρ 
I 1 3 
1 1 9 
1 1 2 






I 0 6 
7 9 
I 6 2 
7 4 
1 0 A 









I 2 6 
a 5 
6 1 
[ 6 3 
1 2 4 
1 0 4 
8 1 
1 7 4 
S 2 
< 5 
1 2 3 
5 ί 
1 0 1 
1 1 5 
7 2 
2 0 0 
N S 
France 
1 COO $ 
8 9 9 . 7 9 ? 
3 2 6 - 3 8 8 
5 7 3 - 4 0 4 
2 6 4 . I 8 8 
9 4 . 3 a | 
2 A . 7 0 3 
1 1 7 - 0 2 1 
3 3 . 0 8 3 
2 8 5 . 0 9 2 
1 2 5 - 6 5 0 
5 0 . 2 8 8 
a . Β Δ I 
3 . 1 1 3 
6 3 - Δ 0 8 
3 4 . 4 0 5 
1 5 - 9 0 3 
3 A . 2 0 6 
5 p . 9 Δ 2 
1 3 . 9 8 6 
2 4 . 1 2 3 
2 1 . 3 2 9 
? . 7 9 Δ 
7 1 . 3 3 5 
3 8 . 4 3 1 
I 5 4 . 6 7 2 
6 1 . 7 5 0 
Δ 3 . Δ 3 Δ 
Ι 2 8 
1 . 2 9 0 
3 . 8 3 1 
1 7 . 5 4 0 
4 - 7 6 6 
4 . 5 5 1 
1 9 . 6 3 9 
3 - 1 2 1 
2 . 2 6 5 
1 4 . 1 7 1 
Ι 
1 . 3 2 8 
1 . 1 3 9 
1 - 8 5 7 
2 3 
Ι 1 . 4 7 2 
1 . 0 5 7 
2 . 2 5 8 
2 . 4 8 7 
1 . 0 0 7 
2 . 8 3 Α 
2 Ι Ι 
' 
2 . 5 6 7 
2 3 . Β Β Ι 
6 3 · 4 0 Β 
2 - 6 9 4 
5 . 6 8 8 
2 . 1 4 2 
3 3 4 
1 . 3 8 9 
2 7 
Ι 2 6 
2 . 4 8 0 
6 5 5 
1 1 . 1 1 7 
3 Ι 
8 4 0 
2 8 0 
5 7 9 
1 2 . 6 1 6 
3 1 2 
6 0 5 
1 . 4 6 4 
3 . 3 5 3 
, 5 . 9 8 6 
6 7 9 
5 - 8 5 3 
7 2 3 
4 . 1 5 5 
3 
Γ . 2 2 4 
4 5 Ι 
Ι Δ 5 
3 5 5 







Ι 0 0 






Ι 2 0 
Ι 0 4 
9 5 
Ι 3 2 
9 Ι 





1 0 2 
9 5 
9 3 
Ι 0 5 
8 5 
Ι Ι 7 
Ι 4 ? 
7 Β 
Ι 0 « 
9 3 




Ι 0 0 
Ν 5 
Ι 0 5 
9 7 





ι 2 a 
Ι 5 6 
9 Ι 
Ι Ι 2 
! 0 
Ι Ι 6 
9 9 
Ι 0 4 
4 7 
Ι 4 6 
8 7 
ft 7 
Ι 0 8 
Ι Ι 
Ι 8 








Ι 4 5 
2 9 4 
8 3 
8 2 
-  : Ι 9 F 
Ι 9 0 
3 0 
5 3 0 
Ι Ι Γ 
Ι 4 6 
Ν S 
Ν S 
Belg. - Lux. 
1 000 s 
5 5 ? . i ¿ I 
2 9 0 . 7 1 9 
7 5 4 . | ( ) 2 
1 5 2 ­ 7 ft 6 
6 * . 9 S 2 
o . 7 4 3 
6 1 ­ * 6 ? 
1 ■ ' ■ 0 7 9 
9 1 . 0 5 4 
2 ft . a I I 
2 ft . ? 5 Δ 
5 
4 3 0 
1 2 2 
ft ­ 8 9 7 
Ρ · 3 7 1 
1 fl . 7 7 5 
2 7 . 7 ft Ι 
7 . 4 3 9 
I O . 1 7 7 
f ­ 6 8 2 
1 ­ 4 9 5 
I 0 7 
8 9 ­ 5 8 5 
7 Η . 0 3 2 
I Ι η . ι ft ? 
2 0 . 4 4 0 
3 7 . f t 8 6 
1 
5 5 5 
I . 6 9 7 
I 1 ­ 5 8 7 
7 ­ 8 6 9 
7 ­ 4 9 3 
9 ­ 3 4 1 
1 ­ 8 1 4 
t ­ 3 I 4 
7 . 5 2 6 
6 
1 6 
5 7 4 
3 9 1 
1 . 3 0 5 
? . 7 0 A 
1 ­ 7 5 0 
9 5 1 
? . 0 A 1 
6 ft 2 
4 0 2 
1 6 4 
6 
3 2 9 
1 ­ 6 5 2 
1 2 7 
3 ­ 4 0 4 
1 ­ 4 = 0 
3 6 1 
7 9 3 






ι a 4 
2 
1 ­ 2 3 7 
4 7 0 
9 5 0 
1 4 6 
1 2 4 
1 . 9 8 9 




2 4 ­ 0 0 5 
3 3 0 
. ­· ­· 4 8 
η 5 
Ρ 1 2 
Indices 
1 0 ' 
1 0 fl 
1 0 7 
ι o a 
ι 0 | 
9 a 
1 2 7 
a a 
1 0 4 
1 1 D 




1 5 5 
9 0 
9 5 
1 ? 1 
7 0 
1 1 7 
1 0 7 
Ι Δ 9 
4 5 
1 1 5 
1 0 4 
1 0 ft 





ι o a 
1 1 1 
1 2 7 
1 ? 3 
9 i 






Ι 3 0 
Ι Ι 6 
Ι 0 3 
7 9 
I 5 Β 





Ι 0 0 
7 5 
2 Β 0 
2 0 6 
Δ 3 




Δ 5 0 
Ν S 
3 0 Q 
2 4 2 
ft 7 
I ft 7 
5 0 
ι 9 a 
3 1 7 
Ν ς 
I 2 A 
9 3 
1 2 5 
1 4 J 
1 < 
ι ι a 
5 I 





1 000 s 
r- ¡ 3 . 6 Δ 9 
3 3 A . q 4 9 
? 7 A . 7 0 0 
I 7 0 . 3 Δ 3 
7 5 . 3 4 I 
1 2 ­ 5 5 5 
7 3 . ή 7 ? 
a . R A 5 
9 1 . 6 A 5 
6 . * 7 4 
4 - 4 0 1 
1 
6 1 S 
1 - 6 5 4 
8 - 2 9 8 
1 7 - 7 4 7 
2 2 . fl 0 2 
2 7 . 6 0 0 
1 3 - 5 4 4 
1 4 . 6 4 7 
1 2 . 0 6 7 
2 . 5 8 0 
4 1 
4 0 . 5 6 5 
1 2 7 . 3 8 6 
1 4 5 . a 0 3 
2 3 . 1 9 5 
3 8 . 7 1 9 
1 0 
6 2 9 
3 - 5 5 0 
1 3 - 4 5 1 
5 - 6 6 9 
3 - 9 6 4 
9 . 4 1 1 
5 . I 3 B 
1 . 1 0 8 
3 . 4 6 7 
7 
1 . 0 1 7 
7 8 6 
9 5 0 
3 . 2 5 3 
3 . 0 1 9 
1 . 2 0 Β 
7 . 4 7 5 
1 . 2 Β 2 
4 6 9 
3 6 I 
I 7 4 
1 . 5 2 0 
I . A 5 4 
7 6 5 
5 . 4 2 7 
5 8 6 
4 5 7 
3 « 3 
2 
1 9 6 
9 8 
9 7 8 
1 . 1 5 4 
4 7 9 
5 3 5 
1 2 8 
3 0 
3 - 5 0 0 
2 . 3 a Û 
1 3 4 
1 9 9 
3 8 
5 0 3 
7 . 6 1 2 
1 7 7 
Ρ 
3 8 6 
1 1 5 
Ind ices 
9 6 




1 I 7 
1 0 9 
1 0 4 
7 4 
1 0 9 
8 2 








1 2 9 
1 3 1 
! 1 9 
2 2 0 
! I 4 
1 0 7 
9 Δ 
I 1 6 
7 8 
5 9 
1 2 0 
1 0 5 
9 2 
1 4 1 
9 6 
9 7 
1 0 3 
ι o a 
1 0 0 
N S 
ι 6 a 
4 9 
2 f 6 
2 0 1 
1 2 3 
9 9 
1 0 7 
1 2 a 
I 4 ft 







2 0 1 
N S 




I 0 A 
3 9 
3 η 
2 0 0 
I 3 1 
1 2 Q 
9 5 7 
3 0 
ι : 








1 000 $ 
1 3 f. 6 . 2 6 2 
5 2 5 . 4 Δ 5 
8 6 0 . 8 1 7 
ft 4 1 . 7 6 4 
7 3 2 . 7 4 0 
4 6 ­ 5 2 8 
7 1 9 ­ 5 3 8 
4 2 ­ 9 7 6 
2 7 1 ­ 9 7 6 
7 0 ­ 4 2 3 
1 3 ­ 1 0 0 
4 2 
1 ­ 8 9 6 
5 · 3 Ρ 5 
4 3 ­ 6 7 0 
3 7 . 3 5 5 
9 1 ­ 0 6 3 
4 4 ­ 1 0 8 
3 5 ­ 3 5 7 
4 5 ­ 1 4 7 
3 8 ­ 2 8 8 
6 ­ 3 5 9 
1 ­ 9 1 0 
1 5 7 ­ 8 6 3 
1 1 4 ­ 4 1 5 
1 3 2 ­ 2 3 6 
1 2 0 ­ 9 3 1 
6 1 ­ 0 7 7 
6 0 6 
1 . 9 0 1 
1 9 . 5 8 7 
4 4 . 4 3 3 
1 3 . 6 0 0 
2 7 . 6 4 7 
4 1 . 6*2 7 
3 3 ­ 7 3 1 
4 . 4 3 8 
1 2 . 7 1 0 
3 
Δ 5 
7 . 1 1 0 
6 · Δ 3 5 
A · Ι Ι θ 
1 3 · fl 6 4 
7 . 0 6 7 
6 ­ 2 6 5 
3 ­ 9 5 i 
4 ­ 3 5 6 
2 ­ 7 8 2 
1 ­ 2 3 1 
4 . 8 5 0 
5 · 3 8 5 
4 5 2 
3 3 · 7 7 fi 
Δ . 5 9 2 
2 ­ 7 Δ Ρ 
1 . 2 6 5 
6 3 
3 3 8 
3 
Ι 4 9 
8 4 5 
4 . 7 5 7 
4 . 0 4 6 
2 ­ 6 5 6 
7 9 6 
8 0 
Ρ . 8 9 6 
Ι · 3 6 9 
Ι 6 
Α 0 
2 · 0 Ι Ι 
1 . 1 9 4 
1 ­ 4 8 4 
9 9 
1 ­ 0 9 8 
Δ 9 0 
Ι 
| 2 . 0 5 6 
1 . 0 2 9 
Ind ices 
Ι ! 3 
Ι ? Α 
Ι 0 7 
Ι 0 Ρ 
Ι 0 5 
9 8 
Ι Ι Α 
Ι 0 ? 






Ι 7 4 
Ι 0 4 
Q Q 
a 9 
I 0 0 
I 0 5 
0 Q 
I 6 0 
1 5 9 
1 1 1 
1 3 6 
1 2 5 
1 4 3 
1 0 6 
6 6 
8 4 
1 1 A 
9 7 
1 1 6 
1 1 0 
1 0 8 
1 0 1 





I I 3 
I 0 0 
1 0 3 
1 2 3 
9 9 
1 0 6 
6 7 
9 7 
1 3 9 
7 8 
8 fl 
I 7 9 
2 4 0 
1 0 2 
1 0 3 
Ι Ι Δ 
5 Β 
7 9 





Ι 7 7 
4 7 1 




Ι 4 P 
7 7 
5 Ι 
Ι 3 8 
4 Ρ 






1 COO $ 
5 9 5 * A 3 Ρ 
I 9 2 * 6 5 4 
4 0 2 i 7 Ρ 4 
2 I 9 . 6 4 6 
8 I * 3 I 6 
2 4 . 4 5 5 
9 5 ­ 3 8 7 
ι a ­ 4 a e 
1 5 0 ­ 1 0 9 
1 6 . 9 4 8 
1 4 . 5 2 6 
6 
3 4 0 
2 ­ 0 7 4 
1 1 . 3 6 6 
1 5 . PO 3 
4 4 ­ 0 0 2 
4 9 . 3 2 0 
I 2 · A 6 a 
3 2 ­ 4 3 7 
2 9 * 6 5 0 
2 * 7 8 7 
5 8 9 
6 6 * 8 9 0 
1 5 * 3 2 6 
2 1 · fi 1 1 
S 8 . fl 2 7 
3 1 . 0 9 0 
3 5 3 
4 a 7 
3 * a I 2 
9 * 2 3 5 
3 * 6 3 9 
7 . 7 4 4 
1 3 . 8 7 8 
1 4 . 5 8 8 
9 6 9 
2 . A 3 2 
7 9 
1 1 . 7 1 4 
3 ­ 1 6 1 
2 ­ 5 9 0 
1 0 * 6 1 6 
8 7 5 
6 . 3 2 1 
2 ­ 8 7 4 
2 ­ 3 6 4 
3 * 9 3 3 
2 · A 5 0 
1 7 
1 6 9 
9 7 9 
2 * 0 7 4 
1 ­ 3 9 5 
5 * 9 5 6 
3 * 0 3 8 
1 · A 7 | 
1 . A 5 9 
2 6 
5 4 
1 0 0 
i a o 
2 . 3 9 2 
3 ­ 0 7 5 
1 * 5 6 9 
1 ? 1 
1 * 8 6 3 





3 ­ 9 3 5 
9 
2 1 ? 
1 * 1 6 7 
ύ 3 . 4 9 1 









1 0 4 
1 7 3 
1 7 9 
1 0 0 
Ι β 6 
1 3 8 
8 2 
1 2 1 
1 0 6 
9 0 
1 0 9 
3 5 
9 3 









1 9 5 
8 0 
7 6 








ι η o 
7 7 
1 I 3 
1 6 7 
1 I 8 
9 9 
A 7 




1 3 8 
6 6 
1 1 3 
5 9 
8 2 





7 4 I 
I 2 3 
9 Ρ 
θ fl 
5 0 9 
6 9 
Ν 5 
I I 0 
2 9 





2 0 5 
I A 
(1) Siehe Fußnote 2. Tab. 2. 
46 
TAB. 9 RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
i m p o r t Valeurs : millier de dollars Indices: même période de l'année précédente 5= 100 
C o d e 
3 5 4 
3 5 8 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 Δ 
3 7 8 
3 6 ? 
3 8 6 
3 9 0 
A 0 0 
A 0 Δ 
4 0 8 
A I 2 
4 I 6 
4 2 0 
Δ 2 4 
4 2 8 
Δ 3 2 
Δ 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
A 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
Δ 7 6 
A B O 
4 8 4 
A B P 
4 9 2 
A 9 6 
5 0 0 
5 0 4 ' 
5 0 8 
5 I 2 
5 I 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 I 2 
6 I 6 
6 2 0 
6 2 A 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 Δ 0 
6 ΔΔ 
6 Δ 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 A 
6 6 Β 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 Δ 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 Δ 
­ 7 0 8 
7 I 2 
7 I 6 
7 2 0 
7 2 Δ 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 A O 
9 0 0 
a 0 A 
8 0 8 
8 I 2 
8 I 6 
8 2 0 
9 5 0 
9 5 4 
9 5 8 
9 6 2 
9 8 | 
9 8 2 
9 6 3 
9 8 4 
9 8 5 
APRIL­AVRIL 
1965 
U r s p r u n g ­ Origine 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R F E M B A 
I L E S M A U R I C E 
M O Z A K B I Q U E 
• M A D A G A S C A R 
• R E U N I O N C O M O R 
Ζ A M 1 Ι E 
R H O D E S I E S U D 
M A L A W | 
R E P ­ A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S T P I E R R E M I O U 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S B R I T 
H O N D U R A S R E P 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A R E P 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E R E P 
­ A N T I L L E S F R 
J A M A 1 0 U E 
I N D E S O C C I D E N T ­
T R I N I D A D T O B A G O 
• A N T I L L E S N E E R L 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
. 5 U R, 1 N A M 
■ G U Y A N E F R 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S E O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
M A SC O M A N T R OH 
Y E M E N 
A D E N 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
C E Y L A N M A L D I V F S 
N E P A L B H O U T A N 
U N I O N B I R M A N E 
T H A I L A N D E 
L A 0 5 
V I E T N A M N O R D 
V I E T N A M S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
T I M O R R . M A C A O 
M O N G O L I E R P O P 
C H I N E C O N T I N E N T 
C O R E E N O R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U 5 T R 4 L Ι E 
N O U V Z E L A N D E 
D E P U S A O C E A N I E 
O C E A N I E B R I T 
N O U V H E B R I D E S 
• O C E A N I E F R A N C 
S O U T . P R O V . B O R D 
D I V E R S N D 4 
N O N S P E C I F I E S 
P O R T S F R A N C S 
E U R O P E 
A F R I D U E 
A M E R 1 Q U E 
A S I E 
O C E A N I E 
EWG ­ CEE(1) 
1000 $ 
4 . 0 5 I 
4 5 
4 4 
I * 3 0 4 
2 . 8 9 2 
2 * 0 4 3 
I 4 . 6 6 7 
5 . 5 4 4 
3 0 I 
2 3 . 7 I 5 
5 3 0 . 0 9 9 
3 2 . 0 3 I 
2 7 
1 6 . 1 5 9 
Δ . 7 9 Δ 
5 6 2 
I ­ Δ 2 5 
Δ . Ρ 8 5 
3 ­ 7 2 8 
1 * 7 5 1 
5 Ι 9 
2 7 
4 . 4 0 4 
1 ­ 6 6 4 
1 ­ 6 * 0 
6 ­ 8 2 7 
2 Ι 0 
2 Ι 6 
1 . 0 3 4 
2 . 2 β 5 
1 1 ­ 6 1 3 
2 0 ­ 3 3 5 
4 7 6 
8 6 6 
2 5 
4 ­ 5 8 1 
2 0 . 5 2 5 
3 1 . 5 4 1 
1 7 ­ 1 3 2 
7 Ι 0 
5 Ι 9 
5 ­ 6 7 1 
5 6 . 7 2 7 
1 . 7 0 6 
3 . 6 4 5 
1 0 ­ 5 8 0 
3 5 . 7 6 3 
4 1 . 0 5 8 
7 8 9 
Ι 3 . 2 3 0 
7 7 
3 4 . 6 8 1 
5 0 ­ 0 6 7 
7 0 4 
4 ­ 2 6 3 
5 ­ 2 2 7 
2 2 9 
1 ­ 3 0 1 
6 . 0 7 9 
Ι 2 . 3 3 9 
3 . 1 0 4 
Ι 5 
Ι * 8 4 Β 
Β * 4 6 8 
8 6 
2 * 0 8 1 
1 ­ 1 7 8 
1 1 ­ 5 1 2 
1 5 ­ 4 2 6 
6 ­ 7 1 4 
3 6 4 
Ι 3 6 
1 6 . 0 6 9 
2 2 2 
5 9 3 
4 3 . 4 4 8 
2 ­ 7 8 6 
9 ­ 6 5 3 
3 7 ­ 6 8 5 
1 5 ­ 3 7 5 
2 3 
2 2 
3 2 3 
2 . 8 8 3 
1 ­ 9 1 0 
3 2 6 
Α Ι [ 
2 4 5 5 . fi 4 5 
4 0 1 . 8 0 2 
7 8 5 ­ 0 0 8 
3 4 5 . 6 4 3 










' . S 
7 A 
I 0 8 
9 5 
Ι F 
I 5 3 
8 0 
I 8 6 
7 8 
1 4 2 
8 3 
6 7 
1 1 0 
3 0 
4 6 6 




















1 4 9 
2 6 
1 1 4 
θ 4 
1 0 2 
6 7 
1 0 7 
1 0 4 
1 5 5 
7 8 
2 3 8 
6 0 
1 0 3 
1 3 8 
! 1 2 
7 9 
Β 4 
I 1 1 





1 0 6 
6 2 
1 0 2 
7 2 
9 0 
1 0 1 
1 3 1 
N S 
1 7 0 
1 3 1 
1 1 9 






1 2 | 
1 5 9 
6 6 
ί 4 
ι 0 3 
1 0 3 
1 0 A 
9 fi 
7 fl 
F r a n c e 
1 000 $ 
6 4 ? 
I 2 
I 6 
I 9 2 
7 . 2 6 5 
2 - 0 I 7 
3 . 9 f l 2 
I 7 7 
5 3 
5 · 5 6 4 
I 0 5 · 7 9 2 
6 - 2 2 9 
I 8 
4 . 3 I 3 
5 I 8 
6 7 
2 5 
I 0 Δ 
4 0 2 
I 0 2 
2 5 
3 8 4 
5 4 7 
6 2 




3 5 6 
7 - I 2 2 
2 I 9 
I 3 5 
I 7 
3 2 4 
3 - 8 5 4 
6 . 3 2 8 
9 2 4 
2 6 
I 5 7 
I . 3 8 I 
6 * 8 3 6 
3 2 5 
I 7 6 
I . 9 9 I 
2 0 . 2 3 2 
9 . 5 3 9 
2 0 
I . 9 2 0 
6 
3 . 5 7 9 
I 5 · 4 4 3 
6 
3 . I 4 3 
2 . 5 2 2 
4 3 
I 5 
1 . 8 2 3 
2 . 4 1 6 
3 1 7 
8 7 
1 · 1 0 1 
4 0 
9 5 7 
8 Β 1 
1 . 0 6 0 
4 . 4 8 5 
4 0 6 
6 1 
2 
2 . 7 3 5 
1 7 
3 4 
7 . 0 3 4 
5-4 
2 7 0 
1 4 . 6 0 1 
5 . 6 8 4 
6 
4 
3 2 3 
2 - 6 3 7 
4 6 6 - 8 0 1 
1 7 1 - 5 8 5 
1 5 5 . 2 0 4 
8 2 . 7 4 4 
2 3 . 4 5 7 
I n d i c c i 










1 0 ? 
7 4 
1 2 
2 1 6 
4 7 
9 5 7 
1 2 
























I 9 8 
7 9 
4 6 2 
1 I 4 
! I 5 
2 5 
1 4 9 
6 0 0 
1 1 8 
1 0 4 
N S 
1 2 5 
1 1 2 
4 0 
2 1 4 




1 1 4 
6 
7 6 
1 2 7 
1 8 7 
1 0 1 
3 5 
4 3 6 
2 
1 1 4 
N S 
4 1 
1 6 0 
3 a 
1 1 1 









1 1 7 
7 9 
B e l g . - L u x . 
1 000 S 
9 7 7 
2 
3 





Δ . 3 7 I 
5 A . β 3 5 
4 . 7 2 7 
5 fl 9 




I Δ 7 




5 3 0 




Δ 8 Δ 
3 5 3 
I . 2 I I 




3 9 3 
7 - 0 5 9 
3 . 4 1 9 
7 - 1 7 8 
I 5 3 
a I 
4 9 8 
4 - 3 6 6 
3 3 
1 - 8 7 1 
6 8 2 
A 9 
1 1 - 7 3 9 
1 - 4 6 9 
1 
8 9 A 
5 . 6 2 1 
3 6 9 
4 
7 
1 · 6 8 Ρ 
7 . 1 3 9 
1 0 5 
1 4 
7 6 5 
3 R 9 
3 5 
? 9 
9 5 5 
6 4 ? 
2 3 6 
8 
5 9 
1 - 4 3 5 
1 
6 4 
3 . 8 4 8 
8 6 
7 fi A 
5 - 6 1 7 




1 0 7 
3 8 1 . 0 7 6 
4 6 - 0 1 5 
8 0 . 7 7 1 
3 5 . 5 2 5 











1 3 | 
9 6 
1 6 R 
7 | 
7 0 
2 2 9 
9 7 




9 6 3 
9 5 
9 5 





I 4 3 
BO 





1 0 6 
1 e o 
6 fl 
1 0 7 
5 5 
fi 9 
1 5 7 
Ì 5 7 
6 8 9 
1 




1 7 9 
















I 4 3 
'J S 
3 5 6 
! 3 8 
I 4 7 
1 0 fi 






1 Of t 
i 0 9 
1 1 6 
1 0 7 
9 1 
N e d e r l a n d 
1 COO $ 
; 6 4 
6 
4 
Δ 8 5 
6 I 
5 6 9 
5 0 6 
I 4 i 
I . 4 Δ 9 
6 9 . 4 3 2 
4 . I 9 0 
I . I A 6 
3 7 8 
I 0 2 
I 0 3 
8 9 
3 9 I 
I 6 0 
I 7 
6 5 I 
I 4 





2 I 7 
2 . I 9 7 
I . 3 2 0 
2 5 
3 9 3 
1 6 3 
2 . 1 6 8 
3 . Λ 0 2 
9 1 1 
Β 3 
4 6 
fl 9 2 
fl . 3 Δ I 
2 4 4 
6 9 5 
6 . 2 8 0 
1 . 1 0 6 
5 ­ 0 5 5 
5 
1 . 5 1 5 
4 ­ 7 8 7 
6 . 4 7 6 
3 I 4 
1 . 1 1 6 
1 0 
6 0 7 
9 9 6 
5 2 2 
3 3 5 




4 . 3 3 9 
1 . 6 5 5 
1 . 7 5 6 
3 
1 2 
2 . 5 2 fl 
3 5 
2 5 5 
5 ­ 6 6 5 
I 9 2 
9 5 B 
8 4 2 
8 8 9 
I 
4 0 
4 3 6 ­ 8 9 2 
2 8 . 5 5 7 
9 7 . 0 3 5 
4 9 . 3 8 9 
1 . 7 3 1 
Ind ices 
1 9 ρ 
N S 
N S 






I 0 8 
1 2 f i 






1 0 3 
2 8 3 
! 1 2 







1 7 9 
4 2 
1 1 4 














2 5 0 
1 0 A 
5 2 7 
4 9 
N S 
I 6 6 
1 2 5 
1 5 5 
4 6 
1 4 Β 










I I 6 
N S 
7 0 8 
I 3 a 
4 7 




2 2 2 
I 0 0 
θ 9 
1 0 3 
6 7 
6 3 
D e u t s c h l a n d 
(BR) (1) 
1 COO $ 
I . 4 0 7 
6 
6 
4 7 5 
3 3 8 
2 6 
6 . 6 6 7 
2 · 7 5 6 
1 S 
7 . 9 5 Β 
2 0 7 . 3 4 9 
I 2 . I 8 9 
Δ . 9 9 9 
7 . 9 7 9 
5 I 
1 . 2 5 5 
4 . 1 6 3 
2 ■ 3 5 Β 
1 . 1 6 3 
4 4 5 
6 2 
3 9 
3 6 8 
I 6 
I 3 4 
7 6 
4 4 8 
1 . 4 3 0 
7 . 0 2 2 
8 · 7 Β 9 
fi 3 
2 6 2 
2 . 9 2 4 
1 1 . 4 9 1 
1 2 . 2 5 0 
I 1 . 7 1 9 
4 4 7 
? I 9 
1 . 6 6 8 
1 5 . 8 7 1 
7 8 2 
3 7 0 
9 4 5 
5 . 8 2 7 
1 2 . 1 5 0 
7 6 0 
7 ­ 5 8 2 
1 
1 0 . 5 0 6 
2 · 8 7 4 
1 5 
2 . 7 0 5 
3 5 1 
1 . 4 Δ A 
4 . 3 1 4 
1 . 1 7 5 
I 
7 7 2 
3 . 7 5 6 
1 
6 8 9 
1 6 7 
3 ­ 7 4 4 
5 · 2 8 7 
3 ­ 9 3 9 
1 6 0 
6 3 
6 ­ 6 9 9 
9 6 
1 5 6 
2 3 . 1 5 3 
2 ­ 3 7 1 
6 * 6 0 0 
6 . 8 6 9 
2 ­ 9 9 8 
2 0 3 
1 ­ 9 1 0 
8 4 3 ­ 0 0 1 
1 0 7 ­ 4 9 5 
3 1 7 ­ 3 0 9 
1 0 9 . 4 7 7 





I 1 7 






I 1 7 
9 9 




1 4 3 
8 2 
A 0 
1 1 4 
2 0 0 
2 1 
1 4 7 
1 0 7 
1 1 0 
4 3 
1 6 7 
Ρ 5 





ι 1 9 
« 4 
ι 1 2 
R 1 
1 7 4 
5 9 
1 0 8 
2 7 1 
5 1 
I 6 5 
1 0 1 
a f, 
7 2 
1 1 1 
I 4 
1 4 6 
4 4 













1 0 8 
6 5 
1 4 3 
2 5 2 
1 5 7 
N S 
2 2 0 
Ι 3 8 
I 4 6 




1 5 9 
1 1 fi 
I 1 6 
1 1 0 
1 0 3 
8 0 
I t a l i a 
1 000 $ 




1 6 4 
3 ­ 4 1 8 
2 ­ 0 1 7 
4 0 
4 . 3 7 3 
9 0 . 6 9 1 
Δ . 6 9 fi 
9 
5 ­ 1 1 2 
6 5 3 
3 3 5 
2 6 
4 5 7 
4 3 0 
I 6 9 
3 9 
3 . 2 1 0 
5 3 4 




2 8 5 
8 2 7 
1 . 3 8 0 
6 5 
5 
7 7 7 
9 5 3 
6 ­ 1 4 2 
I . Δ 0 0 
1 
1 6 
1 ­ 2 1 2 
1 9 . 3 1 3 
3 2 2 
5 3 1 
6 8 2 
8 ­ 5 2 9 
2 . 5 7 5 
A 
7 4 4 
6 9 
1 5 * 1 1 3 
1 9 . 6 5 1 
1 8 6 
9 I 6 
5 1 7 
2 . 4 7 2 
9 θ 5 
3 8 9 
1 . 4 3 7 
4 2 
3 2 9 
3 4 
1 * 4 1 4 
3 ­ 3 5 7 
3 7 7 
1 1 2 
2 . 6 7 2 
7 3 
8 4 
3 ­ 7 4 6 
Β I 
1 ­ 0 6 1 
7 ­ 7 5 6 




3 2 5 
2 6 4 
3 2 6 ­ 0 7 5 
4 8 ­ 1 5 0 
1 3 9 ­ 6 8 9 
6 f l ­ 5 0 8 












I 0 2 
N S 




2 4 7 
2 7 6 
I 0 fl 
1 θ 6 
N S 
I 5 Δ 




I 5 8 
2 6 0 
6 I 
Ι Δ Δ 
I 2 5 
2 9 0 
Δ 9 
I 0 3 





1 1 6 
3 0 2 




1 4 0 
1 0 5 
1 3 4 
7 5 
3 2 1 
2 6 9 
ft 3 
1 2 8 
1 6 6 
1 3 1 
Ι Ρ 7 
8 4 0 
4 3 9 
5 6 7 
1 7 5 
7 9 
4 3 
■ 5 2 



















(1) Voir noto 2 du Tab. 2. 
47 
HANDELSNETZ DER EWG T A B . 9 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 e x p o r t 
C o d e 
• ::■ 
. ' | . 0 ? 
. | 
. I I 
• 1 2 
. 1 L 
. 1 9 
■ 2 
■ 2 0 
. 7 1 
• 2 2 
• 7 3 
. 2 4 
• ? 5 
• 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
• 2 9 
• 3 
• 3 1 
• 3 2 
• 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 H 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 A 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 I 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 Δ 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
? « e 
3 0 2 
3 0 6 
3 I 0 
3 I 4 
3 I 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
APRIL­AVRIL 
1965 
B e s t i m m u n g -Destination 
M O N D E 
I N T R A C E E 
E X T R A C E E 
C L A S S E I 
Δ E L F 
H U T E U R O C C I O 
A M E R I Q U E N O R D 
A U T C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. Δ 0 M 
. Ε Δ M Δ 
­ O O M 
­ T O M 
­ A L G E R I E 
A F R M E D I T Ν DA 
A U T A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C S U D 
A S I E O C C I D E N T 
A U T C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L · 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
Ρ A Y 5 ·3 Δ S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
1 S L Λ Ν η E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν U E 
D A N E M A R K 
5 U 1 5 S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L Τ F 
Y O U G O S L A V Ι E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D A 
U R S S 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
3 U L G A R | t 
A L B A N I E 
A F R ­ N O R O · E S P A G 
M A R O C 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A U R I T A N I E 
­ M A L I 
• H A U T E V O L T A 
■ N I G E R 
• T C HA D 
­ S E N E G A L 
G A M Ü I Ç 
GU 1 N E F P O R T U C 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
­ C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
■ D A H 0 M E Y 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
• R E P C E N T R E A F R 
GU 1 N E F E 5 ° A G N 
. G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
• C O N G O L E O 
• B U R U N D I R W A N D A 
Δ Ν G 0 L Λ 
E T H I O P I E 
■ C O T E F R S O M i L 
• S O M A L I E R E P 
Κ Ε Ν Y Δ 
O U G A N D A 
EWG ­ CEE (1) 
1 000 $ 
3 8 3 5 . 9 6 6 
1 6 6 4 ­ 2 0 9 
2 1 7 1 . 7 5 7 
1 4 1 4 . 2 3 0 
7 6 1 . 8 3 9 
2 3 0 . 3 8 4 
3 1 6 . 2 5 6 
1 0 3 ­ 7 5 1 
5 9 3 . 1 5 0 
1 3 9 . 7 3 8 
6 6 . 3 0 1 
1 7 . 6 5 8 
I 1 . 2 9 1 
4 4 . 4 θ 8 
6 4 . 4 3 8 
6 3 . 5 0 1 
1 3 0 . 3 3 0 
7 9 . 0 4 9 
I 1 6 ­ 0 4 4 
1 4 0 ­ 3 1 0 
I 2 0 . 4 2 7 
1 9 ­ 8 8 3 
2 4 . 0 7 6 
3 3 3 ­ 0 7 0 
2 9 2 ­ 6 6 1 
3 1 6 . 1 3 8 
5 3 2 . 2 6 7 
1 9 0 ­ 0 5 3 
1 7 6 ­ 5 1 9 
2 . I 3 & 
1 3 . 6 1 7 
4 7 . 4 1 3 
1 3 2 . 3 3 3 
4 2 ­ 8 4 9 
Ρ 0 . 2 9 3 
1 9 2 . 4 9 8 
I 0 6 . 6 0 9 
2 6 . 1 7 4 
8 3 . 5 6 7 
Δ 2 2 
1 . 7 0 6 
2 9 . 2 3 0 
3 9 . 6 7 6 
1 5 . 8 4 5 
1 ­ 3 3 6 
3 4 . 6 5 1 
1 3 ­ 1 2 7 
1 4 . 0 7 3 
I 1 . P 5 5 
1 1 . θ 8 7 
2 4 . 1 7 0 
9 . 9 5 3 
7 1 1 
5 . 4 9 3 
1 8 . 3 4 4 
4 4 . 4 8 8 
1 3 . 5 8 3 
1 2 . 8 2 0 
1 9 ­ 7 4 1 
2 . 1 0 3 
1 . 2 8 4 
6 1 6 
1 . 5 4 9 
1 ­ 3 6 5 
1 ­ 0 7 0 
Β . 7 8 5 
I 7 2 
2 9 7 
1 . 6 5 6 
1 * 5 7 7 
1 5 . 4 1 0 
1 3 * 1 1 9 
4 ­ 1 4 6 
1 ­ 9 9 8 
1 ­ 9 1 7 
1 2 ­ 8 1 6 
6 ­ 8 1 4 
1 ­ 3 7 6 
7 0 7 
3 . 1 9 5 
3 . 6 7 9 
1 0 . 2 8 0 
fi 9 8 
2 . 8 1 7 
3 . 6 8 7 
1 . 1 4 4 
1 . 6 6 6 
4 ­ 2 2 6 
9 5 7 
Indices 
1 0 5 
1 0 3 
1 0 7 
1 0 A 
1 0 o 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 8 
1 0 2 
ι 0 0 
1 2 0 
ι ι β 
9 7 
1 0 3 
1 Δ 4 
9 8 
1 0 6 
I 1 8 
1 3 3 
1 2 | 
3 1 5 
6 6 
9 8 
1 0 2 
9 9 
1 1 9 
8 7 
9 0 
1 0 6 
1 0 2 
1 0 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 0 2 
9 5 
1 1 0 
1 0 7 




I 2 8 
9 8 
Ι 2 8 
Ι Ι 6 
Δ Β 5 
Ι 0 0 
Ι 0 8 
7 9 
Ι 3 0 
1 3 3 
2 Ι 5 




Ι 3 5 
Ι 3 7 
4 2 
Ι 9 5 
3 f t 
t 2 I 
I i 6 
b 4 
8 5 
3 0 2 
2 2 7 
? I 9 
I 4 6 
5 7 3 
1 0 0 
I 0 7 
1 6 4 
9 8 
1 2 9 
1 0 1 
Η Ρ 
I 2 5 
I 3 0 
1 0 1 
1 2 9 
1 4 5 
1 3 7 
1 1 7 




F r a n c e 
1 000 s 
8 3 f l 
3 3 6 
5 0 ? 
2 5 2 




2 1 6 


























































7 9 0 
1 2 9 
6 6 1 
6 Β 7 
8 0 1 
3 3 9 
2 1 2 
3 3 5 
1 7 ? 
1 9 2 
B 0 7 
3 2 9 
2 5 9 
7 9 7 
6 6 0 
7 0 2 
9 4 9 
3 5 5 
3 1 4 
4 2 5 
7 4 9 
6 7 6 
3 8 1 
5 6 2 
4 9 3 
9 2 7 
1 2 7 
5 8 1 
1 9 3 
1 7 1 
6 5 5 
1 0 9 
0 0 4 
7 7 6 
3 5 4 
0 0 8 
3 I Β 
8 5 8 
6 5 
Δ A 8 
6 6 4 
9 9 7 
6 0 I 
3 3 8 
9 1 3 
4 8 9 
1 6 1 
2 2 0 
7 8 7 
2 2 8 
9 0 2 
4 9 
9 7 9 
6 0 5 
7 9 7 
4 Α Δ 
7 7 9 
8 3 2 
1 6 2 
1 9 6 
6 0 6 
Δ 3 I 
2 3 1 
7 9 7 
2 1 0 
I 4 
3 7 
1 9 0 
4 7 9 
5 6 Β 
I 6 ? 
6 8 3 
3 8 2 
5 9 7 
1 7 2 
3 3 2 
1 7 9 
3 1 
8 2 5 
1 8 6 
7 6 5 
S θ 
/. Η ', 
4 4 6 
8 θ 9 
3 8 
6 2 0 
Ι 7 0 
Ind ices 
Ι 0 9 
Ι 0 8 
Ι 0 9 
Ι 0 5 
9 6 
! 0 7 
I I L 
Ι 5 4 
ι ι 0 
Ι 0 0 
9 4 
Ι 2 Ι 
Ι 4 3 
9 5 
Ι C 6 
2 0 5 
Ι 7 Ι 
Ι Ι 5 
Ι Ι 0 
Ι 7 9 
Ι 6 9 
2 4 7 
Ι 2 
Ι 0 2 
Ι Ι 5 
Ι Ι 7 
9 Δ 
8 3 
Ι 2 6 
Ι 8 β 
8 9 




Ι 4 6 
Ι Ι 6 




I 5 0 
8 6 
I 2 8 
I 4 5 
N S 
9 4 
1 9 fi 
8 9 
6 6 
3 5 5 





1 5 5 
5 5 9 
1 1 
1 8 7 
Δ 6 
1 1 Ρ 
1 I 1 
5 3 
8 ? 
1. 1 7 
1 2 8 
1 6 2 




I 8 0 
9 9 




I 3 6 
1 1 3 
1 5 9 
7 3 
1 6 6 
I 9 5 
1 7 9 
7 7 
N S 
B e l g . ­ L u x . 
1 COO $ 
5 0 7 . 1 6 7 
3 1 7 ­ 3 0 7 
1 fl 9 ­ fl A 0 
1 3 4 ­ 1 7 4 
5 R ­ 7 3 5 
1 ° · 5 9 0 
5 0 ­ 0 1 0 
ft ­ 8 3 9 
4 1 . 3 S P 
P . 1 3 5 
7 . 3 7 3 
1 2 1 
3 0 1 
3 4 0 
1 ­ 5 3 9 
4 . 3 0 2 
1 7 . 1 6 4 
7 . 9 a 1 
1 1 . 2 3 7 
A . 8 0 7 
A . 0 4 5 
7 6 2 
3 . 5 2 4 
7 4 . 2 0 2 
1 1 1 ­ 3 8 2 
1 1 3 ­ 0 5 3 
I Ρ · 6 7 0 
2 1 ­ 6 1 6 
I a 5 
? ­ 0 R 2 
3 * 5 3 2 
1 1 . 0 3 6 
? ­ 5 R 0 
7 . 3 5 7 
0 ­ 9 7 3 
3 ­ 0 2 6 
7 ­ 1 9 3 
6 ­ 9 9 4 
3 3 
9 ? 
1 . 1 7 5 
4 . 5 0 8 
9 4 1 
1 ­ 5 7 5 
4 6 6 
1 . η a 0 
1 ­ 2 9 5 
1 ­ 0 9 5 
5 4 7 
7 7 
5 2 6 
7 8 5 
3 Δ 0 
5 0 6 
1 5 5 
9 3 




1 ! 9 
1 0 0 
1 3 0 
1 3 
3 6 3 
Δ 9 
9 3 
4 9 2 
2 3 6 
I 5 
5 3 
5 9 1 




I 2 a 
* . 6 1 5 
3 7 1 
4 2 0 
2 4 2 
2 7 
7 6 
4 1 5 
2 6 
Ind ices 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 3 
1 0 o 
9 I 
1 ? 5 
1 0 5 
8 7 
1 1 7 
1 3 f l 
1 3 a 
9 5 
1 7 0 
7 3 0 
7,4 
1 1 9 
1 1 0 
9 3 
1 5 7 
7 f l 
7 3 
1 4 5 
1 0 7 
1 0 0 
9 5 




1 1 4 
9 1 
1 0 7 
1 0 7 
! 0 9 
a 2 
ι o a 
1 0 9 




I 3 ? 
I 5 0 







1 5 5 
A 0 
2 3 0 
3 6 1 
, 6 6 
2 2 
1 6 4 
Ν s 
5 7 
2 5 0 
5 4 I 
3 9 
N S 
1 3 0 
9 3 | 
ο Τ 
6 4 
1 3 3 
2 3 a 
Ι Ρ fl 
I 3 f i 
a ι 
ι ι I 
5 ή 
5 ? 9 
1 3 0 
5 3 
1 5 0 
1 4 1 
a a 
7 1 ? 
1 6 0 
1 « 5 
Ν ζ 
N e d e r l a n d 
1 COO $ 
5 0 6 . 4 9 6 
? f l 7 . 1 9 4 
7 1 9 . 3 0 2 
1 5 1 . 0 6 7 
9 4 - 7 1 ? 
7 1 . 0 3 3 
7 5 . 0 5 2 
1 0 . 2 6 5 
5 3 . 8 4 7 
5 · a 7 C 
2 . a 0 0 
3 1 5 
7 - 3 6 6 
3 R 9 
3 - 9 8 ? 
8 - 5 7 6 
1 2 - 1 6 1 
8 - 9 1 1 
1 4 . 3 9 7 
7 - 0 9 1 
6 - 3 9 0 
7 0 1 
6 - 5 0 5 
4 0 - 1 5 9 
7 Β - 3 1 7 
1 4 7 - 0 8 7 
2 1 - 6 3 1 
4 3 . 4 4 5 
5 0 5 
7 . 5 4 3 
6 . 1 5 9 
1 6 . 1 3 6 
5 - 5 3 0 
9 . 7 7 9 
1 7 . 0 3 6 
5 . 3 6 2 
1 . 7 7 3 
6 . 6 3 7 
6 8 
3 4 1 
1 - 4 7 7 
2 - 1 6 0 
1 . 7 7 2 
6 2 9 
1 . 8 4 8 
6 0 5 
7 3 6 
1 . 1 4 1 
9 7 
1 . 3 3 2 
2 
1 - 2 9 1 
5 6 3 
3 8 9 
1 7 5 
7 3 1 
2 - 5 1 3 





Δ 5 8 
I 9 
I Β 2 
2 0 
2 3 6 
2 3 5 
5 0 7 
I - 2 0 fi 
9 7 
I 0 2 
2 . 0 Δ 9 




Ι Δ 6 
6 4 2 
4 3 
2 7 3 
I 9 0 
1 0 9 
ι e 
5 7 4 
8 6 
Indices 
1 0 A 
! 0 '■ 
1 0 6 
1 1 0 
1 0 A 
1 2 A 
1 1 5 
1 0 5 
1 0 1 
9 1 
1 0 6 
? o 
1 0 1 
4 2 
1 4 .'. 
1 1 7 
7 9 
9 6 
1 1 7 
1 1 ? 




1 0 5 
1 1 1 
9 4 
1 0 3 
1 0 9 
1 2 5 
1 OR 
1 1 6 
1 5 5 
9 a 
1 1 4 
1 0 7 
7 3 





I 4 2 
7 ? 





A 1 a 
N S 




1 2 9 
2 5 0 
1 0 2 
1 0 0 
1 1 5 
1 6 7 
1 0 0 
1 5 4 
A 1 
3 3 7 
2 8 6 
6 1 
1 0 ? 
1 3 3 
9 5 
ι o a 
1 1 0 
1 2 fi 
7 0 





1 5 9 
1 5 9 
7 0 
1 2 0 
1 2 9 
N 5 
N S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) (1) 
1 COO $ 
I 7 « Δ · 7 3 2 
4 9 4 ­ 9 3 5 
8 9 9 ­ 7 9 7 
A 5 I . 4 9 5 
3 8 7 . 7 7 3 
8 9 · 7 9 4 
1 7 7 ­ 9 8 5 
5 0 · 9 Δ 3 
1 8 7 . I 8 Δ 
8 . 6 4 7 
5 . 9 2 Β 
4 7 4 
9 6 2 
I · 2 6 3 
ι ι · Δ 4 a 
2 1 · 9 A 7 
5 5 . 1 7 9 
3 0 . 4 0 0 
5 9 ­ 5 6 3 
5 7 . 0 6 3 
5 0 . 2 5 7 
6 . e 0 6 
4 . 0 5 5 
1 5 6 ­ 4 4 9 
1 0 6 ­ 5 0 4 
1 4 2 ­ 3 5 7 
8 9 ­ 6 2 5 
4 6 ­ 6 6 1 
1 ­ 1 3 9 
4 ­ 7 5 3 
2 9 ­ 5 1 1 
7 9 . 1 4 6 
2 4 ­ 2 4 6 
4 8 . 5 2 3 
9 2 ­ 3 5 1 
7 3 ­ 2 Δ 6 
1 1 ­ 3 3 5 
2 8 ­ 6 4 4 
7 6 
I 8 5 
1 0 ­ 0 4 8 
1 3 . 6 4 6 
7 . 0 5 7 
1 4 . 3 3 3 
7 ­ 6 3 4 
5 . 6 3 7 
5 . 2 1 3 
1 3 ­ 9 8 6 
3 ­ 3 6 8 
6 4 
1 ­ 8 1 2 
2 . 0 2 7 
1 . 2 6 3 
6 5 5 
2 ­ 0 8 6 
6 ­ 6 8 0 










3 2 7 
Δ . 7 9 3 
1 ­ 2 6 7 
1 . 3 7 8 
A 2 5 
1 5 8 
5 . 8 9 9 
4 0 6 
6 6 
6 3 
2 1 2 
Ι Γ 5 
1 ­ 7 0 2 
• 2 0 5 
1 ­ 0 5 9 
1 ­ 1 6 1 
4 3 
Δ 4 
1 ­ 5 1 0 




I 0 7 
1 0 0 
ο 9 
I 0 2 
1 0 3 
9 θ 
I 0 3 
9 8 
9 
1 2 2 
6 3 
I A 6 
6 6 
1 3 1 
9 5 
1 0 3 
1 1 8 
1 2 6 
1 1 5 
4 A 0 






1 0 6 
7 0 
1 0 9 
1 0 9 
1 1 8 
1 0 6 
9 1 
1 0 5 
1 0 1 




I 0 A 
e 2 
I I 3 
Ι Ι 7 
Ι 0 5 
6 5 
Ι 7 ? 
1 Ι 5 
2 7 Ι 
Ι 3 0 
5 4 
Ι Δ 6 
Τ | 
Ι Ι 3 
6 9 
3 7 
6 3 3 
Ι 
3 0 0 




2 0 0 
Ι 0 0 
Ι 5 Δ 
2 7 3 
Ι Λ ? 
Ι 3 6 
Ι 3 0 
Ι 2 5 
Ι Δ 7 
7 7 
Ι Ι 2 
2 0 3 
Ι 0 4 
3 7 
6 3 
2 Α 6 
ι ι a 
Ι ? 4 




I t a l i a 
1 OCO $ 
5 Β 8 · 7 a 1 
2 2 8 · ft Δ 4 
3 6 0 * 1 3 7 
2 2 4 . 0 1 2 
I 0 I · 8 I « 
Δ 9 * A 2 fl 
5 6 . 1 9 7 
1 A . 3 6 9 
9 0 . 5 8 9 
fi * a 9 4 
4 * 3 9 3 
4 I 9 
3 8 3 
1 · ft 9 9 
1 6 . 8 5 9 
1 0 . 0 2 4 
2 4 * 6 7 7 
1 6 * Δ 0 2 
1 5 * 5 3 3 
3 5 * 9 2 4 
? 9 . 9 8 A 
5 * 9 3 8 
9 * 6 1 3 
6 2 * 2 6 0 
7 5 * 7 7 8 
2 5 . 9 0 6 
1 1 5 . 7 0 0 
2 8 . 2 1 6 
1 1 2 
1 . 0 6 8 
3 ­ 5 5 6 
1 1 . 9 0 4 
3 · A 8 9 
6 . 8 5 e 
3 1 ­ 7 8 4 
1 4 ­ 9 4 5 
Δ . 5 5 5 
I 5 * Δ 3 A 
1 8 0 
A 4 0 
1 3 ­ 8 6 6 
1 0 ­ 3 6 5 
4 ­ 4 7 4 
I 1 ­ 2 0 1 
1 ­ 3 2 Δ 
3 . 5 9 3 
7 * 9 6 7 
2 * 7 4 1 
5 . 3 1 0 
2 . 2 7 Δ 
5 7 6 
8 8 5 
1 . 3 6 4 
1 * 6 9 9 
1 * 8 0 3 
8 * 0 6 9 
5 * 6 2 3 






4 5 8 
6 
I 3 
2 2 7 
L - ft 
7 2 1 
6 8 4 
6 4 I 
7 9 
7 
2 * 1 0 5 




1 0 0 
5 3 6 
2 1 
3 7 6 
1 . 8 4 8 
7 6 
1 . 5 4 0 
9 0 7 
1 7 3 
Indices 
1 7 0 
1 2 5 
1 1 8 
1 1 7 
1 0 9 
1 1 6 
1 2 6 
1 3 7 
1 1 5 
1 4 7 
1 3 5 
1 9 9 
1 1 6 
1 9 1 
1 4 9 
1 3 8 
9 2 
1 2 0 
1 0 6 
1 3 6 
1 1 9 
5 0 7 
1 0 2 
1 1 1 
1 2 8 
1 1 6 
1 3 5 
9 9 
1 1 9 
1 0 1 
8 0 
1 2 5 
9 0 
1 1 3 
1 1 2 
1 1 6 
1 3 5 
1 5 1 
1 1 7 
4 7 
9 0 
1 6 9 
1 1 9 
1 0 6 
2 2 6 
1 2 6 
1 7 1 
1 1 6 
1 7 1 
7 Δ 
2 2 9 
2 8 5 
7 0 
1 9 1 
1 5 3 
1 4 1 




? I 3 
7 7 
7 9 1 
1 ( 4 
N S 
ι o a 
N S 
4 6 7 
3 0 9 
7 5 3 
I 1 5 
3 7 6 
9 
1 3 3 













(1) Siehe Fußnote 2, Tab. 2. 
48 
TAB. 9 RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
e x p o r t Valeurs : millier de dollars neme période de l'année précédente = 100 
APRIL-AVRIL 
I965 
Code Best immung - Destination 









3 9 0 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R P f M B A 
1 L E 5 M A U R I C E 
M 0 Ζ A M g I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
• R F U N I O N C 0 M 0 R 
Ζ A M il ι ε 
R H O D E S I E S U D 
M A L A Κ I 
R E P - A F R I Q U E S U 
4 I 2 
A I 6 
4 2 0 




4 4 0 
AAA 
A A 6 
4 60 
A 6 4 
480 
4 8 4 
488 
492 
4 9 6 
ί 0 0 
SO 4 
506 
5 I 2 







6 1 2 
6 I 6 
620 
6 2 4 
626 
6 3 2 
6 3 6 
640 
6 4 4 
ft 4 Ρ 
6 5 2 
ft 5 6 
660 
6 ft 4 
A 6 a 







7 C fi 
7 0 4 
706 
7 I ? 
7 I ft 
7 20 








8 I 2 
8 I 6 






E T A T S U N I S 
• S Τ 
M E X I 
G U Δ Τ 
H O N D 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T A 
Ρ A N A f-
C A N A L 
Ρ I E R H E M l 
Q U E 
E « Δ L Δ 
U R A S B R I T 
U R A S R E P 
A D O R 
R A G U A 
R I C A 
R E P 
• Δ Ν Τ 
C O L O 
V E N E 
G U Y A 
• S U R 
• G U Y 
E Q U A 
P E R O 
B R E S 
C H I L 
B O L I 
P A R A 
U R U G 
A R G E 
C Η Υ Ρ 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
A F G H 
I S R A 
J O R D 
A R A S 
K O W E 
B A H R 
Q A Τ Δ 
M A S C 
Y E M E 
A D E N 
Ρ Α Κ Ι 
U N I Ó 
CE YL 
N I C A I N E REP 
I LL E S FR 
I Q U E 
S O C C I D E N T 
IDAD T O B A G O 
ILLE5 N E E R L 
MB I E 
Z U E L A 
NE B R I T 
I ­J A M 
A NE FR 
Τ E U R 
U 
G U Δ Υ 
U Δ Υ 




E W G ­ CEE (1) 
ι . 
Δ Ν Ι S Τ Δ Ν 
E 5 E 0 U D I T E 
O M A N TR Ο Μ 
I N D O 
M A L A 
P H I L I 
Τ I M O F 
Μ Ο Ν G C 
C H I N E 
C O R E E 
C O R E E 
J Δ Ρ O ^ 
F O R M 
H O N G 
S T A N 
Ν I N D I E N N E 
A N M A L D I V E S 
L B H O U T A N 
Ν B I R M A N E 
L A N D E 
N A M N O R O 
N A M S U O 
D O G E 
E S I E 
Y S I 
» P I N E S 
P . M A C A O 
. I E R P O P 
C O N T I N E N T 
N O R D 
S U D 
O S E T A I 
K O N G 
ι i Ν 
A U S T R A L I E 
N O U V / E L A N D E 
D E P U S A O C E A N I I 
O C E A N I E Ö R I T 
N O U V H E B R I D E S 
­ O C E A N I E F R A N C 
5 0 U T . P R O V ­ B O R D 
D I V E R S N D A 
N O N S P E C I F I E S 
P O R T S F R A N C 5 
E U R O P E 
A F R I Q ij £ 
A M E R I Q U E 
A S I E 
O C E A N I E 
ί O 7 16 
90 Ν 




6 6 4 Ν 
2*506 Ν 
14 0 Ν 

























Ι 5 2 
Ι 0 4 
Ι 2 5 
7 2 2 
5 Ι 7 
85 1 
002 












Ι 6 2 
394 
7 Ι 4 
835 
346 
Ι 7 5 
3 9 1 




Ι 0 ο 






1 Ι t 
2 62 

















































6 1 2 
4 7 1 
623 





Δ A 9 
6 Ι Δ 
25 
5 7 Δ 
6 70 
96 
I 6 1 
I 6 7 
1 1 3 
1 35 
















1 7 4 






1 1 9 
1 1 3 




1*866 N S 
I * fi 3 O 60 






I 9 I 
I 4 9 
56 
I 0 6 
2 7 7 6 . 8 5 9 103 
2 9 0 . 7 6 6 113 
4 6 4 . 3 | fi 10 7 
Î 4 0 . 3 B/9 1 1 3 
3 9.567 I 2 fi 
France 
1 000 $ 
2 0 3 3 3 3 
I 3 NS 
2 99 Ν 5 
2 8 2 I 3 fl 
. 78 I 7 6 
■ 111 I I 2 
1 8 I N S 
2 63 NS 
.915 
.297 
2 4 6 18 2 









2 I 0 
1.091 
2 . 5 7 Δ 
■ 304 
8 2 9 
.17 1 
9 4 
■ 24 2 







2 I 0 




7 I 6 
6 I 
I 6 I 
I . I I 7 
4 7 6 
2.831 
1.458 
i . I 4 6 
1 ­ 3 6 9 
I 0 9 




I 4 4 







.30 1 10 9 
5­451 
606 
3 5 7 
56 
5 3 9.018 107 
1 5 0 . 9 4 3 107 
9 5 * 6 77 118 
4 0.561 121 
I ? . 9 4 
Belg. - Lux. 







3 0 0 
286 
3 I 6 
4 66 
22 
6 0 2 












12 0 3 4 3 






1 0 1 
1 7 7. 
225 
4 7 9 

















1 000 $ 
ι ι 5 I 34 
I · I 2 8 2 5 I 
3 ­ 0 0 7 I 5 2 






1 ­ 7 4 4 < 
3 6 3 II 
9 6 2 9 1 
■52 4 107 
4 0 0 ­ 6 7 7 102 
16.013 116 
6 2 * 4 4 2 106 
2 7­285 I I A 

















3 I 5 
4 6 7 
404 
.393 
3 9 0 











2 I 4 













. R 9 0 









I 6 4 
I 4 5 
4 0 9­329 
1 9 . 7 4 4 
4 0­ 436 
2 6­694 
3.791 
16 6 N S 
7 3 2 8 4 
524 150 
Ι Δ I 2 0 4 
28 7 N S 
fl 6 Δ NS 
76 N5 
■ Δ 06 12 1 
1 1 3 ­ 1 7 6 
Ι Δ . Β O 9 
2 5 2 
523 
265 





5 . I A 2 
5 * 9 4 8 
3 ­ 2 1 5 








1 0 * 4 0 9 
677 
4­828 
7 I 9 
2 ­ 6 3 7 
2.704 
24 6 
2 ? I 













■ 5 1 7 
3 I 4 
■ 93 3 
.624 
.025 
2 7 6 
2 ft 0 
4 4 7 
I 0 0 
3 0 5 
I I 0 
164 6 7 
.055 105 
10 1 7 . 7 5 9 
6 2· 176 
18 4.272 
I I I .08 0 
1 5 . 3 9 0 
1000 $ 
2 0 4 2 0 4 
4 9*290 
6.907 
3 0 3 











3 5 2 
I 0 I 
205 
.07 1 
■ 0 1 9 
• 392 
5 90 




4 3 7 
• 539 
­615 
I I 2 

















I 4 ? 
I 2 4 
I 3 2 
7 2 
I ? 0 
Ι Ο Η 
I 2 6 
3 4 2 
I A 2 
? I 4 
4 2 6 
I 2 5 
3 5 4 
3 8 0 
I 2 3 
5 ­ 8 6 1 536 
5 7 12 7 
283 35 
2­035 52 
347 I 3B 
2­361 72 
4­754 155 
94 5 17 8 
13 7 19 3 
22 275 
105 2 3 9 
6 ­ 5 6 0 102 
1­053 106 
1 0 ­ 0 7 6 119 
1 1 * 8 9 0 154 
3 1*491 113 
3 9*749 119 
5*963 160 
LO 
(1)Voir note 2 dj Tab. 2. 
49 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen 
T A B . 10 
import 
Mio S 
Zei t raum 
Période 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































In den « Vierteljahresübersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Angaben jeweils für das letztverfügbare Vierteljahr untertei l t nach Ursprung 
und Bestimmung ausgewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis). 
a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs-Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (B.R.) - siehe am Ende dieses Heftes. 
50 
Mio S 
T A B . 10 
export 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits 
Zeitraum 
Période 







































































































































































































































































































































































































































































0-9 : E N S E M B L E DES P R O D U I T S 
2 406,0 6 401,3 
2 730,1 7 074,1 
3 365,0 8 049,8 
4 025,9 8 661,2 
4 512,5 8 751,1 
5 451,9 9 163,7 
5 909,7 10 305,2 
1 341,4 2 295,0 
1 504,2 2 542,5 
1483,4 2 402,9 
1 526,2 2 524,6 
1 373,4 2 491,1 
1 526,7 2 886,6 




513.1 1 023,4 
503.0 860,6 
490.1 861,8 


































































































































































































































































































Une venti lation des données ci-dessus par origine et destination est fournie dans les Tableaux tr imestriels en fin de volume pour le dernier t r imestre disponible 
(Voir table des matières), 
a) A part ir de mars 1961 .nouveau taux de change pour les Pays-Bas et l'Allemagne (R..F.) : voir en fin de volume. 
51 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen 
T A B . 10 
import Mio t 
Zei t raum 
Période 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland a) 
Deutschland 
(BR) a) Itali; 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 535.8 1 897,5 
1751.5 2 010.8 
1 910.6 2149.5 



































































In den «Viertel jahresübersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Angaben jeweils für . · * " i iL«verfügbare Viertel jahr untertei l t nach Ursprung 
und Bestimmung ausgewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis), 
a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs-Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (B.R.) - siehe am t l n < l e dieses Heftes. 
52 
Mio S 
T A B . 10 
export 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits 
2,4 ι 
Zei t raum 
Période 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































896.8 3 059.8 
960.6 3 322,2 
1 115,9 3 834,1 
1 491.6 4 253,3 
1 824.2 4 303,2 
2 2"2 4 4 524.8 
2 373,9 5 157,4 
579,8 1 105,8 
640,2 1 254,1 
599,2 1 199.1 
630,5 1 265,7 
542,8 1 218,0 
601,4 1474,5 









U T R E S P R O D U I T 
924.2 2 894,6 
1 127.4 3 269,5 
1 495.8 3 689,3 
1 707,8 3 754.8 
1 853.1 3 757.6 
2 220.6 3 872.1 
2 568,0 4 294,4 
534,4 997,6 
610,0 1 070,8 
641,2 993,9 
655,2 1 046,3 
600.8 1 071.0 
670,8 1 183,1 
























































































Une ventilation des données ci­dessus par origine et destination est fournie dans les Tableaux tr imestr iels en fin de volume pour le dernier t r imestre disponible 
(Voir table des matières), 
a) A part ir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays­Bas et l'Allemagne (R.F.) : voir en fin de volume. 
53 
ENTWICKLUNG DES EWG­HANDELS 
nach Warenklassen 
TAB. 10 

















































































1 130,9 1 069.8 













Ï S C H A F F E N H . Gl 
1 974,7 2 020,7 
2 426,7 2 265,8 
3 218,0 2 997,5 
3 570,6 3 088,6 
3 926,7 3 271,5 
4 462,7 3 600,4 
5 346,0 4 028,0 
1 107.3 881.7 
1 199,7 958,7 
1 283,7 957,8 
1 350,6 1 039.1 
1 276,7 973,8 












1 047.7 698,2 
1 309.2 834.9 































































































































































































































































































































































































































1 063,9 1 322.6 
1 147.9 1 356,1 
1 285,6 1 399.3 
1 363.6 1 44^.1 























































































































































































In den « Vierteljahresübersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Angaben jeweils für das letztverfügbare Viertel jahr unterte i l t nach Ursprung 
und Bestimmung ausgewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis). 
a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs­Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (B.R.) ­ siehe am Ende dieses Heftes. 
54 
Mio S 
T A B . 10 
export 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 


























































































































































































































































































































































































































































































































360.4 1 023,3 
397.2 1 047,5 
472.3 1 174,1 










































































































522,7 1 609,8 
658,2 1 796,4 
931,6 2 026,8 
1 075,2 1 984,6 
1 138,9 1 951,0 
1 291,4 1 871,3 



































































































a) Une venti lation des données ci­dessus par origine et destination est fournie dans les Tableaux tr imestriels en fin de volume pour le dernier t r imestre disponible. 
(Voir table des matières). 
A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays­Bas et l'Allemagne (R..F.) : voir en fin de volume. 
55 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
W a r e n ­ Produits 
001 1 0 0 0 $ 
Lebende T i e r e 
T o n n e n 
011 1000 s 
F le isch, f r i s ch , g e k ü h l t und g e f r o r e n 
T o n n e n 
012 1 0 0 0 $ 
Fleisch g e t r o c k n e t , gesalzen o d e r 
g e r ä u c h e r t 
T o n n e n 
013 1 0 0 0 $ 
F l e i s c h z u b e r e i t u n g e n u n d 
F le i schkonse rven 
T o n n e n 
0 2 2 1 0 0 0 $ 
M i l c h und Rahm 
T o n n e n 
023 1 0 0 0 $ 
B u t t e r 
T o n n e n 
024 1000 $ 
Käse u n d Q u a r k 
T o n n e n 
025 1 0 0 0 $ 
V o g e l e i e r 
T o n n e n 
031 1000 $ 
Fisch, f r i sch o d e r e in fach h a l t b a r 
g e m a c h t 
T o n n e n 
0 3 2 1000 $ 
F i s c h z u b e r e i t u n g e n u n d F i schkonse rven 
T o n n e n 
041 1 0 0 0 $ 
W e i z e n u n d M e n g k o r n 
1000 T o n n e n 
042 1 0 0 0 $ 
Reis 
T o n n e n 
M o n a t 
Alois 
1965 
J A N 
F E V 
M Ä R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A S 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J Δ Ν 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
,1 Δ Ν 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V P 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
E W G 
intra 
1 1 2 5 4 
9 7 7 6 
Ι β Ι Δ 4 
1 4 6 7 3 
2 1 2 3 6 
2 2 Δ 7 Δ 
2 8 Δ Δ Ι 
2 6 3 Ι Ρ 
Δ 7 Ι 
Δ Δ 7 
2 9 5 
2 0 Δ 
2 0 0 9 
2 2 3 0 
Ι 7 7 Δ 
1 8 6 3 
2 Δ 0 6 
Δ 0 9 7 
9 8 1 0 
1 6 3 8 0 
Δ 8 Ι 2 
3 3 2 5 
3 Ι 7 Δ 
2 2 5 8 
Ι Ι ΟΔ 0 
1 0 6 2 5 
1 1 8 5 3 
1 1 5 8 5 
6 7 3 2 
5 5 5 1 
Ι 0 9 4 8 
9 3 9 0 
5 3 5 5 
5 5 3 6 
2 1 6 3 0 
2 3 8 9 1 
5 7 9 
5 5 7 
9 β Ι 
R A O 
5 2 2 5 
7 7 2 3 
5 0 
7 Δ 
6 Δ 2 
9 6 Ι 
Δ 2 Δ 7 
6 1 3 0 
­CEE 
extra 
2 2 2 3 2 
1 9 1 8 9 
Δ ? 8 8 6 
3 8 8 9 5 
Δ 2 5 8 Β 
3 3 3 5 9 
5 7 Δ 8 5 
Δ Δ 7 5 0 
3 8 3 
2 7 Ι 
5 0 2 
3 5 5 
Δ 5 8 8 
Δ 0 5 0 
3 Ι 4 6 
2 8 6 7 
2 2 5 1 
2 2 8 1 
8 6 8 8 
7 1 9 1 
5 7 2 8 
3 Δ 6 7 
6 0 8 9 
3 7 6 9 
8 0 0 9 
5 5 9 5 
8 9 2 3 
6 2 7 0 
3 8 7 1 
1 5 7 3 
6 Ι 0 Δ 
2 8 6 3 
1 2 6 6 6 
1 ) 8 9 8 
3 3 1 8 1 
3 3 5 1 0 
7 8 9 1 
9 6 6 7 
9 6 1 3 
1 1 5 8 2 
2 0 5 8 3 
1 6 5 9 9 
2 7 3 
2 2 6 
3 2 Δ 5 
2 9 1 3 
2 3 9 7 6 
2 6 7 Δ 7 
France 
Intra 
4 2 9 1 
3 6 2 4 
3 8 3 Δ 
3 1 7 0 
7 9 0 1 
6 2 6 8 
6 4 3 6 
5 Ι Ρ I 
7 1 4 8 
6 6 8 7 
6 9 7 2 
6 0 1 4 
7 7 Δ 3 
6 9 9 2 
7 5 9 9 
6 4 1 7 
2 4 4 
2 5 0 
3 2 2 
3 2 0 
7 8 
8 2 
I 0 7 
Ι 0 7 
4 9 0 
6 2 0 
6 2 9 
5 8 7 
3 0 Ι 
3 9 0 
Δ 0 6 
3 8 2 
Ι 2 5 
Ι Ι 9 
Ι Ι Δ 
9 4 
4 6 5 
3 9 5 
Ι 6 6 
Ι 2 8 
2 5 8 4 
5 5 2 
5 3 
1 6 5 9 
3 5 5 
3 4 
1 8 4 2 
2 2 3 3 
1 9 7 5 
1 8 1 2 
Ι Δ 8 Ι 
Ι 8 Δ 5 
1 6 0 7 









2 2 1 8 
1 9 7 4 
2 2 5 6 
2 2 5 8 
Ι 0 Δ 0 8 
Ι 0 Ι 3 Ι 
8 9 6 1 
5 5 9 7 
Ι Ι 3 
Ι ? * 
Ι 3 6 
Ι 2 Ι 
2 Ι 6 
Ι α 7 
2 3 0 
ι ? Ι 
6 
6 0 
Ι 2 2 
Ι Ι 7 
2 0 9 
Δ 3 Ι 
8 9 5 
6 3 3 
1 1 5 4 
extra 
3 0 Ρ 5 
Ι 9 7 Δ 
Ι 6 5 Δ 
Ι Δ Δ 8 
3 6 5 3 
Δ 3 6 6 
Δ 3 1 Δ 
3 7 1 9 
1 0 7 7 9 
6 5 7 7 
I 3 2 Ο 0 
Ρ Δ Π 2 
Ι 3 7 Α 5 
Ρ Ι Ι Ρ 
1 5 4 2 0 









7 Ρ 0 
5 7 7 
2 α β 
2 5 >■ 
2 9 0 
2 « 2 
2 3 4 
ι ο η 
Ι 9 3 
2 4 4 
3 8 8 
Ι 5 6 
Ι 5 7 
2 η 1 
3 ? Ι 
1 3 2 
3 8 0 4 
2 1 7 9 
2 5 5 4 
3 6 5 6 
2 1 0 1 
2·Δ 5 5 
7 6 4 
β 8 7 
1 0 9 4 
8 7 8 
6 ? 2 
7 3 7 
1 0 4 1 







2 7 7 2 
2 6 7 6 
2 9 2 4 
3 6 0 6 
4 5 3 6 
4 6 0 0 
4 6 7 6 
5 4 3 9 
2 6 0 9 
3 5 9 9 
3 2 4 9 
2 4 0 Ρ 
2 6 4 2 
3 6 4 1 
3 5 3 1 
2 5 5 3 
5 8 ß 7 
3 1 7 9 
Δ Ι 9 9 





8 Ι 0 
1 0 6 5 
9 Ι 9 
9 5 9 
4 7 5 6 
7 4 9 8 
6 7 7 7 
7 0 Α 3 
Belg. 
intra 
9 6 7 
5 2 ι 
1 7 1 3 
8 3 i 
I 8 0 4 
I 5 4 9 
2 5 4 6 





2 2 3 
3 9 4 
2 3 4 
3 6 7 
8 9 8 
1 7 3 6 
2 5 1 3 
4 9 4 6 
I 
3 6 0 
1 
2 3 8 ­
2 3 6 Ρ 
2 2 I ? 
2 3 6 0 





1 2 2 Δ 
Ι Ι θ ? 
5 0 2 1 
5 5 0 0 
2 7 2 
2 5 6 
3 2 7 
2 4 ? 
3 2 6 
3 e ι 
3 
Δ 
. 4 1 
3 6 




I « 4 7 
1 5 3 7 
4 2 4 5 
J 5 θ 3 
2 2 3 9 
2 3 7 2 
3 7 6 8 
4 I 7 7 
8 3 
8 2 
I 1 8 
1 2 6 
1 2 8 
7 1 
1 6 2 




3 6 1 
2 6 3 
2 7 2 
3 2 9 
3 3 2 
5 3 8 
5 5 4 
4 9 8 





5 9 6 
6 1 5 
1 0 6 8 
1 2 3 0 
1 1 0 1 
1 6 5 3 
1 6 0 5 
2 2 7 9 
2 1 9 8 
1 8 9 8 
7 9 
2 6 
2 9 7 
3 3 2 
2 P 9 5 
4 1 9 6 
N e d e r l a n d 
i n t r a 
1 3 3 
1 0 6 
5 4 
3 5 
2 9 5 
2 2 4 
1 :■ J 
7 5 
1 1 1 
1 0 3 
1 9 6 
2 7 0 
2 5 4 
1 9 3 
3 0 4 
4 1 1 
8 2 
9 1 
1 0 0 
1 3 2 
8 0 
1 0 2 
1 ('■ 4 
1 1 7 
3 2 1 
2 9 4 
3 8 7 
3 4 0 
3 0 1 
2 8 6 
3 5 9 
3 4 6 
2 1 2 
6 5 3 
9 0 3 
1 0 2 3 
I B 0 6 
3 0 0 1 
3 4 7 5 
4 7 0 8 
1 6 9 
4 8 
1 2 0 
3 4 
3 n ι 
3 3 7 
4 8 7 
4 0 3 
4 6 8 
4 I 7 
6 0 2 









4 6 8 
5 5 2 
5 7 8 
7 J 3 
1 4 1 4 
1 7 2 0 
1 7 3 1 









5 6 9 
1 7 3 6 
2 5 1 8 










6 3 4 
2 8 1 
5 Δ 7 
extra 
1 6 2 5 
1 9 3 9 
2 5 1 6 
2 6 2 9 
3 8 8 6 
4 1 5 3 
*i 1 1 4 
5 4 Δ 5 
1 9 7 7 
2 2 7 9 
2 1 8 0 
3 2 1 3 
3 3 5 6 
3 8 7 7 
3 5 9 0 
5 2 5 1 
2 3 Ί 
Ι 3 Δ 
1 8 2 
9 8 
3 ? ! 
Ι μ Q 
2 4 9 
I 3 4 
4 0 5 
3 9 3 
2 7 6 
2 8 5 
2 Δ 0 
3 3 5 
2 0 5 
2 9 6 
1 4 8 2 
t 4 2 Β 
3 1 7 0 
I 2 2 7 
6 0 8 3 
5 2 2 2 
1 0 5 9 4 











1 0 1 
1 2 7 
2 1 
3 Δ 








I J 8 
7 4 5 
7 3 I 
7 5 5 
7 2 2 
1 8 5 2 
1 6 5 9 
2 1 I I 
1 1 8 9 
5 Δ 0 
4 7 0 
4 0 6 
4 7 | 
5 0 0 
4 1 3 
3 9 7 
4 I 3 
3 3 1 0 
2 6 7 0 
2 4 ρ 8 





3 5 9 
2 7 4 
3 6 9 
4 9 7 
2 7 3 9 
? β Δ I 
2 9 5 3 




3 5 4 
5 1 1 
7 3 4 
8 2 8 
5 5 4 
8 0 9 
1 0 7 2 
I 2 6 Β 
1 1 6 4 0 
1 0 9 9 8 
1 3 8 9 4 
1 2 0 2 6 
1 5 6 1 0 
1 4 9 7 5 
1 P R 3 5 
1 6 3 4 5 
1 2 1 
Θ 3 
2 2 5 
1 5 4 
1 2 3 
9 1 
2 6 6 
1 5 6 
6 3 4 
7 5 9 
« 5 3 
9 5 9 
5 6 2 
6 5 1 
8 2 2 
8 3 2 
9 3 1 
1 4 5 3 
1 7 0 0 
1 5 7 7 
4 3 6 1 
7 6 4 9 
8 1 9 4 
7 1 6 5 
1 2 1 4 
1 0 4 3 
1 0 2 1 
1 7 6 2 
7 7 0 
6 6 6 
6 6 4 
1 1 5 0 
4 5 0 3 
4 7 1 6 
5 6 4 3 
4 6 8 8 
5 5 0 1 
5 8 3 4 
7 1 1 8 
5 7 6,6 
5 7 5 9 
4 6 4 7 
6 5 0 9 
5 3 5 2 
9 8 6 3 
8 2 4 2 
9 7 4 9 
7 6 8 3 
9 4 4 
1 0 5 6 
1 0 7 5 
7 5 1 
3 6 9 6 
4 8 0 9 
4 8 6 7 
2 7 7 0 
1 3 7 
I 1 2 
1 0 5 
6 9 
3 5 6 
3 1 1 
2 6 0 
1 4 9 
7 0 2 
6 4 7 
M 3 0 





5 3 2 
7 0 2 
7 2 3 
8 8 1 
3 4 6 0 
4 3 7 3 
Δ 4 5 Δ 
5 4 0 8 
and 
extra 
9 2 7 0 
7 5 1 5 
1 1 3 2 7 
9 7 8 0 
1 8 5 9 3 
1 5 2 3 6 
2 1 9 9 4 
1 8 9 7 8 
1 0 0 4 2 
fl 3 6 β 
1 1 5 9 2 
8 9 9 9 
1 5 7 8 1 
1 3 2 0 1 
1 7 6 9 2 









2 3 11 
1 8 5 8 
2 7 4 6 
2 2 0 6 
2 1 9 3 
1 7 3 7 
2 5 6 6 
2 7 Δ 5 
7 5 
4 ί 6 
5 5 I 
I 5 6 
2 5 1 
1 0 6 2 
Ι Δ 3 9 
Δ Ι Δ 
'i 2 
8 8 
I 3 6 
I 6 6 
3 I 
8 5 
1 3 3 
1 6 9 
2 4 4 9 
2 Ι Δ 3 
2 2 1 0 
2 8 1 9 
3 Δ Δ 2 
3 0 0 Δ 
3 0 2 6 
3 8 8 8 
2 6 5 5 
4 8 5 
9 6 I 
1 7 9 0 
3 9 5 Θ 
7 7 8 
1 8 8 9 
3 8 1 4 
4 0 1 9 
3 6 9 2 
3 9 6 8 
3 5 2 2 
1 5 7 6 1 
1 6 6 9 1 
Ι 6 Δ 7 6 
1 3 5 0 1 
2 5 2 8 
2 5 2 7 
2 5 2 Δ 
2 2 2 7 
3 2 4 1 
3 0 3 3 
3 0 5 5 
2 7 0 2 
6 5 0 2 
6 9 4 0 
6 6 9 1 





1 7 7 9 
1 2 4 1 
1 0 1 8 
1 1 6 1 
3 5 6 5 
2 2 0 8 
8 9 8 5 
9 6 6 5 
Ital 
intra 
5 5 0 9 
5 0 1 4 
7 6 8 1 
6 5 3 Ρ 
3 5 3 3 
3 1 3 7 
2 2 8 8 
2 1 9 8 
1 
2 
3 4 1 
1 6 3 
3 7 6 
1 6 o 
2 4 0 
I 3 6 
6 6 5 
3 8 9 
1 0 1 3 
1 3 7 0 
7 4 4 
9 9 0 
1 9 4 6 
1 1 2 7 
2 0 4 3 
1 2 7 4 
8 8 1 
8 7 5 
9 6 4 
1 1 0 8 
5 2 | 
7 7 2 
1 0 9 1 





3 6 2 f l 





6 Δ π 5 
6 2 2 4 
1 2 5 0 9 
1 1 5 5 7 
1 7 5 5 1 
1 3 7 6 3 
2 0 8 1 4 





9 6 4 
1 1 5 1 
2 6 1 
4 0 2 
4 Β θ 
7 6 
2 1 6 3 
3 4 I 
1 6 2 6 
9 2 3 
2 0 6 8 
1 2 4 6 
4 1 6 3 
1 9 8 7 
4 2 3 4 
1 9 7 7 
I 1 6 7 
9 6 3 
2 0 9 1 
2 0 0 9 
4 5 3 4 
4 1 8 4 
9 9 6 4 
9 3 3 0 
1 1 1 3 
1 4 1 8 
1 6 2 5 
2 2 1 6 
2 6 8 6 







COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
Waren­Produits 
001 1 0 0 0 $ 
A n i m a u x v i van t s 
T o n n e s 
011 1 0 0 0 $ 
V iande f ra îche , r é f r i g é r é e o u conge lée 
T o n n e s 
0 1 2 1000 $ 
V i ande séchée. salée o u f u m é e 
T o n n e s 
013 1 0 0 0 $ 
Viandes en r é c i p . h e r m é t i q u e s e t 
p r é p a r a d o n s 
T o n n e s 
022 1 0 0 0 $ 
La i t e t c r è m e 
T o n n e s 
023 1 0 0 0 $ 
B e u r r e 
T o n n e s 
014 1 0 0 0 $ 
Fromage e t ca t f l ebo t t e 
T o n n e s 
025 1 0 0 0 $ 
Oeu fs 
T o n n e s 
031 1000 $ 
Poisson frais o u conse rvé de façon 
s i m p l e 
T o n n e s 
032 1 0 0 0 $ 
Poisson en r é c i p i e n t s h e r m é t i q u e s e t 
p r é p a r a t i o n s 
T o n n e s 
041 1 0 0 0 $ 
F r o m e n t e t é p e a u t r e 
1000 T o n n e s 
0 4 2 1 0 0 0 $ 
Riz 
T o n n e s 
M o n a t 
Mois 
1965 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ VR 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J Α,Ν 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A VR 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A VR 
J A N 
F E V 
M A R 
A VR 
J A N 
F E V 
M A R 
A VR 
J A N 
F E V 
M A R 
A VR 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
EWG 
Intra 
I I 3 3 2 
I 0 5 7 6 
Ι 3 Δ 8 I 
I 2 5 5 6 
2 3 3 9 5 
2 3 5 9 7 
2 7 9 l 0 
2 8 I 6 9 
5 7 0 
Δ 0 Β 
Δ Δ 6 
3 I 0 
3 0 0 7 
2 0 2 I 
I 8 Β 8 
I 7 6 9 
3 5 6 6 
5 8 I 5 
I 6 7 7 3 
2 3 3 9 3 
3 0 I 4 
Δ 6 4 2 
2 0 t 7 
3 0 5 3 
I 0 4 Δ 6 
I 0 4 Δ 9 
I I 3 2 6 
I I 4 3 8 
6 6 3 3 
5 5 3 5 
I 0 8 4 6 
9 5 0 2 
5 5 3 2 
5 5 6 6 
2 I 4 7 6 
2 3 7 3 4 
6 3 0 
5 6 2 
I 0 2 6 
8 9 9 
5 5 4 5 
8 9 I 2 
5 5 
8 6 
6 4 2 
7 7 3 
Δ 3 8 6 
5 3 I a 
­CEE 
extra 
2 4 7 3 
2 5 3 0 
2 3 I 3 
2 0 8 3 
Δ 9 0 I 
3 2 6 8 
6 5 0 Δ 
3 7 8 7 
6 8 9 
7 5 0 
9 0 I 
9 9 1 
8 9 0 0 
7 3 7 8 
Β 1 3 0 
6 0 7 9 
i 4 0 7 I 
1 3 5 3 1 
3 8 7 9 5 
3 8 0 1 2 
3 9 1 3 
3 5 2 2 
3 6 9 0 
3 3 0 8 
5 0 7 6 
5 7 2 8 
5 Δ 0 9 
5 9 3 3 
8 6 9 
8 3 5 
1 5 0 5 
1 6 3 1 
2 3 2 6 
2 7 Δ Β 
5 1 6 3 
5 9 0 7 
6 0 7 
7 5 8 
β 8 9 
1 1 5 7 
1 6 9 1 6 
2 4 0 Β I 
2 9 0 
4 0 4 
1 2 3 4 
1 2 5 1 
7 6 6 2 
7 5 1 6 
France 
intra 
3 2 0 9 
3 3 5 1 
3 1 4 8 
3 7 5 9 
4 6 8 5 
4 6 2 2 
4 3 7 7 
5 1 0 6 
Δ 6 3 2 
4 6 5 0 
5 8 5 7 
4 9 6 7 
5 8 3 4 
6 1 4 2 
7 5 7 2 









4 3 5 
4 8 6 
4 5 5 
3 3 2 
L g R 
5 1 4 
4 5 0 
3 3 2 
6 5 7 
1 4 5 1 
1 3 1 3 
2 8 6 3 
3 θ 5 H 
6 5 2 8 
5 7 7 5 
1 1 5 6 3 
1 4 11 
1 6 6 3 
2 0 9 6 
1 2 3 5 
9 I 5 
1 0 7 3 
1 4 2 8 
8 3 3 
2 2 9 8 
2 5 0 6 
2 8 8 9 
2 3 6 4 
2 3 5 2 
2 6 1 7 
3 2 2 4 
2 5 5 5 
8 9 
2 2 8 
6 8 I 
1 0 1 8 
7 1 
3 0 3 
8 9 1 
1 3 5 5 
3 6 2 
6 7 3 
L g fi 
5 2 I 
6 3 3 
2 Δ 6 9 
2 2 5 5 









5 2 4 6 
B 6 5 2 
7 9 6 8 








1 4 7 2 
1 8 3 1 
1 4 6 5 
1 3 2 3 
1 5 2 7 
1 6 1 3 
1 4 2 6 
1 1 2 7 
1 5 1 8 
1 3 2 7 
1 7 6 7 
1 1 6 2 
1 7 5 7 
1 3 5 8 
2 0 3 5 









8 7 4 
1 1 9 6 
1 2 4 8 
1 0 3 2 
8 2 1 
1 0 7 6 
1 1 2 5 
8 7 1 
3 1 5 5 
2 4 5 4 
3 8 6 2 
3 0 2 3 
1 0 0 4 7 
8 4 0 9 
1 1 5 3 0 
9 7 Ρ 7 
8 6 0 
I 0 R 9 
7 4 6 
6 4 I 
6 3 7 
8 2 8 
5 4 2 
4 R 5 
1 7 4 3 
2 0 Ρ 0 
2 3 6 9 
2 2 P 9 
I 5 9 | 
2 0 6 4 
2 4 3 9 
2 4 7 6 
7 3 
5 I 
1 2 9 
1 9 9 
ι no 
fl 5 
2 0 7 
3 R 4 
5 9 5 
6 9 f l 
8 4 3 
6 f l 1 
1 0 5 5 
1 1 5 1 
1 3 9 6 
1 0 4 6 
1 3 7 
Ι Ρ Ρ 
2 I 1 
1 3 3 
9 9 
1 4 2 
1 fi ώ 
I I 2 
1 1 6 0 6 
2 1 1 R 0 
2 0 6 R 5 
2 1 6 0 2 
2 no 
3 5 3 
3 3 1 
3 5 3 
2 7 2 
2 9 0 
6 Π 0 
6 0 
2 0 4 8 
2 0 P 4 
4 4 6 5 
2 7 6 
Belg. 
Intra 
1 3 6 6 
1 6 6 7 
2 2 3 7 
2 5 2 6 
2 2 8 4 
2 1 9 7 
2 9 1 2 
2 7 2 7 
I 5 3 
I 5 8 
1 3 1 
1 3 4 
4 0 1 
3 7 9 
3 3 3 
3 5 1 
7 4 1 
1 3 9 3 
3 0 3 3 
4 7 8 0 
4 1 8 
fl.3 7 
7 7 .', 
5 4 1 
4 3 6 
5 0 8 
5 5 2 
6 5 ^ 
1 0 8 6 
1 0 6 ? 
1 7 7 0 
1 9 2 0 
5 2 0 
6 1 -) 
1 0 4 3 
1 6 9 2 
1 f) 
1 6 
fl I 6 
2 9 3 




















4 2 7 
1 7 3 
4 0 2 
1 3 7 
7 8 8 
3 1 5 
1 7 1 0 
9 6 8 
1 2 5 4 
1 2 0 0 
1 3 6 7 





3 2 6 
3 2 1 
6 2 3 
6 8 6 
2 1 0 
3 0 4 
3 6 ? 





2 6 3 5 





3 Ι Δ 
2 7 7 
Ned< 
i n t r a 
1 1 3 5 
2 7 0 6 
3 1 9 0 
3 0 5 6 
4 9 R 8 
4 0 6 3 
Δ 3 8 θ 
Δ 0 ? 7 
1 6 0 6 2 
1 6 2 8 9 
1 B 2 I 7 
1 8 8 2 1 
1 6 4 3 5 
I Β 5 5 7 
2 0 7 8 0 









Ι 9 Δ 7 
1 0 0 I 
1 1 7 5 
1 6 0 4 
8 7 3 
7 6 5 
9 0 7 
1 Ι Δ 7 
2 0 3 5 
2 8 2 6 
Δ 2 6 7 
2 3 8 8 
9 2 6 5 
1 1 5 5 9 
1 5 4 3 1 
1 0 1 2 3 
3 9 3 
4 7 6 
5 I 5 
7 3 9 
2 fi 7 
3 5 9 
4 0 3 
5 Β 9 
4 6 7 7 
Δ β 4 I 
4 5 5 0 
5 1 2 5 
6 0 6 I 
6 0 3 1 
5 6 7 3 
6 3 6 1 
5 4 3 3 
Δ 2 0 7 
5 1 6 2 
3 9 6 2 
8 9 9 7 
7 2 7 2 
7 3 8 3 
5 1 5 9 
3 4 7 9 
3 I 7 i 
3 1 7 7 
3 0 3 5 
1 6 5 6 5 
1 6 2 8 7 
1 4 2 0 3 
9 0 7 2 
4 5 7 
3 7 3 
4 6 7 
4 0 7 
8 I 4 
6 8 9 
7 7 8 








1 1 0 
3 0 2 
2 3 3 
2 Η I 
5 2 8 
Hand 
extra 
3 6 6 
3 6 5 
6 3 5 
3 0 7 
2 8 6 
3 5 2 
3 3 7 
1 7 1 
1 3 R | 
1 0 6 8 
1 2 1 8 
1 1 2 7 
1 1 6 3 
9 7 2 
1 1 2 2 
9 9 7 
5 5 0 
5 6 6 
5 9 9 
6 9 ' . 
7 7 9 
8 5 4 
9 3 2 
9 6 8 
5 6 4 2 
5 1 5 9 
7 7 3 0 
5 9 1 9 
4 Δ 2 4 
4 2 0 2 
6 1 Β 8 
4 8 0 9 
I 0 I 0 Δ 
Ι Π 4 3 3 
1 0 9 7 Β 
9 0 9 0 
2 6 9 5 5 
2 7 5 9 8 
3 1 0 1 9 
2 6 0 1 0 
1 7 9 f l 
1 2 3 2 
1 5 5 4 
1 6 6 4 
1 6 R 6 
1 1 fl 1 
1 6 7 4 
1 9 Δ 6 
1 5 5 8 
1 5 Ι Δ 
1 9 8 7 
1 7 3 0 
2 5 9 5 
2 Δ Δ Δ 
3 1 8 6 
2 7 Ι 7 
Δ 1 3 
4 2 Ι 
J 3 3 
2 Ι | 
7 2 4 
8 2 7 
3 9 5 
Ι 8 2 
7 8 9 
8 6 7 
8 Η 0 
9 Δ Δ 
2 1 9 3 
2 3 Δ 7 
1 8 7 8 
1 5 9 0 
Ι 3 Ι 
Ι 9 2 
2 η ι 
2 0 2 
3 R 0 
5 Δ 6 
5 7 2 
5 8 7 
2 1 7 6 
2 1 6 9 
2 3 9 6 





Ι 6 6 
2 3 9 
2 4 5 
Ι 7 6 
8 3 7 
1 2 1 5 
Ι 2 5 6 
9 2 0 
Deutschland 
\0 
i n t r a 
3 6 4 8 
2 fi 3 8 
2 9 9 4 
2 Δ 9 3 
1 5 7 0 
1 3 5 6 
1 0 3 1 
1 1 6 6 
3 9 3 
4 6 I 
3 4 3 
4 5 2 
6 9 I 
7 4 3 
6 4 2 





I 1 2 
5 2 
9 2 









1 3 2 
1 4 5 
2 1 7 
5 5 3 
6 1 7 
5 2 6 
6 5 6 
1 6 3 7 
7 9 2 
1 6 7 1 
2 5 9 6 
2 2 B 3 
5 4 1 
1 0 8 0 ^ 
1 7 7 7 ' 
1 5 4 7 
1 9 4 9 
1 7 1 0 
2 3 3 8 
2 3 2 6 
1 8 2 2 
1 5 8 7 
2 2 1 8 









1 1 5 6 
1 OB 6 
1 2 1 9 
1 3 0 5 
3 1 9 9 
3 2 4 6 
2 8 Δ 9 
3 2 5 7 
1 1 3 
1 4 1 
i 6 7 
2 0 I 
1 5 7 
1 7 2 
1 8 9 











6 1 2 
2 8 I 
4 6 6 
Δ 0 2 
4 9 6 
ί 0 6 
I 3 0 
1 1 6 
1 8 7 7 
R 3 4 
2 4 1 8 
1 7 8 6 
3 Δ 2 0 
Ι Δ 1 8 
4 3 5 9 









1 3 8 0 
4 4 7 
6 6 6 
3 3 6 
2 1 5 2 
3 8 0 
6 8 Δ 
7 I 5 
1 
3 1 1 
5 6 9 
2 2 4 
3 
1 0 0 9 
1 7 4 9 
5 8 6 
1 7 5 
ι g ι 
2 4 8 
2 5 3 
2 3 5 
2 2 I 
2 8 0 









7 0 1 
8 3 8 
1 0 2 8 
8 6 7 
1 5 2 2 
I Β 2 9 
2 2 2 3 
1 7 8 I 
2 9 7 
3 1 1 
4 2 4 
2 4 1 
3 7 3 
3 9 I 
5 5 2 
3 0 1 
4 9 9 
1 0 7 
3 0 8 






2 1 5 
4 0 8 
4 8 1 
6 8 
1 3 3 6 
2 5 9 9 









2 9 I 
1 6 ? 
9 5 
5 2 
Ι Δ 5 
I 0 9 
1 2 4 
1 1 3 
1 
8 θ fl 
8 8 4 
5 3 9 











5 6 6 
6 9 7 
3 9 7 4 














5 8 2 
4 0 3 
3 3 1 
2 8 4 
2 i 
Ι Β 




1 5 6 4 
1 8 7 2 
9 6 7 













7 3 2 
4 5 8 
4 3 9 5 
2 6 0 4 
ta 
57 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 












Grieß und Mehl aus Weizen 
047 1000$ 
Grieß und Mehl aus anderem Getreide 
048 1000$ 
Zubereit, auf der Grundlage von 
Getreide 
0S1 1000 $ 
Früchte, frisch; Nüsse, ausgen. Ölfrüchte 
052 
Trockenfrüchte 
053 1000 $ 
Zubereit, u. Konserven v. Obst u. 
Südfrüchten 
054 1000$ 
Gemüse, Pflanzen u. Knollen für Ernähr. 
1000 Tonnen 
055 1000 $ 
Zubereitungen und Konserven aus 
Gemüse 
061 
Zucker und Honig 







A V R 
J A N 
FEV 
HAR 












Α V R 
û V R 
J A N 
F E V 
Μ Δ R 
Α V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
û V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M Û R 
A V R 
J û N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
•iäC 
A V R 
JAN 
FEV 
M û Q 
A VR 
J A N 
FEV 
HAR 









J A Ν 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
f E V 
H A R 
A V R 
5 3 6 R 
7 08 6 
6 2 6 7 I 
7 9 5 6 3 
5P Δ 7 
I 04 97 
64 39 I 
I 0 7 7 0 3 
I I 92 
I 90 I 
I 4 I .95 









5 0 5 0 
5 68 2 
173 60 
19 133 
17 3 2 6 
1668 0 
1 12 16 4 
10 8 507 
1 83 
2 I 7 
3 3 2 
4 6 7 
24 13 
2 67 2 
9 2 33 
10 3 90 
20 54 2 
20 fl 69 
44 53 
3 2 B 3 
16031 
10 5 57 
1745 
2 0 6 3 
158 26 
1 6 6P 0 
7 79Δ 
10 163 
12 3 7 2 9 
16 0 15 3 
Δ 7 3 0 Δ 
32 3 39 
7 574 44 
5 0 7 8 7 5 
134 77 
6299 
2 3 6 5 7 2 
1 0 6 0 4 5 
2 5 6 
4 I 3 
2 2 6 4 
2 7 92 




6 2 3 9 
63 6 6 
593 3 4 
64531 
3 7 6 6 Δ 9 
Δ I 3 5 9 9 
5 Δ Δ 7 
3 4 6 1 
1 5 3 8 1 
9 8 8 8 
7 3 10 
7 9 0 i 
2 ρ 5 8 7 
2 8 778 
2 1645 




2 4 2 13 
Ι 05 45 
Ι 753 ! 
1368 19 
Ι'­55 788 





18 7 2 6 
Ι Δ 7 6 5 
2 > Ι 7 4 
1109 
112 8 
12 2 2 
12 2 5 
2 005 
23 10 
2 6 5 2 
256 1 
3 03 4 
3 0 5 0 
366 4 
3 6 3 6 
2 1284 
2 i 087 




2 7 9 
2 Η 6 
838 
636 
6 5 7 
62 2 Β 
5 539 
663 3 






3 2 9 
295 
2 Ι 0 
230 
2 05 2 
3 6 4 
5 698 
Δ Ι Ι Δ 
3 2 526 
5 0 5 5 
8 Δ 8 0 Ι 
6 17 10 
390 
Ι 34 
3 η 3 
5 6 R 
Δ 9 Ρ fl 
1 1 9 1 
Δ 3 3 6 
9 20 1 
2 9 
3 7 Ι 












2 7 9 
2 7 7 
30 1 
2 5 5 * 7 
244 2 3 
2 7 7 17 
30 54 3 
14723 1 
Ι 5 Ι e Δ R 
Ι 5 9 7 0 0 




4 0 3 
2 5 7 0 
2 128 




Ι 9 Δ 9 
2 4 3 2 
6 Ι R R 
62 0 3 
8 3 2 8 
87 11 
734 1 
68 7 8 
10224 
1503 3 
I 0 Ρ7 
5 5 5 Ρ 
39 4 4 
22 fl 6 
29 19 
4 7 2 5 
Ρ 7 6 5 
Ρ 9 6 fi 
4 10 3 
3 9 4 7 4 
6 2 17 1 
5 6676 
2 3 7 3 Δ 
2 0 7 Θ Ο 









ρ ι η 
9 5 a 






14 5 1 
1 6 5 ? 
6 57 
4 4 7 
5 736 
5 7 3 5 
30 52 
539 
4 66 5? 




6 7 0 5 
26 7 5 
2 4 10 
232 83 
2 0 2 0 8 
3 36 
2 0 9 
9 8 0 
549 
547 
7 Ι 5 
1 Η 6 1 
2 55 3 
17 13 
14 6 0 
4 3 0 
2 3 19 
12 6 6 
134 5 
6 7 0 9 
4 288 
8 Ι 3 
1 5 8 5 
522 
5 7 5 6 
10367 
18823 
6 0 5 0 
1 9 
ι : 
7 8 9 
Ι Β 3 3 
7 (;■ 6 






Ι Δ 8 5 
1 2 5 6 
723 
θ 9 θ 
880 
β 26 
2 3 24 
2 5 9 3 
26 74 
2 2 6 7 
6 Ι 5 
674 
7 70 
Ρ 0 1 
27 16 
2 2 5 3 
29 7 Β 
3 3 40 
2 Ι 
3 0 0 









7 5 0 
9 3 0 




14 2 0 




4 0 5 
3 3 7 5 
34 30 
9 7 Β9 
37 17 
9 0 5 
1133 
675 
8 4 | 
Ι 5 Ι 7 Ι 
17978 
10 3 0 9 
13 130 
Ι 07 R 5 
2 3 80 
6 6 6 0 
Ι 06 Ι Δ 
Ι 8 0 7 9 6 
3 5 8 4 9 
Ι 0 2 5 2 3 
Ι 66 250 
6 8 6 Δ 
2 7 6 0 
Ι 469 
5 7 7 5 
1 3 Ι 7 Δ 0 
Α 9 3 5 Ι 
2 5 2 Δ 3 
10 4 371 



















3 4 9 5 
4 Δ 50 
503 5 
2 8 8 2 8 
2 9 2 5 2 
3 Μ 3 3 
3 4 8 Β 9 
9 5 Δ 
7 Ρ ο 
8 6 8 
6 Ι 5 





9 8 9 
Ι Ι Δ Δ 
1152 
32Ρ3 
3 0 4 5 
3 3 2 5 
322 1 
24 7Δ 
2 9 9 2 










9 ? 2 
7 88 
593 




Ι 3 R8 
2 0 0 1 9 
Ι Ρ 3 Λ 6 
253 13 
2 4 3 8 Δ 
3 Ι Δ 2 
3 8 19 
4 3 3 4 
3 8 4 1 
3 6 0 6 6 
Δ 3 Ι 9Δ 
Δ 8 Δ G 3 
Δ 3 3 Ι 6 
4 560 
6 766 
Ι Ι Δ 6 5 
7 13 5 
4 9 18 8 
8 7 9 8 8 
Ι 14 4 0 5 
7 3 698 





Ι Ι 0 8 Ι 
1 1 9 2 5 
9 3 2 7 
Ι 98 
Ι 37 
Ι 4 6 








2 Ι 57 
236 1 
2 6 8 3 
2 8 Δ 9 
9 Δ Δ 9 
10616 
Ι Ι 9 Ι 2 
Ι 3 Ι Ι 0 
12 7 3 2 
11973 
14 8 06 
10 8 00 
6 2 8 3 7 
7 9 5 5 3 
904 3 Δ 






Ι 4 4 
Ι Ι 2 
Ι Ι 8 
1 5 5 8 
19 00 
2 2 6 4 
2 18 7 
6 Δ 7 2 
7 6 6 8 
9 θ 6 6 
9 Δ 2 5 
99Δ Ι 
10705 




Ι 5 2 
3 16 0 
2 2 0 1 
2 3 5 0 
2 3 9 7 
! 2 Δ 8 0 
7 Δ 3 Δ 
7 305 
7 18 1 
907 
1226 
17 6 8 
1549 
7 7 96 
Ι 0 6 Δ 7 
16 003 
1 Δ Ι 05 
2 7 8 5 
3 3 5 4 
Δ Β 5 7 
7 4 12 1 
6 16 18 
Δ 978 
18 9 3 
7 3 6 5 
80 8 9 
7 9 Ç 7 0 
2 8 3 3 1 
Ι 16093 
i 2 6 6 9 2 
2 Ι 33 
17 5 3 
2 4 2 7 
265 1 
3 7 7 9 2 
2 9 5 6 9 
Δ Ι 4 09 
Δ 5 6 00 
50 
72 Ι 
9 8 3 
1090 
10 6 1 
3 Δ 6 5 
4 46 1 
5 2 5 2 
550 1 
2 6 7 3 1 
24 107 
2 7 3 0 1 
2 3 3 8 6 
Ι 7 5 6 Β 9 
Ι 5 8 6 5 5 
1 6 9 4 5 1 
1 2 8 7 4 1 
23 3 6 
1137 
18 8 7 
Ι 533 
6 7 8 Δ 
3 2 2 7 
5 08 7 
Δ 309 
Δ 2 4 2 
4 5 5 9 
6 9 4 6 
7 5 4 6 
16 6 39 
16 3 79 
2 4 7 2 6 
2 5 6 9 0 
7 7 6 8 
7 129 
709 1 





3 5 39 
3377 
6 3 7 3 
4 4 3 Β 
2 3 0 9 5 
17 6 6 6 
2 2 4 7 9 
16 8 2 7 
122 1 
12 5 9 
736 5 
Ρ 4 8 4 
Ι Ι 285 
9 5 3 3 
3 6 2 7 
5 198 
5 R 6 θ 5 




4 30 776 
509 
10 60 
8 4 33 












2 0 17 
Ι 2 · 
Ι 0 ï 













5 4 6 
2 29 3 
Ι 7 6 7 
Ι 94 
Ι ί 3 
6 Ι 6 




2 1 5 
6 7 8 
4 6 8 
3 388 
6354 
6 3 2 5 2 
6 2 4 9 9 
5C 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
Waren ­ Produits 
043 1000$ 
Orge 
T o n n e s 
044 1 0 0 0 $ 
Mais 
T o n n e s 
045 1000$ 
A u t r e s céréales 
T o n n e s 
046 1000$ 
S e m o u l e e t f a r i n e de f r o m e n t 
T o n n e s 
047 1000$ 
Céréa les m o u l u e s , sauf f a r i ne de 
f r o m e n t 
T o n n e s 
048 1000$ 
P r o d u i t s à base de céréales 
T o n n e s 
051 1 0 0 0 $ 
F r u i t s f rais e t n o i x n o n o léagineuses 
T o n n e s 
052 1 0 0 0 $ 
F r u i t s séchés 
T o n n e s 
053 1000$ 
P r é p a r a t i o n s e t conserves de f r u i t s 
T o n n e s 
054 1 0 0 0 $ 
Légumes , racines e t t u b e r c u l e s 
1000 T o n n e s 
055 1 0 0 0 $ 
Légumes en conserves e t p r é p a r a t i o n s 
T o n n e s 
061 1 0 0 0 $ 
Sucre 
T o n n e s 
M o n a t 
Mois 
1965 
J A N 
F E V 
H A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A VR 
J A N 
F E V 
H A ft 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A f t 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J Ä N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ VR 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A ß 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
H A R 
Δ V R 
J h H 
F E V 
M A R 
A V H 
EWG 
Intra 
5 4 3 6 
7 Δ 7 θ 
6 3 0 9 7 
6 6 6 8 3 
7 7 9 Δ 
I 0 9 7 2 
8 5 2 I I 
I I 4 Δ 3 4 
I I 4 4 
2 0 0 4 
I 3 7 6 I 
2 3 6 7 3 
2 2 7 
I 4 8 
I 7 3 I 
I I 3 4 
I 2 4 
I 5 5 
I 0 I 2 
I 2 6 7 
5 I 7 4 
5 8 6 8 
I 8 0 6 7 
I 9 7 6 6 
I 6 6 5 9 
I 6 2 8 4 
i I 3 5 2 5 
I I 3 3 4 ! 
I 4 I 
1 0 9 
2 8 3 
2 8 0 
2 3 4 0 
2 8 5 6 
9 3 7 5 
1 1 5 0 8 
1 9 1 7 2 
1 9 6 8 6 
1 5 8 
1 7 0 
4 2 S 3 
3 5 6 1 
1 6 2 7 6 
1 2 0 1 7 
3 1 4 3 
3 2 0 3 
3 4 3 3 7 
3 2 7 5 3 
­CEE 
extra 
2 4 4 2 
4 0 4 7 
3 6 5 6 3 
6 1 9 0 1 
3 6 5 7 
2 6 9 9 
5 7 Δ 8 4 
3 9 3 1 8 
5 1 2 
6 7 4 
7 8 6 5 
9 6 1 4 
7 0 0 2 
B 4 7 4 
9 3 4 0 4 
1 1 2 7 7 9 
1 0 4 1 
4 6 3 
2 0 2 3 8 
7 6 0 1 
5 1 0 7 
6 5 5 3 
4 6 3 1 9 
5 7 Δ 3 8 
1 0 0 6 0 
9 3 6 6 
6 1 7 1 6 
6 4 0 5 1 
I 8 6 
1 0 7 
S I 8 
ί 8 I 
2 2 6 4 
2 2 5 2 
7 0 2 4 
7 2 2 0 
1 3 6 7 3 
1 4 4 0 3 
I 1 8 
1 2 1 
5 1 2 8 
5 Δ 3 8 
1 6 1 8 0 
1 7 2 1 I 
1 2 4 0 1 
6 7 5 4 
7 7 2 1 0 
4 6 0 8 Δ 
France 
intra 
Δ 5 9 7 
6 4 6 4 
6 3 Ι Δ 
Δ 8 0 3 
5 3 9 9 6 
7 5 7 3 7 
7 2 9 6 2 
5 Δ 9 7 0 
3 8 8 7 
7 0 3 7 
5 Δ 5 0 
3 0 5 0 
3 9 2 5 8 
6 9 Λ 2 8 
5 3 1 2 5 
2 8 9 0 7 
5 6 0 
1 0 1 9 
Β 8 3 
5 2 5 
6 8 7 8 
1 2 2 7 8 
1 0 3 5 1 
5 8 7 3 
I 9 0 
i 2 5 
I 5 7 
I 5 I 
1 4 Δ 0 
9 Θ 2 
I Ι Δ 8 







9 fi 6 
1 1 8 5 
1 4 2 8 
1 4 0 7 
4 4 5 0 
5 0 9 6 
6 1 2 0 
6 4 1 0 
1 6 9 3 
1 7 0 6 
1 9 5 8 
B 0 9 
7 1 2 9 
7 2 1 8 
6 0 9 7 






fi fi 2 6 
2 I 
3 0 3 
3 1 3 
4 0 2 
4 4 9 
1 5 3 4 
2 0 7 3 
2 4 6 8 
2 7 0 3 
1 2 3 8 
1 4 3 3 
I Β 2 3 





7 9 6 
9 0 6 
1 0 9 7 
9 5 6 
1 9 2 5 
1 8 2 1 
2 1 7 1 
1 9 6 7 
2 6 5 4 
2 7 3 1 
3 2 1 3 
1 9 9 3 
3 2 3 7 7 
2 9 9 5 1 
3 7 5 7 3 
2 3 9 0 4 
extra 
1 9 fl 1 
3 6 Ρ 7 
4 6 Ρ 3 
5 8 7 3 
3 2 9 1 5 
5 9 0 3 1 
7 5 9 6 1 
9 7 2 6 5 
3 7 f l 
3 5 7 
2 4 4 
2 9 1 
5 Δ Ρ 3 
Δ 4 η 4 
2 8 0 7 





3 1 4 
1 3 S 
I 3 2 
7 7 
2 8 0 8 
3 3 Δ 7 
Δ 3 0 8 
Δ 5 3 3 
3 5 2 3 7 
4 1 6 6 8 
5 9 Δ 2 θ 
6 1 8 3 1 
Ρ 6 
Ι Ι 2 
8 4 
Ι 4 6 
1 4 3 1 
1 8 2 6 
1 4 0 1 
2 2 1 6 
1 3 9 9 
r a ^ R 
2 3 Ρ 3 
1 6 3 9 
fl 1 Δ 0 
1 1 1 6 0 
1 4 6 9 9 
8 7 7 6 
9 2 6 
I 0 * Δ 
7 Ι 2 
4 0 7 
3 1 8 7 
3 7 7 9 
1 8 3 0 









7 6 2 
7 Ρ 4 
8 6 5 
5 9 3 
1 9 2 9 
2 1 3 0 
1 9 6 9 
Ι 5 Ι Δ 
1 7 2 2 
2 0 6 5 
Ι 6 fl 2 





9 9 6 
7 5 7 
Ι 0 Ρ 0 
8 Δ 3 
2 0 5 9 
I 5 Ρ 5 
2 2 2 6 
1 6 5 6 
1 1 0 6 9 
5 1 2 6 
6 3 Ρ Ι 
Δ Δ 2 7 
7 0 3 Δ 0 
3 7 0 9 3 
5 5 7 2 2 
Δ 6 3 6 3 
Belg. 
i n t r a 
9 8 
Ι Λ 
1 0 6 4 





Ι 0 5 
Ι 5 0 
8 5 8 
1 2 2 7 
1 9 7 6 
2 1 9 5 
6 0 2 3 
6 2 5 Ι 
4 3 6 
9 0 Ι 
2 6 0 0 





Ι 3 7 
2 4-1 
5 7 Λ 
9 6 Ι 
3 5 5 5 
4 0 2 0 
2 5 
2 6 
1 3 0 4 
η ι ι 
6 7 Β 0 
4 0 9 7 
Ι 3 6 
2 9 8 
1 0 3 9 
1 9 1 3 
- Lux. 
extra 
I 4 4 
8 
1 4 3 6 
5 0 
6 6 9 
7 0 
I I 3 Δ i 




2 8 5 
1 2 6 
3 7 5 5 





7 7 7 
7 9 4 
4 2 0 Δ 
3 9 5 6 
I 8 7 
6 6 








1 2 0 
1 2 fi 
2 4 3 3 
1 5 6 9 
3 2 
I 5 
2 9 7 
2 8 8 
1 3 5 0 
1 1 2 7 
3 4 5 
7 p 0 
2 2 4 8 
4 6 2 4 
Nederl 
Intra 
7 4 I 
9 5 6 
9 1 6 
5 8 Δ 
8 0 3 7 
1 0 2 1 5 
9 7 8 5 




'. 0 0 
3 0 
5 3 6 
9 0 8 
7 1 8 
5 4 1 
6 6 8 4 
1 1 0 | 4 
Β 3 5 7 

















1 7 | Β 
1 6 4 6 
1 8 3 6 
1 8 6 2 
4 0 7 9 
4 3 0 3 
4 2 9 4 
4 Δ Δ 8 
2 1 9 5 
2 3 3 1 
2 0 4 5 
1 5 9 9 
1 6 3 4 0 
I 7 1 β 9 
1 3 4 0 5 









7 5 9 
7 0 8 
7 3 4 
7 1 8 
2 5 1 5 
2 4 2 2 
2 7 3 7 
2 4 8 6 
8 5 0 0 
9 5 3 1 
1 5 2 6 6 
1 8 0 Δ 0 
7 9 
8 I 
1 2 1 
1 0 0 
1 0 3 6 
8 3 7 
7 6 3 
7 0 1 
Δ Δ 7 6 
3 1 9 1 
2 6 Δ θ 
2 3 4 8 
1 0 1 
9 8 
1 5 4 
1 2 4 
5 9 4 
4 4 0 
7 Δ 5 
5 8 5 
and 
extra 
1 5 5 
3 6 
4 7. 
2 0 7 4 
4 6 2 
4 ? 3 
1 0 8 
2 fi 8 
2 5 
I 3 3 
1 6 3 3 
4 2 3-1 
3 2 5 
2 0 9 0 
4 2 
2 2 5 
4 8 
5 7 
7 3 3 
3 6 1 3 
i 8 5 






4 5 4 
1 0 ? 
3 6 5 




1 9 3 9 
1 3 0 0 
7 4 5 
2 0 2 
7 0 0 
fl 6 7 
fifl? 
7 9 | 
4 3 1 6 
5 2 4 8 
5 8 6 8 
4 2 5 5 
3 7 8 
2 1 1 
1 1 6 
4 6 7 
1 1 1 2 
6 6 9 
6 6 9 









3 3 t 
3 1 i 
4 3 7 
3 R 2 
9 2 8 
7 8 5 
1 1 1 7 
I 1 2 7 
5 0 8 7 
6 6 7 6 
6 3 7 8 





4 6 1 
b I 4 
4 5 8 
5 9 0 
8 6 3 
1 1 9 9 
1 2 2 6 
1 5 8 2 
8 5 2 
7 1 7 
7 fl 6 
9 6 I 
3 7 6 4 
3 5 2 5 
3 6 6 6 







5 7 1 
9 












1 9 4 
2 9 







3 1 7 
3 7 2 
5 7 6 
6 3 6 
9 2 8 
1 3 3 2 
2 0 3 9 





1 5 9 
6 1 
6 6 







1 6 9 
1 7 8 
2 3 6 
2 9 1 
6 4 4 
5 7 2 
a ι a 
1 0 7 6 
9 5 2 
6 7 6 
2 6 6 





1 1 7 
7 2 
1 0 6 
5 5 
3 3 0 
1 7 5 
2 1 1 





3 2 7 
4 4 9 
6 2 4 
4 2 3 
extra 
1 6 2 
3 1 ó 
fl 1 7 
5 0 1 
2 1 3 8 
2 3 5 B 
1 0 9 4 2 
7 1 9 0 
2 4 9 6 
I 9 6 0 
2 2 9 1 
2 7 9 7 
3 8 9 6 8 
2 9 5 8 B 
3 4 2 3 4 
4 2 1 0 9 
3 7 7 
3 6 0 
5 3 5 
4 1 5 
6 6 8 4 
5 5 5 4 
8 1 7 5 
6 6 6 2 
2 2 0 0 
2 6 8 4 
4 4 5 0 
3 4 4 3 
3 3 3 4 0 
3 8 4 6 5 
6 3 6 6 3 
5 0 0 8 9 
6 3 2 
2 5 8 
4 0 0 
4 7 8 
1 6 7 5 9 
4 3 6 6 
6 5 3 9 
7 1 6 1 
1 7 5 0 
2 1 3 2 
2 7 0 7 
2 0 4 7 
2 7 1 4 2 
3 1 8 4 0 
4 4 6 7 9 
3 2 3 7 5 
6 3 
6 3 
1 0 3 
1 0 6 
1 6 0 
ι a o 
3 1 5 








1 7 0 
1 4 1 
8 7 
2 0 0 
i 3 6 
2 2 8 
I 2 9 
2 7 3 
2 3 1 
2 5 1 2 
2 1 3 5 
Ι Δ 8 3 





1 3 0 
o ? 
1 6 1 
1 4 7 
1 fl 3 
1 8 6 
I 8 0 
5 1 0 
1 3 3 
1 2 6 
1 7 9 
2 2 3 
8 3 4 
Β 1 5 
1 0 0 3 
1 5 1 5 
Ital 
intra 
3 9 0 7 
3 9 2 Δ 
Δ 5 9 5 3 
Δ Δ 8 3 5 
4 5 
5 5 
I 7 I 
I 8 7 
2 4 
9 




1 7 7 
2 7 0 
5 8 7 
7 e Λ 
1 2 3 1 4 
1 1 3 2 7 
8 7 2 9 7 
8 2 9 5 2 
I I 7 
7 5 
2 2 6 
1 5 | 
9 7 2 
1 4 1 7 
4 1 0 6 
5 4 B 0 
4 9 2 7 
4 0 2 6 
3 9 
4 Λ 
1 0 2 8 
9 2 fl 
2 7 6 7 









1 3 3 
1 0 9 
1 7 0 2 
2 2 6 4 
2 1 0 2 2 





4 8 1 
9 2 2 
2 5 1 7 
5 2 3 4 
Β 5 5 6 
7 9 9 2 
5 6 9 6 0 
5 9 3 5 5 
1 1 3 
6 2 
3 9 8 
1 1 6 
9 9 3 
1 0 3 2 
3 Θ 1 9 
Δ 0 4 8 
1 9 - 1 9 
1 9 5 8 
I 3 
1 4 
3 2 4 4 
3 7 8 2 
1 1 7 2 5 







DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
















Tee und Mate 
Tonnen 



















121 1000 $ 





J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
H A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ VR 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A ft 
A V R 
J A N 
F E V 
M A ft 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A P 
Δ V R 
J A N 
F E V 
H A ft 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
Δ V R 
EWG 
Intra 
I 6 8 4 
I 7 9 8 
3 9 7 2 
3 9 6 7 
8 7 3 
l 6 6 3 
6 4 8 
I 4 2 6 
I 6 6 6 
I 4 5 9 
I 9 7 e 
Ι θ Δ 3 
3 5 Δ 0 
Δ I 7 6 
5 0 7 5 
5 8 ? I 
I 0 Δ 
I 5 2 
a Δ 
I I I 
I t 5 
I 0 5 
I 5 7 
I 2 3 
7 2 3 3 
8 Δ 0 9 
9 9 2 2 I 
I I 3 2 2 7 
8 3 4 
5 7 6 
3 2 6 3 
2 1 4 6 
1 6 2 1 
2 1 2 6 
3 8 1 6 
4 5 3 3 
4 1 8 
4 6 1 
1 2 6 1 9 9 
6 7 6 7 2 
8 5 1 9 
9 0 0 0 
3 0 7 3 4 
3 2 4 0 9 
1 6 2 6 
1 6 4 1 
9 6 2 
1 0 5 6 
­CEE 
extra 
5 9 7 
6 4 0 
1 0 6 5 
1 1 5 1 
5 0 7 9 2 
4 9 1 3 5 
5 5 7 9 5 
5 5 2 2 6 
1 7 1 6 6 
1 6 6 7 2 
3 2 6 2 0 
3 4 2 3 1 
7 5 4 
9 7 1 
1 0 2 6 
1 2 1 4 
2 3 0 6 
2 3 5 2 
1 6 9 4 
1 7 4 0 
2 5 8 9 
2 2 9 3 
2 9 6 0 
2 3 4 4 
4 5 6 2 9 
3 5 3 0 1 
5 0 2 1 9 1 
3 7 9 5 0 6 
3 4 6 
1 9 9 
1 3 5 8 
7 0 5 
6 8 7 
4 9 1 
1 4 7 3 
9 9 5 
1 2 
2 0 
4 2 6 6 
2 6 6 
1 4 8 5 1 
2 1 4 3 4 
7 0 6 4 4 
1 1 1 1 3 8 
2 0 8 4 6 
1 6 5 4 6 
2 0 0 3 6 
1 6 9 3 3 
France 
intra 
2 2 4 
2 7 2 
3 6 2 
3 2 0 
4 7 8 
4 7 0 
6 1 7 
5 4 2 
7 8 
1 1 9 













1 7 7 
5 9 3 
8 0 7 
8 9 0 
5 9 6 
7 5 2 
1 0 4 1 
1 1 5 1 

















1 3 4 0 
2 0 4 0 
1 2 3 9 
1 2 4 7 
Ι Δ 5 6 9 
2 1 0 8 0 
1 2 5 5 0 











2 0 2 
1 4 9 
2 2 0 
2 5 9 
4 6 9 





7 1 0 
2 0 6 
2 0 5 9 
4 5 7 
6 3 0 
7 4 2 
9 2 6 
9 8 9 
4 3 1 1 
4 7 1 9 
6 0 4 6 
















1 1 2 0 5 
1 3 3 4 8 
1 5 3 Ι θ 
1 2 9 1 7 
1 4 6 0 3 
1 7 9 fl 5 
2 0 7 ^ 6 
1 8 3 5 8 
3 2 2 4 
2 8 4 3 
3 9 6 5 
2 6 5 3 
6 2 9 3 
6 2 f t 
9 4 9 6 









3 3 0 
4 2 8 
3 R 2 
3 4 5 
1 9 3 
2 3 8 
2 3 4 
1 8 7 
4 o 4 
5 * a 
7 1 7 
5 ¿ 6 
4 9 6 
4 Θ 6 
6 7 0 
4 6 6 
6 9 8 9 
5 6 1 7 
I I Ι 3 Δ 
6 7 7 Δ 
7 0 6 9 2 
5 5 2 Δ Δ 
I 1 4 3 2 7 





1 0 0 
I fl 5 
1 7 8 
1 4 6 
1 6 f l 
4 3 9 




1 6 2 
4 1 7 2 
R Ρ 
fl 2 Ρ 0 
I 3 3 P 7 
1 0 7 9 1 
1 7 1 0 4 
¡ 9 3 4 8 
2 5 8 2 2 
5 1 5 3 2 
9 1 4 3 0 
1 0 3 6 2 4 
I 4 7 5 7 4 
3 1 2 3 
1 4 1 7 
1 8 5 5 
I 4 8 6 
5 0 8 Ρ 
2 7 6 2 
1 9 9 6 
1 2 9 6 
Belg. 
in t ra 
3 5 5 
3 7 ρ 
6 0 8 
6 7 fl 
5 3 ? 
Ρ C I 
Δ 7 A 
6 2 4 
7 0 4 
6 3 4 
6 5 I 
6 0 0 
Δ 9 I 
7 6 3 
9 0 1 









1 0 8 6 
1 4 0 R 
2 3 5 3 3 
2 5 6 1 3 
5 2 9 
3 8 3 
2 2 1 6 
1 5 2 ? 
7 8 2 
I 0 3 fl 
1 5 9 7 
2 0 3 3 
2 0 7 
2 2 8 
5 9 9 Δ 3 
3 0 8 8 
2 0 9 3 
2 0 2 6 
5 1 3 4 
4 fl 6 9 
4 2 1 
5 0 1 
2 7 4 




' i 9 
Ρ 5 
1 4 4 
3 3 6 7 
3 3 4 3 
3 3 9 4 
3 7 0 5 
5 7 3 
8 2 7 
1 0 6 9 









1 2 4 
1 4 6 
1 2 5 
1 4 5 
4 6 8 2 
3 5 2 2 
5 2 7 6 5 
Δ ! 1 4 9 
3 8 
2 8 
1 5 9 







1 2 0 5 
Ι Δ 7 0 
6 6 9 0 
7 6 9 4 
1 6 4 8 
2 0 5 3 
1 6 2 9 
r 9 7 8 
Nede 
in t ra 
2 I 2 
3 3 7 
3 2 3 
3 5 2 
3 8 5 
5 I 8 
5 6 4 
6 0 2 
1 5 5 
6 4 3 
1 9 6 
2 8 2 
8 2 
7 1 7 
1 1 9 
2 0 7 
9 3 
1 5 3 
1 3 9 
1 0 5 
1 7 1 
3 2 7 
3 6 7 
2 3 5 
4 0 2 
5 0 0 
5 2 fl 
4 1 1 
5 1 7 
6 6 9 
7 i 1 

















9 9 5 
1 2 3 6 
1 2 2 8 
1 2 9 2 
2 4 2 2 4 
2 7 9 1 3 
3 2 1 0 2 




1 I 7 
3 6 6 
2 ^ 3 
3 7 1 
3 7 3 
2 8 8 
3 6 6 
3 Ì 6 
3 4 4 
6 ! 9 
7 A 2 
7 2 9 





6 4 7 4 7 
6 3 4 6 1 
3 9 8 1 5 
7 5 6 
1 2 7 0 
9 8 4 
1 2 5Θ 
1 3 1 2 
2 4 5 7 
2 5 0 6 
3 1 1 6 
3 2 9 1 
1 1 0 0 
1 0 0 8 
1 5 5 6 
ι ι a o 
6 4 2 
6 6 8 
8 5 0 




1 7 4 
1 2 4 
1 0 2 
Ι 7 0 
1 9 3 
1 9 7 
2 0 u 
3 5 1 0 
5 2 4 5 
4 0 9 4 
6 0 5 7 
3 5 6 3 
5 Δ 7 2 
Δ Δ 2 2 
6 8 0 9 
Δ I 6 2 
Δ 2 Δ 6 
5 6 8 0 
3 θ fi 9 
7 8 7 4 
Β 6 2 3 
14 0 7 1 









6 8 1 
7 8 9 
8 ? 7 
1 0 4 0 
6 0 7 
6 fi 4 
7 3 0 
9 0 1 
2 ? I 
1 9 fl 
1 9 2 
I 7 B 
2 6 0 
2 2 0 
2 0 8 
2 3 3 
9 9 9 Β 
8 5 2 6 
7 1 9 2 
9 9 0 6 
1 2 1 8 8 9 
9 9 5 4 4 
8 2 7 5 6 
I 1 5 9 7 4 
1 9 6 
7 6 
1 9 1 
2 7 3 
9 8 3 
3 7 J 
9 3 0 
1 3 3 7 
1 1 8 
9 0 
1 0 4 
1 5 3 
2 3 0 
1 4 0 
1 4 3 






5 6 4 
4 6 1 
5 0 8 
6 2 7 
1 4 6 6 
1 1 9 3 
1 4 B 2 
1 5 2 9 
2 7 5 0 
2 6 8 5 
2 8 5 9 
2 5 6 4 
2 9 Δ 3 
2 5 1 1 
2 6 9 Β 
2 4 5 4 
Deutschland 
( B R Ì 
intra 
8 I 2 
7 2 I 
8 6 7 
7 9 2 
2 4 3 2 
2 2 0 2 
2 7 7 5 
2 5 5 2 
6 5 
7 6 
I 7 6 
1 6 3 
3 1 
3 5 
1 0 8 
1 0 7 
7 7 5 
5 4 7 
5 8 0 
4 9 6 
1 0 5 5 
7 8 5 
8 2 6 
7 3 3 
2 0 3 1 
2 0 4 1 
2 2 5 2 
1 5 3 7 
2 6 6 1 
3 0 8 5 
3 1 0 1 

















2 9 9 1 
3 2 4 5 
3 2 3 5 
2 7 2 8 
3 4 0 2 6 
3 6 6 4 1 
3 4 7 4 4 
2 9 6 1 3 
1 5 9 
1 2 1 
1 7 6 
9 6 
5 6 3 
3 7 P 
4 0 8 
3 1 0 
3 6 7 
4 4 8 
7 2 7 
5 5 9 
9 7 6 
1 1 1 8 
1 7 9 7 
1 4 1 2 
1 1 7 
1 3 6 
1 5 2 
7 3 ί 
7 6 7 
9 0 0 
8 6 2 
1 3 7 4 
4 2 0 0 
4 6 9 9 
6 7 9 0 
6 2 9 6 
1 8 4 2 3 
1 9 8 1 6 
2 9 3 4 7 
2 6 6 2 8 
6 2 
1 3 0 




1 4 r) 
2 6 
ext ra 
3 0 7 
3 3 4 
4 0 4 
4 2 1 
6 5 5 
6 8 7 
8 1 0 
9 4 7 
2 4 4 7 2 
1 9 1 2 3 
2 6 3 6 9 
2 1 6 6 9 
2 4 1 9 2 
I 8 2 3 6 
2 4 7 6 4 
2 0 6 0 6 
7 5 5 0 
7 0 3 a 
7 0 6 6 
6 7 3 0 
1 4 4 2 6 
1 3 7 7 9 
1 4 6 0 2 
1 6 1 2 8 
6 6 4 
8 1 3 
6 4 7 
5 1 9 
9 4 1 
1 0 7 1 
9 7 Ì 
7 9 2 
1 0 4 7 
8 2 2 
1 0 0 5 
8 2 7 
7 1 7 
t 9 4 
7 3 7 
e 3 ι 
1 4 3 4 
1 1 1 7 
Ι 2 4 α 
9 4 2 
1 7 5 6 
1 2 5 1 
1 5 7 6 
1 2 0 4 
2 1 3 9 3 
1 4 3 2 6 
I 7 0 B 2 
I 8 I I 3 
2 3 0 9 6 1 
Ι Δ 9 0 9 0 
1 9 0 5 9 5 




2 2 1 
I B B 
2 1 fl 
1 7 6 
6 ? 9 
3 7 3 
2 1 4 
3 7 6 
2 5 « 
9 3 4 
5 Ρ 2 
" 3 2 







3 8 2 
2 8 7 
1 9 6 4 
2 0 1 0 
2 2 7 9 
2 3 0 5 
1 0 2 9 4 
9 8 0 0 
1 1 7 1 0 
1 1 4 1 3 
1 2 5 0 0 
1 0 8 0 7 
1 0 2 5 5 
1 2 9 4 6 
9 6 4 1 
8 4 6 9 
8 5 1 2 


























Β 2 I 
4 fl Q 
2 6 6 7 





1 0 8 
I Β 0 
3 e L 





3 2 6 
3 4 9 
4 0 9 





1 1 0 
Ρ 0 
Θ 2 3 Β 
Θ 0 7 6 
1 0 0 4 3 
9 8 2 8 
1 6 3 9 
1 9 1 8 
2 9 5 6 





I 8 6 
2 5 3 
Ι Δ 0 
I 8 4 
3 2 6 
2 7 4 
3 2 3 
2 4 2 
2 5 6 7 
3 3 0 8 
2 5 8 8 4 













3 2 7 
3 8 9 
6 6 2 
8 2 I 
8 2 5 
1 5 8 4 
7 3 7 
1 2 1 3 
60 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
W a r e n ­ Produits 
062 1000$ 
Prépa ra t i ons a base de sucre 
T o n n e s 
071 1000 $ 
Café 
T o n n e s 
072 1 0 0 0 $ 
Cacao 
T o n n e s 
073 1000 $ 
C h o c o l a t e t a r t i c les en choco la t 
T o n n e s 
074 1 0 0 0 $ 
T h é e t ma té 
T o n n e s 
075 1000 $ 
Epices 
T o n n e s 
081 1 0 0 0 $ 
N o u r r i t u r e p o u r an imaux n.d.a. 
T o n n e s 
091 1 0 0 0 $ 
M a r g a r i n e e t graisses cu l ina i res 
T o n n e s 
099 1 0 0 0 $ 
P r o d u i t s a l imen ta i r es p répa rés , n.d.a. 
T o n n e s 
111 1 0 0 0 $ 
Boissons non a lcoo l iques 
T o n n e s 
112 1 0 0 0 $ 
Boissons a lcoo l iques 
T o n n e s 
121 1000 $ 
Tabacs b r u t s 
T o n n e s 
M o n a t 
Mois 
1 9 6 5 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J Δ Ν 
F E V 
M Û R 
Δ V R 
J Ä N 
F E V 
M A R 
ή V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V ft 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J Ä N 
F E V 
M A R 
A V U 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
H A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
¿ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
H A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V B 
E W G 
Intra 
l 6 4 3 
l 9 2 9 
3 fl 3 ί 
4 2 Ι 2 
7 7 6 
Ι Ι 3 6 
5 4 Ι 
6 3 2 
Ι 6 3 Ι 
Ι 5 0 6 
Ι 9 Β e 
Ι Ρ 0 3 
3 2 8 0 
4 6 4 3 
4 3 7 5 





Ι 0 4 
Ι 0 3 
Ι Ι 6 
Ι 3 0 
8 9 2 5 
Ι 0 Γ 0 9 
Ι Ι 7 5 Ι 0 
Ι 2 0 7 3 2 
6 3 5 
6 Β 7 
2 3 Ι 6 
2 Ι 3 5 
Ι 7 5 4 
2 7 2 6 
4 2 4 5 
5 ρ 9 3 
4 7 6 
5 2 3 
2 0 0 4 3 1 
2 0 5 1 7 5 
8 5 8 3 
9 2 5 0 
2 7 1 0 5 
3 0 5 1 7 
6 0 9 
6 Ι 0 
5 Ι 4 
4 0 Ι 
CEE 
extra 
1 2 2 3 
1 3 4 0 
1 9 6 9 
2 2 8 2 
2 3 7 
3 2 7 
9 3 
I I 0 
4 4 1 4 
5 0 0 7 
6 0 8 3 
7 1 0 5 
I 2 2 8 
1 5 1 2 
1 2 1 9 
1 3 1 2 
1 2 6 
1 4 8 
6 Δ 
7 6 
1 7 5 
2 4 2 
3 0 5 
4 Δ Δ 
5 3 3 7 
4 3 8 3 
5 1 9 2 5 
A 4 3 3 9 
3 3 5 3 
3 2 2 2 
1 0 9 0 9 
I 0 6 Δ 0 
1 5 2 5 
3 3 1 3 
3 2 3 7 
5 1 9 6 
6 3 8 
5 6 I 
5 3 7 4 
4 3 3 1 
1 6 6 7 6 
1 7 3 5 8 
3 5 9 0 4 
3 8 3 5 4 
5 2 7 
6 0 0 
3 5 0 
Δ Ι Δ 
France 
intra 
2 1 0 
1 fi 5 
ι 5 a 
2 1 3 
Δ 3 0 
2 9 0 
2 3 5 














3 fl 0 
1 1 1 2 
7 4 3 
3 9 4 
4 7 4 
1 2 6 1 
Ρ 9 1 









2 3 4 9 
3 1 9 8 
4 7 0 Ρ 
1 6 2 9 
3 2 9 9 3 
3 4 9 7 5 
4 2 1 0 7 
3 0 2 6 2 
2 7 Δ 
3 2 7 
3 7 2 
4 7 4 
1 1 2 6 
1 3 0 1 
1 5 3 3 
1 8 9 0 
2 5 3 
2 Ρ 5 
3 7 4 
3 5 I 
1 0 0 1 
1 1 3 9 
1 3 1 4 
1 1 3 0 
I 5 A 
1 8 1 
2 2 0 
2 2 7 
2 5 6 2 
2 9 7 1 
3 5 7 0 
3 6 7 3 
5 7 9 3 
5 7 8 4 
7 6 6 9 
7 0 4 6 
1 5 7 5 1 
1 5 9 0 9 
2 1 3 7 4 
1 8 6 9 6 
4 
3 2 





5 o ( 
5 7 0 
7 0 3 
6 0 5 
8 3 3 
9 Q 6 
1 2 3 5 
1 0 Δ fi 
Δ 







Ι 9 Δ 
1 5 9 
2 1 6 
2 9 7 
3 3 Δ 
3 9 2 
3 6 4 
Δ I 9 
Ι Δ 6 
2 5 9 
3 0 4 
2 3 3 
t 5 6 
2 ? 7 
7 ? I 














1 0 3 4 
9 1 0 
1 3 ? 0 
9 3 7 
1 3 0 Δ Δ 
1 2 0 6 1 
1 5 0 4 4 
1 0 4 3 2 
6 3 2 
7 fl Δ 
8 9 3 
7 Ρ fl 
2 5 5 7 
3 1 2 2 
3 5 9 4 
2 9 6 7 
Δ Ρ 0 
5 6 Ι 
6 4 4 
6 7 4 
1 0 2 7 
1 1 4 5 
Ι 5 2 ? 
1 6 6 9 
5 2 0 
4 Ι 0 
6 4 2 
7 0 4 
4 7 * 2 
3 7 0 1 
6 2 1 1 
7 0 6 1 
Ι Ι 2 R 4 
1 1 4 3 7 
1 3 6 5 1 
1 4 6 1 3 
1 7 7 1 4 
Ι 9 1 Ρ 1 
2 1 9 0 2 
2 2 7 2 9 
3 2 
Ι 7 Δ 
1 5 2 
Ι Ι 6 
? 0 
0 Δ 
Ι 0 Ι 
Ι η ι 
Belg. 
intra 
3 5 ? 
5 8 Ρ 
9 3 5 
Ι Δ 5 ο 
Ι 2 Α 







8 8 R 
[ 1 3 6 
9 6 5 
1 3 5 7 








1 0 4 1 
Ι Ι Δ 2 
2 0 2 5 Δ 
Ι Δ 0 Ι 1 
Ι 3 
4 4 
3 4 4 
4 6 4 
Β 2 fl 
9 3 3 
5 6 
5 6 
4 3 3 
5 5 ? 
8 6 0 
Ι 0 7 Ο 
3 5 9 9 
Δ 9 0 9 
Ι 2 9 
Ι 9 5 
Ι 3 0 






Ι Δ I 
I 
I 
1 9 7 
1 9 7 
2 0 2 








6 0 2 
7 I Ρ 
3 2 0 8 
1 2 8 7 
3 I 5 
1 8 9 
1 3 0 9 
7 9 7 
2 7 9 
3 4 9 
1 0 2 4 











8 5 9 
8 3 4 
8 3 8 
8 fl 4 
1 8 9 4 
1 8 9 2 
I 9 6 0 
2 3 2 Β 
4 7 5 
8 1 6 
1 1 8 2 
1 0 4 2 
3 7 3 
5 0 5 
7 5 5 
6 6 6 
1 2 Β 5 
1 2 6 0 
1 3 1 6 
1 2 4 0 
1 5 4 0 
1 3 6 6 
1 4 9 2 
1 5 2 6 
1 6 6 3 
1 9 9 5 
2 0 4 6 
1 3 3 2 
2 5 8 9 
3 1 5 5 
3 1 0 2 

















4 1 1 3 
4 4 1 1 
3 9 fl 7 
3 5 2 3 
3 8 3 4 5 
Δ Ι Δ 7 5 
3 5 6 2 6 
3 Ι Δ Η Δ 
2 f l I 
I 9 3 
2 3 9 
I Β 6 
9 ; ι 
6 5 1 
6 5 6 
6 1 6 
8 0 5 
1 5 4 6 
1 1 5 2 
1 3 7 7 
1 6 0 3 
2 7 8 9 
2 0 6 Θ 
2 5 5 1 
1 7 9 
2 0 3 
2 8 9 
4 0 9 
9 Δ I 
1 I 4 3 
2 5 1 2 6 
2 4 0 2 7 
4 3 0 
4 2 9 
5 3 2 
6 5 6 
2 1 1 4 
2 0 1 2 
2 6 2 5 
3 2 5 5 
3 5 2 
3 7 1 
4 6 3 
5 0 0 
2 3 4 
? 1 6 
2 8 8 
2 9 0 
extra 
3 8 Δ 
3 9 8 
Ί 1 1 
ti 0 I 
7 9 9 
8 0 8 
1 0 5 4 









3 6 1 5 
3 9 1 5 
4 6 1 7 
3 7 8 9 
4 2 5 0 
4 5 6 2 
5 8 6 3 
4 9 6 6 
4 7 2 
4 5 | 
5 0 2 
3 7 | 
4 7 2 
4 3 0 
4 9 6 











1 9 3 
I ? 7 
2 0 9 
3 0 6 
6 6 2 
4 4 0 
8 6 9 
9 0 4 
7 5 5 
5 3 5 
5 Θ 7 fi 
6 2 3 1 
5 3 8 4 
4 Δ 0 9 
2 2 8 7 
? 0 9 9 
1 7 8 0 
1 9 8 9 
fi 6 ? 7 
6 1 0 2 
5 0 S 8 
5 6 8 6 
3 * 2 
1 9 1 6 
1 2 1 6 
1 I 0 I 
5 3 3 
2 Ι Δ 2 
1 3 0 1 





1 1 7 
1 3 9 
1 7 3 
1 4 3 
1 1 1 8 
1 2 9 5 
1 5 6 7 
1 3 9 6 
3 2 1 4 
4 1 1 2 
5 Δ Δ I 
4 7 7 7 
1 fl 6 
t 7 f t 
2 6 3 
2 1 1 
1 1 7 
1 7 4 
1 9 3 




I 5 8 
ι βο 
2 5 5 
2 Δ 2 
Δ 4 I 
3 4 3 
6 2 2 
5 0 3 














1 3 9 
7 0 
1 4 7 
2 3 8 
2 3 4 
I B 6 
1 6 1 
2 1 2 
2 2 6 













9 4 8 
1 3 3 4 
1 0 9 0 
1 0 3 2 
1 9 8 0 2 
2 4 0 9 0 
2 2 1 8 5 




1 1 9 
1 7 1 
1 8 3 
1 8 5 
3 6 7 
1 8 2 
2 0 4 
2 9 6 
4 1 3 
3 0 9 
3 0 1 
4 5 6 





I 9 6 4 6 7 
2 0 0 4 2 1 
2 0 0 4 8 5 
I 8 2 4 7 1 
5 8 8 
4 Ρ 0 
7 9 3 
8 7 0 
2 7 3 0 
2 2 7 1 
3 Θ 9 0 
Δ Ι Ρ 3 









1 5 6 
1 7 8 
1 2 7 
2 0 1 
2 0 4 
2 5 7 
1 8 0 
1 Δ 8 
I 3 4 
I Ρ 4 





2 5 5 
5 5 8 
4 3 9 
4 6 4 
1 0 1 8 
1 6 5 2 
1 8 0 9 
1 5 6 6 
3 4 7 
3 9 3 
3 2 9 
1 4 1 
3 3 4 
3 4 2 
2 7 1 

















2 2 4 3 
2 0 9 4 
3 4 6 6 
2 6 2 6 
2 4 3 3 4 
2 1 0 2 2 
3 5 0 0 1 




2 0 3 
1 7 2 
1 4 3 
2 ? 2 
5 1 9 
2 5 8 
? Η 5 
3 5 3 
3 2 5 
4 3 5 
4 9 2 
7 4 4 








1 5 2 
1 3 Ι,θ 
1 4 7 9 
2 4 9 1 
2 1 0 7 
3 5 5 2 
4 1 3 4 
7 0 1 1 
5 6 2 6 
3 0 9 
I 3 0 
3 3 0 
1 7 7 
2 1 7 
8 5 




1 6 ? 
1 3 6 





2 6 6 
[ 3P 
3 0 1 
1 9 6 
1 9 7 
1 6 ? 
1 8 6 





4 7 4 
4 2 4 
6 1 1 6 
6 1 6 1 
I 
4 
1 7 0 
2 2 7 
5 0 4 





9 1 2 
1 4 7 1 
2 9 11 





1 2 4 
8 6 





3 5 0 
3 7 5 
4 6 0 
4 9 8 
6 6 
2 1 2 
5 5 






5 8 9 
2 5 7 
5 4 6 3 
3 7 3 8 
5 6 
1 0 0 
2 4 4 
4 7 6 
1 2 6 
2 0 2 
2 I 8 
4 7 5 
6 2 
6 8 
3 9 7 
3 3 5 
2 9 5 0 
3 1 2 9 
1 3 7 8 
0 8 7 6 
1 6 0 
ι ο ι 
na 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 






Haute und Felle, roh 
Tonnen 
212 1000 $ 
Pelzfelle, roh 
221 1000$ 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Tonnen 
231 1000$ 
Rohkautschuk, natürlich, synth. od. 
regeneriert 
Tonnen 
.241 1000 $ 
Brennholz und Holzkohle 
Tonnen 
242 1000$ 
Rohhoiz, auch grob zugerichtet 
1000 Tonnen 
243 1000 $ 
Holz, gesägt, gehobelt oder ahn!, bearb. 
1000 Tonnen 
244 1000$ 
Naturkork und Korkabfalle 
Tonnen 
251 1000$ 













J A N 
F E V 
M A R 
Δ VR 
J A N 
F E V 
M A R 
A V f t 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
H A ft 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Λ V R 
J A N 
F E V 
H A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V f t 
J A N 
F E V 
H A ft 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
EWG 
Intra 
3 3 9 e 
3 8 8 0 
9 2 9 
9 4 2 
Δ 3 6 I 
5 1 3 5 
1 2 0 5 9 
1 3 5 6 7 
7 θ Δ 
Β 9 0 
1 4 8 8 
1 9 3 7 
9 9 9 7 
1 2 6 4 3 
5 0 3 8 
5 3 I 3 
1 3 6 7 4 
1 4 2 0 7 
4 4 2 
3 9 3 
2 2 3 3 3 
2 2 8 4 1 
2 Δ 3 9 
3 1 1 8 
8 9 
I 0 Β 
2 3 I I 





4 1 9 
3 4 8 
3 1 8 8 
2 9 4 4 
3 8 2 4 B 
3 6 6 3 1 
2 0 1 
2 5 8 
1 3 0 2 6 
1 5 1 6 3 
7 5 5 6 
9 1 3 6 
1 1 0 1 
1 2 4 9 
Δ 0 Θ Δ 
5 3 5 5 
CEE 
extra 
8 0 9 
I 0 θ 9 
I 9 0 
2 2 8 
2 1 0 2 0 
1 6 7 5 8 
3 6 9 2 2 
2 6 2 8 3 
Ι Δ 5 3 5 
Ι Β Δ 5 5 
5 Δ Δ 0 5 
5 1 5 7 2 
3 8 6 1 8 4 
3 3 0 5 0 3 
2 5 9 4 5 
2 5 0 0 1 
5 4 5 7 5 
5 1 5 7 3 
4 2 2 
5 0 I 
2 0 8 6 4 
2 6 8 6 0 
2.1 5 9 9 
2 3 1 0 5 
3 7 5 
4 4 0 
3 9 6 4 8 
3 3 8 3 3 
4 3 7 
3 7 4 
9 θ 2 
8 7 I 
7 2 9 5 
5 8 7 1 
4 6 0 5 7 
4 5 2 7 6 
3 5 8 ) 5 0 
3 Ó B 9 6 3 
2 7 2 4 
2 1 9 9 
5 4 3 5 0 
5 7 7 3 9 
3 8 9 3 5 
Δ 2 8 I 4 
7 2 8 0 3 
4 7 8 4 3 
I 2 0 0 6 9 
7 9 0 5 3 
France 
intra 
3 9 6 
2 6 5 
4 6 0 
4 I 5 
1 2 9 
7 8 
1 2 9 
1 2 0 
3 7 7 
5 6 9 
4 9 9 
6 7 6 
1 4 2 9 
1 7 9 7 
1 9 4 8 




1 1 0 
5 4 
5 8 4 
7 4 2 
7 3 
3 4 7 
3 3 3 6 
4 4 7 5 
4 4 4 
1 3 7 6 
I 3 7 Β 
1 5 6 2 
1 2 6 4 
4 3 9 2 
4 0 6 5 
5 0 0 3 





1 4 6 6 
1 3 1 9 
1 2 2 7 









1 3 0 
1 0 6 
ι ή a 






4 5 2 
3 fl 4 
5 1 8 
3 7 1 
6 3 9 7 
5 7 9 2 
7 5 1 6 





7 9 I 
8 6 3 
1 0 1 6 
7 8 9 
û 9 7 
5 6 0 
6 7 0 
6 2 4 
2 3 4 
2 3 fl 
2 7 2 
1 fl 1 
9 5 2 
1 0 7 7 
1 0 8 Β 
8 1 0 
extra 
5 4 1 
3 6 6 
1 1 6 2 
7 5 4 
1 2 2 
5 a 
2 2 6 
1 5 3 
7 8 9 1 
5 6 3 3 
R 1 6 5 
6 9 5 4 
8 9 9 0 
7 2 0 0 
1 0 8 7 7 
9 7 9 8 
1 7 0 7 
2 1 4 8 
1 8 6 5 
7 1 4 
1 5 3 7 2 
1 6 9 Δ 0 
1 3 1 2 2 
1 5 6 3 3 
8 6 1 Δ Δ 
9 1 2 7 1 
7 6 0 9 0 
8 9 Δ 0 2 
7 8 2 0 
8 4 * 5 
7 7 7 7 
6 8 6 4 
I 5 5 I I 
1 7 0 1 3 
1 5 3 7 9 





2 7 2 
1 5 1 
2 3 1 
1 0 4 
5 3 3 5 
5 9 7 2 
7 1 5 2 
6 7 9 Β 
7 9 
9 5 
1 I 0 
1 0 6 
7 1 8 7 
4 2 9 9 
5 2 6 3 





2 7 6 
2 6 6 
2 9 8 
2 7 3 
I 7 ? 4 
1 5 9 0 
1 5 5 5 
1 9 0 6 
; 0 2 9 6 
9 4 6 9 
1 0 8 5 9 
9 1 1 7 
8 0 5 7 7 
Β 3 5 1 0 
8 7 1 1 0 
7 2 8 0 9 
7 1 6 
7 3 8 
1 2 3 8 
3 P 3 
1 7 5 3 6 
1 6 9 3 0 
1 7 6 4 9 
1 8 7 8 8 
1 2 9 7 7 
1 3 1 7 0 
1 3 8 7 7 
1 4 6 7 6 
1 9 9 2 4 
1 4 3 5 5 
1 2 9 1 0 
1 6 1 0 6 
3 2 1 4 5 
2 2 4 9 5 
2 0 1 7 6 
2 5 5 1 1 
Belg. 
Intra 
7 4 I 
7 6 ? 
2 5 1 
2 2 2 
7 0 5 
6 3 3 
1 6 4 5 
1 6 4 1 
4 1 2 
4 8 8 
2 2 7 
2 1 7 
1 2 8 9 
1 2 2 8 
6 6 1 
5 5 2 
1 6 6 5 
1 4 7 f l 
1 D P 
6 0 
7 1 1 0 
3 9 6 2 
3 5 9 
5 1 7 
1 9 
2 9 
4 2 7 







2 3 6 
2 4 8 
3 3 3 9 
3 3 6 0 
I 
2 
3 8 6 6 
5 2 1 0 
2 4 4 4 
3 1 9 7 
2 9 4 
2 8 4 
1 0 2 0 







9 0 7 
6 0 9 
1 0 2 7 
7 1 2 
5 0 7 
6 0 9 
2 9 5 2 
2 8 6 9 
1 7 7 3 7 
1 6 0 5 4 
1 0 9 3 
1 4 4 9 
2 5 5 9 
3 2 9 9 
2 5 
3 4 
6 3 5 
I 2 I 6 
6 8 6 
8 7 8 
1 3 
1 6 
3 0 1 2 





1 2 2 
4 2 
3 2 8 2 
7 0 2 9 
2 2 7 1 7 
2 oa 37 
1 
3 
1 0 9 4 2 
1 1 1 8 5 
8 7 5 7 
9 5 8 0 
5 4 1 3 
3 2 7 3 
8 8 3.8 
5 4 8 6 
Nederland 
Intra 
1 8 0 3 
1 5 9 0 
1 7 9 6 
1 8 7 3 
4 2 8 
3 η | 
3 9 9 
4 2 1 
7 9 5 
8 7 1 
7 4 8 
8 4 9 
2 2 1 5 
2 2 5 7 
2 2 1 9 
2 4 2 0 




4 6 9 
2 <) 7 
5 9 6 
3 0 7 
3 5 4 3 
2 2 Θ 2 
Δ 9 4 6 
2 4 7 4 
3 5 7 
3 9 9 
3 7 3 
3 3 3 
1 0 1 5 
1 2 8 0 
1 2 4 8 





1 8 0 2 
1 9 6 3 
1 6 2 6 
2 6 1 4 
3 6 6 
3 9 6 
5 ^ ­ 6 





9 7 6 
Β=>5 
Ι 0 5 ! 













6 6 5 
5 0 2 
5 5 5 
5 6 8 
7 4 8 0 
5 7 3 1 
5 6 7 2 





1 2 4 6 
1 8 9 9 
1 5 4 4 
1 5 8 2 
8 9 4 
1 2 7 6 
1 1 2 2 
Ι 0 6 4 
2 8 9 
3 9 5 
5 6 7 
? 3 3 
8 6 4 
1 Ι Δ 6 
Ι 5 Δ 4 










1 5 9 4 
1 2 4 3 
Ι 3 5 6 
1 4 4 9 
3 4 1 2 
2 4 5 6 
3 1 1 1 
2 8 8 0 
Ι 2 9 
Ι 4 7 
Ι 8 6 
8 7 
6 8 4 5 
9 2 5 5 
4 3 3 6 
1 0 9 2 4 
5 1 6 9 2 
6 1 3 8 4 
2 7 5 9 7 
7 2 9 8 4 
1 4 5 4 
1 5 0 3 
1 2 0 6 
1 6 4 3 
3 5 8 6 
3 3 3 4 
2 7 6 Ι 





3 4 3 
3 7 
2 3 
Ι 9 2 
1 3 0 2 
1 9 5 7 
1 4 6 2 





Ι Ι 2 7 Ι 
8 1 6 6 
6 Δ 6 0 
5 9 3 6 




Ι 0 2 
Ι 5 3 
? 7 9 
3 0 0 
8 0 2 
Ι 2 Δ 0 
2 Δ Ι 4 
2 4 3 9 
5 2 7 7 
6 7 | 6 
6 0 2 7 
6 8 4 7 
4 6 6 1 4 
6 2 5 9 0 
5 6 Ι Δ 2 
5 3 Ι 5 9 
1 8 6 8 
2 5 0 2 
2 3 2 1 
2 3 0 7 
1 2 7 0 
Ι 9 6 8 
1 8 2 2 
Ι 5 4 8 
Δ 5 0 9 
Δ 2 Ι 9 
6 0 1 2 
5 2 9 0 
7 3 4 | 
6 8 0 9 
9 1 6 9 





Ι 6 2 
1 3 7 





1 0 4 6 
1 1 6 0 
1 5 0 7 
1 2 4 6 
3 0 5 6 
3 1 6 0 
3 4 Δ Δ 
2 9 2 0 
Ι 9 Ι 
1 5 9 
2 8 4 
7 7 
4 9 8 
3 i 5 
2 2 5 
2 4 2 
3 2 2 0 
1 9 2 0 
1 2 1 9 
1 1 9 7 
1 6 5 7 
1 6 7 9 
1 9 6 1 
1 8 3 2 
4 0 8 1 
4 3 5 7 
5 0 9 6 
4 6 7 4 
Ι 2 5 
Ι 5 Ι 
Ι 5 2 
Ι 5 6 
6 2 0 9 
7 8 0 9 
7 1 5 4 
7 Δ Β 9 
1 2 0 1 
1 5 6 9 
1 6 2 4 





5 6 5 
7 8 Δ 
9 3 4 









2 9 7 
Ι 2 3 
Ι 7 8 
Ι Δ 4 
1 2 1 4 
1 2 9 2 
1 4 1 2 
1 4 7 9 
1 6 3 7 9 
Ι 7 Δ 9 Ι 
Ι 9 7 8 Ι 
Ι 9 Δ 6 5 
Ι 3 4 
2 0 7 
Ι 4 7 
1 5 4 
4 6 8 3 
4 1 8 4 
5 2 5 Θ 
4 5 5 6 
2 Δ 9 4 
2 4 5 3 
3 0 0 5 
2 6 3 5 
Ι 9 Δ 
! 9 7 
2 2 Ι 
Ι b 8 
9 8 Δ 
1 0 2 7 
1 0 1 2 










5 4 0 8 
4 4 3 7 
Δ a S 5 
Δ 8 8 3 
Ι Ι 2 5 9 
7 4 1 0 
8 5 8 5 
8 4 2 5 
1 0 7 5 6 
1 3 6 2 2 
Ι 2 Ι 0 6 
9 0 6 2 
2 0 9 5 9 
1 4 4 7 3 
2 4 2 3 9 
2 0 9 7 5 
Ι 5 9 6 6 6 
9 5 2 7 4 
1 7 6 3 1 9 
Ι 5 4 2 2 0 
1 0 1 8 0 
9 0 4 9 
1 0 3 6 7 
1 0 4 1 7 
2 2 0 1 6 
1 9 1 6 7 
2 2 0 2 7 
2 2 6 3 8 
Ι 9 7 
2 2 0 
Ι 9 2 
Ι θ fl 
9 9 2 4 
1 2 1 9 6 
1 0 6 4 3 
9 4 8 8 
9 2 3 9 
6 0 0 1 
9 6 9 2 
1 0 6 6 0 
Ι 3 4 
Ι 2 0 
1 5 Ι 
Ι 7 Ι 
Ι Ι 5 6 5 
1 1 4 8 3 
1 2 1 7 9 
1 2 3 4 0 
Ι 2 8 
Ι 22 
Ι 3 7 
Ι 4 2 
5 5 5 
3 5 2 
7 0 3 
7 2 0 
4 4 0 6 
2 4 7 9 
5 2 1 6 
5 7 3 8 
Ι 5 Ι 9 Ι 
1 3 5 0 1 
1 1 5 3 5 
1 1 7 3 4 
Ι 1 7 0 9 0 
1 0 5 2 3 4 
9 1 4 8 9 
8 7 7 7 2 
4 7 0 
2 3 Ι 
2 3 7 
4 0 2 
1 3 3 1 5 
1 4 3 8 7 
1 2 6 5 9 
Ι Ι 3 0 Ι 
9 4 8 7 
1 0 1 8 5 
9 1 3 2 
8 2 7 4 
2 7 7 6 5 
Ι Δ 9 9 0 
1 8 9 0 1 
1 8 2 2 6 
4 Ρ 2 7 0 
2 7 3 6 5 
3 0 9 0 0 
3 1 7 0 8 
Ita 
Intra 
l 9 fl 
I I 0 I 
1 0 7 
2 3 4 
1 4 3 8 
1 9 0 2 
3 5 1 4 
4 7 1 2 
3 0 
2 0 ? 
2 4 0 
5 3 3 
1 5 9 6 
3 8 7 7 
9 8 7 
1 3 0 5 
2 5 2 1 
3 0 2 7 
1 0 1 
1 2 7 
5 7 4 4 
7 7 8 8 




2 5 5 






1 7 7 
6 2 1 
5 1 R 
4 6 5 3 
4 2 5 7 
3 4 
i 3 
2 4 4 0 
3 0 0 7 
1 2 2 7 
1 6 5 0 
9 0 
1 3 5 
2 6 4 
5 2 5 
lia 
extra 
1 1 6 
5 5 5 
7 } 
1 1 2 
5 2 2 0 
4 8 3 6 
1 2 2 3 4 
8 5 0 5 
1 4 3 6 
1 9 2 9 
8 2 7 7 
8 0 3 5 
6 8 9 2 5 
6 6 5 2 0 
5 3 9 8 
4 5 3 5 
1 0 9 0 3 
8 7 4 0 
I 5 9 
2 3 4 
9 4 9 0 
1 3 2 6 0 
5 0 3 7 
6 2 9 7 
1 2 2 
1 7 1 
6 6 1 3 
8 4 5 5 
flfl 1 1 2 
3 3 
fifl 
2 4 1 
5 2 0 
1 2 0 1 1 
1 2 5 6 1 
8 9 1 9 2 
9 6 7 9 2 
1 5 3 7 
1 2 2 7 
1 0 6 6 9 
1 2 7 3 5 
6 4 4 4 
7 9 1 1 
1 5 1 9 2 
1 1 0 3 6 
2 3 4 7 5 
1 6 8 9 8 
62 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
W a r e n ­ Produits 
122 1000 î 
Tabacs manu fac tu rés 
T o n n e s 
211 1 0 0 0 $ 
C u i r s et peaux , n o n app rê tés 
T o n n e s 
212 1000 $ 
Pe l le te r ies , n o n apprê tées 
221 1 0 0 0 $ 
Gra ines , n o i x et amandes o léagineuses 
T o n n e s 
231 1 0 0 0 $ 
C a o u t c h o u c b r u t 
T o n n e s 
241 1000 $ 
Bois de chauffage e t c h a r b o n de bois 
T o n n e s 
242 1000 $ 
Bois ronds b r u t s o u s i m p l e m e n t é q u a r r i s 
1000 T o n n e s 
243 1000 $ 
Bois é q u a r r i o u dégross i 
1000 T o n n e s 
244 1 0 0 0 $ 
Liège b r u t e t déchets 
T o n n e s 
251 1 0 0 0 $ 
Pâte à pap ie r e t déchets de pap ie r 
T o n n e s 
261 1 0 0 0 $ 
Soie 
262 1 0 0 0 $ 
Laine et au t res poi ls d ' o r i g i n e an ima le 
T o n n e s 
263 1 0 0 0 $ 
C o t o n 
T o n n e s 
M o n a t 
Mois 
1965 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
H A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
Μ Δ ft 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A ft 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
H A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
Μ Δ R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A ft 
Δ V R 
J A N 
f E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V ft 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
EWG 
I n t r a 
3 3 5 9 
3 9 I 6 
I 0 6 i 
I I 3 3 
4 3 2 7 
5 I 9 2 
I I 5 0 4 
I 3 2 1 I 
6 4 2 
1 1 9 4 
2 1 6 3 
1 9 8 0 
1 5 4 6 8 
1 3 0 5 2 
4 7 5 5 
5 4 2 5 
1 3 2 0 5 
1 4 6 2 6 
4 7 6 
5 3 6 
2 3 9 9 Β 
2 9 9 4 3 
2 5 1 5 
2 9 9 8 
8 9 
1 0 J 
2 2 3 4 





3 8 3 
3 3 9 
3 1 4 9 
2 8 9 2 
3 7 7 7 3 
3 5 3 1 7 
2 2 1 
1 4 2 
1 4 1 2 6 
1 5 4 5 5 
8 0 11 
9 1 6 6 
1 4 3 9 
1 4 6 6 
4 6 8 3 
Δ 9 5 3 
­CEE 
e x t r a 
2 0 6 Β 
2 2 6 2 
5 7 2 
6 9 9 
2 9 1 6 
3 4 3 3 
5 2 0 9 
5 8 9 5 
2 1 5 7 
1 4 5 3 
1 9 0 4 
2 0 1 5 
1 1 6 7 9 
1 3 2 1 6 
5 1 3 0 
7 3 4 1 
1 3 1 7 7 
1 8 5 0 0 
7 8 
9 6 
2 3 2 9 
2 9 3 7 
9 9 7 
1 0 7 3 
2 4 
2 6 
1 fl 6 9 





I I 6 
Δ 9 2 
Μ Δ 0 
1 1 3 4 
i I 5 I 4 
1 0 1 9 2 
Δ 7 Δ 
2 Δ 3 
7 0 Δ 9 
6 7 9 0 
3 9 6 8 
3 7 4 9 
1 2 2 5 
Ι Ι Β 6 
3 5 4 0 
3 3 7 2 
F r a n c e 









1 5 3 5 
1 9 8 Β 
1 9 5 6 
1 7 0 1 
3 4 8 7 
4 5 9 3 
4 1 5 3 
3 5 6 7 
2 8 8 
5 4 2 
4 7 3 
4 9 0 
1 1 2 0 
6 0 0 
3 6 5 
3 6 3 
8 5 7 9 
4 4 | | 
2 Δ 0 0 
2 3 Δ 4 
9 4 2 
2 1 3 8 
1 5 2 5 
1 7 8 1 
2 2 0 6 
Δ 6 0 8 
3 8 1 5 
3 9 4 2 
2 7 7 
3 I I 
3 2 9 
3 0 2 
1 5 5 0 6 
1 fl 4 3 0 
2 0 0 1 4 
1 9 6 0 7 
1 2 8 5 
1 5 8 9 
1 9 8 6 





1 0 0 5 
1 5 7 7 
1 6 5 4 










2 0 3 
2 6 
3 0 2 
1 2 4 6 
1 0 4 4 
1 1 0 1 
9 5 0 
1 1 0 9 4 
9 3 0 7 
9 4 3 9 




6 Ρ 4 6 
7 3 7 3 
7 5 6 2 
6 8 2 5 
3 5 0 8 
3 Β Ρ I 
4 2 9 7 
3 8 9 5 
I 2 fi 
I I 4 
2 2 6 
1 3 0 
4 5 5 
3 9 6 
8 0 5 
4 9 5 
e x t r a 
5 0 6 
5 4 3 
5 2 6 
4 3 0 
1 3 C 
2 ? 2 
2 0 0 
1 5 7 
fl 6 0 
8 8 4 
9 7 7 
θ o 6 
1 4 6 3 
1 4 4 4 
1 6 5 3 
1 4 2 3 
4 4 8 
7 0 1 
6 0 7 
7 5 6 
1 3 0 8 
1 2 2 4 
1 1 7 a 
ρ (. 5 
fl 2 2 9 
8 2 ρ 7 
6 7 1 4 
Δ 9 Ρ 0 
1 6 2 0 
2 Δ 0 I 
2 1 6 3 
Ι Δ 2 7 
3 Δ 0 Δ 
5 1 5 7 
Δ 5 7 3 





1 6 9 9 
I 9 R 3 
2 2 7 5 
2 6 Ι Β 
6 Ρ 7 
8 η 4 
9 7 0 





Ι 0 θ Ρ 
1 3 2 3 
1 5 6 6 










4 Ι 5 
2 6 Ι 
2 ? Ι 
5 Ι 5 
5 7 6 
7 4 3 
4 6 6 
5 1 7 2 
5 Ι C 8 
7 3 R 5 





3 3 4 0 
3 4 2 0 
3 Δ 3 7 
3 5 4 9 
1 7 7 7 
Ι 7 7 Ρ 
Ι 8 ? Δ 
1 7 6 3 
Ι 5 3 
2 0 9 
Ι 9 6 
Ι * 9 
Δ 9 5 
6 7 7 
6 Δ 7 
5 R Ρ 
B e l g . 
i n t r a 
1 2 1 0 
Ι Δ 9 0 
4 I 3 
4 7 0 
7 a fl 
7 5 5 
2 2 1 5 
2 1 5 3 
7 2 
2 2 5 
4 I I 
5 3 6 
3 3 2 Δ 
Δ 0 0 4 
3 5 7 
8 7 
9 2 6 
3 I 7 
Δ 2 
2 fl 
1 5 1 9 
1 8 6 3 
6 5 2 
7 3 0 
2 0 
2 0 
Δ 2 I 







3 7 7 
4 1 9 
7 2 3 5 
7 5 2 4 
5 1 1 7 
5 4 2 6 
2 7 1 fl 
2 9 0 3 
1 1 7 
1 4 6 
5 9 1 
6 9 5 
L u x . 







1 4 9 
7 1 6 
1 3 4 
1 1 0 
1 5 9 
9 5 
1 2 2 Β 
6 6 2 
5 5 0 
2 3 3 
I 5 4 5 
6 8 0 
2 0 
1 3 
2 8 2 












Η I 0 
5 1 2 
? « 0 7 
2 0 6 4 
1 3 3 1 
1 1 7 1 
2 3 7 
I 5 4 
e ι 9 
5 6 I 
N e d e r l a n d 
i n t r a 
I 3 4 2 
1 2 4 0 
! Δ 6 9 
1 2 1 9 
4 3 7 
3 3 9 
4 0 4 
3 2 2 
9 0 6 
1 0 6 2 
9 7 I 
1 0 5 4 
2 5 8 0 
2 7 6 5 
2 6 0 3 
2 7 4 8 
2 2 4 
3 2 5 
I 5 9 
1 6 0 
3 0 1 
7 5 9 
8 8 1 
4 5 3 
1 4 3 4 
4 2 1 8 
4 8 1 9 
2 3 3 5 
1 3 0 4 
1 5 2 4 
1 7 9 6 
1 6 1 6 
3 7 5 0 
4 5 7 3 
5 2 6 7 
4 7 6 1 
1 1 1 
1 4 4 
1 4 4 
1 5 7 
5 2 6 4 
6 7 0 5 
7 0 5 6 
7 7 1 0 
2 5 4 
4 6 3 
4 0 6 





1 8 6 
1 9 7 
2 0 4 













7 3 5 
7 7 0 
e o 4 
8 2 1 
1 2 0 6 8 
1 2 7 7 1 
Ι Δ 1 9 S 
1 4 4 OO 
8 4 4 
I 4 | 9 
9 3 9 
9 5 6 
7 2 2 
1 1 9 6 
Β I 0 
fl 1 5 
3 5 6 
3 3 2 
3 R I 
3 t 1 
1 0 5 8 
I I I O 
I 1 4 9 
1 0 0 7 
e x t r a 
1 3 1 6 
1 4 6 1 
1 6 8 0 
1 4 5 9 · 
3 1 I 
3 9 9 
4 0 2 
Δ ? 3 
5 3 7 
7 6 8 
1 1 8 A 
9 1 5 
1 1 5 0 
1 4 6 7 
2 1 1 3 
1 7 4 2 
1 4 6 5 
4 0 8 
1 1 8 
1 4 8 
2 5 3 
3 Ù a 
5 P 5 
J 5 9 
1 0 5 8 
1 8 1 2 
2 7 0 1 
1 8 3 0 
1 3 3 0 
1 4 8 7 
1 4 0 5 
1 7 5 8 
3 8 0 1 
4 Δ 6 9 
4 0 7 8 























1 5 5 1 
Β 6 9 
1 2 4 7 
1 3 0 4 
2 
4 6 I 
3 4 1 
3 2 7 
3 7 7 
2 7 8 
2 0 6 
1 9 8 
2 0 3 
6 9 
8 5 
2 7 2 
1 1 3 
2 2 8 
3 2 0 
6 3 3 
4 I 2 
D e u t s c h 
(BR) 
i n t r a 
7 2 0 
1 1 5 7 
1 0 4 9 
6 3 8 
I 7 fi 
3 I 4 
3 1 1 
1 7 B 
9 2 7 
1 1 1 4 
9 9 4 
9 9 3 
2 5 2 1 
2 6 Θ 6 
2 5 5 8 
2 4 2 1 
5 8 
e e 
I 9 2 
3 1 6 




1 9 7 6 
3 5 2 
1 1 2 
2 1 1 
1 0 3 3 
7 3 5 
8 9 9 
8 9 2 
3 1 6 2 
2 5 1 7 
2 9 6 4 





1 4 8 3 
2 7 0 2 
2 3 7 5 
2 5 9 1 
3 2 4 
2 1 6 
3 6 8 





5 8 6 
5 4 9 
6 1 9 






7 7 0 
6 2 7 
4 7 1 
4 9 1 
7 1 4 5 
5 4 8 2 
Δ 7 6 9 




1 0 2 2 
9 0 7 
1 3 0 8 
9 7 8 
7 ? 1 
7 4 3 
9 3 9 
7 3 3 
7 9 8 
7 9 3 
1 0 7 3 
7 0 4 
2 3 3 0 
2 3 4 Δ 
3 0 2 5 
2 0 5 2 
a n d 
e x t r a 
1 1 7 
1 9 I 
2 7 5 





1 1 4 9 
6 3 2 
1 0 7 5 
1 0 0 6 
1 9 8 1 
1 5 6 5 
1 9 2 3 
1 7 6 2 
1 1 0 
2 2 7 
2 2 9 
1 1 fl 
1 5 7 
3 3 9 
1 8 7 
3 5 
1 1 2 6 
2 4 4 0 
1 0 9 5 
1 4 9 
1 1 6 4 
1 3 6 0 
1 6 3 7 
1 4 3 5 
3 0 7 0 
3 2 8 5 
3 6 2 9 





3 1 6 
6 5 1 
6 0 4 
9 4 9 
2 4 7 
ι e 9 
3 9 2 





5 6 8 
4 7 8 
6 8 6 










| | I 
2 9 fl 
2 6 4 
2 9 8 
3 2 9 
2 9 1 4 
2 6 2 1 
2 9 6 4 
3 3 2 6 
2 2 8 
6 7 
1 3 6 
1 0 8 
6 5 7 
7 0 3 
9 1 6 
6 7 1 
Δ 7 7 
Δ I 2 
5 6 Δ 
3 9 4 
6 7 5 
6 4 9 
1 1 8 8 
7 1 8 
1 5 7 5 
1 4 4 7 
2 5 4 1 
1 6 6 Δ 
I t a l i a 




1 7 1 
2 7 3 
7 0 1 




1 5 3 
6 7 
1 1 2 3 
9 4 6 
3 1 6 1 
2 6 1 1 
fl 9 
2 2 6 





1 6 4 
1 1 7 
2 1 
3 2 
1 9 | 
2 3 3 
1 8 7 
1 2 7 
2 9 7 
3 3 0 
3 Δ 2 
Δ 4 3 
4 0 
8 1 
2 4 9 
4 0 B 





3 1 9 
8 6 3 
4 6 6 






Δ 6 6 
Ι θ Δ 0 
I 3 5 7 














I 6 9 
1 5 0 
1 0 6 7 
θ 8 2 
2 2 6 
1 6 0 
I 8 4 
2 6 2 
1 0 5 
I B 2 
9 1 
fl 9 
4 2 3 
4 1 7 
on 
63 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 









Synthetische und künstliche Spinnfasern 
Tonnen 
267 1000$ 
Abfalle von Spinnstoffwaren und 
Lumpen 
Tonnen 




Werksteine, Sand und Kies 
1000 Tonnen 
274 1000 $ 
Schwefel und nicht gerösteter 
Schwefelkies 
Tonnen 
275 1000 $ 
Natürliche Schleifmittel, Industriedia­
manten 
276 1000 $ 
Andere mineralische Rohstoffe 
1000 Tonnen 
281 1000$ 
Elsenerze und Konzentrate 
1000 Tonnen 
282 1000$ 












J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N . 
ρε ν 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
4 V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A ft 
A V f t 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A ft 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V f t 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
EWG 
Intra 
6 9 0 
6 9 3 
3 Ρ 0 9 
3 4 4 9 
4 0 2 2 
Δ Δ 9 2 
2 8 9 7 Θ 
3 6 6 0 5 
5 6 6 2 
5 R 2 I 
Δ I 8 6 
Δ 3 3 6 
I 7 7 fl 
2 I I 5 
I 0 9 4 4 
I 3 I 6 8 
4 9 0 
7 0 I 
3 I 
3 7 
4 3 8 0 
5 5 I 9 
I 7 I 6 
2 2 | 0 
3 2 I 
7 4 2 
I 2 2 2 6 
2 4 0 2 6 
I 0 6 6 
1 3 5 9 
4 5 0 0 
5 2 1 8 
5 7 1 
6 6 6 
7 Ι Δ 0 
7 3 4 3 
1 9 1 0 
1 9 2 7 
1 3 5 6 5 
1 7 6 8 5 
3 4 4 
4 Δ 5 
1 0 5 5 
5 0 7 
I 6 
4 
9 5 7 5 
6 7 2 9 
2 7 0 4 3 
2 5 9 3 9 
­CEE 
extra 
7 6 9 1 
6 2 7 Θ 
2 7 2 8 7 
2 3 2 5 0 
7 3 0 7 
6 7 8 6 
2 6 4 3 5 
2 6 4 9 3 
3 1 4 6 
3 0 9 3 
3 B 1 5 
3 3 8 8 
2 3 9 2 
1 8 9 1 
1 2 7 6 0 
1 0 0 0 4 
1 1 0 4 6 
1 0 5 7 6 
7 4 2 
6 5 9 
2 1 1 2 
2 1 9 1 
1 8 2 
2 1 8 
5 9 9 2 
6 5 6 9 
3 5 3 0 5 8 
3 6 9 5 3 8 
3 5 4 0 
4 7 0 2 
1 6 2 7 9 
1 0 7 1 8 
3 I β 
2 9 8 
4 6 1 0 9 
4 1 2 2 6 
4 3 2 6 
3 9 0 5 
5 4 5 6 
3 1 2 4 
I 2 9 
7 0 
3 2 3 3 1 
3 1 2 6 5 
5 3 6 
4 3 3 
1 1 9 6 0 
6 5 3 3 
3 7 0 6 0 
2 0 0 8 5 
France 
intra 
3 5 I 
3 3 2 
4 8 7 
4 5 7 
1 7 0 2 
1 5 6 3 
7 2 8 Β 
1 9 6 ? 
3 7 2 
3 7 5 
4 3 7 
3 2 9 
1 4 0 3 
1 5 6 9 
I 8 6 0 
1 5 5 8 
8 6 0 
1 1 3 5 
1 1 8 3 
1 2 5 3 
7 2 7 
7 2 5 
9 3 3 
1 0 1 0 
3 7 1 
4 6 7 
5 4 2 
4 7 3 
1 5 3 9 
1 8 3 3 
2 0 1 ? 









6 5 4 
9 8 5 
1 0 8 9 
1 2 2 7 
8 8 
2 2 0 
2 4 4 








1 7 5 
1 5 3 
1 4 6 
2 3 3 
2 7 1 
6 B 4 
7 5 5 
8 3 2 
6 8 9 
5 8 
6 7 
1 0 8 
9 3 
1 5 3 
1 5 5 
2 6 5 





1 0 4 7 
1 2 0 6 
1 3 7 7 





1 5 6 
5 0 
2 3 9 




7 1 7 
7 6 6 
8 9 5 
9 5 5 
2 1 7 0 
3 1 1 9 
2 9 9 6 
4 5 4 fl 
extra 
2 9 5 5 
9 7 0 
1 8 9 4 
1 3 « 6 
9 8 0 4 
3 2 4 7 
7 0 o 6 
4 6 1 7 
2 Δ Ρ 2 
1 9 0 6 
I 1 I 0 
1 5 7 5 
9 3 1 9 
7 5 3 5 
Δ Δ ? 7 
6 2 9 9 
I 7 5 
1 0 0 
2 1 0 
1 3 2 
2 9 1 
1 6 2 
2 3 1 
Ι Ί 6 
3 7 0 
4 I 5 
5 0 4 
4 0 4 
1 1 6 3 
1 5 7 6 
1 4 3 5 
1 5 3 6 
2 7 7 2 
3 6 3 0 
4 6 1 3 
3 2 2 7 
1 R 6 
2 7 8 
2 fl 2 
2 ^ 7 
1 fi 9 
3 0 4 
3 3 5 





1 3 0 1 
1 2 5 3 
9 7 7 
1 5 R 9 
5 9 9 0 9 
5 5 8 0 6 
5 0 9 6 9 
7 4 5 7 3 
3 3 7 
3 7 7 
5 0 2 
Δ I 7 
2 9 7 6 
2 1 9 0 
2 8 2 7 





3 2 R 7 
2 9 5 3 
3 4 5 0 
3 6 3 5 
3 0 3 
2 6 0 
3 t 5 
3 3 1 
5 5 7 
2 9 9 
4 9 4 





9 1 7 8 
7 9 6 6 
1 0 1 2 2 
1 0 0 0 8 
1 6 8 
1 2 8 
I ? 7 
1 6 2 
8 0 4 
2 1 1 
6 ? 1 
3 0 0 
1 0 Δ 1 
Θ 9 6 
1 0 4 6 





7 6 7 
1 8 9 
2 2 7 7 
2 7 7 1 
2 3 9 R Q 
3 I η 5 6 
2 2 3 fi 
2 2 4 Δ 
I 2 7 ? 
1 Δ 2 5 
2 7 6 
3 3 4 
2 0 B 7 
2 9 4 6 
1 2 7 
3 2 9 
1 ? 
2 0 
1 0 2 2 
1 2 1 1 
5 7 7 
7 4 0 
8 9 
6 3 
3 6 7 3 
2 5 9 5 
Ι β η 
I I 4 
1 0 8 8 
1 2 1 0 
1 4 P 
1 3 3 
4 3 6 « 
4 5 9 0 
1 3 1 S 
1 3 2 " 
2 6 7 
4 2 ? 
fl I 1 
3 5 6 
2 1 5 
·> 7 
2 9 8 4 
2 Β Δ 0 
1 1 2 3 « 
1 0 6 2 7 
- Lux. 
extra 
2 2 9 4 
1 6 7 5 
R 5 7 Β 
6 5 6 7 
4 4 9 
6 5 4 
1 7 2 3 
2 3 9 8 
8 6 5 
Ρ 0 C 
6 7 4 
6 3 3 
7 3 
4 I 
4 6 0 
2 5 I 
1 8 0 Θ 
1 2 2 0 
1 1 9 
8 0 
1 1 5 
1 6 5 
2 
3 
6 1 2 
7 4 7 
3 2 5 9 7 
4 1 8 9 7 
2 6 2 9 
3 5 5 6 
9 1 0 
I I 6 B 
1 5 
2 0 
6 6 3 2 
6 3 5 2 
6 5 0 





4 4 3 3 
7 6 3 9 
7 5 
7 0 
1 6 1 5 
1 1 6 6 
1 3 4 4 1 
7 6 4 7 
Nederland 
Intra 
1 4 8 
2 1 3 
6 2 
3 7 
8 5 1 
1 1 3 9 
3 8 5 
2 1 7 
2 2 3 
3 1 7 
2 6 6 
3 2 6 
8 5 6 
1 5 9 4 
1 1 3 3 
1 3 9 5 
7 4 6 
7 · 4 
8 7 2 
9 R 5 
7 3 6 
7 6 8 
7 8 5 
1 1 2 0 
1 9 7 
1 6 8 
1 8 6 
2 4 4 
9 2 0 
9 2 4 
9 5 7 
1 2 3 3 
1 4 7 
1 7 3 
2 1 5 





1 5 9 5 
1 9 2 8 
2 1 3 8 
2 4 8 5 
7 8 6 
9 1 7 
1 0 1 7 
1 2 3 4 
8 6 
1 0 5 
1 1 4 
1 6 9 
3 4 B 7 
3 5 6 0 
3 6 7 5 
6 4 0 0 
3 5 2 
4 1 6 
3 0 4 
4 0 1 
9 1 7 
1 0 1 7 
1 2 Δ a 
1 2 6 1 
1 9 1 
2 2 5 
2 9 7 







1 1 6 
I 1 8 
1 2 1 





3 2 0 
1 7 5 
1 3 1 





6 5 7 
6 9 4 
1 0 0 9 
9 5 0 
2 4 9 4 
i β 9 4 
3 9 0 7 
3 7 1 8 
extra 
3 0 4 
3 0 3 
2 R 6 
I ? 2 
8 7 7 
8 9 8 
9 7 5 
4 5 I 
6 3 4 
7 2 9 
5 I 7 
Β Α Ί 
7 5 5 0 
2 5 9 5 
2 2 5 5 
3 5 9 0 
3 8 2 
3 4 6 
3 5 i. 
4 5 I 
3 1 7 
2 1 2 
7 7 A 
3 4 5 
1 7 6 
1 1 0 
9 3 
1 3 9 
7 7 8 
6 | 8 
5 1 0 
7 6 2 
1 0 5 4 
1 6 0 9 
1 2 0 4 





1 7 2 
9 7 
9 0 





3 4 6 
6 7 7 
5 8 5 
3 2 9 
2 0 6 3 7 
4 3 1 2 6 
3 0 2 9 3 
1 8 2 8 5 
1 7 7 
3 0 0 
1 2 9 6 
2 Π | 
2 1 7 8 
7 3 1 
2 7 4 0 





1 3 9 Δ 
1 8 3 9 
1 5 0 9 
2 7 3 8 
1 6 5 
2 2 3 
1 9 6 





5 0 3 5 
2 8 3 3 
7 6 2 3 





3 5 5 
2 2 9 
3 « ? 
3 1 6 
9 n 
9 7 5 
1 6 0 1 
9 6 I 
Deutst h h nd 
\° -I 
intra 
1 1 2 
1 2 1 
6 5 
1 0 5 
4 8 9 
5 5 fl 
3 2 5 
4 4 6 
5 7 4 
5 5 6 
A C 0 
3 8 7 
1 4 3 3 
1 2 9 2 
1 0 7 2 
1 0 5 0 
9 2 7 
7 2 3 
9 7 3 
7 θ 5 
6 I 5 
5 7 7 
8 0 4 
6 7 6 
3 0 9 
3 4 : 
3 9 1 
3 2 1 
2 8 1 9 
3 0 9 4 
3 3 5 6 
2 6 6 6 
7 3 
8 5 






7 6 9 
9 9 7 
9 7 6 
1 3 9 4 
2 3 2 
27 7 
2 9 3 
5 3 5 
1 3 7 
3 0 0 
2 3 6 
3 2 0 
5 0 3 3 
1 0 0 6 6 
7 8 5 1 
1 0 4 9 9 
3 7 2 
6 2 3 
4 4 6 
6 6 2 
1 3 1 1 
1 6 2 6 
1 7 2 6 
1 6 1 8 
1 5 4 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 i 
2 5 9 6 
2 5 9 0 
2 4 0 1 
2 4 3 5 
5 7 I 
5 7 3 
5 6 0 
5 5 4 
2 0 0 6 
2 8 6 0 
3 6 2 3 





1 7 3 
3 4 
2 7 0 




4 1 3 5 
3 2 3 0 
4 1 3 9 
4 2 3 9 
8 1 6 8 
6 6 6 7 
8 6 4 0 
9 7 3 7 
extra 
1 6 5 3 
7 7 0 9 
1 1 8 7 
4 7 0 
6 1 1 5 
9 9 8 0 
4 2 7 9 
1 6 7 5 
2 7 4 0 
2 5 9 2 
2 3 7 9 
1 7 5 6 
1 1 5 3 9 
1 1 0 3 6 
I 0 f 4 5 
6 0 4 7 
1 3 3 5 
1 5 7 6 
1 4 5 2 
1 2 5 2 
1 7 3 0 
1 7 8 7 
1 7 4 9 
1 4 2 4 
3 3 3 
3 0 6 
3 7 5 
4 7 I 
2 4 7 3 
2 3 9 1 
3 0 0 5 
2 9 6 6 
3 9 6 5 
2 5 4 6 
3 1 5 2 
3 3 0 2 
2 6 5 
1 6 4 
2 0 4 
2 2 7 
9 3 3 
1 1 1 0 
1 2 6 2 
1 4 7 6 
I 5 1 
1 8 4 
2 4 1 
3 2 7 
3 0 1 3 
2 6 5 5 
2 6 3 9 
2 2 7 0 
1 6 7 9 4 5 
1 5 9 0 5 4 
Ι Δ 2 5 2 2 
1 2 5 1 1 5 
3 I 6 
4 3 1 
6 0 0 
ί 2 2 
7 4 2 2 
4 5 1 0 
5 4 9 8 
5 1 6 6 
I 5 3 
1 4 5 
1 5 7 
1 5 0 
3 0 5 5 5 
2 4 2 8 5 
2 6 1 0 9 
2 2 7 0 3 
2 7 7 3 
2 1 7 4 
2 3 7 9 
2 0 8 1 
2 9 7 9 
1 6 6 7 
2 2 2 2 





1 1 6 9 0 
1 1 9 0 5 
1 0 6 3 3 
1 2 3 8 2 
2 0 1 
1 fl 7 
2 4 0 
2 7 4 
7 4 8 4 
4 0 3 8 
4 9 6 0 
5 5 6 9 
1 6 9 2 2 
7 4 1 5 
9 6 2 9 
1 1 7 2 2 
Ita 
intra 
õ Ρ 0 
4 7 3 
1 2 9 7 
1 0 9 4 
9 1 3 
9 8 5 
8 3 6 
8 4 2 
6 2 5 
B O 5 
3 5 8 3 
4 3 7 1 
1 3 7 
1 0 9 
fl 3 
3 4 0 
4 9 8 
3 3 
5 6 
2 7 3 
7 8 0 0 
2 9 
6 0 
5 0 0 





I 0 1 2 7 
1 3 0 7 9 
2 5 0 
3 1 9 
5 0 
3 7 
1 0 8 2 
1 1 9 9 
2 9 7 3 
3 6 3 7 
la 
extra 
4 8 5 
6 2 1 
1 9 1 3 
2 5 5 8 
1 0 0 2 
a ι 7 
3 3 0 4 
2 9 2 9 
3 9 1 
? ­ 9 
BO 7 
5 9 4 
1 4 8 0 
1 0 1 9 
7 8 8 6 
5 2 1 8 
1 4 4 7 
1 5 7 1 
1 0 9 
1 1 2 
7 6 3 
5 1 5 
! 4 
1 1 
7 2 0 
1 2 3 7 
7 1 9 7 0 
6 9 6 5 5 
7 9 
7 8 
2 7 9 3 
2 1 1 9 
4 fl 
4 4 
4 2 4 1 
5 7 9 7 
4 3 7 
6 2 3 
I Β 5 9 
1 1 2 7 
4 9 
2 1 
2 0 4 5 
9 2 2 
fi I 
4 8 
1 5 2 2 
6 6 9 
4 7 4 2 
3 2 0 2 
64 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
Waren­Produ i ts 
264 1000$ 
Ju te , y c o m p r i s les r o g n u r e s e t déchets 
T o n n e s 
265 1 0 0 0 $ 
Fibres végéta les au t res que c o t o n e t 
j u t e 
T o n n e s 
266 1 0 0 0 $ 
Fibres s y n t h é t i q u e s e t a r t i f i c i e l l es 
T o n n e s 
267 1 0 0 0 $ 
Déche ts de t e x t i l e s 
T o n n e s 
271 1000 $ 
Engrais b r u t s 
1000 T o n n e s 
273 1000 $ 
P ie r res , sables e t g rav i e r s 
1000 T o n n e s 
274 1000 $ 
Sou f re e t p y r i t e s de fe r n o n g r i l l ées 
T o n n e s 
275 1000 $ 
Abras i f s na tu re l s , d i aman ts i n d u s t r i e l s 
276 1000 $ 
A u t r e s m i n é r a u x b r u t s 
1000 T o n n e s 
281 1 0 0 0 $ 
M i n e r a i de fer e t c o n c e n t r é s 
1000 T o n n e s 
282 1 0 0 0 $ 
Déche ts de fer e t d 'ac ier 
1000 T o n n e s 
283 1 0 0 0 $ 
M i n e r a i s e t concen t res n o n f e r r e u x 
1000 T o n n e s 
284 1 0 0 0 $ 
Déche ts de m é t a u x n o n f e r r e u x 




J Δ \ 
F t V 
M Ä H 
Δ V 9 
J A N 
F E V 
M A 4 
Δ V l i 
J Δ Ν 
F E V 
Μ Δ R 
Δ V « 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
û V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J Δ Ν 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J Δ Ν 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A ft 
A V R 
J Δ Ν 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V a 
J A N 
F E V 
Μ Δ Η 
α. V 't 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V ­J 
J A N 
F E V 
Μ Λ 9 
Λ V R 
E W G 
Intra 
5 4 5 
* 4 I 
3 2 7 7 
2 9 4 3 
4 2 9 4 
4 5 Π 0 
2 Ρ 3 4 9 
3 5 6 7 6 
6 5 5 3 
6 4 6 7 
4 7 a I 
4 6 7 7 
1 Ρ 7 3 
1 9 0 0 
1 1 5 4 5 
1 2 3 3 0 
2 5 4 
2 6 2 
I 6 
I 8 
4 4 4 2 
5 0 5 5 
Ι Ρ 0 6 
2 1 2 6 
3 I 0 
6 1 5 
1 3 6 4 1 
7 6 7 3 6 
5 7 7 
2 0 8 9 
4 5 3 9 
5 1 0 7 
5 9 7 
6 7 6 
6 9 6 Β 
6 7 7 7 
1 9 1 9 
1 8 5 7 
1 3 6 7 1 
1 5 9 0 6 
3 6 5 
4 2 1 
1 4 4 7 
5 2 7 
I 3 
1 5 
9 1 7 4 
fl 6 fi 7 
2 7 5 4 0 
7 7 3 4 0 
CEE 
ex t ra 
9 7 
l 1 3 
3 5 5 
5 7 ] 
5 3 1 fl 
2 6 3 7 
9 9 7 7 
5 6 9 6 
1 4 6 4 7 
1 5 0 1 5 
1 9 6 2 5 
I Ρ fl 0 6 
1 6 2 2 
1 6 2 5 
6 2 Ι θ 
5 4 7 7 
3 4 0 
3 2 1 
1 1 
1 1 
2 1 3 2 
2 2 4 9 
2 4 7 
2 5 2 
1 0 7 1 
1 9 5 0 
Δ 3 9 1 2 
8 0 1 4 9 
5 4 9 
5 4 0 9 
3 ΟΔ 5 
3 4 7 Β 
I 8 I 
I 7 8 
4 3 2 
5 0 6 
5 Δ 
6 7 
Δ 5 2 
3 Δ 4 
I η 
6 
fl 0 2 
ή 6 9 
I 9 
3 
1 5 3 1 
1 3 4 1 
3 6 9 5 
7 fi 7 7 
France 




7 2 3 
! 3 I 
I 4 9 
1 6 1 
1 5 0 4 
1 7 2 7 
1 ^ 7 3 
1 5 0 3 
I I Ρ 3 7 
I 4 7 fi 3 
1 3 6 4 9 
1 0 1 0 7 
fl 7 9 
1 0 0 0 
I 2 4 Ρ 
1 0 I 3 
R 2 7 
7 2 i 
9 I 9 
B 0 7 
4 3 4 
Δ Ι Δ 
3 9 Δ 
3 3 Ι 
2 9 5 2 
2 9 5 8 
2 7 8 0 
7 4 Η 4 
6 0 
Ι 0 3 
2 0 0 





6 7 5 
8 2 9 
9 7 fl 
1 2 6 3 
Ι 9 Α 
3 2 8 
2 6 0 
4 7 Ι 
2 8 6 
5 7 9 
2 fl fl 
4 6 4 
1 7 9 7 1 
2 7 5 Η 1 
Ι Ι Ι fi Ι 
1 9 3 8 9 
8 R 
Ι 0 7 
fl R 
I 2 0 
1 3 0 7 
1 5 6 9 
1 6 3 3 
1 5 7 7 
I 4 0 
I 7 1 
1 6 9 
1 5 7 
6 3 5 9 
6 2 0 9 
6 3 0 5 
6 3 4 7 
1 B 4 7 
I 7 fl 7 
I B 5 1 
! fl 7 fl 
5 7 7 ? 
6 4 /. 3 
6 2 fi 7 
5 4 2 9 
I 5 0 
I 6 7 
I 6 6 
! Δ Δ 
Δ 0 6 
2 2 3 
4 1 3 





3 4 5 fi 
3 0 6 7 
3 Ρ 6 Δ 
3 fi Η Ρ 
" 1 7 5 
" 7 2 6 
Ι 7 r ' 0 Ι 









3 7 2 
4 0 5 
5 Ι 6 
Δ 9 7 
8 3 7 
Ι Ι Λ 7 
Ι 3 ? Δ 
Ι 2 α Ρ 
Ι 5 fi 2 
2 4 Μ 
3 2 7 | 
? 7 R 5 
2 2 fi 7 
3 5 7 5 
4 Δ 4 I 
3 9 7 9 
3 I 2 
3 5 5 
5 Δ 5 
5 0 2 
9 9 9 
1 1 7 2 
1 6 7 1 
1 3 Π 7 
I I 2 
1 0 0 
1 5 4 





1 5 A 
2 1 0 
2 6 0 




1 4 1 
9 1 8 
1 7 5 9 
1 7 fl 3 
1 fi 1 1 
4 1 0 4 4 
7 6 fl Δ 3 
7 5 8 6 2 





4 4 6 
4 0 3 
6 ^ 5 
5 0 6 
7 5 
? 0 












2 6 4 
9 7 
I 7 fi 





2 1 9 
1 5 6 
1 1 5 
1 7 β 
Ρ Λ I 
7 o I 
4 β 2 
Belg. 
i n t r a 
I R fi 
4 5 7 
7 0 Β 7 
2 4 2 7 
1 5 0 6 
I I S " ' 
3 9 6 7 
3 5 0 7 
5 6 4 
3 8 1 
3 9 9 
3 0 Δ 
3 7 6 
3 5 * 
1 8 4 9 
1 6 5 1 




1 4 8 7 
I 5 fi 7 
7 0 R 






1 5 5 9 
6 2 9 
7 0 6 
I 7 7 
2 I 7 
2 3 9 
2 7 4 
3 7 
3 7 
2 1 5 7 
2 1 2 ' . 
5 " 
5 6 
Ι Δ fi 
I 
ι 
1 6 8 ' 
1 5 0 5 
5 9 fl ■> 






2 6 9 
4 5 2 6 
17 0 2 
fl 3 2 6 
■ 5 6 9 9 
1 3 7 3 
1 4 7 0 
6 7 5 
1 3 3 2 
2 1 2 
2 9 7 
θ 9 9 





3 0 7 





5 3 2 
1 2 5 
1 5 5 
5 0 Ρ 6 








r. A 3 
Δ Δ Δ 
Ι ί. 6 0 
7 4 I 
Neder 




7 7 0 
3 .') 7 
3 u 6 
3 S 1 
1 1 2 5 
1 4 7 3 
1 4 ? 0 
1 3 fi 4 
1 2 1 7 2 
1 7 5 2 2 
1 7 0 5 6 
1 4 1 7 0 
2 0 4 7 
1 fl i 9 
Ι Β 4 5 
I 7 5 
1 1 fi 9 
1 0 6 3 
I I ? 6 
1 0 3 9 
4 7 I 
5 0 6 
6 0 5 
5 4 7 
3 5 6 1 
3 Β 7 I 
4 5 ι 5 









5 1 6 
6 7 4 
6 1 6 
9 7 6 
4 2 2 
5 6 3 
6 fi 3 
7 9 5 
I 5 
2 9 
5 (j A 
1 0 1 3 
1 9 1 
2 7 7 
3 7 0 
2 0 8 
8 4 5 
9 fi fi 
1 4 0 1 





7 -, 7 
I } 2 
I 0 0 





I 0 ί 6 
1 5 ^ 7 
I 7 e 6 






1 2 6 
5 I 





2 0 2 5 
2 1 2 d 
2 fl '■ 0 
3 C '. 4 
4 9 7 2 
5 7 1 0 
7 0 S fi 









1 I 4 
ι o n 
2 4 5 
2 1 ft 
1 7 9 
1 e ι 
5 4 1 
5 2 7 
Δ Δ 6 
4 Λ 3 
Ι ΟΔ Β 
I 2 fl 9 
1 2 4 7 
I 1 s ή 
8 5 9 
8 5 0 
9 3 4 
7 7 3 
5 8 6 
4 3 0 
6 7 7 
Β 4 7 
7 3 5 9 
1 7 1 7 
7 7 fl 7 












2 5 2 
1 A 0 
5 9 1 
¿ 1 7 
9 8 8 
7 0 0 
7 1 fi 















Ι Δ Ë 
I 0 
I 
1 1 0 
i 9 j 
I 5 6 
1 5 f i 
3 1 ? 
7.Q9 
Δ A 5 






Ι Δ 6 
Δ 6 
Ι 6 3 





Ι 3 7 
1 6 8 
Ι 3 2 
9 6 
2 5 0 0 
2 4 6 4 
2 5 7 3 
3 1 5 5 
1 9 9 9 
2 0 3 8 
2 0 5 6 
2 7 5 Δ 
5 5 5 
5 7 5 
7 3 0 
7 8 6 
3 0 2 4 
3 6 6 8 
4 2 3 8 
5 2 1 5 
6 6 
4 9 




9 7 9 
1 1 2 2 
1 9 6 5 
1 3 7 1 
4 6 Ι 
5 5 Ι 
9 0 5 





Ι 4 0 
5 9 
Δ 
2 5 7 
1 7 6 
Ι 2 7 
1 Δ 3 ' 
Ι 8 4 
1 5 0 9 
1 5 0 0 
1 6 9 7 
1 4 4 7 
2 0 5 
2 0 9 
2 9 1 








| 4 6 6 7 
5 7 0 8 
6 3 0 0 
Δ 9 5 2 
Ι 2 7 
Ι 5 0 
1 7 0 
Ι 3 7 
Δ 7 9 
Ι Δ Β 
3 6 8 





Ι fl 3 6 
1 7 4 3 
7 2 5 fi 
1 7 1 7 
7 3 5 1 
5 6 2 0 
6 « 1 9 






I 6 2 
1 7 0 
1 C 2 
2 0 9 






I 4 9 
1 6 8 
7 3 
5 B 0 0 
5 4 5 3 
6 9 6 1 
5 6 8 9 
Ρ i 2 3 
7 2 7 Β 
fl 3 8 6 
7 0 3 4 
3 7 3 
3 8 2 
5 4 0 
3 6 5 
1 2 4 1 
1 1 2 5 
1 7 B 9 
1 4 2 3 
I 6 2 







2 3 9 
2 7 1 
3 4 7 
3 5 4 
7 4 
7 8 
1 0 4 
7 7 
1 0 0 
1 1 1 
1 3 8 
1 2 2 
2 0 8 3 
2 4 7 θ 
2 7 0 4 




1 0 2 
1 2 11 
1 2 5 8 
1 2 5 0 





2 1 3 
1 6 0 
1 7 3 





3 5 1 
2 5 3 
3 6 9 





3 0 9 
7 5 
7 2 4 





6 3 7 
4 5 0 
5 6 0 
5 6 9 
U H 
Η I 2 
9 7 7 







I 3 1 
I 1 9 
2 Δ I 
2 I 6 
5 6 3 
7 8 3 
3 8 7 
5 4 7 
3 7 
4 o 
I 5 9 
1 fl 2 
7 8 5 








2 4 9 













t 2 7 
2 4 / . 
I 5 o 
3 7 2 
ia 




1 0 I 
1 5 0 
9 3 
2 0 4 
1 5 4 
1, 9 Ι Δ 
Δ 4 0 2 
7 7 0 1 
5 8 2 I 
I 3 9 
1 6 i 
7 2 0 
5 6 5 
I 
Ι Δ 1 6 





2 5 3 
7 0 3 
3 f l 
6 i 
2 6 0 
1 0 2 3 
ι 9 
4 J 
1 fl 4 
2 5 6 
2 0 
2 8 
1 fi 0 





7 I 6 
I α .. 
OU 
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DER HANDEL DER. EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
W a r e n ­ P r o d u i t s 
285 1 0 0 0 $ 
Si lbe r . P la t i n . P l a t i n b e t m e t a l l e r z e und 
A b f ä l l e 
286 1 0 0 0 $ 
T h o r i u m ­ u n d U r a n e r z e u n d 
K o n z e n t r a t e 
291 1000 $ 
Rohs to f fe t i e r i s c h e n U r s p r u n g s , a.n.g. 
T o n n e n 
2 9 2 1 0 0 0 $ 
Rohs to f f e p f lanz l i chen U r s p r u n g s , 
a.n.g. 
T o n n e n 
321 1000 $ 
K o h l e , K o k s u n d B r i k e t t s 
1000 T o n n e n 
331 1000 $ 
E r d ö l , r o h u n d g e t o p p t 
1000 T o n n e n 
3 3 2 1 0 0 0 $ 
E rdö ldes t i l l a t i onse rzeugn i sse 
1000 T o n n e n 
341 1 0 0 0 $ 
Erdgas u n d Indus t r iegase 
351 1000 $ 
E l e k t r i s c h e r S t r o m 
1000 k W h 
411 1 0 0 0 $ 
T i e r i s c h e Fe t te u n d ö l e 
T o n n e n 
421 1 0 0 0 $ 
A u s g e w ä h l t e f e t t e p f lanz l i che ö l e 
T o n n e n 
422 1 0 0 0 $ 
A n d e r e f e t t e p f lanz l i che ö l e 
T o n n e n 
431 1 0 0 0 $ 
ö l e u n d Fe t t e , v e r a r b e i t e t , u . W a c h s e 
t i e r , o d e r p f lanz l . U r s p r u n g s 
T o n n e n 
512 1000 $ 
O r g a n i s c h e chemische Erzeugnisse 
513 1 0 0 0 $ 
A n o r g . e h e m . G r u n d s t . . Säuren , 
O x y d e , Ha logcnsa lzc 
M o n a t 
Alois 
1965 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ v q 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A ft 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
EWG 
i n t r a 
5 I 6 
3 6 6 
2 9 I 0 
2 p 3 3 
I I 6 6 4 
I I 8 0 0 
I 3 3 6 6 
I 4 6 9 2 
l 2 7 4 0 
l 4 6 3 3 
4 4 Ρ 6 3 
4 2 7 3 7 
2 2 3 7 
2 I I 0 
3 6 8 
2 
I 7 
2 9 7 4 Δ 
3 0 0 6 7 
I 3 2 0 
1 2 8 6 
1 9 3 0 
2 4 A 5 
I 2 7 
6 Θ 3 
1 7 4 2 
1 6 5 2 
θ 1 7 6 
B 0 5 3 
9 5 7 
8 2 6 
2 9 8 4 
2 4 9 6 
1 7 7 6 
1 6 5 6 
6 1 0 0 
5 7 7 9 
1 7 6 1 
1 Β 2 6 
B 0 3 7 
8 0 6 9 
2 7 2 0 4 
2 6 7 3 2 
8 1 9 Δ 
3 3 6 2 
CEE 
e x t r a 
9 2 8 
8 5 8 
2 9 a 
1 1 7 3 
9 6 8 9 
9 1 6 1 
1 7 6 4 7 
1 9 1 0 2 
1 2 7 6 6 
1 1 A 4 9 
3 2 5 0 5 
3 1 R O O 
3 5 7 7 1 
3 1 1 0 1 
2 3 8 7 
2 0 2 8 
3 0 9 3 θ 1 
2 6 0 3 8 1 
I Ρ 6 1 1 
1 7 1 6 5 
4 Ι Δ Δ Δ 
3 Δ I 2 8 
1 8 4 5 
1 6 1 2 
5 5 
6 6 
1 0 0 2 
2 Δ 8 3 
8 7 9 6 
6 4 2 B 
Δ Δ fl 6 3 
Δ 3 Ι 3 0 
8 5 7 Δ 
8 7 2 5 
2 6 7 9 4 
2 5 5 C 7 
9 7 7 7 
1 3 3 4 2 
3 7 6 2 5 
4 7 7 6 0 
1 0 5 2 
1 0 5 9 
4 4 9 1 
3 8 7 3 
3 0 0 5 6 
3 0 7 6 8 
7 0 6 2 
5 2 3 6 
F r a n c e 
i n t r a 
7 9 




5 7 6 
6 0 2 
4 Β 2 
4 9 4 
1 6 2 7 
1 9 0 7 
1 7 0 3 
1 7 8 8 
2 0 1 6 
3 6 0 4 
2 6 5 3 
1 6 8 1 
2 2 8 ? 
3 5 7 9 
3 2 9 6 
2 5 9 0 
2 1 7 7 7 
2 1 8 5 4 
1 9 9 7 3 
1 9 8 2 6 
1 0 6 3 
1 0 5 0 
9 4 ­ Ι 
9 Δ 7 
3 1 7 1 
3 8 2 3 
2 7 5 Δ 
3 4 2 8 
Ι 0 Ι 
1 Ι 4 
7 Β 
Ι 0 3 
4 4 8 
8 5 2 
8 2 5 
7 Δ 0 
5 Δ 
6 2 0 
b 79 
6 4 0 
Ρ 0 Ι Ι 
6 8 5 5 5 
6 3 1 7 5 
8 0 4 8 2 
3 7 6 
2 Ι 9 
3 2 7 
3 0 3 
Ι 4 5 R 
8 7 Π 
1 2 9 1 
1 1 2 7 
fl 2 
Ι 6 Ι 
5 9 
1 7 9 
2 3 6 
4 3 2 
Ι 7 4 
4 9 3 
3 7 8 
3 Ι 2 
3 3 6 
3 Δ Δ 
1 1 9 3 
9 8 3 
1 0 2 9 
1 0 2 5 
7 6 1 
8 2 4 " 
6 9 9 
6 9 e 
3 3 9 t 
3 7 Β 7 
3 Β 5 4 
3 5 6 9 
7 9 3 7 
? 5 f l 7 
8 4 1 8 
7 9 2 fl 
2 0 6 7 
1 9 5 Q 
2 i 6 5 
2 2 fi 4 
e x t r a 




2 9 fl 
1 1 7 3 
1 0 7 5 
9 7 6 
2 2 2 7 
2 0 s 0 
1 9 7 0 
1 7 R 9 
5 5 7 1 
5 3 1 0 
5 7 7 6 
5 2 0 7 
3 Δ 0 5 
2 8 7 1 
2 6 0 3 
2 7 3 8 
1 0 3 3 8 
9 6 5 2 
1 0 0 8 1 
Ι r Ι Δ 8 
I 0 O 8 4 
Ι Ό 3 Δ 0 
1 0 2 1 5 
6 8 7 2 
Δ 7 Β 
4 6 8 
4 6 7 
4 f 6 
8 9 7 4 9 
6 2 6 4 3 
8 9 1 3 7 
I 0 I 5 I 6 
4 7 8 0 
3 4 3 2 
4 7 9 9 
5 3 Δ 6 
fl 5 9. 5 
9 7 4 9 
9 6 7 1 
7 2 9 0 
3 I 6 
3 7 0 
3 5 5 




Δ fl 3 
1 0 0 2 
2 4 Ρ 3 
1 8 4 5 
1 8 7 1 
Ι 1 9 9 7 5 
2 7 2 1 1 6 
2 1 9 3 8 6 
2 2 4 3 2 0 
9 Ι 6 
7 6 8 
1 3 7 4 
Δ 0 Ρ 9 
4 3 5 4 
3 7 1 1 
6 2 7 1 
1 7 9 5 0 
Ι Ο Ι 9 
L 9 5 Δ 
2 1 7 3 
1 0 3 1 
1 9 0 6 
3 9 2 3 
4 5 5 0 
2 1 7 1 
3 2 1 2 
5 7 7 8 
5 5 7 3 
6 3 Δ 4 
1 1 3 7 6 
1 7 2 0 4 
1 6 0 4 0 
Ι 9 4 η ο 
Γ 9 ο 
2 * 6 
3 7 2 
3 7 Ι 
6 fl 3 
8 S B 
I O 5 Δ 
1 2-6 Δ 
7 4 - 3 0 
fl t 7 5 
8 7 7-5 
1 0 3 7 ? 
I "9 7 4 
. 8 4 0 
I 3 4 9-
2 3 7 1 
Belg. 
i n t r a 
3 " 
3 7 
3 Ι Δ 
2 8 6 
1 9 4 6 
2 0 9 7 
1 0 3 4 
1 0 3 8 
1 2 9 1 
1 5 2 5 
1 2 6 5 7 
1 I 9 1 5 
6 2 ? 
A O 3 
3 6 8 
2 
I 7 
4 A 2 1 
5 0 1 2 
2 2 0 
2 2 5 
9 4 0 
9 8 6 
4 1 3 
7 0 ' 
7 0 7 5 
1 5 3 « 
t 4 7 
6 9 
5 0 0 
2 0 0 
2 3 0 
4 7 4 
Ρ 6 ? 
I 7 0 3 
1 9 6 
2 3 1. 
Ρ 9 ? 
9 5 4 
3 3 6 3 
3 1 9 7 
1 7 4 ? 
Ι Ό 2 6 
L u x . 
e x t r a 
Δ 3 
3 
Δ 5 6 
6 2 7 
3 7 4 1 
5 Ι Ρ Δ 
5 3 0 
5 7 7 
1 3 7 9 
1 2 9 0 
3 3 0 7 
1 9 6 8 
2 6 I 
I 6 3 
I 8 2 9 Β 
2 0 7 5 6 
1 0 5 2 
1 1 5 4 
3 6 0 4 
3 1 9 0 
I 8 3 
1 9 9 
4 8 3 
1 7 6 
2 3 6 5 
8 6 9 
3 1 8 
3 0 2 
1 1 3 5 
1 0 3 2 
6 9 6 
3 5 2 
2 8 1 2 





1 4 0 3 
1 7 2 6 
4 3 7 
2 6 3 
N e d e r l a n d 
i n t r a 
2 
4 
2 d 3 
2 2 3 
2 3 I 
3 1 9 
2 3 0 7 
1 9 6 0 
2 0 6 0 
2 4 Δ 2 
9 2 θ 
9 0 2 
5 7 4 
4 2 5 
1 0 5 7 
a 7 Δ 
8 5 3 
7 2 3 
6 8 6 6 
5 6 6 7 
5 8 1 1 
6 0 7 0 
3 6 3 
2 8 4 
3 0 5 
3 2 5 
6 5 9 Δ 
6 5 8 2 
5 6 4 9 
4 5 5 9 
2 8 9 
2 7 4 
2 4 8 
I 9 fi 
3 5 9 
3 fl 9 
4 o a 





9 2 3 2 
B 3 0 4 
8 3 1 2 
2 2 5 
3 7 7 
3 4 4 
2 9 2 
5 6 7 
2 0 3 7 
1 7 9 3 
1 6 5 3 
3 0 7 2 
3 6 I 
3 I 9 
4 3 2 
3 1 4 
1 2 9 9 
1 1 3 1 
1 4 7 0 





I 3 2 
1 5 1 
1 fi 5 
8 7 
I 6 1 
1 7 5 
1 5 3 
1 9 4 
7 6 3 
7 6 4 
5 7 8 
fl 1 7 
Δ 7 4 1 
4 6 6 0 
4 6 1 0 
5 1 9 1 
1 b 2 A 
1 6 7 3 
1 8 7 4 
1 8 * 9 





6 1 2 
5 8 5 
5 0 1 
5 1 2 
1 0 6 7 
1 0 7 2 
I Ι Δ 4 
I 1 9 0 
1 6 5 7 
1 5 8 0 
1 1 1 3 
Ι Δ 3 5 
3 9 3 9 
3 3 6 9 
7 2 6 6 
Δ 0 4 3 
Δ 9 7 3 
2 6 2 3 
5 6 5 9 
3 0 9 9 
3 6 8 
I 8 9 
4 3 7 
2 3 8 
4 1 1 8 1 
Δ 0 6 2 2 
3 7 8 9 0 
3 3 0 5 3 
2 2 5 1 
7 7 7 0 
? 1 0 5 
Ι β 0 Δ 
Δ 9 7 7 
Δ 2 5 7 
8 4 4 5 
6 4 5 7 
Ι « Ι 
Ι Ρ 0 
3 3 4 




7 9 1 0 
7 5 7 9 
7 3 1 η 
2 9 7 5 
Ι 4 1 7 Δ 
1 7 5 7 2 
Μ 2 0 Ι 
Ι 3 9 Δ 3 
6 Α Δ 
4 8 4 
Β 4 9 
6 4 8 
2 5 3 7 
1 6 6 5 
2 6 5 0 
2 0 9 6 
1 3 9 0 
1 3 7 8 
1 6 8 0 
1 4 2 3 
5 3 Δ 8 
5 5 6 6 
7 4 Δ | 
5 9 0 4 
Ι 1 Ι 
Ι 5 2 
9 9 
1 3 6 
5 8 5 
7 'i ο 
2 8 9 
5 3 1 
Δ Θ 5 7 
Δ 5 7 3 
6 4 5 9 
7 Δ η θ 
6 5 3 
5 η η 
6 0 8 
6 7 4 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
i n t r a 
4 0 7 
I 6 6 
3 5 5 
3 7 4 
1 3 0 3 
1 1 5 3 
1 6 2 1 
Ι 2 0 1 
4 3 6 0 
4 2 6 0 
6 3 6 2 
5 5 3 5 
8 1 Θ 6 
7 6 3 9 
1 0 0 2 3 
9 Ι Δ 3 
6 9 2 7 
7 0 1 9 
9 7 Δ 3 
9 1 1 3 
2 0 3 3 
1 7 9 6 
2 1 6 5 
2 2 1 5 
I 2 9 
1 1 2 
1 3 2 
1 3 2 
Ι Δ 5 7 2 
1 3 7 6 5 
1 5 7 4 7 
1 1 6 5 6 
7 0 0 
6 6 I 
7 5 3 
5 6 6 
1 5 5 
1 6 4 
1 9 0 
1 6 3 
4 2 7 
6 0 1 
4 2 3 
3 0 4 
1 8 1 7 
2 6 1 5 
2 0 6 6 
1 3 7 2 
3 1 4 
2 3 3 
5 fl 5 
3 4 7 
8 1 3 
6 4 7 
1 6 7 0 
9 9 2 
1 1 0 0 
7 9 2 
6 2 3 
6 9 3 
3 6 2 6 
2 8 1 9 
2 0 8 1 
2 2 3 9 
2 9 8 
3 3 0 
3 2 4 
3 4 Β 
i 8 4 2 
1 8 0 2 
1 6 6 9 
1 8 9 1 
5 4 8 9 
5 6 7 6 
7 8 3 6 
6 6 3 3 
2 2 1 3 
2 6 1 2 
2 Δ 2 0 
2 Δ 3 0 
e x t r a 
6 3 3 
c 0 2 
6 2 6 
3 H 6 
6 0 5 5 
Δ 9 7 3 
5 7 2 8 
5 4 8 6 
5 5 7 4 
4 8 3 2 
6 2 3 6 
6 6 7 4 
5 7 9 0 
5 0 9 9 
5 0 7 4 
4 3 6 6 
I 3 Δ 6 6 
1 3 3 8 1 
1 2 0 3 1 
1 2 3 0 6 
7 6 2 9 
Δ 4 9 2 
6 2 7 Δ 
6 5 8 7 
5 7 4 
3 6 6 
4 9 3 
5 1 2 
8 1 6 9 4 
6 9 1 0 7 
7 1 7 8 3 
7 8 9 7 3 
Δ 9 8 0 
Δ 3 3 3 
4 5 7 5 
5 0 2 4 
7 0 0 7 6 
1 3 1 3 4 
1 3 7 0 5 
Ι 0 4 7 Δ 
9 0 5 
6 5 3 
6 6 9 




2 4 6 2 
2 7 2 3 
2 4 5 7 
6 0 0 1 
1 3 0 7 1 
1 3 9 1 7 
1 1 7 3 7 
2 7 4 5 3 
5 2 4 7 
4 5 1 1 
3 Ι β 9 
6 2 4 6 
1 8 7 5 3 
1 6 2 3 2 
Ι Ι Ι 5 Δ 
2 0 7 6 6 
3 6 4 0 
3 9 5 9 
5 8 5 5 
5 6 2 4 
1 5 0 0 9 
1 6 3 7 7 
2 2 2 3 7 
2 1 9 7 6 
6 Ι 6 
4 3 3 
6 6 8 
4 7 9 
2 7 5 6 
1 6 5 0 
2 Β 0 2 
2 0 7 7 
1 2 0 6 7 
Ι Ι 4 8 Δ 
1 2 0 6 6 
Ι Ι Δ Δ 9 
3 0 2 5 
2 7 7 6 
2 9 5 1 
2 9 | 9 
I t a 
i n t r a 
Δ 3 2 
5 6 9 
1 4 2 4 
1 5 6 0 
1 2 0 2 
1 5 0 9 
1 1 8 2 
1 6 3 6 
I 5 3 0 
1 5 0 5 
6 0 
6 I 
5 8 6 





1 4 9 
1 8 2 
7 8 9 
1 0 3 6 
5 3 
4 4 





1 2 3 
3 4 5 
2 6 6 
1 1 4 9 
7 6 2 
5 6 7 4 
5 1 1 6 
1 0 2 Ρ 
1 1 0 1 
ia 
e x t r a 
2 
5 3 9 
6 9 6 
1 7 4 4 
2 7 0 4 
1 3 6 4 
I 3 2 2 
3 3 8 3 
Δ I 0 8 
9 7 7 8 
1 1 6 7 8 
7 0 6 
8 4 2 
7 8 4 5 9 
7 8 2 5 3 
5 5 4 8 
5 A 7 6 
4 1 9 2 
3 7 9 8 
2 5 0 
2 1 0 
2 0 0 7 
2 1 fl2 
1 0 8 7 9 
1 2 0 6 1 
1 3 0 6 
1 4 7 4 
2 4 6 3 
2 6 5 5 
8 3 9 
1 9 1 5 
3 1 3 0 
7 2 6 4 
1 1 o 
1 6 1 
4 1 9 
4 9 7 
4 5 9 9 
A 8 7 0 
Ι 0 Δ 3 
8 * 7 
66 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
Waren - Produits 
285 1 0 0 0 $ 
M i n e r a l s d ' a r g e n t e t de p l a t i n e 
286 1000$ 
M i n e r a l s d ' u r a n i u m e t de t h o r i u m 
291 1 0 0 0 $ 
M a t i è r e s b r u t e s d ' o r i g i n e an ima le , n.d.a. 
T o n n e s 
292 1 0 0 0 $ 
M a t i è r e s b r u t e s d ' o r i g i n e végé ta le , n.d.a. 
T o n n e s 
321 1 0 0 0 $ 
C h a r b o n s , cokes e t b r i q u e t t e s 
1000 T o n n e s 
331 1 0 0 0 $ 
P é t r o l e b r u t e t semi - ra f f i né 
1000 T o n n e s 
332 1 0 0 0 $ 
P r o d u i t s dé r i vés d u p é t r o l e 
1000 T o n n e s 
341 1 0 0 0 $ 
Gaz n a t u r e l e t gaz m a n u f a c t u r é 
351 1000 $ 
E n e r g i e é l e c t r i q u e 
1000 k W h 
411 1000 $ 
H u i l e s e t graisses d ' o r i g i n e an ima le 
T o n n e s 
421 1 0 0 0 $ 
H u i l e s fluides d ' o r i g i n e végéta le 
T o n n e s 
422 1 0 0 0 $ 
A u t r e s hu i les d ' o r i g i n e végé ta le 
T o n n e s 
431 1000 $ 
Hu i l es e t graisses p répa rées 
T o n n e s 
512 1 0 0 0 $ 
P r o d u i t s c h i m i q u e s o rgan iques 
513 1 0 0 0 $ 
E l é m e n t s , o x y d e s , sels halogènes 
i n o r g a n i q u e s 
M o n 
Mois 
1965 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J Δ Ν 
F E V 
K A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A ft 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V f t 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
Μ A ft 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A ft 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
EWG 
Intra 
3 6 8 
3 3 2 
2 3 8 0 
2 4 8 7 
I 0 5 8 6 
I 0 3 5 3 
I 3 6 6 Δ 
I 3 6 8 4 
I 2 6 9 4 
I 3 6 8 7 
4 9 3 9 9 
Δ I 3 5 2 
2 3 4 2 
2 0 2 8 
1 
2 
Δ 1 7 3 5 
Δ I 2 7 5 
1 7 3 4 
1 6 5 5 
2 0 0 9 
I 9 Ι Δ 
1 9 0 
1 5 5 
1 5 3 3 
1 3 5 4 
7 4 0 A 
6 5 9 9 
6 6 9 
I I B 8 
2 0 3 2 
3 8 2 6 
2 4 3 0 
1 5 8 5 
8 3 6 5 
5 5 4 6 
1 5 3 7 
1 6 2 3 
7 4 7 3 
7 2 2 8 
2 4 9 3 7 
2 5 9 3 3 
7 9 2 Δ 





3 0 7 4 
3 2 9 9 
β A 5 4 
8 9 5 9 
1 0 7 9 5 
1 1 2 2 3 
9 1 0 4 
9 Δ 0 9 
1 2 5 8 6 
9 6 5 9 
5 9 5 
4 4 5 
6 
6 3 0 4 0 
6 6 6 5 7 
2 4 6 0 
2 4 9 1 
1 8 9 9 
1 5 8 6 
B 6 8 
7 Β 0 
1 2 7 5 
' 1 2 7 
5 6 7 0 
5 0 2 3 
2 7 B O 
3 1 4 9 
7 5 6 2 
7 Δ 7 4 
6 t 0 
1 0 2 3 
2 3 9 0 
3 3 Δ 4 
2 0 Δ A 
2 0 6 5 
7 1 2 8 
7 7 5 0 
4 8 8 5 3 
5 3 0 3 1 
1 4 9 5 9 
1 5 7 2 0 
France 
I n t r a 
6 3 7 
fl 4 1 
9 P fl 
6 9 6 
7 9 0 
1 0 8 6 
I A | 1 
1 0 0 2 
1 8 6 1 
1 2 1 4 
9 6 0 
8 9 4 
2 2 9 0 
1 3 9 1 
1 9 9 9 
1 4 3 3 
Ρ 9 3 
7 5 4 
7 4 5 





1 0 C 0 6 
7 7 0 1 
7 9 3 6 
Β 2 3 6 
3 5 4 
2 fl Γ 
7 7 7 
7 9 fl 
3 Ρ 0 
3 3 5 
4 5 4 
3 1 4 
I 3 9 
I 1 2 
8 7 
3 4 0 
5 7 5 7 
9 1 8 9 
4 7 8 2 
9 2 1 2 
4 1 6 
3 5 P 
3 1 9 
2 8 6 
1 7 7 5 
1 6 6 4 
1 5 4 9 
1 4 Ι Δ 
Ι 2 Δ 
3 ώ Ρ 
9 I 0 
2 3 7 
3 9 1 
1 1 6 2 
3 2 9 5 
6 6 3 
2 2 0 
6 2 
9 6 
1 3 0 
6 6 7 
2 9 5 
3 4 0 
4 0 0 
1 2 5 
9 0 
1 0 0 
7 3 
U 8 fi 
3 0 6 
3 fi 2 
2 5 3 
4 5 6 0 
5 Δ Δ 0 
6 2 8 1 
6 0 0 0 
1 6 8 6 
Ι Δ 8 Δ 
1 7 6 6 
1 7 4 2 
extra 
7 
4 9 9 
7 4 7 
7 I 4 
7 Β 0 
3 ? 7 
6 6 2 
6 5 2 
5 9 Ι 
1 4 5 1 
1 6 9 9 
1 2 3 5 
6 5 t 
1 5 4 1 
1 8 1 9 
2 3 9 5 
1 2 9 5 
2 Ρ 2 
2 6 7 
2 9 3 





1 0 2 8 9 
Ι 0 6 Δ 5 
1 2 8 1 8 
9 Δ 7 2 
3 0 9 
3 C 7 
3 6 5 
2 7 Ι 
7 /, 7 
8 7*4 
Γ 2 2 1 
β Ι 5 
Β 6 fl 
7 0 0 
9 3 4 
Β 4 8 
Ι 0 9 6 4 0 
Ι 0 4 6 2 6 
Ι Ι 5 Ι 5 5 
Ι 0 6 8 7 2 
2 9 Ι 
2 4 2 
2 2 6 
I a 5 
! 2 7 4 
Ι 0 A 3 
9 6 Ι 
7 6 0 
9 6 2 
9 0 4 
Ι 3 3 9 
6 4 5 
2 6 9 7 
2 3 9 6 
3 6 Ι Ρ 
Ι 9 7 3 
9 8 
Ι 4 9 
4 6 8 
1 2 0 
2 5 6 
J 9 0 
Ι 2 Β Ι 
2 6 8 




4 5 8 
2 2 7 
2 η 9 
2 3 7 
Ι 0 4 . 6 7 
1 1 0 9 0 
1 0 5 6 8 
1 1 2 7 9 
3 1 2 1 
3 Δ Δ 3 
3 7 7 3 





2 6 7 
3 0 4 
1 3 8 6 
1 5 7 9 
I 5 4 4 
I 2 9 5 
1.9.3 5 
1 6 7 0 
2 8 6 3 
2 8 2 2 
I 6 5 
1 7 9 
\ 8 3 2 
7 3 4 6 
5 0 
2 2 9 
9 9 
1 6 4 
1 4 7 
I Β 4 
6 2 7 
7 8 2 
1 5 0 
4 8 4 
3 9 6 
» 5 1 5 
4 9 7 
3 7 4 
1 7 2 7 
1 2 9 9 
I 9 6 
1 4 4 
J 0 0 7 
6 8 6 
1 6 j4 η 
I 5 6 0 
1 0 9 9 





5 8 2 
3 6 7 
1 3 5 6 
6 2 7 
1 1 7 1 
6 9 5 
1 1 4 7 
4 2 7 
1 5 1 4 
5 0 9 
fl 2 
2 8 
4 7 1 3 
6 4 9 2 
1 7 2 





1 4 9 
3 0 1 
2 3 3 
! 3 3 
b fl 5 
3 5 3 
4 1 
7 9 
1 3 3 
2 2 5 
6 0 
4 2 
1 6 9 
9 4 
1 4 8 3 
7 0 8 
4 7 3 
6 1 1 
Nederland 
Intra 
3 3 6 
3 7 9 
Δ 2 0 
3 0 0 
6 3 3 
7 5 2 
7 1 7 
6 0 9 
5 0 8 9 
5 1 1 7 
5 6 4 9 
5 2 5 7 
5 1 7 8 
6 2 3 7 
7 9 3 1 
7 9 4 5 
5 2 5 7 
7 0 4 9 
8 1 1 7 
Β 7 9 6 
Β 3 9 I 
6 7 9 1 
7 1 5 5 
7 4 8 0 
3 Θ 5 
3 5 3 
3 6 3 





1 4 9 3 8 
1 1 6 6 0 
1 5 1 5 1 
1 I 4 Δ 6 
5 5 0 
4 2 9 
5 0 2 
4 0 0 
5 3 4 
5 6 2 
6 2 8 





6 1 3 5 
5 1 3 3 
5 0 5 4 
2 1 9 
1 fl 6 
2 4 3 
2 5 2 
3 1 3 
9 1 6 
1 2 0 0 
1 1 3 4 
1 3 7 8 
1 0 3 
6 4 
8 5 
1 4 0 
3 ! 9 
2 1 1 
2 5 7 
4 2 7 
1 6 7 5 
1 0 2 9 
1 0 9 3 
1 0 1 8 
5 8 4 2 
3 6 2 6 
3 4 Î 7 
3 2 9 4 
5 6 1 
6 4 2 
6 8 9 
7 5 2 
2 6 1 3 
2 9 2 9 
3 2 4 9 
3 2 9 6 
4 2 9 0 
4 4 0 4 
5 0 2 4 
5 2 3 Β 
9 5 6 
i 2 3 B 
1 1 9 0 






4 5 1 
6 1 4 
5 1 6 
6 2 8 
1 9 9 4 
1 9 2 3 
2 0 8 6 
3 5 6 6 
4 9 3 1 
5 3 6 1 
7 2 0 4 
5 5 2 1 
4 3 0 1 
4 5 2 0 
6 9 2 9 
5 4 0 4 
9 1 6 
6 1 5 
1 0 3 1 






1 9 9 8 9 
I 9 4 1 9 
2 0 6 2 6 
2 2 8 7 7 
7 1 A 
6 7 3 
6 2 9 
7 6 2 
5 5 9 
2 0 9 
5 9 9 
7 8 6 




5 7 2 
2 6 3 
2 4 8 
3 0 2 
5 0 9 
4 3 2 
4 5 4 
4 7 2 
1 4 1 3 
1 1 2 0 
1 2 0 5 
1 2 0 5 
3 " 3 
5 Ι β 
4 4 9 
8 5 5 
1 1 6 0 
Ι 8 3 Θ 
1 3 3 5 
2 9 8 9 
7 3 3 
9 3 7 
8 7 2 
1 0 3 5 
2 3 7 7 
3 3 5 7 
2 9 2 6 
3 3 | 3 
6 2 6 4 
6 9 2 9 
6 4 3 6 
7 5 7 5 
1 0 1 6 
1 1 9 5 
1 3 6 6 
9 3 8 





5 2 9 
3 7 7 
4 4 4 
4 6 I 
2 1 0 9 
1 5 7 6 
2 0 3 4 
1 6 7 0 
Ι Ι 0 Θ 
1 4 4 8 
1 3 6 0 
5 5 7 
fi 8 3 
9 6 8 
1 1 8 7 
5 7 0 
3 7 2 3 1 
3 0 9 5 9 
3 3 5 9 3 
3 1 8 0 8 
1 7 3 8 
1 4 5 0 
1 5 8 7 
1 5 1 1 
4 6 2 3 
3 8 2 3 
3 4 4 5 
3 0 3 6 
2 2 6 
I 7 6 
1 5 3 
1 4 0 
9 Β 9 
8 7 5 
8 3 6 
7 0 9 
6 4 I 
5 3 9 
6 0 2 
1 0 1 9 
3 5 3 7 
2 8 5 9 
3 2 0 1 
5 2 9 1 
2 2 0 
7 2 6 
4 4 1 
2 3 7 
8 5 8 
fl 7 4 
1 5 2 3 
8 0 6 
3 8 
9 9 
1 3 7 
1 7 2 
1 2 9 
3 2 5 
4 7 7 
5 8 2 
5 2 2 
6 2 4 
7 0 2 
5 6 8 
2 2 7 0 
2 4 6 7 
2 6 7 4 
2 2 4 2 
1 1 5 5 4 
1 1 0 8 9 
1 2 8 9 1 
1 2 1 7 2 
2 9 2 6 
2 7 8 4 
3 2 7 1 
3 2 3 6 
extra 
1 3 ) 7 
1 2 3 Λ 
1 4 2 4 
I 4 4 8 
4 2 3 0 
Δ 8 8 ' 4 
5 2 0 2 
3 3 2 1 
t 1 2 6 
1 1 7 0 
1 4 7 1 
1 2 6 0 
9 2 4 
7 5­9 
ί I 9 6 
2 1 4 9 
9 7 5 1 
R I 0 5 
7 5 2 0 
6 5 9 3 
4 5 0 
3 6 7 
3 Δ I 





1 2 2 2 8 
1 0 7 3 4 
1 1 9 4 7 
1 1 2 9 8 
4 4 ( 
3 4 0 
3 B 9 
3 7 2 
3 2 2 
1 8 0 
2 1 1 
i 8 i 
6 6 2 
5 5 0 
1 0 3 9 
4 3 I 
3 1 6 3 
2 6 8 0 
4 5 6 2 
1 8 1 5 
6 7 2 
6 9 3 
7 2 1 
5 5 8 
2 3 7 9 
2 3 4 6 
2 3 0 2 
1 8 6 2 
2 7 6 
2 7 3 
3 3 7 
6 4 3 
8 4 0 
8 8 7 
1 0 7 6 
1 97* 1 
1 0 7 0 
1 0 0 5 
I 3 3 4 
1 0 3 7 
Δ 1 Ι Δ 
4 0 5 2 
5 0 2 6 
4 2 3 5 
2 4 0 5 5 
2 7 6 7 9 
2 θ 6 9 0 
2 3 0 6 6 
5 9 1 1 
6 5 8 6 
6 8 2 7 
6 2 0 4 
Italia 
intra 
3 I 4 
2 I 3 
1 2 1 2 
9 9 5 
3 9 7 3 
3 4 9 0 
2 3 2 9 





1 0 3 3 6 
1 0 7 4 5 
5 5 4 
5 4 I 
7 
2 e 
1 4 3 
3 0 








1 3 3 
1 2 3 
9 0 0 
8 4 0 
2 8 9 3 
3 4 4 0 
1 2 5 7 
8 6 1 
extra 
2 2 5 
3 3 7 
5 4 7 
6 6 3 
2 1 1 6 
2 2 9 8 
1 1 9 I 
1 6 8 4 
1 2 3 
1 6 3 
5 
6 
1 5 8 2 1 
1 9 3 6 7 
8 2 4 
9 8 4 
2 5 1 
3 4 9 
1 6 7 
1 9 7 
5 1 2 
6 9 6 
4 0 4 
9 B 7 
5 0 8 









6 5 6 4 
6 6 2 5 
A A 3 θ 
3 6 6 5 
OD 
67 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
Waren ­ Produits 
514 1000 $ 
A n d e r e anorgan ische chemische 
Erzeugnisse 
515 1 0 0 0 $ 
R a d i o a k t i v e Stof fe u n d d e r g l e i c h e n 
521 1000$ 
M i n e r a l t e e r e u . r o h e e h e m . E rzeugn . aus 
K o h l e , E r d ö l u. N a t u r g a s 
531 1000 $ 
S y n t h e t . o r g a n . Farbs to f fe , n a t u r i . I n d i g o 
und Farb lacke 
532 1000 $ 
Farb­ u n d Gerbs to f f auszüge u. s y n t h . 
G e r b s t o f f e 
533 1000 $ 
P i g m e n t e , Fa rben , Lacke u n d d g l . 
541 1 0 0 0 $ 
M e d . u n d p h a r m a z e u t i s c h e Erzeugnisse 
551 1000 $ 
Ä t h e r i s c h e ö l e u n d R iechs to f fe 
553 1000 $ 
Rie,ch­ u n d S c h ö n h e i t s m i t t e l 
554 1 0 0 0 $ 
Seifen und Pu tz ­ , W a s c h ­ u n d d g l . M i t t e l 
561 1000 $ 
C h e m i s c h e D ü n g e m i t t e l 
1000 T o n n e n 
571 1 0 0 0 $ 
Sprengs to f fe 
581 1 0 0 0 $ 
K u n s t s t o f f e , r e g e n . Z e l l u l o s e u. 
Κ υ ristharze 
T o n n e n 
599 1 0 0 0 $ 
C h e m i s c h e Erzeugnisse, a.n.g. 
611 1000 $ 
Lede r 
T o n n e n 
6 1 2 1000 $ 
W a r e n aus Lede r u n d K u n s t l e d e r , a .n.g. 
613 1 0 0 0 $ 
Z u g e r i c h t e t e Pelz fe l le , auch g e f ä r b t 
621 1000 $ 
Ha lberzeugn isse aus K a u t s c h u k 
T o n n e n 
629 1000 $ 
A n d e r e K a u t s c h u k w a r e n , a.n.g. 
T o n n e n 
M o n a t 
Mois 
1965 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R , 
A V R ' 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
4 VR 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V f t 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V f t 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A ft 
A V R 
J A N 
F E V 
M A ft 
A V R 
J A N 
F E V 
M A ft 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
EWG 
Intra 
6 8 8 8 
6 5 6 7 
5 5 5 
3 7 9 
6 0 9 
Β 6 6 
3 9 5 7 
3 7 5 9 
Δ 5 3 
Δ I 9 
Δ 7 8 9 
5 3 2 2 
I 0 0 Ι Δ 
8 8 0 9 
2 3 9 I 
2 3 9 8 
Ι β 3 2 
2 1 8 0 
3 0 7 0 
3 6 6 9 
1 2 3 4 1 
1 3 2 6 9 
3 6 3 
3 9 2 
1 0 3 2 
7 5 5 
2 4 8 8 Β 
2 7 7 1 fl 
5 1 A 3 B 
5 7 0 9 1 
1 5 6 4 2 
1 6 2 0 6 
7 1 5 1 
7 Δ B 0 
I 8 0 I 
1 7 8 3 
1 3 0 3 
1 4 3 4 
7 7 3 
6 6 7 
2 6 0 2 
2 6 4 8 
2 8 7 3 
3 1 6 1 
9 7 4 5 
I 0 A 5 4 
8 7 1 9 
9 2 9 6 
­CEE 
e x t r a 
A 5 9 5 
5 2 Δ 7 
8 I 2 
3 8 9 9 
9 7 6 
9 0 4 
4 8 7 3 
A 8 8 8 
7 0 8 
7 2 2 
2 5 1 1 
2 ¿ 7 4 
1 2 8 5 0 
Ί I I 8 2 
3 5 7 7 
3 5 3 8 
7 6 9 
8 0 4 
1 5 8 2 
1 2 7 6 
1 7 2 7 
1 6 2 2 
4 3 
3 ó 
3 C 5 
3 9 2 
1 3 6 4 2 
1 I 5 9 I 
1 7 7 9 7 
1 6 0 5 6 
1 6 3 8 5 
1 1 3 2 6 
4 7 2 9 
5 A 5 6 
1 3 7 1 
Ι 6 3 Δ 
5 5 1 
4 8 4 
1 9 8 1 
2 7 1 3 
1 5 5 5 
1 2 8 0 
1 0 8 9 
1 0 3 9 
5 5 2 3 
5 5 7 5 
3 9 8 1 
4 2 9 7 
France 
intra 
1 0 9 2 
9 0 6 
9 4 3 





1 8 2 
2 0 7 
2 7 5 
2 3 9 
8 5 6 
9 9 3 
9 5 4 





1 3 4 8 
1 4 9 4 
1 8 0 5 
1 8 4 6 
2 3 3 0 
2 0 2 7 
2 3 1 3 
I 8 6 0 
4 6 5 
6 9 9 
1 0 5 3 
1 0 1 9 
2 5 5 
2 2 2 
2 7 4 
3 1 7 
7 5 6 
6 9 0 
1 0 8 2 
9 2 7 
Δ 2 3 0 
4 2 0 8 
3 5 0 7 
2 3 5 8 
1 7 7 
1 1 2 
8 8 
9 8 
1 1 4 
8 7 
1 0 6 
1 3 Ρ 
5 6 8 0 
6 4 7 1 
6 7 9 7 
6 7 4 2 
1 1 3 7 6 
1 3 1 3 0 
1 3 8 6 7 
1 3 3 3 6 
3 0 7 0 
3 1 4 7 
2 6 6 5 
3 4 7 1 
4 9 3 
5 2 4 
6 4 6 
6 0 Β 
I 2 B 
I 2 0 
1 6 3 
1 3 9 
2 1 2 
2 ? 1 
2 1 3 
2 3 8 
4 2 
1 0 1 
1 1 3 
1 7 1 
5 6 5 
5 5 5 
6 7 7 
5 3 9 
5 1 2 
5 6 0 
6 4 5 
4 9 5 
9 7 4 
1 2 3 0 
1 4 3 5 
1 5 11 
B 0 5 
9 6 9 
1 1 6 9 
1 1 6 9 
extra 
7 f l 8 
9 * 7 
6 7 1 
1 1 7 2 
1 7 5 
3 0 7 ? 
4 2 1 6 
2 2 6 6 
1 1 2 
9 1 
1 8 7 
5 a o 
1 1 3 7 
1 1 0 6 
1 0 6 5 
Ι Ι Π 9 
1 7 4 
1 3 2 
1 1 7 
9 8 
5 4 5 
3 9 0 
5 6 9 
5 6 6 
3 0 6 2 
2 6 6 4 
3 3 6 0 
3 1 R 1 
1 7 6 6 
2 0 2 3 
2 3 8 5 
2 6 3 5 
5 8 
6 β 
1 0 7 
9 9 
3 5 5 
2 2 7 
3 6 5 
3 0 9 
7 β 6 
6 2 fl 










2 8 4 1 
2 3 6 6 
3 6 1 6 
3 9 1 4 
3 0 3 0 
2 6 7 5 
3 6 9 5 
4 1 3 6 
2 3 7 5 
1 6 5 9 
2 8 5 7 
2 4 fl 4 
1 0 5 1 
ι 3oa 
1 4 2 9 
9 7 3 
3 1 2 
4 3 0 
4 4 6 





3 7 6 
7 1 1 
7 4 B 
3 9 » 
4 1 0 
3 4 9 
4 9 1 
Δ Δ 0 
2 8 7 
2 5 8 
3 1 9 
2 5 5 
7 5 I 
7 I Β 
I 0 fl 5 
1 1 7 1 
3 9 3 
3 * 0 
5 5 8 
5 4 9 
Belg. 
Intra 
1 I 7 Δ 
1 0 3 7 
ί. 9 Ι 
2 6 7 
Ι 9 fi 
Ι 3 0 
6 7 ? 
7 7 5 
3 7 
Δ 5 
9 2 7 
1 1 2 3 
2 4 5 6 
2 Δ 6 4 
2 3 Ρ 
Ι 9 0 
3 9 9 
5 4 5 
5 3 7 
5 9 * 
4 8 6 1 
5 7 8 7 
Ι 3 ή 
Ι 6 6 
3 9 6 
ι 5 η 
4 9 4 1 
5 2 1 0 
Ι 0 6 3 Ρ 
Ι 0 6 4 Q 
2 4 3 9 
2 7 1 3 
1 0 8 1 
1 0 7 3 
3 8 7 
3 2 2 
2 2 9 
2 4 | 
8 7 
Ι Ι 5 
5 9 ? 
6 2 7 
53«> 
5 6 6 
2 2 4 fl 
2 Α Α Α 
2 0 Δ 5 
2 Ι Δ Δ 
- Lux. 
extra 
4 5 0 
4 2 1 




4 0 7 
4 4 2 
2 7 
I 1 
2 5 4 
2 7 5 
2 9 1 7 
2 4 0 1 
1 3 4 
7 2 
1 1 6 
1 1 7 
1 4 4 
1 0 2 
4 5 5 





1 4 7 7 
1 3 1 4 
2 4 8 8 
2 3 1 5 
1 0 3 0 
9 0 9 
4 7 9 
4 8 0 
8 8 
1 0 5 
4 4 
2 9 
3 1 8 
3 2 1 




5 8 1 
4 2 2 
3 9 4 
3 η I 
Ned« 
i n t r a 
1 5 4 7 
1 6 8 7 
I 6 0 4 





1 6 0 
1 9 4 
1 - 5 
2 2 3 
7 2 2 
6 5 3 
Β ) fl 
7 1 4 
1 0 6 
1 1 0 
1 0 7 
6 4 
fl 5 2 
9 | 5 
1 0 9 7 
1 1 0 2 
1 4 4 4 
1 3 4 4 
1 6 4 1 
1 4 9 0 
7 fl fl 
2 9 8 
3 6 5 
3 9 4 
4 β 5 
5 9 7 
7 9 0 
8 1 9 
7 A 9 
1 0 1 7 
1 0 0 0 
1 0 2 5 
1 8 6 8 
1 8 1 9 
2 2 Α a 





2 2 4 
2 2 8 
7 2 4 
I Β 5 
5 1 1 8 
5 6 1 5 
6 0 0 6 
5 9 3 6 
9 8 8 2 
1 1 6 4 8 
1 1 6 7 8 
1 1 6 0 3 
3 3 9 2 
2 4 9 1 
2 9 7 6 
3 0 9 9 
1 0 7 7 
1 0 8 4 
1 1 2 9 
1 0 2 6 
3 3 7 
3 6 0 
3 4 4 
3 5 6 
3 2 3 
3 3 4 
2 8 2 
2 7 1 
3 0 0 
3 5 5 
4 4 1 
3 4 7 
5 4 3 
5 2 9 
5 7 6 
5 9 a 
5 7 2 
5 7 2 
6 1 9 
7 6 4 
1 6 9 0 
1 9 8 2 
1 9 5 0 
2 0 5 3 
1 4 7 9 
1 8 2 2 
1 6 1 6 
1 7 7 9 
rland 
extra 
1 0 0 6 
1 2 Β Β 
1 4 9 9 





3 1 I 
1 9 3 
3 1 3 
1 A 7 
6 3 1 
6 2 4 
5 R 3 
7 7 0 
1 6 6 
1 b 9 
1 8 0 
1 6 1 
4 I 4 
5 2 3 
6 4 8 
6 9 4 
1 3 7 1 
1 4 6 3 
1 2 2 4 
1 3 6 0 
3 3 8 
3 3 0 
4 Ι β 
4 4 | 
7 8 
2 0 7 
1 5 9 
1 6 6 
2 5 0 
2 * 5 
2 2 9 
2 4 8 
2 7 3 
7 5 2 
1 9 7 






1 '■ 3 
5 3 
9 7 
2 8 3 8 
2 i 0 5 
2 9 6 7 
3 4 6 2 
3 0 6 0 
2 7 3 2 
4 5 9 9 
4 5 8 4 
2 5 0 2 
1 6 3 6 
1 6 2 2 
2 4 3 7 
5 5 0 
5 5 I 
5 9 9 
6 3 9 
1 1 7 
1 4 3 
1 7 ι, 





2 2 8 
2 7 9 
7 μ 5 
I 7 4 
2 8 3 
2 5 2 
3 3 5 
4 0 4 
2 2 9 
2 3 8 
2 9 4 
3 3 7 
5 4 0 
4 6 8 
5 7 2 
7 0 6 
3 3 7 
3 3 I 
4 9 5 




2 2 2 3 
Ι θ 4 9 
1 6 1 9 





I 6 7 
2 3 8 
7 ■- 3 
2 5 6 
3 3 7 
3 5 6 
; 5 6 
4 1 9 
1 3 2 
9 6 
9 2 
1 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 5 
1 3 3 5 
1 3 7 9 
1 6 2 3 
1 1 8 3 
1 4 0 4 
1 5 6 2 
1 0 9 1 
9 6 8 
1 1 7 7 
1 1 0 7 
3 8 7 
5 0 9 
6 5 6 
6 2 0 
6 4 4 
6 2 3 
7 2 4 
6 9 0 
1 0 Β 7 
1 1 2 7 
2 0 5 6 





2 3 5 
2 2 1 
7 2 F. 
I 3 0 
6 3 7 6 
6 9 6 6 
7 8 9 3 
7 2 4 6 
1 4 4 B 9 
1 5 8 8 5 
1 7 4 6 1 
1 5 9 7 8 
3 3 8 9 
3 7 0 2 
3 8 6 5 
3 5 0 4 
3 6 3 5 
3 7 6 0 
4 4 4 9 
3 8 0 2 
8 1 1 
8 1 5 
Q 5 7 
8 6 8 
4 7 2 
5 6 0 
4 8 8 
4 5 8 
1 9 7 
2 2 9 
5 8 0 
3 ! 7 
6 7 5 
8 4 3 
7 6 4 
7 4 I 
1 0 3 0 
1 2 3 6 
1 2 7 5 
1 3 3 8 
3 7 6 8 
3 5 5 4 
' 4 5 8 6 
4 1 4 9 
3 4 7 1 
3 2 7 3 
Δ 3 0 7 
3 9 0 0 
and 
extra 
1 4 3 7 
Ι 7 Θ Ο 
1 7 0 2 
1 3 8 2 
3 Θ 2 
8 2 7 
1 3 6 1 
2 8 0 
3 4 8 
4 6 2 
3 5 4 
6 8 0 
1 8 4 A 
1 7 5 5 
1 S 1 6 
1 5 Δ A 
2 1 3 
2 1 5 
1 6 0 
2 6 0 
9 4 6 
6 1 7 
8 0 3 
8 6 4 
2 9 1 1 
2 4 4 6 
2 8 5 1 
3 2 1 9 
1 0 6 0 
8 7 7 
1 1 7 8 
1 3 1 9 
3 1 0 
2 5 2 
3 1 9 
4 2 5 
5 1 3 
4 0 4 
4 8 4 
5 6 9 
7 9 
4 0 







I 2 7 
2 7 0 
Δ 8 3 6 
4 3 2 5 
5 7 2 2 
5 4 4 6 
6 9 5 7 
6 5 6 7 
7 5 6 3 
6 8 6 7 
6 5 0 3 
Δ 0 2 2 
6 2 3 3 
5 5 7 5 
1 5 6 9 
1 9 6 6 
2 2 4 3 
1 9 3 1 
3 8 I 
4 fl 7 
5 7 3 
4 8 0 
4 I 6 
3 6 2 
3 5 7 
3 3 0 
9 8 9 
I 2 5 8 
1 6 0 3 
2 2 9 0 
4 5 0 
3 7 3 
4 fl ^ 
5 6 4 
3 3 8 
3 0 I 
4 3 fl 
3 7 5 
3 1 3 1 
3 3 7 2 
3 9 I 5 
3 2 2 9 
2 4 9 8 
2 7 5 8 
3 2 9 0 
2 6 2 6 
I t a 
i n t r a 
8 5 2 
1 0 8 B 
I 2 
3 9 
: Q 4 
9 9 
1 3 7 0 
9 8 2 
9 0 
I 0 4 
6 5 6 
7 5 5 
1 9 6 1 
1 7 9 1 
3 0 9 
2 4 3 
3 0 6 
3 0 7 
3 8 4 
5 4 3 
2 9 5 





2 7 7 3 
3 2 5 6 
5 0 5 3 
5 7 7 9 
3 3 5 2 
4 1 5 5 
8 6 5 
1 0 3 9 
I 3 8 
I 4 6 
6 7 
7 8 
I 4 7 
6 7 
2 7 7 
2 9 4 
2 2 4 
2 2 7 
1 0 6 5 
1 2 4 Δ 
9 I 9 
1 0 8 fl 
la 
e x t r a 
9 1 4 
7 9 I 
3 3 
: c 
1 6 7 
1 5 3 
8 5 4 
9 6 1 
1 2 8 
1 9 5 
4 5 2 
A 6 9 
2 5 8 9 
2 2 0 8 
2 7 9 
2 3 6 
2 0 7 
1 6 0 
3 2 0 
2 7 6 
1 7 4 





1 6 5 0 
1 4 8 1 
2 2 6 2 
1 7 6 7 
3 9 7 5 
2 9 0 0 
1 0 5 1 
1 1 3 3 
4 7 3 
4 7 2 
2 1 
■ 2 9 
7 0 
1 4 4 
2 7 4 
2 1 6 
1 5 7 
1 6 7 
5 2 0 
5 9 5 
3 5 9 
5 5 7 
68 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
Waren ­ Produits 
514 1000 $ 
Autres produits chimiques inorganiques 
515 1000 $ 
Matières radio­actives et produits 
associés 
521 1000 $ 
Dérivés du charbon, du pétrole et du gaz 
531 1000 $ 
Colorants organiques synthétiques 
532 1000 $ 
Extraits pour teinture et tannage 
533 1000 $ 
Pigments, peintures, vernis, etc.. 
541 1000$ 
Produits médicinaux et , pharmaceu­
tiques 
551 1000 $ 
Huiles essentielles, prod, pour parfu­
merie 
553 1000 $ 
Parfumerie et produits de beauté 
554 1000$ 







Matières plastiques, etc.. 
Tonnes 
599 1000$ 





Articles en cuir, n.d.a. 
613 1000$ 
Fourrures apprêtées même teintes 
621 1000 $ 
Produits en caoutchouc 
Tonnes 
629 1000 $ 





J A N 
F E V 
M A R 
Ä V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
f E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
Μ Δ ft 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
E W G 
Intra 
5 2 5 Β 
5 7 3 4 
6 2 
7 6 
8 5 4 
I 0 4 9 
3 4 8 3 
3 4 8 7 
5 I 4 
5 2 3 
5 6 0 5 
5 7 0 9 
9 7 3 6 
9 3 R 8 
2 I 0 9 
2 3 9 2 
2 0 5 0 
2 3 9 5 
3 I 7 I 
3 8 6 4 
I I 3 I 5 
I 0 0 6 3 
3 3 5 
2 9 4 
9 7 3 
8 0 4 
2 5 6 9 0 
2 7 3 3 7 
5 2 4 7 9 
5 5 8 3 4 
I 8 I 2 2 
I 6 0 5 3 
7 fi I e 
θ 0 6 Δ 
I fl 8 2 
I 7 7 5 
I 3 9 6 
I A 5 4 
Β Β 1 
9 f l 4 
2 5 7 5 
2 8 6 0 
3 0 5 3 
3 4 2 1 
9 7 4 6 
1 0 0 7 7 
8 3 6 7 
9 3 6 Δ 
­CEE 
extra 
I 0 0 9 B 
1 0 7 3 1 
3 2 2 
3 1 3 
a 7 9 
6 2 4 
1 1 7 5 3 
1 2 4 5 2 
1 2 2 5 
1 3 2 1 
6 8 5 4 
7 4 5 8 
3 0 2 3 5 
2 9 6 8 4 
5 8 4 8 
6 7 4 9 
3 8 7 5 
4 5 4 5 
Δ 1 1 9 
Δ 7 1 2 
3 6 2 2 4 
4 1 0 6 5 
Ρ 9 C 
9 A Δ 
1 6 2 1 
2 0 9 3 
3 5 0 6 0 
3 7 0 2 0 
6 3 7 3 3 
6 8 6 6 1 
2 4 7 3 9 
3 0 6 Ι θ 
5 5 8 3 
6 1 7 6 
1 7 0 3 
1 9 4 1 
1 6 3 9 
Ι fl i 6 
1 9 2 8 
2 0 Δ I 
3 7 7 3 
3 6 7 0 
4 6 3 0 
4 4 8 9 
1 4 2 7 5 
1 7 3 2 1 
1 0 6 3 6 
1 3 1 9 2 
France 
intra 
1 4 6 ρ 
1 8 3 6 
1 7 5 6 






1 3 8 
1 2 1 
1 1 0 
4 8 1 
4 7 8 
5 S I 
6 6 4 
1 i 1 
1.1 3 
1 2 0 
1 3 4 
4 6 6 
4 3 9 
5 8 2 
4 7 6 
2 0 7 1 
2 0 4 5 
2 1 3 9 
1 6 3 1 
6 4 0 
8 4 p 
1 1 3 6 
1 1 9 2 
1 0 1 2 
1 2 0 1 
1 5 5 7 
1 5 6 3 
3 4 9 
3 4 fl 
3 1 7 
3 8 B 
1 7 9 5 
2 2 7 8 
2 6 1 7 








I 0 fl 
3 6 0 9 
A 3 I 3 
4 2 1 6 
A I 5 7 
6 6 3 2 
8 2 0 1 
8 1 2 9 
7 7 A fl 
3 6 9 B 
3 9 7 6 
A 5 8 7 
4 3 5 6 
3 5 B 6 
3 Ρ 4 9 
Δ 2 3 6 
3 5 Ρ 3 
6 6 0 
6 3 3 
9 7 9 
9 2 7 
9 5 
I 2 3 
β 9 
9 6 
I 1 r 
1 6 5 
2 4 6 
3 9 6 
4 9 4 
5 1 5 
5 4 8 
6 0 1 
6 0 3 
6 3 8 
7 5 P 
6 9 0 
2 3 7 3 
2 5 0 6 
2 7 1 fl 
3 0 3 7 
2 0 2 4 
2 1 9 4 
2 4 3 6 
2 6 3 6 
extra 
2 5 1 ^ 
3 1 1 5 
3 3 5 2 
3 2 1 3 
5 6 
Ι η Δ 
Ι η 4 
fl 2 
2 I 7 
2 3 2 
1 3 5 
6 η ι 
1 3 6 0 
1 1 7 2 
1 6 0 4 
1 4 * 0 
2 6 3 
2 Ρ 7 
3 7 7 
2 3 3 
fi ο ι 
9 P η 
1 2 6 5 
¡ 1 7 5 
R 3 0 7 
8 1 7 6 
R 7 4 3 
9 0 7 0 
3 3 3 4 
4 2 0 5 
4 1 7 6 
4 7 S 8 
3 2 3 7 
3 7 7 4 
4 0 1 1 
4 4 0 1 
1 0 9 0 
1 2 0 7 
1 5 0 0 
I 4 5 B 
4 9 7 7 
5 6 5 6 
7 0 3 6 
4 0 6 0 
I 4 6 
I 6 5 
2 0 7 
1 1 7 
4 * 7 
5 8 8 
7 5 0 
6 5 5 
5 1 0 9 
5 4 6 1 
7 2 0 5 
7 4 6 2 
R 1 4 3 
8 5 7 1 
1 0 2 6 1 
1 0 2 5 6 
4 8 7 2 
5 2 7 7 
7 3 9 4 
6 9 6 3 
2 3 7 4 
2 4 1 7 
2 9 1 fl 
2 6 7 Δ 
6 4 0 
7 7 5 
9 1 3 
θ Δ 9 
I 9 3 
2 1 7 
2 5 0 
3 0 0 
1 6 2 
3 5 7 
4 4 7 
4 4 8 
1 0 0 4 
8 7 0 
1 0 7 6 
1 2 0 θ 
1 1 9 3 
Ι Ι η 7 
1 2 Δ 6 
1 5 2 7 
5 6 7 7 
6 8 η Β 
fl 2 5 7 
7 5 7 7 
4 Δ s i 
5 0 6 4 
6 3 Ρ A 
5 6 9 8 
Belg. 
intra 
6 9 5 
7 9 6 
2 4 8 
2 0 0 
I 4 7 
I 5 6 
2 7 
2 6 
6 3 0 
8 2 6 
8 0 6 
9 0 R 
2 7 
2 ι 
2 1 3 
2 5 5 
7 4 0 
1 C 1 7 
5 6 9 4 
5 2 Ι Δ 
I 7 7 
1 6 1 
9 9 
2 0 5 
2 5 3 7 
2 7 6 1 
3 7 1 6 
3 7 0 4 
1 0 6 7 
1 1 5 7 
1 0 6 7 
9 0 7 
3 0 9 
2 4 0 
Δ I 9 
3 7 6 
1 4 η 
1 6 fl 
1 fl fl 
1 8 6 
2 0 6 
2 1 fl 
1 6 3 4 
1 fl 3 7 
1 fi 2 5 
2 0 1 1 
­ Lux. 
extra 
1 5 3 2 
1 1 fl B 
3 5 2 
9 9 
1 3 6 
I Δ 3 
1 5 
6 
5 7 5 
Δ 5 0 
1 5 4 9 





7 1 fl 
7 1 5 
7 2 1 5 
6 5 7 6 
1 9 8 
I P 2 
1 2 5 
1 8 2 
1 3 3 9 
1 1 9 1 
1 4 6 3 
9 6 2 
9 I B 
1 0 1 0 
2 3 6 





I Δ 7 





I 0 B 5 
7 6 4 
9 5Δ 
6 5 7 
Nederland 
intra 
5 2 0 
Δ 7 7 
Δ 2 5 





2 7 Δ 
5 Δ 8 
3 4 3 
5 5 5 
7 Ι 3 
2 4 4 
2 5 4 





Ι Δ 9 0 
Ι 8 9 Δ 
2 Ι Δ 0 
2 4 0 7 
2 A R R 
2 2 2 0 
2 2 fl 6 
2 Δ 5 θ 
Δ 3 8 
Δ Β Ι 
5 ( 1 3 
5 3 6 
2 7 3 
3 5 9 
3 Ι 3 
3 9 7 
7 7 5 
1 7 2 5 
1 2 4 3 
1 1 0 5 
6 0 2 
7 5 9 
6 3 Β 






Ι 0 Δ 
3 
Ι Ι 7 
4 2 9 9 
4 7 6 3 
4 9 3 7 
5 2 5 1 
6 2 1 5 
6 3 0 3 
9 1 6 7 
9 4 8 6 
4 2 3 9 
3 2 4 5 
3 1 4 2 
3 Δ 9 Ι 
1 3 5 3 
1 3 1 3 
Ι 3 4 0 
1 3 1 9 
4 5 0 
4 5 3 
Δ Δ 9 
Δ Ι 6 
Ι 9 Ι 
Ι 9 0 
2 0 5 





4 6 0 
5 0 5 
4 8 0 
3 8 6 
7 Δ Ι 
9 5 6 
6 2 9 
6 Δ 8 
1 7 4 6 
1 6 5 1 
2 1 1 5 
2 0 6 3 
1 7 2 1 
1 7 9 6 
2 1 3 9 
2 0 4 3 
extra 
4 4 7 
4 8 3 
5 9 6 







Ι Ι 5 
Ι 2 Ι 
2 6 7 
3 Ι Ι 






1 3 5 8 
Ι 3 7 3 
1 6 2 1 
1 5 1 6 
3 1 4 7 
2 5 8 5 
3 2 1 2 
2 9 2 6 
8 3 θ 
8 9 2 
8 8 6 
8 7 2 
6 6 
6 5 
Ι 0 4 
7 4 
2 0 9 
2 9 6 
3 5 4 
2 9 8 
5 Ι 5 6 
5 3 5 0 
6 4 | 2 
Δ 8 Ι 5 
Ι 0 5 
Ι 0 5 
Ι 2 Δ 
6 6 
6 
3 2 0 
1 3 
4 
4 3 1 7 
3 8 R 7 
3 9 3 2 
3 7 9 8 
7 8 2 2 
7 Ι Δ 6 
R 3 0 0 
7 Α Α | 
4 3 5 0 
5 6 3 8 
7 7 2 4 
6 7 9 9 
2 4 2 
3 2 7 
4 7 9 
2 7 5 
6 Δ 
a 7 










ί Ι ! 
3 2 2 
3 8 5 
2 8 4 
θ 9 θ 
7 6 6 
9 6 9 
6 4 5 
7 Ι 5 
8 4 6 
7 9 9 
9 0 0 
6 1 η 
7 9 9 
6 8 Ι 




2 0 1 9 
1 9 6 8 
2 0 7 Δ 





2 7 4 
I 6 1 
2 2 3 
2 2 8 
2 5 1 7 
2 5 2 1 
2 6 7 8 
2 7 5 5 
2 6 3 
3 1 3 
2 6 7 
2 1 1 
2 7 5 7 
2 Δ 5 8 
3 0 2 A 
3 1 3 9 
3 6 6 0 
3 3 3 3 
3 8 1 9 
3 5 5 5 
1 0 7 
7 7 
1 3 9 
1 3 2 
5 0 6 
4 9 1 
6 6 1 
6 5 7 
1 ? 6 A 
1 2 2 2 
1 A 7 7 
1 2 6 8 
2 8 7 4 
1 4 Δ 8 
3 3 Δ 8 
1 1 1 2 
9 7 
Δ 9 
I 0 8 
Δ 9 
5 3 Δ 
3 5 2 
3 2 8 
4 9 3 
1 0 4 3 7 
1 0 4 9 1 
1 1 9 8 5 
1 1 2 6 8 
2 0 5 1 3 
2 1 5 2 0 
2 3 3 2 6 
2 2 0 9 4 
fl 2 2 5 
6 Θ 9 9 
7 6 7 8 
6 9 8 6 
9 Δ 5 
1 1 2 8 
1 2 2 5 
1 I 0 0 
3 1 6 
3 0 3 
3 2 9 
3 5 0 
U 0 0 
Δ 5 Δ 
Δ 0 2 
3 9 6 
Δ Δ Δ 
i 9 Ι 
Δ Δ 2 
5 Δ 7 
1 1 1 1 
1 1 8 0 
Ι 3 Δ 6 
Ι 1 Δ Α 
1 2 0 9 
1 2 0 7 
1 4 0 6 
1 2 1 1 
2 2 2 6 
2 3 3 2 
2 7 1 2 
2 6 2 8 
Ι 7 2 Δ 
Ι fl 8 8 
2 0 3 6 
2 0 3 0 
extra 
4 8 8 3 
4 6 9 8 
5 0 9 θ 
4 2 7 6 
2 5 5 
Ι 9 8 
9 8 
Ι 0 ι 
2 3 6 
2 4 9 
2 5 8 
2 4 0 
9 5 6 4 
Ι 0 Δ Δ 9 
Ι Ι 0 Δ 0 
9 9 Ι Α 
7 2 0 
7 8 0 
9 4 3 
7 7 Ι 
3 5 R 3 
Δ Ι 5 Ι 
4 6 5 6 
Δ 4 2 4 
1 3 6 1 2 
1 3 6 8 7 
1 5 1 0 7 
1 2 7 2 8 
4 8 9 
5 0 8 
6 0 5 
5 9 6 
Δ 5 8 
5 8 4 
7 6 5 
7 9 Ι 
2 3 9 6 
2 7 7 9 
3 4 6 3 
3 6 0 9 
1 4 0 9 1 
Ι 3 Δ Δ 0 
1 5 5 3 6 
1 2 3 1 4 
3 4 Ι 
3 0 8 
3 7 6 
2 9 2 
6 7 6 
9 Ι 6 
1 2 7 6 
7 3 4 
Ι Β Ι 4 0 
Ι 9 Ι Ι 3 
2 3 0 6 a 
1 9 3 7 2 
3 0 6 5 5 
3 2 3 9 4 
3 7 5 0 8 
3 3 1 6 5 
1 3 4 7 1 
1 6 1 4 6 
1 6 7 0 8 
1 6 0 5 8 
2 3 2 1 
2 5 0 7 
3 1 9 2 
2 4 1 1 
7 9 Ι 
6 6 5 
1 0 4 2 
7 Β 6 
7 7 3 
6 2 9 
7 9 4 
7 2 3 
6 2 3 
Β 3 Ι 
1 4 1 1 
1 0 1 4 
1 6 6 3 
1 9 3 2 
2 2 3 1 
2 0 θ 6 
2 0 6 9 
? Ι Β 1 
2 4 6 7 
2 2 3 9 
Δ Δ Δ Δ 
5 0 θ 9 
5 5 2 4 
Δ θ θ 3 
2 9 3 4 
3 4 2 9 
3 7 2 a 
3 3 0 9 
Italia 
intra 
3 5 6 











7 1 1 
8 8 2 
6 9 7 





3 5 0 
3 6 Δ 
6 
6 
ι 7 o 
7 6 
Δ Β 0 R 
Δ 9 6 9 
1 3 2 0 3 
Ι Δ Ι 0 6 
8 9 7 
7 8 0 
8 7 2 
9 7 | 
Ι 4 7 
Ι 4 6 
2 9 Ι 
3 Ι ! 
Ι 5 6 
2 4 0 
3 2 2 
4 7 Δ 
2 9 Δ 
Δ 0 ? 
1 2 6 7 
1 5 5 3 
1 0 7 3 
I Α 7 5 
extra 
7 Ι Β 





Α 2 6 
3 7 7 
Ι 7 0 
Ι 5 6 
Δ Δ 7 
4 9 6 
3 6 2 0 
3 8 2 7 
1 1 6 1 
Ι Ι 2 8 
Ι 0 2 
Ι 3 9 
2 0 6 
2 Ι 5 
4 Β 2 5 
1 0 0 4 3 
Ι 0 0 
Ι 8 4 
Ι 6 2 
8 7 
6 1 5 5 
7 3 6 6 
1 5 6 5 0 
Ι 9 5 6 6 
1 1 6 8 
2 3 4 7 
4 6 0 
6 9 3 
Ι 3 5 
Ι 2 0 
5 5 5 
6 5 7 
9 2 2 
6 0 Δ 
5 0 4 
4 6 0 
3 9 9 
3 4 5 
2 Ι 9 Δ 
3 8 1 4 
1 6 8 5 
3 2 4 3 . 
G3 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
W a r e n ­ Produits 
631 1000 $ 
F u r n i e r e , K u n s t h o l z u n d a n d . b e a r b . 
H o l z , a.n.g. 
T o n n e n 
632 1000 $ 
H o l z w a r e n , a.n.g, 
633 1000 $ 
K o r k w a r e n 
641 1 0 0 0 $ 
Papier u n d Pappe 
T o n n e n 
642 1 0 0 0 $ 
W a r e n aus Pap ier o d e r Pappe 
T o n n e n 
651 1000 $ 
G a r n e aus Sp inns to f fen 
T o n n e n 
652 1 0 0 0 $ 
B a u m w o l l g e w o b e , ausgen. 
Spez ia igewebe 
T o n n e n 
653 1000 $ 
A n d e r e G e w e b e , ausgen. Spez ia igewebe 
T o n n e n 
654 1000 $ 
Posamen t i e r w a r e n 
T o n n e n 
655 1000 $ 
Spez ia igewebe u n d v e r w a n d t e 
Erzeugnisse 
T o n n e n 
656 1 0 0 0 $ 
S p i n n s t o f f w a r e n , a.n.g. 
T o n n e n 
657 1000 $ 
Fussbodenbe lägc , T e p p i c h e u n d 
Tap isser ien 
661 1 0 0 0 $ 
Ka l k , Z e m e n t u n d d g l . 
1000 T o n n e n 
662 1 0 0 0 $ 
Bauma te r i a l aus k e r a m i s c h e n Stof fen 
T o n n e n 
M o n a t 
Mo is 
1965 
J Ä N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N . 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R . 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
Μ A ft 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
EWG 
i n t r a 
Δ 9 Δ 0 
5 8 9 5 
2 2 7 1 2 
2 6 9 0 4 
2 1 4 2 
2 6 2 6 
3 6 2 
3 6 5 
1 5 1 9 0 
1 6 3 0 3 
6 8 1 3 4 
7 1 5 1 8 
5 3 3 6 
5 5 5 6 
1 0 7 7 0 
i I 4 8 2 
3 7 5 8 1 
3 9 I Β 2 
I 7 Δ I 6 
Ι Β Δ 7 5 
1 2 0 2 1 
1 2 0 6 5 
4 1 5 8 
4 1 5 5 
4 5 2 8 7 
4 3 2 8 8 
9 9 B 2 
9 7 8 2 
3 8 8 4 
3 8 1 7 
3 7 I 
3 8 3 
7 7 6 7 
8 2 9 7 
5 9 2 5 
6 7 0 0 
4 7 9 5 
5 0 2 5 
3 9 Β ? 
4 0 4 2 
8 7 9 4 
9 4 1 4 
5 3 7 1 
5 9 6 6 
2 2 7 
2 4 0 
5 9 9 9 
6 4 0 0 
θ 6 2 9 1 
fi 6 2 0 4 
­CEE 
e x t r a 
3 4 0 0 
3 3 5 0 
1 2 9 5 0 
1 4 Ι Β 8 
1 7 4 6 
1 8 7 6 
1 2 9 0 
1 5 5 7 
4 4 4 2 2 
4 0 7 0 4 
2 6 3 6 6 5 
2 A 6 9 0 Δ 
2 A 3 5 
2 1 4 7 
A 4 0 7 
3 6 8 4 
1 I I 3 6 
1 1 9 0 5 
6 6 7 6 
9 2 2 3 
7 6 3 8 
7 4 Ι a 
4 0 3 9 
3 5 θ 7 
1 2 6 4 2 
1 7 2 2 4 
3 5 1 8 
3 2 9 2 
3 0 9 4 
3 3 9 2 
2 8 1 
2 Θ 6 
3 3 1 0 
3 2 7 2 
Ι Δ 3 4 
1 5 3 9 
3 3 2 2 
4 3 0 1 
5 Δ Δ 3 
6 7 3 5 
5 2 6 7 
6 6 2 5 
I 3 9 0 
1 3 0 6 
3 5 
3 Δ 
3 2 8 2 
2 9 6 6 
3 0 6 0 5 
2 7 3 0 6 
F r a n c e 
i n t r a 
5 6 1 
5 7 2 
5 2 1 
7 2 ? 
2 0 6 7 
1 9 3 3 
1 7 6 6 
2 2 7 7 
5 8 3 
Ρ 0 1 
8 8 3 





2 9 9 6 
2 9 6 4 
3 2 4 1 
2 9 5 2 
1 1 9 5 4 
1 1 5 9 6 
1 2 3 6 7 
1 1 6 6 1 
1 0 1 5 
1 0 6 1 
1 2 2 7 
1 1 A 6 
1 7 Δ 9 
1 7 1 9 
2 0 3 0 
1 9 3 7 
3 5 Ι Δ 
3 6 2 6 
3 6 1 8 
3 6 2 2 
Ι Β I 9 
1 B O O 
1 9 Δ 1 
1 7 5 9 
1 1 3 6 
1 4 2 6 
1 5 3 7 
1 1 5 3 
3 4 3 
4 1 8 
4 4 7 
3 6 6 
4 4 7 9 
5 2 7 1 
5 5 3 5 
5 1 7 2 
1 1 6 8 
1 2 9 9 
1 A 9 4 
1 A 4 2 
1 5 6 
2 0 9 
2 6 0 





1 3 6 5 
1 6 5 7 
1 6 9 9 
1 5 7 0 
1 8 3 2 
2 2 5 1 
1 7 5 5 
1 3 9 0 
5 9 4 
6 4 3 
7 9 5 
8 0 7 
6 6 3 
6 6 9 
7 1 7 
7 0 9 
9 1 0 
9 5 Ρ 
1 3 0 6 
1 3 8 5 
6 3 4 
8 1 4 
9 3 8 





2 4 3 3 
2 7 3 8 
7 0 3 3 
2 9 1 9 
2 1 9 5 7 
2 4 7 9 Ρ 
2 6 1 6 6 
2 6 4 5 1 
e x t r a 
3 5 7 
4 5 4 
3 β Δ 
5 7 0 
I 2 fl 2 
1 4 0 4 
1 3 5 9 
1 fl 9 9 
2 3 6 
2 6 8 
3 9 3 
3 « 2 
4 2 0 
5 6 4 
5 8 6 
5 5 I 
5 7 6 0 
6 8 5 8 
7 5 0 5 
6 9 4 4 
3 1 3 η 7 
3 9 3 2 9 
4 I 3 4 Ρ 
3 8 4 4 9 
4 5 8 
3 8 4 
6 2 4 
6 3 3 
5 0 9 
5 0 7 
5 f l 5 
7 8 5 
9 9 2 
9 2 7 
1 0 9 1 
1 1 4 Β 
8 4 I 
6 2 4 
7 0 3 
9 6 3 
I 5 R 9 
I 0 9 fi 
1 2 0 7 
8 3 6 
9 5 0 
5 4 4 
5 6 3 
4 7 7 
2 0 3 4 
1 6 1 3 
2 2 2 9 
1 9 0 5 
4 I 7 
2 7 0 
4 5 2 
4 5 5 
3 2 1 
3 3 6 
4 5 9 





6 9 2 
8 0 6 
9 6 3 
1 0 9 6 
4 5 6 
5 6 0 
5 4 6 
5 7 3 
5 fl 7 
5 6 5 
6 7 9 
7 P 6 
2 2 « R 
2 1 7 7 
2 I Ρ 7 
2 5 Π 7 
4 9 7 
4 9 2 
6 9 5 
6 ^ 4 
2 6 4 
2 4 5­
2 ? 1 





ί t> 1 
4 4 7 
5 5 2 
6 0 9 
C 1 7 0 . 
4 2 I 1 
A 3 F 2 
Δ 3 D 1 
B e l g . 
i n t r a 
5 9 7 
6 4 5 
2 3 3 7 
2 5 7 1 
5 5 5 
6 7 3 
5 6 
5 I 
3 3 0 1 
3 4 9 5 
1 5 2 8 4 
1 6 3 8 ' ' 
Ι Δ 0 R 
1 5 5 0 
2 8 3 5 
2 9 7 5 
5 3 8 9 
5 6 8 1 
2 3 2 7 
2 A I 6 
1 9 5 7 
1 fl 7 1 
5 8 1 
5 7 ? 
7 7 7 6 
7 5 5 6 
1 7 3 0 
1 8 0 5 
6 2 7 
5 8 8 
5 7 
5 7 
1 1 1 0 
1 1 3 7 
5 B n 
6 7 7 
4 8 5 
Δ fl 6 
4 7 4 
3 4 7 
7 Δ ? 
8 6 1 
3 4 1-
3 9 ι 
1 1 
1 J 
8 3 7 
fl 3 ί 
1-1 6 4 1 
I 1 ? 7 fi' 
- L u x . 
e x t r a 
I 7 9 
2 0 9 
1 1 6 3 
1 1 6 2 
9 I 
I 1 1 
1 fl 3 
2 0 4 
4 4 4 9 
4 2 1 2 
2 5 2 1 1 
2 4 6 2 6 
2 2 0 
1 9 5 
3 1 5 
2 fl 0 
1 0 1 4 
9 1 0 
6 6 8 
8 0 4 
7 8 3 
7 9 2 
5 2 0 
4 7 2 
1 0 9 1 
1 0 1 5 
5 2 2 
3 2 7 
2 1 5 
2 6 0 
7 2 
2 6 
4 5 8 
3 6 0 
1 5 5 
1 2 3 
1 3 2 
3 4 9 
I fl 7 
6 6-a 
"2 5; 9 
'3 7 8 




7 6 9 
' ¿ 4 4 
? ¿ ? a 
N e d e r l a n d 
i n t r a 
1 4 6 7 
1 6 P 0 
1 7 7 0 
1 9 3 5 
8 0 8 5 
9 0 6 6 
9 0 2 6 
1 0 5 2 3 
3 3 3 
3 8 3 
4 3 0 





2 8 6 6 
3 2 0 4 
3 4 1 3 
3 5 Δ 6 
1 2 6 4 2 
1 3 8 8 0 
1 5 2 0 2 
1 5 6 9 3 
1 2 9 9 
1 3 fl 9 
1 7 1 1 
1 5 7 2 
2 5 2 1 
3 0 6 5 
3 4 R 5 
3 1 5 8 
9 4 5 9 
1 0 0 7 3 
1 0 6 6 6 
1 0 2 2 4 
4 6 9 5 
5 2 5 6 
5 4 8 0 
5 1 2 9 
3 6 9 9 
3 Δ 2 Δ 
3 5 θ 2 
2 8 6 4 
1 3 3 1 
1 2 0 5 
1 3 4 9 
1 1 2 1 
1 1 3 5 6 
Ι 0 3 9 Θ 
1 0 3 6 7 
9 7 2 8 
2 4 2 9 
2 2 9 5 
2 4 2 8 
2 4 1 0 
6 0 3 
6 0 5 
6 4 4 
5 5 6 
9 7 
I 0 0 
1 0 0 
° 5 
2 0 fl 3 
2 1 9 9 
2 1 9 6 
2 4 0 0 
1 7 3 8 
1 7 5 1 
1 9 5 5 
1 9 9 6 
2 0 1 4 
I 9 9 4 
1 9 9 5 
1 9 4 6 
1 6 0 5 
1 6 9 8 
2 0 4 6 
1 6 0 5 
1 7 0 3 
2 0 6 7 
2 2 9 9 
2 8 5 7 
3 2 6 9 
3 3 6 5 
3 8 0 1 
4 0 4 3 
i fl I 
I Η 4 
2 2 1 
2 7 4 
1 0 1 2 
9 3 2 
9 6 I 
9 6 9 
1 Í5 7 ? 5 
L i ­ 3 9 9 
1 5 4 7 4 
Λ 7 9 1 9 
e x t r a 
Β I 6 
8 9 0 
1 1 7 3 
9 6 4 
5 1 7 7 
£ I I 2 
7 0 2 7 
6 0 I ft 
I 8 0 
I 7 9 
2 6 7 
2 6 2 
1 0 9 
1 3 5 
1 b o 
1 2 6 
6 3 7 3 
6 2 2 1 
6 5 0 6 
7 1 2 1 
Δ η 2 η Δ 
Δ 0 4 9 2 
4 0 4 7 1 
4 4 6 0 9 
Δ fl 9 
3 9 2 
5 9 7 
4 7 Ι 
7 0 5 
6 5 4 
9 Ι 7 
7 2 2 
1 3 2 6 
1 5 7 8 
1 3 8 4 
1 4 2 2 
1 0 0 2 
? 2 9 Δ 
1 2 7 7 
1 4 3 3 
Ι 2 4 7 
Ι Ι 5 5 
1 2 5 5 
1 6 5 2 
7 R 6 
6 9 9 
8 8 2 
1 2 4 2 
1 8 1 0 
1 3 5 5 
1 θ Β 9 
Ι 4 | θ 
6 5 3 
5 6 2 
7 3 6 
6 6 4 
2 8 9 
3 5 4 
3 7 2 





6 3 2 
4 9 0 
5 7 5 
6 5 9 
2 7 9 
2 Ι 3 
2 4 3 
2 9 3 
6 5 4 
7 4 4 
6 4 | 
8 Ι 5 
1 4 4 7 
1 8 5 4 
Ι Α 5 ? 
Ι 4 fl | 
4 6 4 
3 7 7 
7 6 4 
8 6 9 
Ι ? ­
ι Ι ι 
Ι 6 Ι 





2 4 Β 
2 Λ 8 
2 0 3 
3 4 7 
? 2 S f l 
2 4 7 0 
7 5 0 6 
3 0 Ρ 7 
D e u t s c h l a n d . 
(BR) 
i n t r a 
2 2 3 5 
2 9 1 9 
3 2 7 0 
3 1 0 6 
9 7 7 9 
1 2 6 4 7 
1 5 6 4 2 
1 5 3 6 9 
6 I 5 
7 1 2 
1 0 6 1 
Θ 6 1 
2 3 8 
2 7 1 
4 1 2 
4 3 6 
5 1 3 8 
5 5 5 7 
5 9 3 7 
5 7 7 1 
2 5 8 4 2 
2 6 7 5 2 
2 9 8 6 2 
2 7 9 5 3 
1 2 7 2 
1 2 0 1 
1 6 7 1 
1 4 3 9 
3 2 6 5 
3 2 5 0 
4 2 0 1 
3 θ 7 2 
1 7 8 ) 5 
1 8 3 8 7 
2 0 3 9 6 
1 9 3 4 9 
8 0 4 8 
9 5 2 0 
9 7 4 5 
9 2 8 3 
4 1 4 4 
4 3 6 7 
4 8 5 2 
4 1 5 5 
I 5 Ι θ 
1 6 4 1 
2 0 1 9 
1 6 7 4 
Ι Θ 8 9 7 
1 7 0 3 5 
1 7 9 2 0 
I Β 2 3 0 
4 1 5 2 
3 8 6 2 
4 5 4 3 
4 7 9 9 
1 9 8 3 
Ι θ 7.1 
2 1 4 4 
1 8 5 8 
I 7 3 
1 6 fl 
2 0 3 
1 5 8 
2 2 0 5 
2 4 4 2 
2 7 0 Β 
2 3 7 9 
1 3 7 9 
1 6 4 7 
1 9 9 7 
1 5 0 4 
1 4 8 3 
1 5 3 1 
1 4 0 2 
1 4 2 8 
9 9 8 
1 0 3 5 
8 5 3 
9 3 9 
5 2 7 2 
5 3 2 2 
6 8 0 6 
6 0 6 9 
1 0 0 2 
1 2 6 6 
1 6 2 9 





1 4 4 6 
1 5 9 7 
2 0 6 6 
2 2 8 6 
3 4 4 9 4 
3 2 7 4 9 
4 2 6 A 0 
5 1 7 5 8 
e x t r a 
1 9 8 4 
1 7 0 6 
3 0 6 4 
2 5 9 5 
4 8 2 5 
4 9 3 6 
5 8 I ί 
5 8 0 0 
9 6 8 
1 1 2 5 
1 4 6 5 
1 3 2 0 
5 2 0 
5 4 2 
b F. .\ 
6 8 6 -
7 3 7 é 6 
I 9 4 5 3 
2 4 8 2 9 
2 3 9 9 4 
1 4 6 4 0 4 . 
1 7 4 2 3 4 
1 5 1 9 0 t 
1 4 8 5 5 2 
9 0 4 
1 0 0 4 
1 4 2 0 
1 1 7 9 
2 2 2 9 
1 9 5 9 
2 5 0 1 
2 1 0 5 
7 0 6 0 
7 6 6 0 
8 1 9 9 
6 9 2 4 
3 4 0 6 
4 6 9 0 
Δ 7 5 3 
3 6 5 9 
3 I 2 5 
3 3 3 0 
3 7 9 9 
2 6 2 5 
I 2 2 3 
1 2 5 8 
1 5 4 9 
I I I I 
6 3 3 2 
6 2 8 3" 
7 0 1 9 
5 9 7 6 
1 6 6 6 
1 7 9 7 
1 9 6 9 
I 9 4 . 6 
1 9 2 4 
2 0 9 3 
2 2 1 7 
1 5 9 3 
I 7 4 
1 6 7 
2 2 2 
1 4 6 
1 1 0 t 
I 0 9 4 
1 4 6 8 
1 4 1 6 
3 8 3 
3 6 9 
5 7 1 
5 1 5 
1 0 2 B 
1 5 5 5 
1 9 2 6 
1 6 7 0 
1 2 9 1 
1 7 9 5 
2 4 7 7 
1 8 3 6 
3 7 4 0 
5 1 0 7 
6 1 4 7 
4 8 8 5 
8.9 6 
7 f. 0 
Ι 0 3 β 




. .3 7 
I 4 2 3 
I 5 3 7 
1 3 9 9 
1 6 0 3 
1 5 1 0 3" 
1 5 5 4 3 
1 7 5 1 7 
2 1 8 5 ? 
I t a 
. i n t r a 
8 5 
7 9 
4 4 9 





8 8 9 
1 0 8 3 
2 4 1 2 
2 9 0 6 
3 4 2 
3 3 5 
4 0 r; 
4 7 3 
1 4 0 4 
1 4 6 5 
5 2 7 
4 8 1 
1 0 8 9 
9 7 5 
3 8 5 
3 J 9 
2 7 7 9 
3 0 2 a 
5 0 3 
5 2 I 
5 1 5 
5 4 4 
2 7 
3 3 
1 0 0 4 
β 6 6 
3 9 6 
3 7 9 
2 1 Β 
3 7 I 
4 2 
9 8 
1 6 7 
2 0 6 
1 2 5 
Ι i n 
3 
à 
2 7 5 
2 9 7 
2 4 7 5 
2 4 θ 0 
l i a 
e x t r a 
.. « 
J l 
5 0 3 
5 7 4 
2 7 1 
1 9 3 
s ··. 
I 1 2 
4 1 2 4 
3 5 6 0 
2 0 5 3 9 
1 8 2 2 3 
3 6 4 
1 7 2 
6 4 9 
2 fl Δ 
7 Δ Δ 
6 3 0 
5 5 9 
8 1 I 
θ 9 Δ 
Ι 0 Δ 5 
5 5 a 
6 I 4 
1 3 7 5 
1 9 5 8 
2 6 0 
3 3 6 
3 4 5 
3 4 9 
7 5 
2 5 
4 2 7 
5 2 2 
1 6 1 
2 7 4 
9 2 I 
1 0 6 8 
2 3 0 
2 Δ 1 
3 0 7 
2 7 1 
■ : > 
1 0 7 
1 
! 
7 1 6 
A 1 9 
4 a 7 0 
2 6 5 7 
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COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
Waren -Produits 
631 1000 $ 
Placage, c o n t r e ­ p l a q u é , e t c . . 
T o n n e s 
632 1000 $ 
A r t i c l e s manu fac tu rés en bo is , n.d.a. 
633 1 0 0 0 $ 
A r t i c l e s manu fac tu rés en l iège 
641 1 0 0 0 $ 
Papier e t c a r t o n 
T o n n e s 
642 1 0 0 0 $ 
A r t i c l e s en pap ie r e t en c a r t o n 
T o n n e s 
651 1 0 0 0 $ 
Filés et f i ls t e x t i l e s 
T o n n e s 
652 1 0 0 0 $ 
Tissus de c o t o n de t y p e s tandard 
T o n n e s 
653 1 0 0 0 $ 
Tissus s tandard a u t r e s que de c o t o n 
T o n n e s 
654 1 0 0 0 $ 
A r t i c l e s de m e r c e r i e 
T o n n e s 
655 1 0 0 0 $ 
T e x t i l e s spéc iaux e t p r o d u i t s connexes 
T o n n e s 
656 1 0 0 0 $ 
A r t i c l e s en t ïXEÎ le , n.d.a. 
T o n n e s 
657 1 0 0 0 $ 
Tapis e t tap isser ies , e t c . 
661 1 0 0 0 $ 
C h a u x , c i m e n t , e t c . 
1000 T o n n e s 
662 1 0 0 0 $ 
Matér iaux­ de c o n s t r u c t i o n ré f rac ta i res 
T o n n e s 
M o n a t 
Mo is 
1965 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
E W G 
Intra 
5 3 8 2 
5 8 3 9 
2 3 8 0 3 
2 6 8 6 I 
2 2 I 4 
2 Δ 7 2 
3 3 I 
3 9 6 
I 5 7 6 0 
I 6 2 3 7 
6 8 5 I 0 
7 0 fl I 9 
5 3 3 0 
5 9 4 2 
I I I 9 I 
I 2 2 3 6 
3 6 2 9 3 
3 8 6 5 8 
I 7 3 6 I 
I 8 Δ 7 2 
I 3 0 5 5 
I 2 6 9 5 
Δ 4 2 7 
4 3 2 8 
4 5 2 4 4 
4 3 3 B 9 
9 8 0 5 
9 8 2 5 
Δ 0 A 6 
3 9 0 2 
3 7 a 
3 7 I 
7 7 7 3 
8 4 2 7 
5 9 5 2 
7 I fl 4 
5 Δ 0 fl 
5 0 6 5 
Δ Δ I 7 
Δ 2 8 3 
9 I 3 4 
9 3 8 5 
5 I 0 9 
5 5 8 I 
2 2 8 
2 3 6 
6 5 I 0 
6 6 3 4 
8 8 2 3 5 
6 5 5 8 4 
CEE 
extra 
A P 2 0 
5 0 8 6 
I 2 5 0 6 
I 4 4 7 6 
2 3 0 4 
2 4 5 a 
I 9 7 
I 9 8 
9 9 2 3 
I 0 7 5 3 
3 3 2 4 3 
3 7 l 5 4 
5 4 5 Δ 
6 Ι 9 Δ 
7 0 6 7 
Ρ 2 2 6 
3 5 3 AR 
3 5 0 2 5 
I 3 9 4 8 
I 3 7 B f l 
I 9 7 Ι Δ 
2 0 0 I 9 
6 5 0 6 
6 6 0 8 
3 5 5 8 7 
3 6 9 2 5 
8 R 4 3 
9 I 3 0 
3 Δ 6 A 
3 5 8 2 
3 3 2 
3 3 9 
7 Ρ 6 2 
8 6 5 I 
Δ Δ 3 9 
5 3 6 6 
6 6 9 6 
6 fl A fl 
6 4 6 3 
6 I 9 5 
6 2 6 6 
6 0 I 5 
4 4 7 5 
5 3­9 1 
­1 ­5 9 
J 7 9 
4.9 7 8 
5 2 3 0 
' 4.0. 6­5 1. 
' A 4.2 0 > . 
France 
intra 
Ι Δ 4 6 
1 6 9 3 
1 9 2 3 
1 6 9 7 
5 9 9 Ç 
6 3 9 5 
6 7 5 2 
6 5 Δ 2 
3 3 8 
3 5 9 
6 0 5 





2 0 5 2 
2 4 6 1 
2 5 2 Ρ 
2 7 7 5 
6 2 9 7 
9 fl 6 6 
1 0 5 2 8 
1 1 5 0 7 
B 2 9 
1 1 3 8 
I I 3 Δ 
1 0 6 1 
1 5 0 6 
1 7 0 5 
1 6 8 3 
I 8 4 9 
6 9 8 3 
9 9 Δ Δ. 
1 0 6 2 7 
1 0 8 1 9 
3 0 5 6 
3 5 5 1 
3 8 2 6 
4 0 1 4 
3 4 RO 
3 Ι Δ 8 
3 7 1 9 
3 1 0 3 
1 3 1 1 
1 2 6 7 
I 6 Δ 4 
Ι Δ 6 I 
7 1 4 2 
6 3 2 6 
6 0 3 4 
5 6 4 9 
1 0 3 9 
1 0 6 5 
1 1 1 3 
1 I 0 I 
2 3 8 1 
2 2 7 5 
2 4 2 0 
7 Δ 1 1 
1 5 0 
1 5 2 
1 6 7 
1 6 7 
1 4 4 6 
1 3 9 7 
1 6 7 5 
1 7 5 8 
6 9 3 
6 0 8 
8 2 6 
7 F 1 
9 9 5 
9 4 7 
1 1 4 P 
9 1 0 
7 8 6 
7 7 5 
1 1 7 ? 
6 2 3 
1 3 4 9 
1 5 Ì 0 
1 9 8 4 
1 9 7 5 
5.0 5 
6 7 4 
7 1 4 






. a­9 o 
1­0 6­2/ 
1 J.TE7 
.6 2 9 3 
•β­7 5. ¿ 
7 0 4 0 
9 Ρ 6 7 
extra 
1 3 5 7 
1 5 7 5 
1 8 2 2 
1 5 2 7 
3 Δ 7 0 
3 9 5 6 
Δ 7 4 2 
3 7 0 4 
7 7 3 
7 1 3 
9 7 b 





2 1 0 7 
■2 5 0 3 
3 1 6 A 
? f i o 1 
6 3 1 3 
8 7 Λ 2 
1 0 1 7 6 
Ρ 5 0 9 
2 1 5 0 
2 6 5 0 
3 0 7 3 
3 0 7 0 
3 1 3 5 
3 6 1 7 
4 3 7 9 
4 5 1 6 
P 5 5 6 
9 6 * 7 
1 2 0 4 3 
1 0 3 1 7 
2 8 6 I 
3 1 9 6 
4 3 1 9 
3 5 1 4 
6 3 3 8 
6 0 1 4 
6 1 4 1 
4 5 7 7 
2 2 1 4 
2 1 0 0 
2 2 4 8 
1 6 fl 2 
7 A 0 Ρ 
fl 1 7 6 
9 0 5 9 
8 3 5 0 
Ι Δ 9 6 
Ι Δ 7 9 
1 9 7 0 
1 fl 3 8 
I B R 3 
1 9 6 6 
2 2 5 9 
2 0 4 6 
I 1 8 
I 7 6 
I 5 5 
1 A 1 
1 6 9 A 
1 S 5 8 
2 5 P A 
2 1 9 B 
I O fl A 
1 2 9 7 
2 0 0 5 
1 7 o 4 
2 7 7 2 
7 5 8 5 
2 6 2 9 
2 8 0 4 
3 4 6 5 
3 0 9 6 
3 1 5 0 
3 0 3 1 
7 6 B 
7 * 4 
1 0 9 1 
9 s 2 
e 6 I 
I 0 9 A 
1 0 6 7 





1 5 Δ Β 
1 6 5 8 
■Ι Λ 6 3 
1 3 8 3 
* 8 1­4 5 
Τ ί - Τ , ΐ ί 
1 0 J I' 9 
6 " Β θ 3 
Belg. 
intra 
1 4 1 ' 
1 4 1 Ρ 
9 9 2 7 
1 0 2 8 7 
3 0 0 
3 r ? 
3 7 
2 2 
3 8 8 4 
A 0 2 7 
1 Δ 3 7 7 
1 Δ 9 0 7 
9 9 7 
1 0 3 4 
2 2 8 7 
2 8 9 5 
1 2 1 8 0 
1 1 9 3 7 
6 4 7 4 
6 5 1 0 
2 9 3 fl 
3 0 9 5 
1 I 0 ? 
1 1 5 7 
9 6 6 2 
9 5 1 4 
2 A 2 8 
2 7 0 1 
3 2 8 
3 2 6 
6 7 
5 a 
1 5 0 5 
1 9 B 5 
I Ρ 6 fl 
2 9 8 ? 
2 3 9 7 
1 9 0 7 
1 7 4 4 
1 6 8 1 
5 8 9 5 
| 5 6 5 4 
2 1 fi 6 
2 1 9 0 
I 1 1 
1 0 4 
7 3 7 
7 8 7 
1 6 1 3 5 
1 5 3 8 8 
- Lux. 
extra 
5 9 9 
4 9 1 
3 2 6 1 
2 4 3 3 
1 1 2 
1 0 4 
2 
fi 1 2 
6 5 7 
2 0 4 8 
1 4 3 9 
3 3 9 
3 7 0 
3 4 3 
4 3 2 
2 7 2 4 
7 1 9 2 
1 1 2 4 
9 3 7 
3 0 3 8 
3 5 2 2 
1 2 3 3 
1 5 0 7 
3 7 7 7 
3 5 0 3 
1 6 4 5 






4 2 1 
2 6 7 
3 1 3 
6 4 2 
7 3 2 
4 fl 2 
4 0 7 
2 6 6 3 
2 1 5 1 
1 4 9 6 
1 4 9 7 
5 3 
4 6 
2 0 6 
3 1 2 
3 3 2 4 
? 4 5 R 
Nederland 
intra 
2 8 6 
2 7 5 
2 8 1 
2 8 8 
9 2 0 
1 0 0 4 
1 1 7 2 
i Ι ο Β 
9 1 8 
9 f l 5 
1 3 9 3 
1 2 7 5 
I 1 2 
1 7 3 
2 1 8 
2 5 1 
5 5 4 6 
5 6 9 1 
6 0 3 9 
6 0 5 7 
3 0 6 6 3 
3 1 5 8 6 
3 2 9 Β Β 
3 2 0 6 a 
1 7 5 3 
I 8 9 5 
2 0 9 7 
1 9 3 0 
4 6 4 1 
5 0 5 8 
5 7 4 1 
5 1 1 4 
7 0 2 1 
6 9 8 4 
7 5 5 5 
7 4 9 3 
3 3 0 2 
3 4 5 0 
3 8 1 6 
3 θ 3 0 
3 3 5 1 
3 4 5 8 
3 4 5 6 
3 0 4 7 
1 1 6 7 
1 1 6 3 
1 2 2 0 
1 1 3 6 
B 2 R 5 
8 0 2 9 
7 9 6 5 
8 5 6 0 
2 0 9 9 
2 1 3 5 
2 0 3 6 
2 2 0 8 
1 3 6 
1 b 5 
1 h 0 





1 5 5 1 
1 5 6 9 
1 6 1 9 
1 5 7 5 
I I R O 
1 2 3 7 
1 2 1 5 
1 1 1 9 
9 5 6 
6 7 4 
9 I 8 
9 1 9 
8 2 6 
7 6 0 
7 4 0 
8 7 1 
9 1 2 
1 7 1 6 
1 4 I Β 
1 A t) 1 
4 3 
7 1 
I 4 9 





9 2 0 
9 1 4 
1 0 9 2 
1 3 5 ? 
? 9 3 A 6 
2 8 5 I 4 
3 4 9 6 9 
4 5 0 3 4 
extra 
1 d U 
1 4 7 
1 6 9 
1 7 6 
3 5 9 
3 6 2 
¡97 
3 5 4 
1 6 9 
1 2 4 
2 I 4 





1 6 2 7 
1 5 0 3 
1 7 8 6 
1 3 7 9 
1 1 0 9 2 
9 9 0 4 
1 1 0 5 9 
fl 9 7 8 
7 7 5 
6 3 0 
7 3 2 
7 7 6 
1 2 8 9 
1 1 8 3 
1 2 7 7 
1 0 9 4 
4 1 7 9 
4 3 0 9 
4 6 6 3 
3 9 ? A 
1 8 5 7 
1 8 8 9 
7 1 3 9 
1 8 8 1 
3 9 1 6 
3 9 1 3 
3 8 I fl 
3 9 9 1 
I 2 7 5 
I 2 Δ I 
1 2 f l 2 
1 2 1 0 
2 6 Δ 3 
2 7 0 6 
7 6 1 0 
? Δ 9 Δ 
1 0 8 9 
1 2 7 6 
ι ο η o 









1 0 A 6 
1 4 3 1 
1 4 R 3 
7 8 3 6 
9 4 [ 
1 5 4 9 
1 7 7 8 
5 8 7 6 
6 1 2 
6 7 ? 
6 2 4 
8 7 2 
9 2 9 
8 9 2 
8 3 3 
1 7 5 5 
8 3 9 
1 0 4 8 
1 3 3 1 







1 1 3 
1 0 5 
7 1 3 6 
1 7 2 0 
2 1 1 3 
7 2 4 6 
Deutschland 
\° intra 
1 2 4 5 
1 4 6 9 
( 3 7 5 
1 4 3 7 
5 8 2 5 
6 5 2 0 
6 6 5 0 
6 6 0 0 
4 4 6 
5 5 0 
7 4 2 





3 2 8 2 
3 0 9 2 
3 9 2 6 
3 4 6 7 
1 0 7 7 2 
1 0 0 4 6 
1 2 1 5 0 
1 2 3 0 2 
1 5 6 9 
1 6 2 0 
2 2 3 7 
i 8 2 5 
2 2 3 6 
2 1 2 4 
2 B 9 7 
2 1 5 3 
3 8 7 8 
3 4 0 4 
Δ I 6 6 
3 7 1 8 
1 5 6 8 
1 4 4 2 
1 7 5 2 
1 5 5 9 
2 3 2 9 
2 0 2 8 
2 4 7 1 
1 7 8 5 
6 4 5 
5 6 4 
6 6 2 
5 I 5 
9 0 4 3 
6 9 1 2 
1 0 4 9 2 
6 6 7 0 
1 6 5 5 
1 7 0 2 
2 0 5 2 
1 7 2 7 
6 e ι 
6 2 2 
7 I 4 





2 9 3 7 
3 0 0 7 
3 0 6 3 
2 θ 7 0 
2 0 7 6 
2 1 5 7 
2 1 7 4 
1 9 5 1 
7 7 7 
9 3 0 
1 1 1 5 
8 7 7 
9 4 4 
9 2 4 
1 1 2 2 
9 6 6 
6 5 6 
6 7 4 
9 7 7 
9 5 0 
1 3 2 3 
1 3 8 7 
1 5 9 7 
1 6 6 4 
8 4 
8 9 
I 0 0 
1 I 0 
3 1 6 0 
2 9 2 6 
3 3 0 7 
3 0 4 5 
2 9 6 7 1 
2 6 2 8 2 
3 0 1 7 2 
2 fl 4 6 0 
extra 
1 7 0 5 
1 7 4 5 
2 2 8 Δ 
1 8 7 1 
3 2 9 5 
4 5 1 5 
5 1 3 1 
4 0 0 7 
7 0 5 
7 8 2 
1 0 0 2 





3 7 9 4 
3 6 1 2 
Δ 8 0 1 
Δ I 8 2 
8 0 2 8 
7 9 1 3 
I 0 I 6 I 
6 6 3 4 
1 9 6 4 
2 0 9 5. 
2 6 2 2 
2 3 8 0 
1 7 1 5 
2 0 2 5 
2 3 6 7 
2 2 9 6 
9 6 5 8 
6 0 1 7 
1 0 5 2 2 
7 9 4 8 
3 4 8 3 
2 6 9 Θ 
3 5 9 7 
2 8 1 3 
4 8 5 7 
4 7 2 3 
6 2 4 3 
5 2 8 5 
1 3 6 8 
1 3 0 2 
1 6 8 6 
1 4 4 3 
1 1 2 5 4 
1 1 2 0 3 
1 3 5 3 8 
1 0 6 2 5 
2 1 0 4 
2 0 2 1 
2 4 9 4 
1 9 2 4 
8 4 4 
8 2 7 
1 0 2 2 
8 0 4 
9 0 
8 8 
t 0 8 
8 0 
3 6 fi a 
3 8 6 7 
4 Δ 3 9 
3 6 1 5 
Ι 8 Δ 9 
Ι Θ 6 3 
2 4 0 9 
1 9 8 7 
7 8 2 
9 0 B 
1 2 2 2 
Β Θ 5 
4 1 3 
4 fl 6 
6 0 5 
4 3 4 
1 3 0 3 
1 3 6 6 
2 0 4 1 
1 6 1 4 
4 6 9 
6 9 2 
1 0 3 9 





2 3 6 5 
2 3 0 7 
2 9 6 7 
2 3 0 9 
1 8 3 9 9 
1 7 9 8 0 
2 3 4 4 4 
1 9 6 9 5 
Italia 
Intra 
9 9 3 
9 8 4 
1 1 3 7 
2 6 5 9 
2 1 2 
2 6 6 
1 3 1 
1 5 6 
9 9 6 
9 7 0 
4 3 6 1 
Δ Δ Ι Δ 
1 8 6 
2 5 5 
3 2 6 
Δ 5 A 
6 2 3 1 
6 5 9 3 
2 9 6 1 
3 5 1 9 
9 5 7 
9 6 6 
2 0 ? 
I 8 1 
1 1 1 1 2 
I 0 6 0 P 
2 1 8 4 
2 2 2 2 
5 2 0 
5 Ι ή 
7 4 
7 4 
3 3 4 
4 6 Δ 
I 3 5 
2 0 0 
2 8 7 
A 1 2 
1 1 7 
I 9 3 
3 2 ? 
3 3 | 
1 0 7 2 
1 2 5 9 
1 0 
1 1 
8 3 4 
1 1 2 1 
6 7 9 0 
6 6 4 4 
extra 
1 0 1 5 
1 1 2 8 
2 1 2 1 
3 2 1 2 
5 9 5 
7 3 5 
1 1 9 
1 0 9 
1 5 8 3 
2 2 7 8 
5 7 6 2 
9 1 5 6 
2 7 6 
Δ 4 9 
5 8 5 
7 7 1 
1 0 2 3 1 
1 0 8 2 0 
4 6 2 3 
5 0 6 8 
1 5 6 5 
1 8 4 7 
Δ I 6 
Δ 5 8 
1 0 5 0 5 
1 1 3 8 7 
2 5 0 9 
2 7 9 8 
6 0 3 
6 7 6 
9 4 
I 0 0 
9 5 Δ 
I 0 7 Δ 
2 9 8 
3 6 4 
1 9 3 8 
1 9 5 1 
1 1 9 4 
1 3 1 4 
6 9 3 
6 9 4 
1 6 3 0 
2 0 9 4 
4 6 
6 0 
7 6 2 
8 6 7 
8 8 4 7 
1 3 7 9 3 
on 
71 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
W a r e n ­ Produits 
663 1 0 0 0 $ 
W a r e n aus m i n e r a l i s c h e n S to f f en , a .n .g . 
T o n n e n 
664 1 0 0 0 $ 
Glas 
T o n n e n 
665 1 0 0 0 $ 
G las w a r e n 
T o n n e n 
666 1 0 0 0 $ 
G e s c h i r r u n d d g l . aus k e r a m i s c h e n 
Sto f fen 
T o n n e n 
667 1 0 0 0 $ 
Ede ls te ine , S c h m u c k s t e i n e u n d e c h t e 
Per len 
671 1000 $ 
Rohe i sen , Sp iege le isen, F e r r o l e g i e r u n ­
gen u n d d g l . 
1000 T o n n e n 
6 7 2 1 0 0 0 $ 
S t a h l r o h b l ö c k e u n d S tah lha lbzeug 
1000 T o n n e n 
673 1000 $ 
S tabs tah l und P ro f i l e aus S tah l , e insch l . 
S p u n d w a n d s t a h l 
1000 T o n n e n 
674 1000 $ 
B re i t f l achs tah l u n d B leche 
1000 T o n n e n 
675 1000 $ 
Bandstah l 
T o n n e n 
676 1000 $ 
Sch ienen u. a n d . E i s e n b a h n o b e r b a u ­
m a t e r i a l aus Stahl 
T o n n e n 
677 1 0 0 0 $ 
S t a h l d r a h t , ausgen. W a l z d r a h t 
T o n n e n 
678 1000 $ 
R o h r e u n d V e r b i n d u n g s s t ü c k e aus 
Eisen o d e r Stahl 
T o n n e n 
M o n a t 
Alois 
1965 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A ft 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
E W G 
intra 
5 2 7 3 
5 7 3 7 
5 0 Δ 0 4 
fi I 6 7 I 
Β fi Β 7 
7 6 6 4 
3 7 0 5 7 
3 2 2 I 0 
3 9 4 5 
Δ 9 8 3 
Ι Ι Β Α Ρ 
I 5 Δ I 5 
2 7 9 5 
3 3 3 8 
3 I 2 9 
3 5 I 9 
4 2 6 7 
5 5Θ I 
5 I 3 3 
7 I 0 9 
6 0 
8 0 
I 6 3 6 5 
2 I 3 7 Η 
I 7 A 
2 7 5 
3 9 3 I 6 
A 3 I 5 7 
3 Δ Δ 
3 7 f i 
5 3 Δ 7 A 
5 A 0 7 6 
3 5 I 
3 7 0 
9 Δ A 7 
8 6 9 I 
7 I 5 9 3 
6 6 0 3 5 
7 2 6 
fl 6 I 
5 8 9 7 
7 7 2 7 
3 3 5 3 
3 4 9 7 
I A 3 6 0 
I 5 2 4 5 
I 2 0 0 ή 
I 3 I A A 
5 I 6 7 7 
5 7 Ρ 5 9 
CEE 
extra 
A 7 A | 
3 9 R 5 
I 7 7 6 8 
[ 5 4 2 I 
I 9 2 I , 
I 3 8 0 
8 6 2 4 
7 I 6 5 
I 7 I 0 
I 9 4 | 
3 7 4 2 
A I 7 5 
1 1 9 9 
I A 1 7 
1 5 1 0 
1 6 Ι Δ 
1 9 6 8 3 
2 5 5 7 9 
1 0 2 3 0 
7 0 4 4 
1 2 3 
6 0 
7 Û 7 9 
1 0 8 5 0 
7 1 
1 1 '1 
5 6 0 9 
5 8 1 3 
3 3 
3 0 
8 2 0 4 
7 7 2 9 
3 9 
4 0 
1 5 1 2 
1 6 A 5 
3 2 0 6 
A 2 7 1 
1 5 8 
1 5 9 
2 9 8 5 
3 2 2 0 
1 0 6 9 
1 2 0 3 
3 0 1 2 
3 3 9 2 
5 7 3 8 
5 9 3 0 
i 1 7 2 9 
1 3 3 7 1 
France 
Intra extra 
1 1 0 9 
1 3 0 1 
I 4 S 7 
1 3 3 5 
9 1 R 0 
1 0 3 9 5 
1 ? 7 3 Ρ 
1 4 4 A 1 
7 R A 
8 0 9 
9 2 1 
9 8 1 
2 0 9 2 
2 3 0 1 
2 6 7 7 
3 2 fi Ρ 
6 3 9 
1 0 0 1 
Ι Δ 2 6 
I I 2 ? 
1 3 7 7 
Ι ή Β 5 
? fl Δ 7 
2 7 0 7 
4 5 7 
6 9 3 
7 5 1 
6 6 9 
4 3 4 
6 5 2 
7 4 7 
6 6 1 
9 2 1 
Β 6 2 
6 2 5 
7 9 6 
5 0 0 
7 3 0 
5 5 0 




fi 9 8 Δ 
8 2 9 3 
9 Δ 3 Ρ 





I 0 8 3 Δ 
I I 9 0 Δ 
I I A 0 9 





1 7 4 2 5 
1 5 6 2 1 
1 7 0 1 6 
1 4 4 4 2 
1 0 7 
1 0 7 
1 1 6 
9 5 
2 5 5 9 
2 7 3 2 
2 6 7 2 
2 1 1 9 
1 9 8 5 8 
2 0 9 2 7 
1 9 fi 5 3 
1 5 7 3 0 
I 3 3 
1 2 4 
1 0 3 
1 0 5 
1 1 7 8 
1 3 0 3 
Ρ 8 2 
I 7 I 
8 r I 
2 fi 9 
2 4 9 
? 6 7 7 
? Δ 6 Δ 
? 7 7 6 
¿ 7 7 2 
2 1 9 
Ι 9 2 
2 7 9 
3 2 2 
4 η 0 
3 6 Ι 
Δ ? 8 
Δ 9 ? 
3 Ι θ 
3 9 7 
4 2 9 
4 9 3 
3 ! 9 
3 R 6 
3 4 4 
4 0 9 
Ι ? 3 
Ι 6 3 
Ι 1 5 
Ι 6 6 
9 3 
Ι 5 0 
Ι 6 4 
Ι 7 0 
8 0 0 
9 6 2 
7 7 2 
2 7 Α 
9 4 5 
3 5 0 
2 8 7 4 





2 3 7 
2 3 4 
3 0 9 





5 2 9 
6 6 2 
9 3 3 





3 7 Ι 
0 7 θ 
3 s 3 





2 5 4 
2 Ι 8 
2 5 4 
2 7 5 
4 0 5 
3 3 3 
3 0 3 
2 2 0 
Ι ? 2 
1 1 Δ 
ο Ι 
Ι 7 8 
» 5 ? 2 
S2 Ι 7 
9 5 9 
fl 6 7 3 7 0 0 
7 4 2 
8 0 7 
8 2 8 
7 R 8 
7 5 3 9 
3 9 0 0 
3 8 9 3 
3 6 0 0 
1 9 5 0 
2 2 4 2 
7 7 0 1 
7 3 1 1 
7 5 4 4 
B 2 9 6 
I O 0 4 9 
R 3 0 5 
Ι 9 7 
2 7 3 
2 9 3 
2 ο Ι 
3 6 5 
5 Π 3 
6 Ι 0 
5 7 8 
2 7 2 
3 Ο Ι 
6 1 2 
Η Ο 7 
7 * Ι 
' 2 0 5 
• 7 4 5 
8 6 7 
Belg. 
intra 
R 2 5 
fl 7 < 
9 7 5 η 
a Δ 9 °. 
I 0 I ! 
fl 5 4 
7 2 9 B 
5 8 7 7 
5 7 ? 
6 6 I 
2 1 1 5 
2 2 RO 
4 7 0 
5 0 n 
5 7 4 
5 5 7 
6 2 ? 
1 2 0 6 
1 5 0 5 
1 5 4 fl 
2 0 
1 6 
1 6 1 7 
2 2 3 1 
2 0 
2 5 
3 0 6 7 
3 6 1 7 
2 7 
2 9 
3 0 9 fl 
7 0 0 1 
2 O 
2 0 
4 0 7 
3 2 0 
2 0 1 7 
1 5 7 6 
6 fl 
2 fi 
5 6 4 
1 9 <> 
2 0 1 
2 0 fl 
R 0 O 
7 9 ? 
1 1 1 fl 
1 3 3 ^ 
3 2 3 0 
3 3 8 1 
­ Lux. 
extra 
4 3 1 
3 Δ 6 
0 3 1 
5 9 9 
1 1 7 
1 0 7 
7 1 0 
1 0 4 6 
1 3 4 
1 5 9 
4 5 9 
7 1 6 
1 5 5 
2 2 4 
2 4 9 
3 2 8 
1 4 9 3 0 
1 9 6 3 7 
6 6 4 
1 0 9 4 
9 
1 3 
I ϋ 5 4 
6 Δ 3 
8 
B 
3 8 6 
6 2 9 
2 
3 
5 1 6 













1 .'. 1 
1 B 9 
3 5 6 
3 8 0 
4 9 9 
7 5 4 
Nederl 
Intra 
6 B 8 
9 9 9 
9 6 2 
1 0 9 0 
9 1 4 5 
I I Λ 0 0 
1 0 6 Δ 6 
1 1 0 6 6 
2 1 0 1 
1 9 9 3 
2 0 3 8 
I β τ 2 
9 0 7 1 
Β Ι 3 0 
8 1 0 5 
7 6 6 0 
1 0 2 1 
1 2 6 8 
1 5 9 4 
1 6 3 5 
Δ 2 Δ 7 
6 7 5 0 
8 Ι Μ 
8 6 Q 8 
6 Ι 8 
7 2 3 
8 5 7 
7 Δ 9 
7 2 6 
7 5 9 
8 6 7 
7 6 0 
6 5 Ι 
6 Δ 9 
1 1 2 8 
7 2 7 
7 } 5 
4 9 9 
7 Δ 4 





Β 4 8 
3 4 3 
1 Ι 2 Β 





1 0 8 5 8 
Ι Ι 3 fl 7 
Ι 2 2 Β 8 
9 9 2 3 
9 6 
Ι 0 0 
Ι 0 9 
8 5 
6 8 1 5 
5 8 0 1 
6 4 3 6 





2 3 6 5 
2 3 5 7 
2 4 4 6 
2 0 1 2 
Ι 7 3 4 2 
1 6 9 9 9 
Ι 6 Β Ρ 0 
1 3 4 0 7 
3 9 2 
6 0 3 
7 0 6 
7 0 Ι 
3 0 2 3 
Δ 9 9 6 
5 7 7 1 
5 6 9 2 
1 0 1 7 
1 1 3 9 
1 1 0 2 
1 1 3 7 
4 2 3 2 
5 0 3 1 
4 9 9 2 
5 0 6 0 
5 6 1 9 
6 9 Ι θ 
7 5 0 6 
6 7 1 6 
7 6729 
3 3 5 2 3 
3 5 8 fl Β 
3 0 8 7 Β 
and 
extra 
6 fl fl 
A 8 I 
5 8 5 
6 Ρ 7 
1 2 1 1 
1 6 5 5 
7 0 1 3 
6 7 fl 0 
4 0 0 
3 4 9 
4 7 5 
4 fi 3 
I 9 fl 6 
1 6 1 6 
2 7 2 η 
7 5 9 9 
2 ? 6 
2 2 2 
2 9 8 
4 7 1 
5 2 5 
7 Ι 2 
1 0 9 2 
2 1 1 7 
2 5 7 
Ι 9 6 
3 3 0 
3 4 3 
3 5 7 
2 3 5 
4 3 9 
4 4 6 
8 0 2 
4 2 Ι 
1 5 5 5 
6 1 Ι 
2 7 4 
2 5 4 
4 0 7 





3 4 9 
6 2 0 
4 9 9 





7 6 3 
6 4 3 
6 4 7 





1 0 4 5 
9 3 7 
7 7 7 






I 3 Β 
9 0 
Ι 4 2 
Ι 6 4 
Ι 5 2 
Ι 6 2 
Ι 8 2 
2 2 Ι 
Ι 9 θ 
Ι 7 5 
2 7 | 
6 ? 5 
3 Β 0 
3 9 5 
4 /, 'S 
1 2 1 3 
1 1 5 0 
1 2 7 4 
1 0 6 0 
4 0 6 7 
Δ 4 ? 2 
4 3 7 7 




1 6 1 4 
1 7 5 3 
2 0 4 8 
2 5 1 5 
2 I 3 I I 
3 0 4 4 2 
3 2 0 0 1 
6 1 2 5 3 
2 2 3 8 
2 1 9 2 
7 3 9 5 
3 0 8 5 
1 1 0 2 9 
1 1 3 0 5 
Ι 2 6 Θ 2 
1 6 9 4 7 
1 0 7 0 
1 3 8 4 
I 4 8 2 
1 6 0 4 
3 2 3 3 
A 2 6 4 
Δ 6 9 1 
5 3 3 9 
3 9 2 
4 !) D 
4 8 I 
4 5 2 
4 5.4 
4 7 4 
5 1 1 
4 1 2 
1 9 3 3 
2 6 9 7 
2 5 1 6 
1 8 7 8 
1 6 9 4 
1 8 9 5 
2 1 0 3 





3 5 6 2 
3 2 7 3 
4 7 1 9 





1 3 7 0 0 
1 4 7 0 4 
1 fi 3 8 I 
1 5 0 1 7 
1 2 7 
1 3 5 
1 5 3 
1 3 9 
2 1 1 9 5 
2 4 2 1 0 
2 6 9 7 8 
2 4 7 9 8 
1 4 7 
1 6 7 
1 8 3 
1 7 3 
3 0 6 3 
2 6 6 3 
3 3 7 6 
3 0 2 2 
2 5 6 3 4 
2 2 5 1 8 
2 fi 9 0 4 





9 9 9 
1 0 3 0 
1 4 9 2 
1 2 2 9 
1 2 1 4 
1 1 6 3 
1 4 3 4 
1 2 3 9 
5 2 5 7 
4 9 6 4 
5 9 ? 5 
5 I I ? 
2 4 0 5 
2 1 3 3 
7 7 3 6 
2 2 8 8 
1 2 1 5 1 
I I I Δ 5 
1 3 6 6 1 
1 1 5 5 2 
and 
extra 
1 8 4 0 
1 6 9 5 
1 7 7 5 
1 8 3 5 
1 2 2 1 1 
9 9 2 Δ 
I 1 I 6 I 
1 1 0 3 6 
5 3 3 
3 8 8 
6 2 5 
6 7 0 
I 3 6 θ 
9 6 6 
1 6 1 2 
Ι Δ θ 6 
6 6 I 
7 2 8 
>b 5 
8 1 5 
1 4 4 7 
1 6 6 5 
2 0 0 9 
2 3 9 7 
2 5 4 
3 9 0 
4 6 2 
4 3 Β 
2 0 I 
3 1 2 
3 6 4 
2 9 6 
3 0 5 0 
4 3 7 4 
4 8 8 2 
4 1 2 0 
3 2 5 4 
3 0 1 3 
3 0 8 1 





2 7 9 1 
3 8 7 6 
3 7 4 2 





3 1 5 9 
3 0 4 4 
3 4 1 9 





4 0 3 6 
4 2 3 4 
Δ 7 I I 





9 2 4 
9 9 I 
7 6 1 
9 1 9 
1 9 1 4 
2 9 0 4 
2 2 2 a 





4 3 4 
6 
5 0 4 
5 0 Θ 
4 6 2 
e Γ 2 
6 5 7 
5 4 7 
1 2 1 2 
1 5 Δ 7 
1 Δ θ 0 
I Ι θ 5 
2 3 7 6 
? Δ 0 7 
2 7 3 6 
2 4 5 9 
3 8 7 0 
4 2 5 3 
Δ 6 Ι Ι 
4 4 6 1 
Italia 
intra 
6 3 7 
­ Q ­> 
1 0 1 6 
9 3 fi 
2 5 5 3 
ι a ι 6 
7 5 6 7 
Δ 5 9 7 
6 4 3 
6 6 9 
8 7 6 
9 3 6 
θ 5 Β 
1 0 2 2 
9 Δ | 
1 0 6 2 
Ι 4 0 
Ι 6 7 
1 1 9 9 
2 4 3 7 
Ι 6 
3 Ι 
3 3 5 R 
7 2 3 6 
J 7 
7 4 
1 1 5 4 
1 5 4 9 
8 
I 4 
4 9 4 1 
5 4 0 3 
3 I 
3 6 
1 0 3 3 
6 I 9 
6 7 4 2 
4 0 1 5 
6 1 
4 6 
1 3 3 
2 0 3 
1 7 9 
1 7 0 
5 2 3 
5 5 0 
7 1 4 
5 I 8 
2 5 Ι Δ 
I 5 1 Δ 
extra 
6 1 ■ 
fi 0 2 
6 3 6 
7 7 9 
6 I 2 
3 4 9 
A o a o 
2 9 7 6 
3 7 1 
4 3 5 
9 9 2 
6 9 6 
4 1 0 
A 4 4 
:■ 1 Ü 
5 8 9 
1 0 1 
1 8 5 
4 0 9 3 
1 3 3 3 
7 4 
1 9 
2 6 4 Β 
5 5 1 7 
3 4 
b2 
7 7 2 
B 3 5 
.. •'4 
1 2 3 6 
1 2 1 8 
b 
Η 
I 9 S 
2 0 5 
6 3 3 
7 6 I 
" 
ι 6 
1 5 3 
1 6 3 
6 6 9 
7 7 3 
5 6 1 
6 9 2 
1 5 fl 2 
1 7 3 7 
72 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
W a r e n ­ Produits 
663 1 0 0 0 $ 
A r t i c l e s m i n é r a u x , n.d.a. 
T o n n e s 
664 1 0 0 0 $ 
V e r r e 
T o n n e s 
665 1 0 0 0 $ 
V e r r e r i e 
T o n n e s 
666 1 0 0 0 $ 
P o t e r i e 
T o n n e s 
667 1 0 0 0 $ 
P ie r res p réc ieuses e t semi ­p réc ieuses 
671 1000 $ 
F o n t e , sp iege l , f e r ro ­a l l i ages , e tc . 
1000 T o n n e s 
672 1 0 0 0 $ 
L ingo t s e t f o r m e s p r i m a i r e s 
1000 T o n n e s 
673 1000 $ 
Bar res e t p ro f i l és (pa lp lanches 
compr i ses ) en fe r e t en ac ier 
1000 T o n n e s 
674 1000 $ 
Larges p la ts e t t ô l es 
1000 T o n n e s 
675 1000 $ 
Feu i l la rds 
T o n n e s 
676 1000 $ 
Rails e t a u t r e m a t é r i e l de vo ies fe r rées 
T o n n e s 
677 1 0 0 0 $ 
Fiis de fe r o u d 'ac ie r 
T o n n e s 
678 1000 $ 
Tubes , t u y a u x e t accessoires 
T o n n e s 
M o n a t 
Alois 
196S 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V ft 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V ft 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A f t 
Δ V ft 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V " 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
EWG 
I n t r a 
Δ Δ 9 P 
4 7 6 I 
5 6 0 2 I 
5 7 9 I 6 
8 0 0 7 
7 4 3 5 
3 6 9 4 7 
3 I 0 0 2 
4 6 I 3 
5 3 2 3 
Ι Δ | | 6 
1 6 4 7 2 
3 0 5 1 
3 6 1 5 
3 Ι Δ 9 
3 5 2 e 
1 9 1 3 
7 6 6 2 
6 Δ 
6 7 
1 8 4 1 5 
1 8 2 9 2 
2 0 I 
1 9 1 
4 2 1 7 7 
4 1 0 1 7 
3 fi R 
3 6 4 
5 Δ Δ 2 3 
5 3 2 3 2 
3 6 6 
3 6 3 
9 7 4 6 
6 fl 9 6 
7 4 9 9 0 
6 7 3 5 8 
9 7 I 
9 Δ 6 
1 0 7 0 6 
1 0 3 5 0 
3 5 3 1 
3 3 7 6 
1 5 0 7 4 
1 4 1 6 1 
1 A 2 B 9 
I 3 7 3 fl 
6 2 3 0 9 
5 8 9 Δ 2 
CEE 
e x t r a 
Δ 2 Ι Β 
Δ 7 3 5 
9 9 5 2 
Ι 2 Ι 8 Ι 
1 2 9 7 6 
1 2 1 3 4 
4 7 7 2 2 
4 3 9 5 4 
6 2 9 9 
6 6 5 1 
Ι 4 5 Ι θ 
Ι 4 6 2 7 
2 5 5 9 
3 I 0 Β 
2 1 0 3 
2 Ι 8 Δ 
3 Δ 9 8 
3 0 6 4 3 
2 7 
2 3 
Ι Ι 6 7 2 
9 4 2 4 
Ι 3 6 
Ι 0 8 
5 1 6 6 4 
5 2 6 1 3 
4 9 5 
5 Ι 3 
5 9 6 2 0 
6 0 2 β Α 
Δ 0 2 
Δ 2 2 
Β Ι 7 β 
7 8 2 3 
5 1 Α Ι 3 
5 0 4 5 6 
2 0 6 1 
2 1 2 4 
1 6 2 8 0 
1 5 9 3 9 
8 6 Δ 9 
8 3 5 1 
Δ 0 2 3 6 
3 9 Ι Δ 2 
3 7 Ρ Ι 6 
3 9 1 7 1 
1 6 7 2 0 0 
1 6 4 6 1 0 
F r a n c e 
i n t r a 
7 0 6 
5 9 9 
Β 2 3 
1 0 2 4 
Β Β 0 6 
4 8 3 0 
Ι Ι 0 6 Α 
2 0 6 1 6 
2 1 4 0 
2 1 4 2 
? Ο 9 R 
2 2 2 0 
Β 3 8 7 
7 4 6 6 
7 5 1 4 
fl 5 fl 9 
1 3 1 2 
1 3 4 9 
1 7 0 7 
1 8 1 2 
4 0 Δ I 
Δ 0 0 8 
Δ 9 6 6 
5 7 1 3 
Ι 8 Ρ 
2 7 0 
2 6 9 
2 2 3 
2 Δ 9 
3 3 2 
3 Ι 9 
2 0 Δ 
Ι 4 4 
Ι 7 3 
Ι 7 6 
Ι Ι Α 
2 1 6 0 
3 1 0 4 
3 0 5 1 





3 9 2 1 
4 5 3 2 
Δ 7 5 0 





8 0 1 1 
9 1 2 1 
R 9 3 4 





Ι Δ 2 Ι 6 
1 5 7 6 5 
Ι 6 Δ 7 4 
1 6 6 6 Δ 
9 Ι 
Ι 0 4 
Ι 0 6 
Ι 0 9 
1 5 0 4 
1 3 4 1 
Ι Β 9 Ι 
1 6 6 1 
9 3 5 6 
θ 2 9 9 
1 2 4 8 9 
1 1 8 0 5 
Ι 5 Ι 
Ι 2 4 
3 0 7 
3 Ι 5 
1 7 2 4 
1 4 6 6 
2 6 7 1 
3 0 0 8 
3 2 5 
7 9 Ι 
3 7 1 
3 2 6 
1 2 0 7 
1 1 6 7 
Ι Δ 7 6 
1 1 5 8 
1 Δ 3 Ι 
2 8 0 8 
7 2 0 9 
( 5 6 2 
fi Ι 0 8 
Ι 2 7 5 fi 
fl 9 3 9 
7 0 8 9 
e x t r a 
6 0 6 
a 3 Δ 
1 0 9 5 
9 7 4 
1 0 4 8 
1 A 2 I 
2 9 5 5 
2 2 4 1 
2 3 5 5 
2 5 7 0 
3 0 7 2 
2 8 7 4 
7 3 2 2 
8 0 1 8 
8 3 4 4 
9 0 7 7 
2 1 0 2 
1 9 7 3 
2 6 Ρ I 
2 6 7 2 
5 9 8 1 
5 0 7 0 
7 4 5 6 
7 1 9 4 
3 6 2 
3 4 7 
4 7 2 
4 0 4 
5 0 6 
3 2 9 
4 fl 5 
4 0 9 
6 6 2 
5 o fl 
1 3 7 8 
9 0 4 
1 3 6 2 
9 8 5 
2 5 3 3 





2 1 RA 
1 7 1 0 
Ι Δ 5 9 





I l i c i 
Ι Ι Δ 6 θ 
i A 5 9 5 
1 3 5 5 2 
1 0 8 
I 1 1 
Ι Δ 4 
I ^ 6 
1 6 6 1 6 
1 6 4 1 0 
1 7 2 5 2 
! 7 θ 5 5 
1 0 5 
1 OR 
I 0 8 
1 1 3 
1 2 1 0 
1 1 5 8 
1 7 Π 2 
1 0 7 0 
7 7 8 4 
7 7 4 6 
ι ο ι a ι 
6 Δ 1 5 
6 Δ 4 
7 I 5 
9 1 7 
9 f l 9 
5 0 1 5 
5 2 Λ 5 
5 6 2 0 
6 3 9 4 
1 6 5 0 
1 2 7 7 
1 7 fl Δ 
1 5 7 5 
8 7 7 9 
6 5 7 4 
9 Δ 7 3 
7 9 7 0 
9 9 1 9 
9 5 7 5 
1 1 5 6 7 
9 9 6 6 
4 7 2 7 3 
4 4 3 7 6 
5 3 6 4 8 
4 6 8 3 8 
Belg. 
i n t r a 
6 3 7 
7 1 fi 
1 1 6 2 5 
1 3 5 7 7 
3 3 4 1 
2 5 9 0 
1 4 3 0 0 
1 2 1 3 0 
I 0 A fi 
1 2 1 6 
3 8 5 7 
5 3 0 8 
1 7 7 
2 3 4 
2 6 5 
3 1 0 
1 2 ? 
5 9 5 0 
9 0 2 
7 9 9 
1 2 
9 
6 4 1 4 
6 0 0 8 
7 4 
6 9 
1 5 3 4 1 
1 4 5 0 0 
1 4 Δ 
I 3 fl 
1 9 4 Δ 9 
1 7 R 7 1 
1 4 0 
1 3 0 
3 9 5 4 
4 0 7 8 
3 5 Β 1 4 
3 7 6 6 7 
1 4 5 
2 9 ? 
2 0 3 1 
4 3 6 4 
1 8 fl ? 
1 8 7 5 
Β 0 3 ■> 
a ι a 5 
1 7 8 1 
I 7 5 3 
9 3 0 5 
9 3 I 4 
­ L u x . 
e x t r a 
I 2 9 
I 2 6 
6 4 
I 2 9 
6 7 3 I 
5 5 2 6 
2 7 2 4 0 
2 3 I 9 2 
9 0 2 
9 8 9 
2 8 5 0 





8 9 6 
2 7 7 6 9 
I 7 2 
I 0 5 8 
I 
6 
3 5 I 7 
I 8 2 6 
3 4 
I 9 
2 I 2 7 5 
2 3 0 9 2 
2 I 7 
2 3 9 
I 7 0 2 Β 
I 3 6 0 5 
9 5 
9 5 
3 0 6 3 
2 5 4 8 
2 1 2 2 9 
2 1 9 9 7 
2 2 1 
4 9 1 
1 7 2 3 
3 7 7 6 
3 Β 6 6 
3 flp 8 
1 9 4 3 6 
1 9 9 Ρ 5 
2 0 3 4 
1 7 8 7 
1 0 9 6 3 
9 0 6 8 
N e d e r l a n d 
I n t r a 
5 5 0 
6 3 8 
6 5 4 
Β 1 I 
I 4 fl 4 7 
2 0 2 7 6 
1 9 4 Δ 9 
3 1 8 9 9 
9 2 7 
9 5 9 
ι o a ι 
1 1 9 1 
5 1 2 4 
4 6 7 0 
5 6 9 4 
7 1 2 6 
1 0 2 
1 5 3 
1 i 3 
2 0 0 
5 0 4 
6 8 8 
6 4 3 
1 0 6 2 
2 9 4 
3 8 6 
3 8 3 
3 9 2 
2 8 9 
3 5 5 
3 5 4 
3 6 6 
7 2 9 
5 5 9 
1 0 0 4 
7 2 7 
extra 
1 0 9 
1 7 4 
1 0 5 
1 6 6 
2 9 | 
1 3 1 0 
3 9 5 
1 0 3 0 
4 3 1 
5 6 6 
5 7 1 
5 4 | 
1 0 8 0 
1 5 3 5 
1 Δ 0 2 
8 8 8 
1 1 0 
6 9 
ι 5 e 
1 3 5 
3 6 6 
4 6 5 
6 3 7 
3 0 3 
7 1 
1 0 1 






5 1 1 
3 1 1 
1 3 Λ Δ 
5 Ρ ? 





1 5 4 6 
2 1 7 9 
1 3 6 Δ 





1 5 1 6 
1 0 6 1 
1 4 0 0 





2 9 6 9 
3 0 9 Β 
3 9 9 6 





6 0 5 
5 3 7 
6 8 5 
6 fl 5 
A 6 9 | 
3 6 3 6 
Δ Β 7 5 





9 2 3 
6 0 6 
4 1 9 
6 2 0 
1 8 2 
1 7 1 
1 7 4 
2 8 6 
8 0 5 
4 7 6 
6 4 9 
1 0 9 3 
9 0 1 
9 f l 1 
1 2 4 2 
1 2 3 1 
4 2 2 2 
Δ 9 7 9 
6 0 7 2 
6 2 2 7 
I 
I 
1 6 4 2 
5 3 8 
2 I 9 I 





4 7 4 
4 6 6 
9 5 3 





5 6 4 1 
5 8 8 7 
6 9 7 8 





1 5 2 
I ? 7 
1 ft 6 
1 7 0 
I 1 1 1 
9 I 2 
1 2 9 3 









3 0 1 
2 3 4 
2 7 8 
2 1 3 
1 9 5 7 
1 4 4 8 
1 5 2 9 
1 1 fl? 
1 2 0 5 
1 5 1 1 
1 2 7 1 
1 2 9 7 
6 1 6 5 
7 2 5 4 
5 8 4 3 
6 4 3 9 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
i n t r a 
2 0 9 9 
2 Ι Δ 2 
2 1 7 8 
2 2 0 8 
1 3 9 5 3 
1 0 1 6 0 
1 3 6 9 5 
1 7 3 9 7 
1 3 7 0 
Ι 3 Θ 9 
1 7 6 0 
1 4 1 9 
7 6 5 7 
5 1 6 4 
6 1 5 5 
8 0 5 4 
1 5 1 8 
1 7 4 1 
2 2 5 2 
2 1 4 6 
4 4 3 7 
Δ 7 6 8 
8 2 9 7 
a 0 5 ι 
2 1 1 9 
2 3 8 2 
2 Δ 7 5 
2 2 4 2 
2 0 6 Θ 
2 1 9 3 
2 3 1 4 
2 0 4 4 
9 1 3 
9 6 3 
1 1 3 3 
9 5 7 
1 7 3 1 
1 6 7 4 
3 0 4 9 





6 5 2 4 
5 4 5 θ 
7 7 8 3 





1 4 9 5 2 
1 2 8 6 7 
1 5 2 9 7 
1 2 2 3 5 
1 1 9 
1 0 0 
1 1 9 
9 5 
1 A 6 2 6 
1 2 6 5 0 
Ι 5 6 Θ 6 
1 2 Δ 2 5 
1 0 0 
8 9 
1 1 0 
Θ 3 
3 4 7 2 
2 7 1 8 
3 7 2 5 
2 6 4 6 
2 3 A 6 4 
1 6 4 0 8 
2 2 4 7 4 
I A 9 6 0 
6 2 9 
Δ 9 6 
9 0 2 
6 0 1 
6 0 2 8 
3 8 9 7 
7 6 6 3 
A 5 9 5 
1 1 3 3 
1 0 6 9 
1 2 3 9 
1 0 7 A 
5 0 1 6 
4 3 1 4 
5 5 3 A 
A 6 5 5 
9 0 7 5 
7 0 9 7 
7 4 6 3 
6 2 8 2 
3 7 6 2 6 
2 6 7 9 9 
? « 5 9 9 
2 2 6 5 3 
e x t r a 
2 9 4 4 
3 0 5 4 
3 7 6 1 
3 2 0 9 
6 5 9 6 
6 2 8 7 
fl 1 4 7 
7 7 9 5 
3 1 5 8 
2 9 8 1 
3 5 0 0 
2 9 2 4 
1 0 5 1 9 
6 6 8 6 
9 9 9 9 
8 6 6 7 
2 0 1 0 
2 2 2 1 
3 0 0 1 
2 3 0 2 
3 2 8 4 
3 6 5 3 
5 5 3 3 
3 9 3 6 
1 5 3 2 
1 9 0 6 
2 3 2 7 
1 9 6 6 
1 0 6 1 
I I Β 1 
Ι Δ 4 7 
1 1 9 0 
1 3 9 3 
1 9 4 6 
2 4 1 8 
1 6 9 6 
1 6 2 5 
1 6 2 0 
1 4 2 9 





4 1 0 3 
3 9 3 Δ 
5 2 7 0 





1 3 6 1 3 
1 3 0 1 3 
1 5 Β 9 4 
1 4 9 3 6 
I 1 8 
1 \ F 
1 4 0 
1 2 7 
1 8 4 2 3 
1 6 9 5 3 
2 2 0 5 9 
1 8 2 7 9 
1 2 7 
1 2 9 
1 6 3 
1 3 6 
3 4 1 1 
3 4 9 6 
4 3 6 1 
3 4 9 6 
1 5 2 6 0 
1 5 9 6 8 
7 0 2 4 7 
1 5 8 0 1 
8 7 4 
fl 3 7 
6 6 3 
1 0 6 6 
6 9 5 4 
6 2 9 8 
5 1 4,7 
6 7 0 6 
2 5 9 8 
2 6 0 7 
3 6 Δ 4 
2 7 7 9 
9 1 7 9 
9 3 8 7 
1 3 1 4 1 
1 0 0 θ 8 
1 8 5 4 a 
2 0 7 5 8 
2 1 A 7 0 
Ι Θ 0 5 7 
7 5 3 7 0 
7 9 9 5 8 
fl 7 4 6 7 
7 2 1 6 5 
I t a l 
I n t r a 
5 0 6 
6 1 6 
6 7 9 0 
9 0 7 3 
2 2 0 
3 5 5 
1 Δ 7 9 
1 5 7 2 
6 3 5 
θ 6 4 
1 2 7 7 
1 7 0 0 
2 7 3 
3 4 3 
2 7 R 






1 1 5 
| 
2 3 5 7 
3 4 6 8 
2 2 
3 3 
3 1 6 1 
3 8 2 4 
1 4 
1 6 
7 1 | 
2 2 7 
1 6 6 5 







1 0 9 7 
1 0 9 9 
5 0 4 8 
5 0 9 4 
a 
e x t r a 
4 3 0 
5 4 7 
1 9 5 3 
3 0 3 4 
3 0 1 
5 4 1 
1 5 6 1 
2 3 2 3 
1 1 7 5 
1 3 7 9 
2 0 3 7 
2 2 1 2 
5 6 3 
7 0 9 
4 3 B 




1 8 9 
1 
4 2 6 
1 3 7 6 
6 
1 5 
5 1 7 1 
4 5 7 4 
4 9 
4 1 
5 7 1 2 
7 4 2 9 
3 6 
4 5 
3 4 2 
4 9 4 
2 0 0 9 
3 8 1 3 
3 1 1 
6 9 
2 5 4 2 
5 8 1 
2 1 4 
3 8 5 
8 8 5 
1 7 4 8 
6 1 1 0 
5 5 9 0 
2 7 4 2 9 
2 3 9 5 4 
OD 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
W a r e n ­ Produits 
679 
Guss­ u n d S c h m i e d e s t ü c k e 
681 
Si lbe r . P la t in u n d P la t i nbe l 
682 
K u p f e r 
683 
N i c k e l 
684 




Z i n k 
687 
Z i n n 
688 
U r a n u n d T h o r i u m 
689 
A n d . uned le N E ­ M e t a l l e fü 
i n d u s t r i e 
691 
M e t a l l k o n s i r u k t i o n e n u n d 
692 
S a m m e l b e h ä l t e r , Fässer un 
h a l t e r aus Me ta l l 
693 
K a b e l , S t a c h e l d r a h t , G i t t e r 
Me ta l l 
1 0 0 0 $ 
r o h 
T o n n e n 
1 0 0 0 $ 
Tieta l le 
1 0 0 0 $ 
T o n n e n 
1 0 0 0 $ 
T o n n e n 
1 0 0 0 $ 
T o n n e n 
1 0 0 0 $ 
T o n n e n 
1 0 0 0 $ 
T o n n e n 
1 0 0 0 $ 
T o n n e n 
1 0 0 0 $ 
1 0 0 0 $ 
d ie M e t a l l ­
T o n n e n 
1 0 0 0 $ 
Te i l e d a v o n 
T o n n e n 
1 0 0 0 $ 
d D r u c k b e ­
T o n n e n 
1 0 0 0 $ 
u. dgl. aus 
T o n n e n 
M o n a t 
Mois 
1965 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
Μ A ft 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
Μ Δ α 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A O 
A V R 
EWG 
i n t r a 
5 4 2 
6 9 5 
I 5 9 6 
Ι Ρ 6 I 
4 2 3 2 
4 0 2 2 
2 4 R 4 I 
2 6 3 9 0 
2 7 2 9 4 
3 2 3 5 4 
Ρ 6 Ρ 
ρ Δ 7 
3 5 6 
3 2 3 
Ι Ι 6 0 3 
Ι 3 2 3 9 
Ι 7 5 9 9 
Ι 9 9 4 3 
2 3 Β 5 
Ι 8 6 9 
6 2 8 8 
Δ 8 3 5 
3 5 8 6 
3 5 6 6 
Ι 0 6 5 0 
Ι 0 6 2 a 
4 3 7 5 
4 9 2 9 
Ι Ι 6 Δ 
Ι 4 | 2 
2 O O P 
2 2 6 Ι 
Β 8 9 
fl Α Ι 
Δ 5 7 Α 
Δ Δ fl 2 
Ι 2 Ι 6 Δ 
Ι Ι 5 7 Δ 
2 7 5 Δ 
2 2 Β 4 
5 Ι 6 e 
4 6 3 4 
3 5 Ι 7 
3 6 Ι 7 
i Ι 3 0 5 
Ι Ι 9 6 0 
­CEE 
e x t r a 
? 4 5 
1 3 4 
1 3 3 4 
6 I 3 
2 Ι R 7 7 
1 1 5 3 8 
7 0 8 0 7 
6 1 1 7 3 
9 0 9 5 5 
7 9 0 7 1 
6 8 0 8 
6 1 9 5 
3 5 4 3 
3 4 5 2 
2 2 0 7 0 
7 2 7 2 
4 2 0 5 8 
1 2 9 7 8 
6 3 5 5 
4 4 2 5 
1 7 9 3 9 
1 2 3 7 7 
3 4 5 7 
Δ 2 6 Δ 
Ι 0 3 Δ 5 
1 2 5 5 3 
Δ 9 e 0 
6 7 3 0 
Ι Α 5 6 
1 Β β 3 
9 
Ι 
4 9 5 6 
6 2 6 8 
2 7 0 4 
5 1 5 6 
Ι Ι 9 Α 
1 0 5 8 
2 Α 2 9 
2 9 7 6 
9 2 Ι 
1 0 2 6 
1 9 5 8 
1 9 3 1 
3 8 8 
3 6 7 
­ Ι Ι 
'■ Α ι 
F r a n c e 
i n t r a 
4 7 
ï ί \ 
Ι Ι 2 
3 3 
9 7 
2 0 6 
I R 5 
6 2 
1 2 9 6 
1 7 2 0 
Ρ 0 9 
Ι 9 Δ 9 
6 9 2 7 
9 3 5 6 
Β 0 Ρ 3 
7 Β 0 5 
Ρ . 3 0 6 
Ι Ι 2 Ι 9 
9 5 3 6 
9 5 9 3 
Ι 9 6 
2 1 R 





1 0 6 ? 
1 0 0 6 
1 2 5 7 
1 1 3 9 
1 1 8 0 
9 9 6 
1 2 7 6 
1 2 3 1 
Ι 4 9 
6 9 
Ι 6 5 
2 0 | 
3 6 7 
Ι 7 3 
4 2 7 
5 Ι 5 
2 0 3 
3 6 ? 
4 ? 3 
2 7 9 
4 6 6 
9 7 Ι 
Ι Ι 7 fi 
7 4 ? 
1 0 1 9 
Ι 0 4 R 
1 5 7 9 
1 0 5 7 
2 8 7 
3 0 1 
4 2 R 
2 6 5 
I 
5 2 8 
6 3 4 
6 8 fl 
6 9 9 
I 7 6 
I 5 o 
1 R 8 
I 5 9 
Ρ 9 4 
1 0 0 0 
1 7 7 6 
1 2 3 0 
2 1 fl 5 
2 6 1 9 
3 2 1 5 
2 9 9 2 
6 2 fl 
5 3 4 
8 3 6 
6 7 5 
1 1 7 1 
9 7 0 
1 3 6 6 
1 1 1 6 
7 3 3 
7 ρ I 
9 3 " 
Ρ 6 7 
2 3 7 9 
7 5 7 7 
3 0 0 7 
2 4 μ 7 







« Ι 7 9 
2 2 R 6 
2 7 7 2 
4 8 7 9 
2 5 0 6 
1 0 4 7 7 
9 8 ? 9 
1 4 8 1 2 
Ι 3 9 Ρ Δ 
1 2 5 7 2 
1 2 2 5 4 
Ι 7 Ρ 7 η 
Ι 7 6 » 6 
2 2 0 3 
9 6 9 
2 6 7 6 
Ι Δ 7 Ι 
1 1 7 6 
4 9 η 
1 3 7 2 
7 0 6 
3 7 7 7 
Ι Ι 7 fl 
2 5 fl 9 
2 8 7 4 
fi 2 7 D 
2 3 7 5 
Δ Ρ I I 
5 5 3 5 
I I ? 6 
2 4 1 
4 7 5 
8 4 3 
3 2 6 1 
6 7 Ρ 
1 2 1 5 
2 2 1 5 
3 6 4 
1 5 6 
Ρ 2 
5 3 6 
I Ι π 4 
4 7 2 
2 3 3 
1 6 Δ 4 
2 1 6 7 
2 8 1 7 
1 7 1 5 
? 7 Δ I 
6 0 9 
Β 0 8 
4 7 9 
6 9 7 
6 7 9 
6 9 8 
9 7 9 
1 1 5 1 
3 1 4 
I 7 6 
3 7 6 
4 6 0 
3 0 6 
9 2 
1 4 0 
2 9 8 
4 9 5 
1 4 8 
2 4 5 
A η 0 
2 7 7 
3 1 4 
3 ? 0 
3 1 6 
5 0 4 
5 6 2 
1 0 7 6 
7 8 5 
» 2 
7 0 
1 7 7 
Ρ 3 
I 1 1 
ι η 9 
I 4 4 
ι - -
Belg. 
i n t r a 
9 6 
fl 7 
2 8 7 
2 4 7 
I 3 0 
3 3 5 
1 A 9 -> 
1 6 5 1 
2 0 5 6 





4 3 2 ? 
4 9 ? fi 
7 Δ A fl 
Η 5 6 6 
1 7 3 
1 0 7 
4 9 q 
7 8 5 
I 6 
2 9 6 
6 2 
1 0 3 5 
1 8 
1 1 R 
9 
3 R 
1 8 9 
1 3 2 
1 5 
1 7 
9 I 7 
8 0 2 
2 4 0 6 
2 o a 5 
5 6 1 
5<>9 
1 2 0 9 
1 5 6 7 
2 3 1 
? 3 ? 
3 fl ? 
7 0 ? 
- L u x . 





1 0 0 3 
7 Ρ 1 
1 2 6 3 0 
1 5 6 5 0 
I Ρ 7 7 9 
2 1 5 5 5 
3 0 6 
ν1 7 M 
I 3 8 
I 2 I 
1 1 8 8 
I 4 8 6 
7 1 7 6 
2 7 9 6 
Δ Ρ 3 
1 5 6 
1 4 5 1 
Δ I 6 
1 9 3 
" ' 
6 1 1 
5 1 0 
4 0 5 
3 6 4 
1 2 7 
1 I 8 
1 fl 3 A 
7 Ι Δ 1 
5 6 8 
6 5 θ 
0 3 
1 1 9 
7 7 
2 3 1 
5 3 
1 0 5 
Ι Δ 1 





N e d e r l a n d 
i n t r a 
1 A 7 
1 Β 9 
2 7 9 
Ι Δ 6 
5 3 8 
5 I 0 
7 4 0 
Δ Δ 9 
5 Δ 6 
3 5 I 
6 6 2 
5 Ι η a 
5 7 8 6 
7 5 3 3 
5 7 2 8 
5 5 7 6 
6 2 5 5 
7 7 1 6 
6 0 f i 7 
1 9 3 
3 2 1 
2 α 4 
2 7 6 
7 5 
I 2 9 
I 5 7 
1 1 9 
2 1 0 5 
2 3 3 6 
2 3 Q 8 
1 9 9 2 
2 6 1 1 
3 0 3 2 
3 0 9 9 
2 Δ 0 6 
5 7 0 
6 3 9 
8 3 Δ 
6 7 3 
1 5 2 8 
1 6 2 3 
2 1 3 9 
I 6 R 6 
2 4 2 
3 5 2 
3 3 7 
3 9 8 
6 7 3 
9 5 4 
8 7 0 









2 2 0 
1 7 7 
2 2 4 




1 3 0 6 
1 2 0 6 
1 3 7 8 
1 4 4 4 
4 0 2 8 
3 2 6 8 
3 5 =>6 
Δ 1 6 8 
5 4 8 
6 1 9 
6 7 6 
7 3 0 
1 0 7 7 
1 1 7 6 
9 5 Δ 
1 1 7 2 
1 2 7 5 
ι Δ ι a 
1 6 . 4 
1 5 0 5 
4 Δ 0 5 
Δ 9 6 2 
5 2 6 0 
5 1 fi 7 





B 6 4 
4 3 5 
2 4 5 
5 7 8 
1 0 0 3 
Δ Δ 6 
3 2 0 
2 0 9 
I 7 3 ? 
1 5 9 1 
2 2 9 3 
2 2 5 3 
1 9 0 6 
! 7 7 fi 
2 7 7 6 
2 5 Ρ 7 
3 I 9 
1 75 
2 9 9 
Δ 6 fi 
I 3 5 
6 9 
I 4 | 
ι η Θ 
1 7 1 1 
7 I 3 
9 4 :■ 
5 9 3 
2 θ 6 6 
8 6 3 
1 3 5 6 
6 6 I 
5 0 9 
9 8 I 
1 2 5 1 
9 ? 3 
1 7 7 2 
7 7 5 1 
T 3 6 f i 
2 4 1 6 
2 2 0 
­: 7 ' 
2 3 3 
2 6 1 
6 3 0 
8 6 5 
7 1 3 
8 0 9 
1 3 6 
7 9 t 
2 1 7 
3 4 0 
4 6 
2 7 7 
fi 2 
J 7 
1 8 2 
1 0 5 
2 5 9 





Ι 7 5 
2 7 8 
2 3 Ι 
Ι 7 8 
4 Ι 7 
7 9 3 
3 0 Ι 
6 4 0 
Ι 0 5 
2 Ι 6 
1 6 Β 
2 Ι 3 
2 Ι Β 
4 3 0 
3 6 9 








D e u t s 
ÍR 
c h l a n d 
0\ 
\°"j 
i n t r a 
2 0 1 
2 3 5 
2 7 0 
2 1 3 
5 4 7 
6 8 5 
7 8 5 
' . 0 6 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 5 2 2 
1 3 7 0 
1 0 6 2 0 
1 0 1 7 2 
1 4 3 6 6 
1 2 4 6 1 
1 0 6 3 8 
1 0 0 4 6 
1 4 1 0 6 
1 2 7 8 3 
2 8 6 
! 6 F 
I 9 9 
? 7 6 
I 3 8 
7 6 
9 7 
I 4 1 
3 3 3 8 
4 1 0 3 
4 | 4 0 
3 2 9 3 
5 4 2 2 
6 2 2 7 
6 2 3 1 
4 9 0 2 
I Δ 6 9 
9 7 I 
1 4 0 7 
8 5 1 
3 Β 7 0 
2 5 3 1 
3 6 1 5 
2 0 9 7 
2 2 3 3 
2 5 0 0 
2 2 9 3 
2 3 5 3 
6 5 9 2 
7 5 2 2 
6 7 5 1 
6 9 6 7 
2 9 4 7 
3 2 1 3 
2 3 2 1 
2 4 7 2 
7 6 p 
9 0 7 
6 8 4 
7 2 7 
I 
ν [ (j 
1 1 6 ? 
1 1 6 2 
1 0 3 6 
5 3 6 
5 7 7 
7 2 6 
5 2 7 
1 4 0 9 
1 3 7 0 
1 5 0 5 
1 3 4 8 
3 4 7 9 
3 3 4 1 
3 6 0 9 
2 6 6 7 
8 4 5 
4 7 3 
F 6 4 
6 2 I 
1 5 2 8 
R Δ 9 
1 3 9 6 
1 1 0 6 
9 3 I 
8 4 9 
1 0 6 8 
9 3 5 
3 6 6 Β 
1 7 0 5 
A 4 6 5 
3 4 4 1 
e x t r a 
1 0 4 
5 1 
a 5 
4 3 7 
1 4 2 
3 7 6 
3 6 0 
1 7 1 7 7 
6 7 9 5 
6 3 Θ 5 
7 5 9 Β 
3 3 2 9 9 
? 3 θ 9 6 
3 1 4 5 5 
3 1 2 9 0 
4 0 1 2 1 
7 7 8 1 6 
3 7 4 3 8 
3 6 4 2 4 
2 4 2 2 
3 5 5 3 
3 4 7 3 
4 0 9 6 
1 3 0 8 
2 0 6 0 
2 1 0 0 
2 1 6 2 
1 4 5 1 3 
2 4 9 1 
3 4 6 5 
1 0 9 2 6 
2 8 6 9 7 
4 4 3 5 
6 1 7 7 
2 1 0 4 4 
7 0 4 0 
1 7 6 7 
1 7 5 4 
? 5 3 0 
6 3 6 3 
4 5 9 5 
4 3 0 7 
6 6 4 7 
2 3 3 8 
3 1 0 6 
3 6 1 7 
4 1 5 3 
6 B 6 9 
9 0 6 4 
1 0 fl 1 3 
1 2 5 3 0 
1 1 2 6 
5 1 6 
1 7 4 1 
1 1 2 2 
3 2 6 
1 7 0 
5 3 7 
3 9 4 
1 
1 9 9 6 
2 9 6 1 
3 1 6 1 
2 9 2 6 
1 fi 1 7 
4 2 2 0 
3 2 4 8 
3 A 0 6 
5 7 8 
5 3 7 
8 3 9 
7 1 2 
1 3 7 7 
1 7 6 6 
5 7 6 5 
1 9 2 4 
4 6 3 
3 6 6 
6 0 8 
5 7 5 
6 ï­ 1 
7 3 0 
Β 2 8 
9 4 3 
1 1 9 
1 0 4 
1 4 7 
7 4 
Δ 7 0 
4 Ι Δ 
6 6 I 
3 2 8 
I t a l i a 
I n t r a 
5 I 
7 7 
1 3 | 
2 1 3 
9 2 5 
1 0 8 5 
6 8 9 
1 4 2 5 
7 1 6 
1 7 2 8 
8 5 
1 4 7 
.: .'. 3 9 
7 7 6 
8 6 6 
9 3 8 





8 9 2 
5 6 
2 Β 5 5 
1 4 6 
3 2 6 
5 2 5 
a a 
1 5 6 
1 5 3 




1 0 2 
6 6 
2 6 1 
1 7 2 
5 9 
1 8 1 
7 7 
3 4 7 
'- ' . 
4 7 1 
4 6 8 





4 0 8 
θ 6 4 
1 2 7 0 9 
1 0 0 0 7 
1 7 5 7 7 
I 3 7 0 B 
1 5 5 8 
1 2 7 0 
θ 3 6 
7 1 2 
1 4 2 1 
1 4 0 2 
2 0 9 7 
2 5 2 9 
1 1 0 7 
1 2 fl 0 
3 0 9 2 
3 9 7 7 
3 4 2 
5 4 8 
1 1 3 1 
1 6 0 2 
1 1 4 6 
2 2 4 2 
3 4 8 
5 6 0 
θ 
2 6 5 









A 1 A 
6 Β 
· ■ : 
1 2 2 
2 0 0 
74 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
Waren­ Produits 
679 1000 $ 
Moulages e t pièces de f o r g e en fe r o u 
en ac ier 
T o n n e s 
681 1 0 0 0 $ 
A r g e n t e i m é t a u x de la f am i l l e d u p la t i ne 
682 1 0 0 0 $ 
C u i v r e 
T o n n e s 
683 1 0 0 0 $ 
N i c k e l 
T o n n e s 
684 1 0 0 0 $ 
A l u m i n i u m 
T o n n e s 
68$ 1 0 0 0 $ 
P i o m b 
T o n n e s 
686 t 0 0 0 $ 
Z i n c 
T o n n e s 
687 1 0 0 0 $ 
E ta i n 
T o n n e s 
688 1 0 0 0 $ 
U r a n i u m e t t h o r i u m 
689 1 0 0 0 $ 
M é t a u x n o n f e r r e u x p o u r la m é t a l l u r g i e 
T o n n e s 
691 1000 $ 
E lémen ts e t c o n s t r u c t i o n s 
T o n n e s 
692 1 0 0 0 $ 
Réc ip ien ts mé ta l l i ques 
T o n n e s 
693 1000 $ 
Câbles en f i ls e t p r o d u i t s , g r i l lages 
T o n n e s 
M o n a t 
Mois 
1965 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M 4 ( 
Δ V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
FEV 
M A O 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A Ν 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J Δ Ν 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A ri 
F E V 
M A R 
Δ V R 
E W G 
intra 
7 9 2 
9 0 Ρ 
2 3 3 5 
2 4 5 0 
3 Ρ Ο Δ 
4 6 1 2 
2 9 9 2 9 
3 2 1 5 4 
3 3 1 3 5 
3 6 5 7 0 
I 0 3 Ρ 
7 5 I 
4 4 5 
2 8 3 
1 1 4 7 9 
1 3 7 9 7 
I 6 9 9 0 
2 1 3 2 9 
1 8 5 2 
2 7 fl 7 
4 6 9 4 
6 1 6 9 
4 6 7 7 
2 9 5 4 
1 2 7 9 4 
8 6 6 6 
5 1 8 9 
5 2 5 1 
1 3 6 0 
1 5 0 5 
1 
2 
2 1 4 7 
2 2 0 0 
fl 3 9 
9 9 1 
4 Ρ 6 6 
A 9 0 0 
1 2 7 2 6 
1 2 5 0 4 
2 8 3 0 
2 o fi 0 
5 2 7 7 
5 4 Π 0 
3 7 4 1 
3 = 5 1 
1 Ι Δ 9 0 
1 1 4 7 6 
CEE 
extra 
7 3 5 
5 7 ? 
? 0 1 5 
1 fl 2 Δ 
1 7 6 5 
2 0 2 2 
2 2 4 6 Β 
2 2 2 6 0 
2 \ 2 ϋ 3 
2 1 5 3 7 
7 3 9 
ί- 3 0 
3 3 0 
3 6 4 
1 1 3 5 6 
1 Ι 7 Β 1 
Ι 5 8 2 0 
Ι 6 4 5 3 
1 1 3 1 
1 0 6 8 
2 Δ 0 1 
2 5 2 0 
2 5 3 6 
2 1 3 0 
7 0 9 5 
5 7 9 0 
1 8 9 9 
1 6 1 Δ 
5 3 Ι 
5 6 0 
1 9 5 0 
3 0 6 1 
6 Ι Ι 
1 1 1 5 
8 0 6 3 
9 1 2 1 
2 0 9 2 7 
2 2 7 5 0 
4 9 7 4 
5 4 0 7 
Ι 0 3 Δ | 
9 3 7 6 
8 4 8 7 
fl ? 7 fl 
2 6 7 b 0 







2 4 5 
2 2 4 
I I 9 
6 9 
5 9 4 
5 0 5 
6 0 9 
7 6 1 
1 7 5 2 
3 0 5 1 
3 6 4 4 
4 0 6 1 
1 6 6 6 
3 7 2 8 
3 7 7 4 
A I 3 7 
4 0 6 
1 9 o 
2 4 5 
5 7 9 
I 6 3 
8 5 
1 3 1 
2 6 7 
4 3 5 1 
6 9 3 5 
6 2 6 9 
5 8 9 2 
7 6 8 R 
1 2 6 0 8 
1 1 3 3 5 
1 0 5 0 ? 
9 9 
7 0 
1 5 4 
4 α 
1 5 6 
1 2 9 
3 1 3 
9 Δ 
I 3 6 
2 4 ? 
3 3 7 
I 6 6 
4 0 9 
7 0 R 
9 7 5 







1 7 5 
1 8 4 
3 5 5 
1 9 3 
1 1 6 
1 1 4 
2 3 1 
1 2 0 
8 7 3 
9 8 3 
9 6 1 
Ρ 3 6 
1 9 5 1 
2 I 6 Ρ 
? 0 5 u 
1 6 3 5 
4 ? I 
5 3 3 
7 0 4 
7 Ο R 
Β 2 I 
1 0 5 5 
1 1 9 7 
1 1 1 2 
2 3 4 
7 I 0 
? 9 A 
? 3 ? 
? 7 5 
3 2 2 
4 1 6 






1 7 9 
1 9 2 
2 7 0 
3 1 2 
1 6 3 
3 7 6 
3 0 6 
3 7 9 
1 5 0 3 
2 2 7 R 
2 0 3 3 
7 1 1 3 
1 3 7 1 
2 7 7 1 
1 R 6 5 
1 9 * 1 
1 5 ρ 
2 9 5 
2 fi I 
4 4 5 
R 0 
Ι Λ 7 
1 3 5 
1 1 7 
2 8 11 
A 2 Ρ 9 
3 1 6 9 
A 8 9 8 
4 3 1 7 
6 8 5 1 
A 6 6 7 
6 7 9 0 
2 fl Β 
2 Π f, 
3 7 3 
3 3 5 
6 5 2 
3 fl fl 
7 Δ 2 
8 7 9 
2 ■* Ρ 
2 6 9 
I 7 7 
3 2 7 
7 5 6 
8 0 7 
5 1 fl 








3 1 0 
5 6 1 
4 η ι 
5 5 8 
1 L 3 
1 7 4 
I 0 5 
1 * ? 
2 9 9 4 
3 2 0 ? 
? 9 o 7 
3 3 e η 
6 8 fi 7 
7 0 5 3 
5 6 4 7 
7 4 * 0 
2 0 3 9 
? 0 ? fi 
2 4 * 6 
2 7 6 3 
5 0 * 0 
3 7 Ρ 6 
4 7 1 S 
A 2 6 0 
I 3 ■*■ ', 
1 3 7 1 
1 6 5 7 
I ? ft 5 
3 0 3 3 
3 2 1 A 
7 5 O f i 
3 0 7 7 
Belg. 
intra 
7 9 ' 
Ù 9 A 
9 7 7 
1 7 1 9 
6 0 7 
1 0 9 D 
1 7 5 6 5 
1 9 Π 4 Q 
¿ I 7 9 η 





2 5 8 4 
2 0 9 9 
3 Δ I ? 
2 6 7 4 
1 3 6 3 
1 7 3 9 
3 6 2 5 
4 6 5 6 
3 Ρ 7 ■> 
1 9 4 7 
1 0 3 1 3 
5 6 5 Ρ 
6 6 ? 
5 6 Λ 
Ι β fl 
1 6 5 
1 1 2 1 
9 8 1 
2 fl fl 
? 9 I 
1 1 6 1 
I I O o 
3 1 6 ' , 
3 0 7 5 
fi 4 I 
5 3 5 
1 2 7 4 
1 ? ? 0 
2 1 5 5 
2 1 3 S 
7 9 6 ? 
fl μ 2 ■* 
­ Lux. 
extra 
J Δ 9 
I I 0 
b 0 6 
2 7 9 
? 9 
5 4 
4 9 4 8 
¿ 2 5 8 
6 2 Ρ 0 





3 5 5 6 
2 7 0 6 
5 2 7 1 
4 1 3 0 
3 6 4 
4 4 0 
9 5 6 
Ι Ι Ρ 9 
1 6 4 6 
1 2 3 9 
4 5 6 fl 
7 3 7 0 
P 3 
I 2 8 
3 0 
3 9 
9 0 3 
1 7 4 4 
3 0 2 
5 5 3 
1 7 9 
3 5 1 
4 3 7 
6 2 6 
1 7 0 
1 1 7 
3 0 9 
1 6 3 
3 5 7 1 
i 4 1 7 
1 5 Η 5 7 







7 6 4 
2 X 2 
I ■· 9 
I A 2 
2·ι i 
3 7 0 
7 ï 
I D 5 
1 3 6 0 
1 2 ­ 1 
1 4 4 a 
1 1 3 2 
1 5 » 6 
1 4 2 0 
1 6 A 5 









6 1 4 
1 0 7 5 
1 0 1 5 
1 1 2 6 
5 7 9 
1 0 2 0 
9 3 3 
9 8 4 
2 6 0 
3 4 1 
4 6 5 
3 5 8 
6 9 5 
6 2 0 
M ­J 9 
8 4 8 
5 6 9 
3 4 8 
3 6 B 
2 9 9 
1 7 0 1 
1 0 3 3 
1 1 2 5 
9 2 2 
4 0 3 4 
4 4 A 7 
4 2 3 / 
3 4 9 8 
1 0 4 4 
1 2 7 7 
1 2 6 0 
1 0 1 3 
4 1 7 
3 R 1 
4 9 6 





5 4 8 
5 A 3 
6 4 2 
6 6 7 
1 3 1 0 
1 3 6 1 
1 6 2 1 
Ι Δ 2 6 
Δ ? I 
Δ 5 6 
5 7 6 
4 fl Β 
I 0 I ? 
1 0 ! 7 
1 0 7 7 
1 0 7 3 
■J ·■ 
1 ? 2 
1 7 5 
1 u 0 
.' 1 
3 _■ Β 
3 * 2 









1 0 7 
2 Α Δ 
I 8 7 
Δ fi I 
3 7 I 
3 3 3 
2 4 6 
A 9 7 
3 ? I 
2 7 9 









Δ 3 9 
5 ? I 
5 7 3 
6 7 8 
3 3 7 
4 4 5 
4 5 2 





Ι Π Δ 
I 7 7 
ι 6 a 
2 0 8 
1 5 1 
1 7 6 
1 6 9 
1 6 1 
Δ 4 | 
5 4 2 
5 0 0 
5 0 3 
1 6 3 1 
1 3 2 A 
1 5 o | 
1 o ■» | 
4 4 f 
3 8 2 
4 5 5 
3 0 8 
1 3 1 
2 1 6 
1 9 6 





6 9 5 
5 I 9 
6 0 5 
8 7 7 
7 2 9 7 
1 2 9 3 
1 4 ο 3 
7 4 7 6 
I 7 5 
1 9 | 
2 4 1 
1 9 5 
1 5 0 
2 5 0 
2 5 5 
2 8 9 
3 8 3 
3 6 7 
3 7 4 
3 ­ * 9 
1 3 1 fl 
9 S 4 
8 9 6 
1 0 7 / , 
Deutschland 
tp>a\ \° intra 
2 4 0 
? Δ 9 
2 0 8 
2 2 4 
7 4 3 
6 6 9 
5 3 3 
5 6 2 
2 I Ρ 9 
2 6 2 5 
2 0 9 a 
1 2 5 0 
6 0 5 6 
A A 3 4 
7 0 0 0 
3 9 1 7 
4 9 1 1 
3 8 2 9 
■ 5 9 1 2 
3 0 7 0 
4 9 2 
5 1 7 
4 9 9 
4 6 5 
1 9 6 
1 8 1 
2 0 6 
1 6 1 
2 6 1 0 
2 1 0 0 
2 6 0 8 
1 9 9 8 
3 3 1 3 
2 4 5 3 
3 3 5 6 
2 4 1 3 
1 3 0 
2 2 4 
1 4 2 
1 F 3 
2 I 8 
5 4 4 
2 6 0 
3 9 6 
ï 4 0 
Δ I 7 
3 Δ 0 
2 2 4 
3 7 1 
1 2 6 6 
1 0 3 4 
6 1 7 
4 9 3 
2 3 7 
1 5 2 
2 2 9 





2 2 7 
3 5 7 
2 6 6 





1 8 6 2 
1 7 0 8 
2 2 1 2 
2 5 1 8 
5 1 0 4 
4 5 Β 1 
5 5 1 7 
6 2 9 3 
1 1 3 2 
1 1 0 3 
1 4 3 8 
1 2 2 5 
Ι Ρ M 
1 7 1 6 
2 4 a θ 
2 0 5 8 
8 6 4 
7 4 6 
9 9 2 
1 0 4 1 
2 3 7 3 
1 5 3 0 
2 3 8 8 
? 7 8 6 
extra 
2 4 9 
3 I 6 
4 7 3 
3 1 4 
8 4 2 
9 0 7 
2 0 7 1 
1 0 7 4 
1 2 Β 7 
1 5 3 1 
2 2 9 Δ 
3 3 5 3 
I 2 R 3 I 
1 0 7 5 9 
1 6 6 3 7 
I I Ι Δ 9 
1 0 6 3 6 
9 1 3 6 
I A 2 0 6 
9 2 9 9 
3 6 8 
4 Δ 6 
6 1 0 
4 6 3 
1 4 2 
1 7 9 
2 2 2 
1 7 7 
2 5 3 1 
2 8 2 2 
3 2 a 9 
2 5 7 5 
2 5 P 8 
2 6 6 7 
3 1 4 1 
2 4 2 0 
A 1 1 
3 Δ 3 
7 Ι β 
4 4 2 
6 5 6 
7 5 9 
9 9 1 
6 2 3 
4 7 0 
Δ Δ I 
3 7 8 
2 7 0 
1 2 4 0 
1 0 6 4 
9 3 4 
b I I 
1 4 5 
2 3 5 
2 9 0 
2 7 1 
4 6 
1 0 6 
1 1 7 
8 1 
5 5 9 
4 6 8 
5 8 8 
5 0 7 
3 0 9 
2 9 7 
2 9 6 
2 1 R 
2 2 1 1 
7 5 0 4 
4 5 5 2 
3 2 1 6 
4 5 6 4 
4 9 3 0 
9 2 2 0 
6 7 A 2 
1 5 9 Δ 
1 7 0 3 
2 2 0 7 
1 6 9 4 
2 A 5 8 
2 3 | A 
3 1 5 6 
2 1 5 7 
2 2 6 1 
2 6 0 2 
? 9 8 Ρ 
7 9 3 6 
A 1 7 3 
4 α 7 fl 
5 7 7 4 





1 1 0 
1 1 6 
2 1 5 
Ι Δ 
3 1 9 fi 
A 3 4 0 
2 9 6 2 





1 3 2 0 
1 5 θ 8 
2 0 3 8 




2 0 7 
2 θ 8 
3 3 7 
4 7 6 
4 2 2 
5 5 8 
1 1 9 7 
1 3 7 9 
2 1 5 
2 3 3 
3 5 9 
3 7 2 
3 9 4 
3 3 Ρ 
6 2 ο 





I 6 7 
3 5 2 
2 2 Δ 
Δ 
2 7 2 5 
? 6 3 A 
2 4 9 9 
2 2 6 8 




2 0 1 9 
1 4 4 3 
3 3 0 7 

















2 0 2 4 
2 5 4 5 
6 7 6 2 
p a Δ a 
1 0 3 6 
1 3 6 5 
2 1 7 4 
2 8 6 3 
9 3 8 
5 2 1 
2 3 9 9 
7 0 5 6 
ου 
75 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
Waren ­ Produits 
694 1000 $ 
N ä g e l u n d Schrauben 
T o n n e n 
695 1000 $ 
W e r k z e u g e aus u n e d l e n M e t a l l e n 
696 1000 $ 
S c h n e i d w a r e n u n d Bes tecke 
697 1000$ 
M e t a l l w a r e n , v o r w i e g e n d f ü r den 
Hausgeb rauch 
698 1000 $ 
A n d e r e W a r e n aus uned len M e t a l l e n , 
a.n.g. 
711 1000$ 
Dampfkesse l u . K r a f t m a s c h . ausgen. 
e l e k t r . 
712 1000$ 
Sch leppe r , Masch inen u n d A p p . f ü r d ie 
L a n d w i r t s c h a f t 
714 1 0 0 0 $ 
B ü r o m a s c h i n e n 
715 1000 $ 
M e t a l l b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n 
717 1 0 0 0 $ 
Masch inen f ü r d ie T e x t i l ­ u n d L e d e r ­
i n d u s t r i e 
718 1000 $ 
Masch inen f ü r besonders g e n a n n t e 
I n d u s t r i e n 
719 1 0 0 0 $ 
Masch inen u n d A p p a r a t e , a.n.g. 
7 2 2 1 0 0 0 $ 
E lek t r i s che Masch inen u n d Scha l tge rã te 
723 1 0 0 0 $ 
D r ä h t e , K a b e l , I so l a to ren u s w . f ü r d ie 
E l e k t r . 
724 1000 $ 
A p p a r a t e f ü r Te leg r . , T e l e p h . , Ferns . , 
725 1 0 0 0 $ 
E lek t r i s che Hausha l t sge rä te 
726 1 0 0 0 $ 
A p p a r a t e f ü r E l e k t r o m e d . und B e s t r a h l . 
729 1 0 0 0 $ 
E lek t r i s che Masch inen u n d A p p a r a t e , 
a.n.g. 
731 1000 $ 
Sch ienen fahrzeuge 
7 3 2 1000 $ 
K r a f t f a h r z e u g e 
T o n n e n 
733 1000 $ 
S t r a s s e n f a h r i c u g e o h n e K r a f t a n t r i e b 
734 1 0 0 0 $ 
Lu f t f ah rzeuge 
735 1000 $ 
W a s s e r f a h r z e u g e 
M o n a t 
Mois 
1965 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N ' 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
Δ V R 
J A N 
F E V 
Μ Δ Ρ 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
E W G 
intra 
3 2 6 3 
3 4 9 6 
5 5 5 3 
6 0 6 3 
6 0 3 0 
6 2 I 1 
2 9 1 2 
2 3 9 1 
4 5 fiO 
5 2 8 2 
M 2 6 3 
1 2 2 8 4 
1 5 8 4 7 
1 9 6 8 3 
1 4 3 9 7 
1 9 2 5 9 
1 3 6 6 4 
1 6 9 4 2 
1 4 2 4 0 
1 3 7 7 3 
I 3 2 4 7 
1 4 0 2 2 
1 6 0 1 A 
I θ 3 0 9 
6 7 7 5 5 
7 1 0 3 4 
2 1 7 9 P 
2 1 8 7 0 
5 0 9 3 
4 9 3 7 
2 9 R 7 9 
2 6 6 9 Δ 
1 0 9 7 0 
1 5 5 5 7 
Ι Δ fl 9 
i Δ 1 5 
3 1 9 0 8 
3 3 2 3 7 
1 8 4 6 
2 9 1 6 
9 2 0 2 9 
1 0 8 0 2 2 
7 4 6 4 8 
8 7 fl 0 2 
3 5 9 3 
4 2 3 1 
3 Δ 9 1 
Α 2 8 9 
2 6 6 9 
6 6 7 3 
CEE 
extra 
2 1 0 9 
1 9 0 9 
[ 2 2 3 
1 0 9 0 
6 6 5 3 
6 0 5 0 
Ι Δ 5 8 
1 3 1 9 
I A 6 3 
1 4 0 3 
5 6 7 2 
5 5 9 0 
2 1 2 6 a 
2 0 4 7 7 
7 2 6 2 
7 9 5 9 
1 6 A 2 2 
1 4 2 7 1 
1 2 1 5 5 
1 0 3 3 5 
1 7 8 6 9 
1 2 5 2 7 
1 5 0 9 1 
1 A 7 A A 
5 5 7 4 3 
5 2 0 8 3 
1 3 0 2 9 
1 3 5 7 7 
1 5 9 5 
1 7 3 4 
1 0 9 7 3 
6 8 5 8 
3 6 2 1 
3 Β 1 9 
5 9 7 
5 6 6 
2 6 2 4 9 
2 5 6 6 3 
1 A 2 1 
1 6 4 2 
2 5 3 θ 9 
2 9 A 9 1 
2 3 8 4 8 
2 7 2 7 0 
2 0 Θ 3 
1 9 7 A 
1 5 5 7 3 
1 6 1 7 0 
4 2 4 1 
5 7 5 3 
France 
i n t r a 
9 4 7 
9 7 4 
1 1 7 Ρ 
9 Δ 7 
1 7 7 2 
1 fl 8 R 
2 1 4 5 
1 6 3 4 
I 3 4 6 
1 6 3 1 
1 6 0 7 
1 8 7 6 
5 fl 5 
5 I 6 
7 5 5 
7 a ι 
1 0 5 7 
1 2 9 1 
1 5 1 9 
1 6 7 0 
2 6 7 1 
3 1 0 4 
3 4 5 4 
7 1 2 4 
4 I 9 Δ 
5 2 6 7 
8 0 3 3 
5 5 11 
7 8 7 Δ 
9 7 0 5 
1 0 7 8 6 
9 9 9 2 
3 8 Ι Δ 
5 5 7 fl 
5 6 R 5 
5 4 3 1 
5 0 6 0 
4 8 2 3 
6 9 5 0 
4 B 2 3 
5 1 6 4 
4 5 4 3 
4 5 5 8 
Δ 3 6 7 
Λ 5 9 9 
A R R A 
6 9 Ρ 0 
5 Ρ I 3 
I 7 ? R 2 
2 0 0 0 ? 
2 3 0 5 6 
I 9 6 fi 7 
2 9 6 6 
3 2 5 5 
1 6 1 4 
3 2 1 6 
7 3 2 
7 Δ 0 
8 5 5 
7 Ρ 7 
3 A 0 5 
2 9 fl 0 
3 Δ 5 0 
3 1 6 0 
2 9 9 6 
Δ 0 I 5 
Δ 9 2 7 
4 5 8 8 
3 6 7 
Δ Δ 4 
7 9 5 
3 5 3 
5 Ρ 3 3 
6 3 7 5 
6 7 9 2 
6 3 3 1 
2 3 5 
4 0 Ι 
3 5 5 
3 8 3 
Ι θ 7 9 0 
2 0 1 7 5 
Ι Η 9 9 5 
1 9 0 9 1 
Ι Α 0 7 ? 
1 4 7 5 0 
1 4 0 6 6 
1 4 2 2 7 
2 4 ? 
3 4 Ι 
5 2 7 
4 5 4 
Δ Ι Ρ 
1 1 1 7 
9 6 3 
1 2 2 9 
Ι 0 6 s 
Ι 7 I R 
1 9 6 5 
I f i 7 3 
extra 
4 5 6 
4 6 6 
6 6 6 
6 4 I 
I 7 8 
I 6 3 
2 0 4 
1 7 5 
ι 9 η Θ 
1 5 7 5 
2 0 fl 2 
1 9 4 3 
1 fl 2 
I 9 6 
3 5 7 
2 5 2 
2 η a 
2 6 5 
3 Ρ 7 
3 ? 9 
1 0 9 9 
1 1 3 3 
1 7 7 5 
1 7 3 4 
6 3 5 5 
5 3 7 0 
6 0 6 9 
5 6 7 3 
3 6 6 9 
3 8 7 3 
Δ Δ 9 Δ 
Δ 2 7 0 
5 8 ? Ι 
5 0 * 2 
5 6 Ρ Δ 
7 5 7 7 
4 2 6 5 
2 6 Δ 2 
3 3 3 1 
3 7 Δ 6 
2 9 7 0 
2 9 1 2 
3 7 7 6 
? 7 Δ Β 
4 5 1 5 
Δ 2 7 3 
5 4 7 0 
5 8 9 3 
1 5 6 7 9 
Ι 2 Β 6 Ρ 
1 8 2 8 7 
! 7 θ Ι 5 
3 Ι S 0 
3 7 0 9 
3 4 7 8 
3 5 5 6 
3 7 6 
2 5 Δ 
Β ? 9 
7 4 2 
2 3 5 7 
2 0 7 2 
3 Ι ο 5 
2 6 3 2 
1 4 1 5 
1 1 4 5 
Ι Ι fl η 
1 2 9 0 
Ι 7 6 
Ι 7 2 
i r­ 7 
ι q 9 
P O I O 
fl 3 I 6 
9 6 7 9 
9 6 3 4 
5 9 
1 I 1 
1 7 5 
6 5 
5 9 f l 1 
7 0 1 9 
R 5 9 5 
7 Ρ o 5 
4 4 2 2 
5 3 3 5 
5 6 0 4 
5 2 ^ 9 
Ι β 2 
2 4 6 
3 1 9 
2 6 6 
1 3 7 6 
1 5 3 2 
? 4 Λ 6 
I 5 6 Β 
5 I 7 
1 6 9 
1 1 5 0 
1 2 7 fl 
Belg. 
intra 
6 8 4 
6 0 fl 
7 7 5 
6 5 7 
ι 4 ι η 
1 2 9 7 
4 9 7 
5 3 4 
1 5 7 D 
1 8 6 2 
2 4 2 fi 
2 6 5 R 
5 3 0 7 
5 7 1 a 
1 4 11 
I 5 2 8 
1 4 1 9 
2 0 5 4 
2 P Δ 3 
2 A 9 I 
2 3 0 6 
2 1 9 6 
2 7 6 1 
4 3 3 7 
I 3 4 3 fl 
I 3 fl I 3 
5 1 9 7 
5 2 0 5 
1 1 6 1 
1 1 6 6 
3 2 8 4 
3 0 9 4 
2 5 B 5 
2 7 5 6 
I 5 7 
I 4 fl 
6 1 6 1 
5 9 2 2 
5 4 0 
5 4 Ρ 
2 5 6 6 2 
2 6 7 7 9 
2 1 1 6 1 
2 2 5 3 3 
9 3 5 
1 0 5 0 
1 2 5 1 
1 1 5 7 
2 8 5 
1 5 7 6 
­ Lux. 
extra 
2 7 5 
2 0 7 
2 0 0 
1 1 4 
7 ι a 
5 7 2 
9 2 
8 2 
2 4 8 
2 0 4 
b π ;) 
5 5 3 
2 6 5 8 
1 7 7 3 
3 7 0 
6 4 2 
1 4 0 0 
8 9 5 
1 3 3 2 
6 Δ 2 
1 7 6 3 
I 3 2 8 
1 5 0 1 
I 5 ? 3 
5 6 7 9 
4 9 8 1 
1 2 1 3 
1 3 3 8 
1 7 7 
3 1 1 
5 3 6 
7 η o 
4 0 5 
3 7 8 
4 9 
8 4 
1 7 0 1 
1 Β 4 3 
I 7 3 
1 7 Η 
7 6 9 6 
fl 2 1 2 
1 0 1 9 4 
I 0 0 6 θ 
7 5 8 
/ R 0 
1 1 6 6 





I 0 4 Δ 
1 2 2 7 
1 3 2 6 
1 3 0 6 
1 6 7 1 
2 1 4 5 
2 0 7 1 
2 1 5 1 
1 4 3 6 
I 3 8 4 
1 4 7 8 
1 4 7 6 
3 9 9 
3 6 3 
4 4 9 
3 4 9 
1 0 9 6 
1 3 0 3 
1 5 3 9 
1 4 5 3 
3 5 9 6 
3 7 2 1 
Δ 4 Δ 2 
3 9 6 6 
3 2 4 4 
3 4 2 3 
4 8 1 4 
4 7 3 7 
1 8 2 7 
2 5 R 6 
2 8 6 3 
3 0 5 5 
2 3 0 0 
1 5 5 3 
2 6 1 3 
1 5 4 2 
1 7 7 6 
2 5 0 8 
2 5 5 9 
2 0 0 2 
1 7 5 2 
2 0 5 2 
2 9 2 6 
3 2 5 0 
3 4 7 9 
3 3 6 7 
4 2 1 5 
3 4 9 4 
1 5 5 5 7 
1 5 1 7 6 
Ι Β I 5 4 
1 6 7 6 2 
6 6 9 1 
6 7 2 2 
7 8 4 9 
7 1 1 3 
1 6 8 3 
1 9 2 5 
2 2 0 5 
2 0 7 3 
I I 4 8 θ 
I 0 8 9 2 
1 2 6 3 4 
1 0 9 8 9 
3 0 4 9 
5 0 3 1 
5 6 5 0 
5 8 fl 3 
5 2 4 
3 9 4 
5 0 9 
4 2 4 
9 7 0 9 
6 9 6 6 
1 2 4 5 2 
1 0 0 5 3 
6 5 3 
1 5 0 2 
9 7 5 
6 1 3 
2 1 8 9 9 
2 7 1 3 4 
3 6 0 3 9 
3 7 5 7 Β 
1 9 9 0 4 
2 4 7 β 5 
3 1 Β 7 5 
3 2 4 4 9 
1 3 9 3 
1 6 1 5 
1 7 7 3 
1 7 9 9 
5 9 8 
8 fl Δ 
I ? Β 9 
1 4 A I 
5 5 1 
I 3 '■ Δ 
fl 7 2 
I 4 /, 3 
land 
extra 
4 5 6 
3 6 2 
4 1 5 
4 7 9 
3 ? 5 
2 5 4 
2 I 3 
2 7 1 
1 2 5 9 
8 5 5 
1 0 9 6 
1 3 1 5 
4 9 1 
2 2 1 
3 6 2 
4 7 9 
5 4 8 
4 3 2 
4 5 0 
4 3 5 
1 4 11 
1 2 2 1 
1 4 9 B 
1 5 5 4 
3 0 3 4 
3 1 6 8 
3 7 6 0 
3 6 6 2 
7 5 3 
1 1 5 7 
1 4 9 8 
1 3 7 5 
1 9 9 8 
1 7 9 9 
? 6 5 6 
1 8 7 9 
1 1 0 9 
6 8 9 
7 9 4 
8 6 6 
ι 5 ο ι 
1 2 2 0 
1 3 7 7 
1 5 4 4 
1 9 3 9 
1 6 7 1 
2 0 5 A 
2 3 5 8 
8 8 7 9 
6 3 1 7 
9 Ι ή 2 
B 9 5 7 
7 7 5 1 
2 Δ fl 9 
3 5 θ Δ 
3 0 7 7 
3 7 6 
? fl 6 
3 7 8 
4 8 1 
2 9 9 9 
2 3 6 6 
7 9 9 7 
3 0 7 3 
5 9 1 
6 Δ Δ 
9 6 8 
9 8 5 
I 3 9 
7 6 
1 5 3 
1 6 9 
A 5 9 0 
A 8 ? Δ 
5 8 η Β 





5 2 4 0 
7 1 1 3 
6 7 7 9 
5 9 6 0 
4 5 2 6 
A 2 7 Β 
5 7 9 9 
5 0 fi 6 
6 7 0 
6 4 7 
1 0 Δ 0 
1 0 6 9 
9 7 5 
1 3 7 4 
1 2 4 7 
I 5 Δ 5 
Γ 6 .·. 
2 6 5 
3 5 6 




4 3 0 
5 I 6 
6 7 0 
4 7 5 
1 2 2 9 
1 2 7 1 
1 4 9 0 
1 0 9 6 
7 8 2 
9 0 2 
1 1 3 7 
9 0 Β 
2 F F. 
3 6 I 
4 0 I 
3 3 7 
6 4 7 
6 7 6 
7 2 2 
5 4 8 
1 5 9 9 
1 7 0 6 
2 0 4 5 
1 9 1 6 
1 6 1 5 
1 7 6 5 
2 0 6 0 
1 9 7 7 
2 0 1 4 
2 5 6 6 
3 6 1 1 
4 7 4 6 
4 9 1 8 
5 6 7 3 
6 2 2 6 
5 4 9 6 
2 5 3 5 
2 3 3 2 
3 7 6 2 
2 5 6 3 
1 9 5 6 
2 8 5 1 
2 7 4 8 
2 6 5 8 
3 1 6 3 
3 0 5 5 
4 4 8 5 
Δ 0 7 θ 
Ι Ι Δ 0 3 
1 1 6 9 2 
1 4 5 5 7 
Ι Δ 2 9 5 
3 1 8 6 
3 3 0 0 
Δ 2 9 I 
3 5 4 7 
9 5 6 
7 7 7 
I 5 4 ' 3 
1 1 7 2 
6 7 0 6 
2 5 0 A 
5 3 8 0 
2 9 Δ 6 
1 5 2 2 
2 9 0 3 
2 6 1 2 
3 Δ 5 2 
3 I 8 
1 9 7 
3 4 8 
2 5 8 
5 5 8 9 
6 Δ 7 3 
7 8 0 6 
6 5 5 1 
2 0 6 
2 2 8 
4 9 6 
7 1 9 
1 7 3 7 0 
2 3 3 2 7 
3 1 6 4 1 
3 6 6 Δ 1 
1 3 2 9 5 
1 7 8 6 2 
2 4 6 7 3 
2 7 6 5 2 
6 3 7 
9 9 5 
1 4 2 0 
1 2 7 6 
1 1 4 7 
Β 8 6 
1 9 0 6 
1 2 6 8 
5 I 2 
1 1 1 5 
1 3 1 7 
7 θ 9 
extra 
7 9 6 
7 2 -1 
B 7 I 
1 0 1 1 
4 6 0 
4 9 6 
5 1 ! 
6 7 6 
2 1 9 5 
2 3 6 9 
2 4 6 2 
? 2 9 4 
5 6 6 
6 0 9 
6 5 3 
8 9 4 
3 3 3 
4 0 3 
5 '■ ■■ 
5 I 4 
1 6 6 9 
1 9 0 0 
2 7 7 7 
2 7 0 3 
6 3 0 4 
5 6 1 9 
6 9 2 5 
6 4 0 0 
1 3 5 6 
1 3 3 7 
2 1 6 9 
2 7 0 0 
5 2 9 7 
4 θ 7 9 
5 3 3 θ 
6 5 0 4 
3 9 1 3 
3 6 0 1 
5 3 1 0 
5 2 6 2 
4 9 4 7 
5 0 5 1 
6 2 6 3 
7 1 5 2 
5 5 4 8 
4 Β Β 7 
7 3 4 4 
1 0 9 4 4 
Ι Ρ 3 3 3 
1 8 4 5 1 
2 3 5 9 0 
2 3 5 7 8 
3 9 7 1 
Δ 2 9 5 
Δ 9 3 4 
5 3 1 6 
4 6 4 
6 I 8 
7 0 0 
4 7 2 
2 5 5 6 
2 5 0 1 
4 1 7 5 
2 fl 2 2 
9 2 9 
1 2 6 8 
1 1 2 4 
9 7 I 
I 9 4 
I 9 6 
3 0 3 
2 4 7 
6 3 4 0 
6 8 7 1 
1 0 7 2 7 
9 1 6 5 
6 9 7 
» '. ­? '·■ ; 
5 2 5 
4 6 7 6 
4 3 2 7 
5 6 6 1 
5 1 8 2 
3 5 2 1 
3 6 5 0 
Δ 7 1 2 
4 0 7 7 
9 5 7 
7 7 2 
1 2 6 6 
1 2 4 1 
1 1 1 1 0 
9 1 7 6 
1 9 4 0 7 
I 3 Ρ I 5 
1 7 6 3 
14 11 
1 2 7 9 
2 4 C b 
Ita 
intra 
ι 5 a 
1 7 7 
I 1 6 
1 0 7 
1 0 5 4 
9 9 7 
1 1 4 3 
A 1 7 
1 9 η 
1 5 0 
1 0 1 1 
1 0 9 5 
I A 8 7 
3 A 9 0 
1 2 7 1 
2 Β 5 ? 
1 2 1 3 
2 0 8 Δ 
2 0 2 6 
1 5 2 9 
2 0 4 9 
2 3 8 0 
2 0 1 1 
2 6 5 6 
1 0 0 7 5 
1 0 3 5 1 
3 2 5 8 
3 3 6 8 
3 6 I 
3 2 9 
4 9 9 6 
7 2 2 4 
8 1 β 
8 5 2 
I 2 7 
2 3 7 
A 6 I A 
5 5 0 1 
2 0 7 
2 3 7 
8 3 0 Ρ 
1 0 5 5 7 
6 2 1 6 
7 a 7 ? 
1 8 6 
.' '■ Ί 
7 5 
2 2 A 5 
2 5 ': 
6 4 0 
ia 
extra 
1 2 6 
Ι Δ 6 
-, D 
b i 
6 0 3 
6 7 9 
I 0 5 
2 I 1 
I ? 6 
9 9 
6 7 3 
7 8 3 
2 7 1 7 
4 4 4 7 
Ι Ι Ι Δ 
9 5 0 
1 9 0 6 
1 6 3 6 
1 5 3 6 
2 7 6 1 
1 6 1 6 
2 0 1 6 
1 5 a β 
2 4 3 0 
7 2 2 3 
7 A 6 6 
1 9 A A 
1 6 5 6 
2 0 2 
2 6 5 
2 5 2 3 
1 2 3 9 
2 8 1 
3 R Δ 
7 Β 
3 6 0 Β 
3 6 2 9 
A 6 6 
5 0 I 
1 7 9 A 
2 8 2 0 
1 1 6 5 
1 9 3 9 
1 6 
7 <* 
9 9 6 
1 3 A 6 
1 6 7 2 
7 6 4 5 
, 
76 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
W a r e n - Produits 
694 1 0 0 0 $ 
C l o u s , bou lons s im i la i res 
T o n n e s 
695 1000 $ 
O u t i i s à ma in e t p o u r machines 
696 1000 $ 
C o u t e l l e r i e 
697 1 0 0 0 $ 
A r t i c l e s de ménage 
698 1 0 0 0 $ 
A r t i c l e s manu fac tu rés en m é t a l , n.d.a. 
711 1 0 0 0 $ 
Machines géné ra t r i ces n o n é l e c t r i q u e s 
712 1000 $ 
Machines e t appare i l s agr ico les 
714 1 0 0 0 $ 
Machines de bu reau 
715 1 0 0 0 $ 
Machines p o u r le t r ava i l des m é t a u x 
717 1000 $ 
Machines p o u r l ' i n d u s t r i e t e x t i l e 
718 1 0 0 0 $ 
Mach ines p o u r i n d u s t r i e s spécial isées. 
n.d.a. 
719 1 0 0 0 $ 
Machines et appare i l s , n.d.a. 
722 1 0 0 0 $ 
G é n é r a t r i c e s é l e c t r i q u e s , app . 
c o n n e x i o n 
723 1 0 0 0 $ 
E q u i p e m e n t p o u r d i s t r i b u t i o n 
d ' é l e c t r i c i t é 
724 1 0 0 0 $ 
A p p a r e i l s de t é l é c o m m u n i c a t i o n s 
725 1 0 0 0 $ 
A p p a r e i l s é l ec t r i ques à usage 
d o m e s t i q u e 
726 1 0 0 0 $ 
A p p a r e i l s é l e c t r i q u e s m é d i c a u x 
729 1 0 0 0 $ 
A u t r e s machines e t appare i l s é l ec t r i ques 
731 1000 $ 
M a t é r i e l r o u l a n t p o u r chemins de fe r 
7 3 2 1000 $ 
Véh icu les a u t o m o b i l e s r o u t i e r s 
T o n n e s 
733 1000 $ 
A u t r e s véh icu les r o u t i e r s 
734 1 0 0 0 $ 
A é r o n e f s 
735 1000 $ 
N a v i r e s e t ba teaux 
M o n a t 
Alois 
1965 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A.N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
E W G 
Intra 
3 2 9 4 
3 5 9 5 
5 6 9 3 
6 2 9 2 
6 9 7 f l 
7 A 7 6 
2 7 Δ 2 
2 8 0 I 
4 9 5 5 
5 5 0 2 
l 2 3 5 4 
l 3 2 7 8 
I 5 2 0 6 
1 6 6 8 4 
1 5 3 5 1 
2 0 6 3 8 
1 1 7 6 1 
1 5 1 9 3 
1 3 5 3 8 
1 A 8 5 4 
1 3 7 6 8 
Ι Δ fl 0 Β 
1 6 7 1 8 
2 0 9 2 3 
6 7 2 2 6 
7 2 7 Δ 2 
2 1 0 2 6 
2 I I 7 Δ 
4 6 7 Δ 
4 9 0 7 
3 0 6 6 5 
3 0 2 2 7 
1 1 6 0 9 
Ι Δ 7 6 9 
1 6 5 3 
! Δ 2 3 
3 Δ Δ 6 Β 
3 Δ 3 5 9 
2 2 5 8 
3 Α Ι 8 
Ι 0 9 2 6 Δ 
1 2 5 5 9 2 
8 7 6 5 1 
1 0 0 7 2 8 
3 9 5 Δ 
Δ 7 0 2 
3 1 7 2 7 
4 3 9 3 2 
1 3 7 6 6 
4 5 8 8 
-CEE 
extra 
5 4 3 8 
5 6 0 3 
1 6 5 2 3 
1 5 6 3 3 
1 1 3 0 5 
1 1 2 6 9 
3 9 2 2 
4 3 5 0 
4 0 6 0 
4 4 2 3 
1 8 6 6 3 
I 8 8 Δ Δ 
3 1 7 4 9 
3 5 0 6 3 
I 4 3 7 5 
1 6 3 8 9 
1 9 3 7 2 
2 4 3 5 8 
3 1 0 4 6 
3 4 3 7 8 
3 θ 8 2 0 
Δ ! 9 4 8 
4 2 4 3 0 
4 5 Ι Β 7 
1 2 9 1 4 9 
I 3 9 fl 0 7 
3 8 0 6 9 
3 6 5 6 7 
7 2 4 7 
8 6 6 6 
3 2 1 2 8 
3 3 2 5 3 
1 0 5 0 2 
1 4 0 2 2 
3 7 9 8 
3 2 3 8 
4 4 5 9 1 
4 7 8 3 2 
I 5 4 I I 
1 3 3 5 0 
I 9 8 0 8 7 
1 9 6 8 6 3 
1 4 6 9 6 6 
1 4 1 1 6 5 
5 6 3 6 
6 2 1 6 
1 0 5 3 7 
9 4 6 3 
2 7 9 B 8 
2 1 4 6 7 
France 
intra 
2 3 6 
3 7 4 
4 8 6 
5 4 5 
2 4 7 
3 6 8 
5 3 9 
5 8 9 
6 9 3 
7 5 7 
9 0 9 
8 6 7 
2 6 6 
2 5 2 
3 0 7 
2 4 5 
7 3 5 
9 ? 0 
9 5 0 
9 4 5 
1 3 5 5 
1 5 0 4 
1 6 6 3 
1 6 6 7 
1 9 2 7 
1 4 8 3 
1 5 1 3 
2 0 2 9 
2 5 7 3 
3 0 9 8 
4 6 7 8 
6 1 0 1 
2 9 2 1 
Δ 2 1 4 
7 1 0 2 
4 6 5 Δ 
1 5 2 9 
1 4 0 0 
2 5 6 1 
1 8 2 4 
1 4 9 2 
I 7 R 7 
; , 9 2 
2 1 0 1 
2 2 3 2 
2 4 6 6 
2 9 5 5 
3 6 Β 6 
7 9 4 7 
9 3 3 5 
1 0 5 3 3 
I I 5 1 Ρ 
3 A 3 6 
3 8 5 5 
3 9 8 5 
3 6 2 1 
7 6 2 
7 1 1 
1 A 3 5 
1 2 3 7 
3 Ι θ 7 
3 1 9 3 
5 A 1 9 
Δ Δ I A 
Ι Δ 9 2 
I 8 6 Δ 
2 3 2 Δ 
2 9 Δ 0 
7 0 
I 5 7 
t 3 6 
I 0 7 
Δ Δ 8 4 
5 1 6 3 
5 5 7 7 
5 3 7 6 
3 7 4 
5 7 0 
1 1 2 6 
7 2 6 
1 8 7 1 9 
2 3 Δ 2 Ι 
3 1 3 Δ 0 
1 8 9 2 4 
Ι Α Ι Α 9 
1 7 7 5 5 
2 7 7 2 5 
Ι Δ 5 9 5 
7 5 3 
8 7 0 
fl 5 9 
9 0 S 
1 7 5 4 
6 9 Ρ 3 
2 3 0 7 
7 5 6 fl 
4 6 2 
5 fi 0 
5 6 7 
4 3 Β 
extra 
7 5 6 
8 7 5 
I 3 fi I 
1 2 2 2 
1 5 2 1 
1 7 0 9 
2 7 * 4 
7 Δ O A 
I 8 7 Δ 
I 7 fl 9 
3 0 A 5 
2 4 7 5 
6 9 9 
6 7 3 
8 6 9 
6 Q ^ 
1 3 7 9 
1 0 Ρ 6 
1 5 5 2 
1 4 5 0 
2 7 1 3 
2 7 9 7 
3 6 6 0 
3 7 1 3 
6 6 9 3 
6 9 6 8 
9 6 P 2 
7 4 6 9 
1 9 R 6 
2 4 5 9 
2 9 5 3 
A I 0 3 
2 3 6 2 
2 3 6 5 
5 3 7 3 
4 3 7 8 
4 5 7 4 
4 8 5 5 
4 4 Ρ A 
Δ 8 6 2 
4 4 3 6 
5 9 2 0 
4 6 7 5 
4 0 1 9 
7 1 9 8 
6 2 R 4 
Β A ? A 
8 Δ 3 9 
1 9 6 6 8 
2 1 0 7 2 
2 7 9 6 8 
2 6 7 Δ 6 
9 8 3 5 
1 0 7 A 3 
1 2 2 7 5 
1 0 4 3 0 
Ι Δ 5 5 
2 0 2 1 
2 6 7 2 
2 9 1 9 
3 3 7 8 
4 9 9 9 
6 1 7 1 
6 9 3 3 
9 9 4 
1 1 3 β 
1 4 7 3 
1 5 0 4 
2 7 3 
I 7 9 
3 0 7 
2 9 3 
6 4 1 8 
6 4 9 9 
8 fl R 1 
8 3 2 5 
1 9 7 4 
1 4 8 3 
1 0 5 A 
3 6 2 A 
2 7 Δ Δ Δ 
3 0 9 R 7 
3 7 2 4 3 
3 6 5 6 3 
1 9 3 1 7 
2 1 7 6 8 
2 6 5 4 7 
2 5 1 5 9 
I A 3 η 
1 2 PO 
I 5 * 6 
Ι Δ Δ 2 
4 9 6 8 
6 7 9 2 
I 2 I A 2 
9 5 0 9 
A 5 1 
9 3 A fl 
1 0 5 7 7 
1 1 2 9 1 
Belg. 
Intra 
5 ι ι 
5 1 3 
1 7 8 1 
1 9 2 8 
6 9 6 
6 2 0 
4 8 
5 1 
1 0 4 1 
9 7 0 
1 4 1 3 
1 5 0 5 
2 8 8 7 
Δ 7 8 Δ 
Ι Β 9 2 
3 5 I o 
5 6 ? 
5 0 5 
1 9 8 3 
1 9 8 7 
I 5 9 4 
1 5 6 5 
P 7 7 
6 3 4 
7 1 5 7 
6 9 8 9 
2 5 9 ? 
2 3 6 R 
6 2 4 
8 8 4 
8 2 2 9 
5 3 7 1 
3 4 1 
3 Δ | 
6 7 
8 9 
5 1 3 1 
4 1 9 fl 
4 6 4 
4 6 0 
2 2 2 9 7 
2 8 0 0 5 
1 6 Δ Β 3 
7 0 7 I ? 
3 5 9 
5 1 7 
1 0 8 5 
3 6 3 R 
1 1 0 7 
4 0 4 
- Lux. 
extra 
1 2 0 9 
9 7 2 
6 4 1 6 
4 5 9 0 
6 2 0 
4 0 3 
1 6 
1 4 
2 4 4 
1 5 9 
8 8 0 
7 9 1 
1 7 9 7 
1 5 2 2 
2 6 2 3 
2 0 1 0 
2 6 0 
2 2 9 
1 0 7 8 
8 2 5 
2 6 4 θ 
2 7 8 3 
1 3 0 2 
9 5 2 
5 8 6 9 
5 3 2 6 
Ι θ 6 8 
I 9 fi 6 
9 0 5 
5 I 0 
1 9 0 9 
1 5 2 4 
1 2 1 
1 3 1 
7 8 
5 1 
1 A 7 8 
9 2 8 
Ι Δ 5 2 
1 A A 3 
9 9 Ρ 6 
Η 8 8 3 
1 0 5 3 0 
fl 1 5 θ 
1 9 0 
9 7 
I 9 4 5 
1 0 2 
1 2 5 0 
5 3 0 
Nederland 
Intra 
Δ 1 2 
4 2 5 
4 5 8 
4 7 6 
6 6 4 
6 6 0 
8 1 7 
8 4 8 
6 1 7 
6 8 7 
7 6 2 
7 4 4 
4 4 5 
4 0 4 
5 7 4 
3 8 7 
7 4 1 
9 Δ 4 
8 5 4 
7 9 8 
1 5 7 2 
1 7 3 2 
1 7 7 7 
1 9 4 9 
6 9 7 
1 2 I 7 
1 3 8 4 
1 0 6 7 
7 7 6 
1 0 3 2 
1 1 9 4 
1 0 3 1 
1 2 6 1 
1 3 1 1 
1 4 9 0 
1 2 5 4 
5 3 4 
4 5 0 
6 1 1 
5 8 9 
5 8 2 
7 6 4 
6 7 Β 
6 9 8 
I 5 0 5 
1 7 5 6 
2 0 1 2 
1 6 5 3 
6 6 0 8 
6 9 0 3 
7 6 2 1 
7 2 1 0 
3 7 3 9 
3 9 0 0 
4 1 1 5 
3 9 0 0 
8 3 3 
8 7 3 
9 9 0 
8 9 9 
6 9 4 2 
5 9 4 0 
6 9 6 4 
6 3 3 3 
1 1 1 9 
1 0 7 9 
1 3 5 3 
1 1 5 1 
7 9 1 
5 2 2 
5 7 8 
6 2 2 
9 9 7 2 
1 0 0 9 3 
1 0 6 4 0 
1 0 0 9 8 
1 9 7 
9 9 1 
7 5 5 
5 3 5 
4 5 8 6 
5 1 5 4 
4 4 1 2 
5 0 4 1 
3 6 3 6 
3 9 6 8 
3 6 4 1 
4 1 5 5 
6 5 5 
7 1 4 
6 f l 2 
7 R 5 
1 2 2 0 7 
I 5 0 B 7 
8 5 0 4 
6 6 6 7 
1 0 9 7 7 
2 0 Β 8 
2 0 0 6 
2 7 9 7 
extra 
5 0 4 
5 7 8 
6 3 9 
5 0 6 
7 6 3 7 
2 8 0 3 
7 7 1 3 
2 3 1 6 
4 6 2 
4 9 7 
5 0 0 
4 fi 8 
3 1 4 
2 9 1 
4 0 2 
2 3 8 
2 9 β 
3 7 R 
3 0 4 
2 R 9 
I I 7 5 
1 1 0 7 
1 0 5 3 
1 1 9 5 
2 0 5 3 
3 2 0 7 
2 0 6 9 
1 7 6 8 
9 5 ? 
9 1 5 
1 2 4 1 
9 8 0 
2 5 3 3 
2 3 0 6 
3 7 3 5 
2 5 5 3 
3 8 5 
4 1 3 
4 9 9 
5 1 5 
4 0 2 
5 5 4 
1 0 4 5 
7 6 6 
1 5 0 2 
1 7 0 2 
2 3 0 6 
2 5 5 8 
6 9 4 4 
6 7 5 1 
9 2 4 0 
7 7 β 1 
2 2 3 4 
2 1 7 3 
2 Δ I 0 
2 9 0 6 
7 9 6 
Ι Δ 6 9 
7 5 3 
5 3 5 
8 6 5 7 
fl 7 8 6 
9 0 7 6 
8 5 2 2 
1 6 3 0 
1 6 3 2 
1 8 6 6 
I 9 5 6 
1 4 0 2 
Ι Ο Θ Ι 
1 5 2 6 
1 0 5 7 
1 1 1 Δ 6 
1 0 6 6 4 
1 2 7 8 0 
1 1 9 2 9 




1 7 7 A 
1 8 9 3 
I A | 3 
7 1 9 7 
1 1 5 8 
1 3 4 1 
1 1 9 3 
1 6 3 0 
2 3 8 
1 9 q 
1 7 ί. 
2 I 7 
1 6 6 0 
1 1 7 A 
6 7 6 
6 6 8 
7 4 0 8 
5 3 3 1 
3 6 B 9 




1 9 1 1 
1 9 4 0 
2 2 7 5 
1 8 9 5 
2 6 3 4 
2 6 0 7 
2 9 7 1 
2 6 1 8 
4 3 2 7 
Δ Θ 6 3 
5 8 6 2 
4 4 3 7 
Ι 6 Θ 5 
1 6 7 6 
I Β 0 0 
1 7 8 3 
1 7 0 0 
1 8 2 3 
2 1 0 9 
2 0 0 2 
6 6 9 0 
7 1 6 4 
8 0 7 0 
7 3 1 9 
7 8 9 4 
7 6 6 3 
1 0 0 1 a 
6 8 1 4 
8 1 5 5 
1 0 6 0 0 
1 1 6 7 4 
1 0 1 6 5 
4 1 2 0 
5 3 1 2 
6 2 9 2 
5 5 1 9 
6 0 4 2 
8 3 5 3 
1 0 7 6 7 
8 5 8 2 
7 8 9 8 
8 3 1 6 
9 9 8 1 
9 2 6 6 
1 0 9 8 3 
1 3 2 9 6 
1 4 9 1 5 
1 2 8 6 4 
3 6 8 2 Δ 
4 0 1 1 7 
4 5 7 3 4 
4 1 6 2 2 
9 4 7 6 
9 6 4 8 
1 1 2 0 2 
1 0 ) 4 9 
1 9 1 8 
2 0 6· 3 
2 0 5 0 
2 0 7 7 
9 5 2 7 
9 0 5 3 
9 0 3 5 
7 7 9 9 
A | 2 2 
5 1 8 2 
6 5 11 
7 0 Δ 1 
5 5 8 
5 5 6 
7 6 4 
6 8 8 
1 1 4 6 0 
1 1 6 1 5 
1 5 1 3 8 
1 2 7 9 3 
8 6 7 
8 2 5 
1 3 5 7 
1 2 6 5 
5 5 3 8 0 
5 0 7 Β 5 
6 3 4 9 4 
5 A I 9 3 
4 6 8 1 1 
4 2 6 5 2 
5 3 2 7 4 
4 7 2 7 6 
1 7 4 3 
2 I I Β 
2 3 B 2 
2 0 8 2 
1 5 0 2 4 
! 4 1 6 1 
1 4 0 1 2 
8 2 3 
4 6 5 
8 6 4 
7 0 7 
1 9 8 5 
extra 
2 0 7 1 
2 2 9 3 
2 9 1 3 
2 3 4 1 
2 6 7 2 
3 0 5 2 
3 9 9 0 
3 2 5 4 
7 6 9 5 
7 8 2 1 
9 6 1 2 
7 6 9 4 
2 4 2 7 
2 8 1 4 
3 5 1 5 
2 7 9 8 
1 1 0 3 
1 3 5 7 
1 9 2 2 
1 5 5 3 
1 0 7 5 7 
1 1 1 1 1 
1 3 1 1 7 
1 0 8 5 7 
1 8 7 0 2 
1 8 1 9 8 
2 2 6 1 6 
1 6 0 9 0 
7 2 1 9 
8 3 3 4 
1 0 9 8 3 
1 0 7 4 8 
1 0 4 7 2 
1 2 7 1 7 
1 3 8 9 9 
1 1 0 5 6 
2 1 4 7 1 
2 3 1 0 6 
2 5 2 3 6 
2 3 1 5 4 
2 4 9 7 5 
2 5 8 5 3 
2 8 0 9 4 
2 5 3 2 0 
2 8 3 7 5 
3 0 9 9 7 
3 6 0 6 6 
3 3 1 6 4 
7 7 7 0 6 
8 5 5 4 4 
1 0 0 3 1 0 
6 4 9 1 3 
1 8 9 2 5 
1 9 7 5 6 
2 4 5 2 1 
2 0 7 3 9 
3 2 5 6 
3 8 0 9 
4 2 6 9 
3 6 9 1 
1 5 5 4 9 
1 5 7 8 6 
1 6 4 4 0 
1 5 2 8 2 
5 0 6 0 
6 1 9 3 
7 8 3 9 
6 8 6 3 
1 9 7 1 
1 7 1 2 
2 5 9 8 
1 7 6 5 
2 2 4 6 6 
2 5 4 2 4 
3 0 7 2 9 
2 4 2 1 2 
Β 2 6 1 
7 2 4 0 
7 7 1 4 
A 6 3 6 
1 Δ 2 θ 7 3 
1 2 5 6 3 7 
1 7 6 8 9 3 
1 A 4 0 7 6 
1 0 4 6 7 5 
8 8 9 6 4 
1 2 7 9 6 1 
1 0 3 0 7 2 
3 1 4 3 
4 0 3 0 
4 7 9 1 
4 2 7 5 
1 3 8 0 
7 0 θ 
3 2 3 
2 6 7 3 
2 2 3 9 3 
5 5 6 4 
7 7 1 0 
1 8 5 7 2 
Italia 
intra 
2 2 ? 
3 4 3 
3 6 7 
7 2 9 
4 4 5 
5 4 9 
2 5 e 
2 1 6 
7 3 f l 
8 4 5 
1 3 2 4 
1 3 7 3 
1 6 0 1 
3 7 3 7 
1 9 5 5 
2 3 6 9 
2 8 9 7 
3 8 5 1 
1 4 5 0 
2 6 6 4 
2 2 0 2 
2 3 4 6 
1 1 2 1 
2 7 7 1 
8 6 9 4 
9 3 9 8 
1 7 8 3 
Ι Δ 0 3 
3 3 7 
3 7 6 
2 9 8 0 
6 6 7 0 
4 5 3 5 
6 3 0 3 
1 6 7 
1 0 4 
3 4 2 1 
3 2 9 0 
3 5 6 
5 7 2 
6 2 8 4 
1 8 2 2 7 
6 5 7 2 
1 5 1 4 | 
4 4 4 
4 8 3 
1 6 5 7 
4 0 6 3 
2 5 5 
6 7 2 
extra 
6 9 8 
9 3 5 
3 2 7 7 
3 6 7 9 
6 5 4 
7 5 9 
4 6 6 
5 5 8 
1 0 8 6 
1 4 4 3 
3 1 3 8 
3 0 3 8 
2 5 0 4 
5 1 6 8 
1 5 9 5 
2 6 7 1 
3 7 4 5 
6 7 3 9 
3 5 3 8 
5 1 5 9 
6 3 5 9 
6 Θ 3 Β 
4 0 5 3 
5 2 5 2 
1 8 9 6 2 
2 1 1 1 4 
5 2 0 7 
3 9 9 9 
6 3 3 
8 5 7 
2 6 8 5 
2 1 5 8 
2 6 9 7 
4 9 2 8 
7 4 
2 1 5 
3 0 8 3 
4 3 1 7 
3 6 3 4 
3 0 7 1 
1 6 0 1 0 
2 9 4 6 3 
1 1 2 8 6 
2 0 9 3 Δ 
6 3 5 
6 1 0 
3 8 4 
7 2 7 
1 Δ θ 6 
6 9 4 
DTJ 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
Waren ­ Produits 
»12 1000$ 
Sani täre u n d h j t í e n l i e h « A r t i k e l 
821 1M0S 
Möbel 
831 1000 S 
R e i s e a r t l k e i , T i s c h n e r w a r e n u . dgl . 
841 1 0 0 0 $ 
B e k l e i d u n g 
8 4 2 1 0 0 0 $ 
P e l z w a r e n , ausgen. K o p f b e d e c k u n g e n 
851 1 0 0 0 $ 
Schuhe 
861 1 0 0 0 $ 
Fe inmechan ische u n d o p t i s c h e 
Erzeugnisse 
8 6 2 1 0 0 0 $ 
P h o t o c h e m i s c h e Erzeugnisse 
863 1 0 0 0 $ 
K i n o f i l m e , b e l i c h t e t u n d e n t w i c k e l t 
864 1 0 0 0 $ 
U h r e n 
891 1 0 0 0 $ 
M u s i k i n s t r u m e n t e . P la t t ensp . u . 
Scha l l p l a t t en 
892 1 0 0 0 $ 
D r u c k e r e i e r z e u g n l s i e 
893 1 0 0 0 $ 
K u n s t s t o f f w a r e n 
894 1 0 0 0 $ 
K i n d e r w a g e n , S p o r t a r t i k e l , Sp ie lzeug 
895 1 0 0 0 $ 
B ü r o b e d a r f 
896 1000 $ 
K u n s t g e g e n s t a n d e u n d A n t i q u i t ä t e n 
897 1 0 0 0 $ 
Schmuck ­ , G o l d ­ u n d S i l b e r s c h m i e d e ­
w a r e n 
899 1 0 0 0 $ 
B e a r b e i t e t e W a r e n , a.n.g. 
911 1 0 0 0 $ 
Pos tpake te , a n d e r w e i t i g n i ch t 
z u g e o r d n e t 
931 1000 $ 
R ü c k w a r e n u. bes. E in­ und A u s f u h r e n 
941 1 0 0 0 $ 
Z o o t i e r e . H u n d e , K a t z e n u n d T i e r e , 
a.n.g. 
951 1000 $ 
K r iegswa f fen u n d M u n i t i o n 
961 1000 $ 
N i c h t in U m l a u f be f i nd l i che M ü n z e n 
M o n a t 
Mois 
196S 
J A N 
^ E V 
1 A R 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
h V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R ­
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
H A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
EWG 
Intra 
6 2 9 2 
« 8 6 0 
9 0 1 9 
1 1 4 4 8 
1 3 2 3 
2 3 0 7 
3 2 S Í 6 
4 7 7 3 4 
1 5 7 
2 3 9 
1 2 4 5 B 
1 8 7 5 1 
1 3 0 9 3 
1 7 5 9 7 
6 3 9 1 
6 5 8 0 
4 4 8 
5 8 0 
2 3 7 5 
3 0 1 6 
8 7 4 9 
9 3 3 9 
1 0 0 4 3 
1 1 1 1 0 
6 1 7 2 
7 0 4 0 
3 4 5 4 
4 3 3 5 
1 2 9 5 
1 5 6 7 
1 3 1 9 
6 8 7 
2 2 2 0 
3 3 5 6 
4 0 1 7 
4 9 3 9 
2 6 2 0 
2 9 9 6 
1 2 1 
1 3 0 
Δ 6 
6 0 
2 0 0 ? 




2 1 6 9 
2 9 8 1 
3 7 2 4 
4 3 8 1 
i 1 6 
6 5 3 
1 5 7 1 3 
1 9 9 2 1 
2 4 8 
7 3 
2 9 7 3 
4 2 4 5 
1 7 0 7 0 
Γ 5 6 4 8 
2 1 3 3 
1 7 7 3 
6 3 9 
6 5 4 
4 2 5 3 
5 5 3 5 
4 1 1 2 
4 3 3 7 
4 9 8 9 
3 9 8 6 
2 1 2 1 
2 1 4 9 
4 7 3 3 
4 7 9 4 
1 3 4 6 
1 4 0 5 
2 7 θ 5 
2 2 3 2 
8 5 6 
I 0 A I 
3 5 1 5 
5 0 1 7 
1 5 1 6 
Ι Δ Δ A 
3 2 4 
3 3 4 
2 5 I 
2 3 7 
9 3 0 
3 9 3 
5 0 6 
4 6 5 
France 
Intra 
1 8 4 2 
2 1 4 3 
2 3 3 0 
2 0 3 5 
3 1 7 1 
3 9 7 6 
4 1 4 3 
3 8 6 5 
2 fl 1 
4 1 4 
5 6 4 
5 8 3 
3 7 3 1 
5 6 7 3 
7 5 0 3 
5 9 5 9 
6 
6 
1 1 2 5 
2 1 9 6 
2 5 4 4 
1 8 2 9 
3 5 7 4 
3 7 2 Β 
4 2 9 2 
3 9 2 9 
1 3 3 4 
1 5 1 3 
1 6 5 4 
1 9 7 3 
1 1 4 
2 3 0 
1 5 7 
1 7 3 
5 2 0 
5 8 ß 
7 0 4 
7 0 2 
I 6 6 Δ 
1 5 2 4 
1 4 9 9 
1 5 2 1 
4 Δ 2 6 
5 2 0 0 
6 1 3 5 
5 6 3 3 
1 1 4 1 
1 4 2 1 
1 5 3 6 
1 6 0 6 
7 6 0 
9 I 6 
i n a 
1 2 2 2 
3 0 2 
3 9 4 
5 0 3 
4 4 8 
I 0 5 
I 3 0 
1 4 3 
1 2 6 
2 7 7 
3 5 9 
6 8 8 
4 4 5 
6 9 5 
9 8 0 
1 1 3 7 









• x t r a 
Ί 7 b 
5 6 9 
6 0 6 
6 2 4 
8 4 0 
1 1 9 7 
1 1 9 4 
1 1 2 1 
7 7 
fl« I 4 I 
9 4 
7 fi 6 
1 0 2 5 
1 7 4 3 





3 0 9 
5 4 B 
8 5 6 
6 1 2 
5 1 9 4 
4 2 1 1 
6 6 0 7 
6 7 3 6 
3 6 7 
3 3 2 
6 2 8 
5 9 7 
1 5 4 
1 5 6 
2 ? 8 
1 2 5 
8 1 7 
1 1 5 4 
1 4 2 7 
1 1 9 8 
7 1 0 
6 2 5 
6 7 3 
7 6 4 
1 6 7 7 
1 4 0 4 
1 9 8 9 
1 7 4 9 
5 7 3 
5 7 5 
7 5 4 
6 7 8 
1 2 R 0 
6 9 0 
1 4 1 6 
1 5 7 0 
6 0 5 
5 7 5 
7 5 6 
6 9 7 
7 I 2 
4 5 3 
6 Q 4 
5 4 6 
2 6 7 
3 0 0 
7 0 3 
4 ? 7 
8 4 4 
1 0 2 8 
1 2 0 6 










1 2 4 4 
1 4 2 4 
1 6 0 7 
2 0 5 6 
2 fl ή 
5 3ώ 
3 9 6 1 
6 7 2 6 
1 2 
2 7 
2 0 1 1 
3 1 8 4 
2 2 1 1 
3 1 7 1 
6 1 5 
8 4 2 
9 6 
9 6 
4 1 0 
5 2 7 
1 1 7 3 
1 1 5 4 
2 7 7 4 
2 8 9 8 
1 3 6 7 
1 5 2 3 
7 7 9 
9 5 5 
3 6 7 
3 9 ? 
3 9 7 
2 9 4 
3 Β 7 
4 9 8 
1 0 7 7 










ï 7 9 
2 4 3 
3 0 0 
3 ? 0 
7 7 
9 2 
7 F 5 
Β 9 4 
5 
4 
2 9 6 
5 2 8 
1 0 9 9 
9 5 4 
I 6 0 
1 1 6 
3 Β 
6 0 
3 4 9 
5 6 5 
4 6 5 
4 0 5 
3 I 0 
2 2 5 
1 Ρ θ 
2 0 9 
4 2 8 
5 3 3 
7 9 
I 2 5 
6 6 
I 1 7 
1 3 9 
2 0 0 
4 7 7 











1 3 9 0 
1 4 7 9 
1 7 1 8 
1 6 Δ 3 
2 4 6 5 
3 2 11 
3 4 5 6 
3 6 4 7 
2 8 4 
5 2 0 
5 9 7 
6 1 5 
1 2 0 2 1 
1 6 1 R 3 
Ι θ 3 9 3 





1 9 R 2 
2 8 0 6 
2 8 9 2 
2 1 2 2 
2 8 2 4 
3 0 1 6 
3 6 3 5 
3 7 9 8 
8 7 3 
6 9 9 
1 0 1 5 





4 5 4 
4 8 Β 
6 1 1 
5 8 3 
4 4 3 8 
4 5 6 6 
5 5 2 6 
4 5 5 6 
1 3 0 7 
1 2 7 6 
1 2 0 8 
1 3 3 5 
1 9 3 5 
2 1 8 9 
2 5 5 5 
2 3 3 0 
7 9 5 
9 8 2 
1 3 6 1 
1 2 3 8 
2 7 1 
3 3 1 
3 fl 6 
3 2 7 
1 9 * 
1 2 9 
3 1 0 
1 7 6 
1 6 ί 
2 I ί 
3 7 5 
2 6 7 
Β 3 S 
1 1 4 0 
1 2 0 0 
1 1 6 3 
2 7 8 6 
2 9 5 6 
3 7 0 9 
4 4 7 5 
I I 9 
I 2 3 
1 3 0 





1 7 9 3 
1 3 3 5 
2 0 4 1 
5 9 1 3 
erland 
ext ra 
4 7 5 
3 7 1 
5 9 | 
5 R 6 
7 8 9 
7 R 7 
9 2 2 
1 0 2 9 
2 0 4 
1 0 Β 
1 6 0 
1 6 0 
2 1 5 6 
2 7 6 A 
3 8 2 9 





3 5 | 
4 7 7 
5 ^ 9 
4 8 1 
2 B 3 1 
2 5 5 4 
3 4 4 4 
3 4 6 0 
2 5 4 
1 8 2 
5 9 0 





2 3 1 
2 6 5 
3 5 0 
2 7 1 
1 3 2 1 
1 4 6 3 
1 9 7 8 
1 8 9 7 
6 5 3 
A A A 
6 7 1 
7 1 A 
3 1 7 
3 0 8 
4 6 0 
5 1 9 
4 9 3 
8 1 7 
8 8 7 
1 0 6 7 
1 fi 6 
1 9 3 
1 9 1 
2 3 1 
2 6 1 
3 4 e 
4 5 6 
2 8 I 
8 7 
1 0 7 
1 ? Β 
I 3 6 
7 1 3 
6 9 « 
6 ? 0 
7 2 5 
1 5 0 7 
1 4 3 4 
1 6 6 0 
1 9 8 9 
3 ? 0 
3 1 9 
3 ? 9 
3 ? 6 
1 0 2 
6 0 
1 0 9 
1 0 2 
B 3 4 
3 4 d 
1 7 8 4 
1 1 2 3 
2 
1 
D e u t s c h l a n d 
i n t r a 
1 1 4 2 
1 3 0 4 
1 3 5 7 
1 2 11 
1 4 11 
1 7 9 7 
2 4 0 9 
2 0 6 3 
.', 0 1 
7 7 9 
1 0 2 9 
1 0 6 9 
1 2 4 2 9 
1 7 9 9 9 
2 0 7 9 6 
1 7 3 1 2 
6 Β 
1 6 4 
1 2 7 
3 2 4 
7 3 2 0 
1 0 5 1 1 
1 0 2 3 3 
6 6 2 1 
1 9 2 6 
2 0 7 1 
2 8 2 8 
2 5 0 1 
1 9 3 7 
1 8 9 4 
2.7 1 3 
l 'Β θ I 
I 7 5 
I 6 3 
1 8 7 
2 7 θ 
4 4 2 
9 0 0 
8 2 7 
6 9 5 
8 6 0 
1 2 9 9 
1 3 6 1 
1 1 9 8 
1 0 9 3 
I 2 0 B 
1 4 8 5 
1 0 2 2 
1 2 7 7 
1 3 9 6 
1 7 1 0 
1 5 0 9 
β I 0 
1 1 1 4 
1 4 4 6 
1 4 5 4 
9 7 
I 5 1 
1 7 2 
1 8 0 
4 6 3 
2 6 6 
6 4 3 
3 5 1 
1 3 6 1 
2 1 3 9 
2 5 9 7 
2 0 1 4 
1 0 1 6 
1 2 6 0 
I A 5 0 






1 2 0 0 
1 3 9 8 
2 0 5 1 
1 9 6 9 
1 6 2 6 
1 8 8 1 
2 4 6 6 
2 2 3 7 
2 2 9 
? 9 9 
A 1 2 
3 9 2 
1 1 2 1 5 
I A 2*8 2 
1 6 1 3 0 
1 3 4 2 4 
1 7 9 
4 5 
6 S 
1 7 2 
1 9 5 2 
2 5 5 0 
2 9 1 5 
2 3 7 5 
5 9 0 8 
5 6 8 9 
8 3 1 3 
6 3 6 3 
9 8 4 
a 4 3 
1 2 3 0 
1 9 9 8 
2 1 5 
2 0 3 
2 3 7 
2 6 0 
1 7 5 4 
2 1 9 9 
2 9 0 5 
2 5 8 0 
1 2 2 4 
1 2 4 6 
1 7 6 4 
2 0 2 4 
1 7 7 2 
1 6 9 1 
2 1 1 9 
I 8 7 2 
7 3 4 
7 3 9 
9 5 0 
8 4 0 
2 o a o 
2 2 1 2 
2 Β 1 6 
2 7 9 5 
3 6 7 
3 0 0 
3 5 4 
5 0 9 
1 5 8 0 
1 0 0 8 
1 5 9 5 
1 0 8 7 
2 5 9 
3 3 0 
4 3 4 
4 0 2 
1 1 1 3 
1 3 4 1 
1 6 8 7 











6 7 4 
5 l η 
3 6 5 
4 0 6 
7 3 
6 0 
7 2 4 





2 5 5 8 
5 6 1 1 
1 6 3 2 
1 6 3 2 
3 B 
8 0 
5 4 9 
5 1 3 
6 1 t 
7 9 6 
4 4 3 
5 2 Ρ 
4 5 2 
5 I 1 
3 1 0 
3 6 8 
2 5 8 
) 1 9 
1 6 5 
6 B 
8 9 
1 4 9 
3 9 4 
3 1 9 
7 
1 2 
1 1 6 
1 5 7 
e x t r a 
5 9 9 
4 0 0 
1 6 9 
1 9 6 
2 9 
6 6 
7 9 1 




1 4 2 
2 0 3 8 
2 2 4 0 
3 6 8 
3 0 0 
2 0 6 
2 0 5 
1 1 0 2 
1 3 5 2 
3 9 2 
5 9 8 
5 7 7 
2 2 2 
3 0 9 
3 ι a 
4 5 2 
5 4 2 
1 2 9 
2 2 2 
1 6 6 
3 0 6 
1 0 4 
1 0 4 
Δ I Β 
1 4 6 1 
4 5 
4 9 
/ , V 
2 3 
4 9 4 
A 4 1 
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COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
Waren ­ Produits 
812 1000$ 
A p p a r e i l s sani ta i res e t accessoires 
821 1000 $ 
Meub les e t ar t i c les d ' a m e u b l e m e n t 
831 1000 $ 
A r t i c l e s de voyage, sacs à m a i n , etc. 
841 1000$ 
V ê t e m e n t s 
842 1000$ 




A p p a r e i l s e t i n s t r u m e n t s de p réc i s i on 
862 1000$ 
F o u r n i t u r e s p h o t o c i n é m a t o g r a p h i q u e s 
863 1000$ 
Pel l icules c inéma impress , déve loppées 
864 1000$ 
H o r l o g e r i e 
891 1000$ 
I n s t r u m e n t s de m u s i q u e , p h o n o s . 
d isques 
892 1 0 0 0 $ 
I m p r i m é s 
893 1 0 0 0 $ 
A r t i c l e s en ma t i è res p las t iques, n.d.a. 
894 1 0 0 0 $ 
V o i t u r e s d 'en fan ts , j o u e t s , j eux 
895 1000 $ 
A r t i c l e s de p a p e t e r i e , n.d.a. 
896 1 0 0 0 $ 
O b j e t s d ' a r t , de c o l l e c t i o n e t d ' a n t i q u i t é 
897 1 0 0 0 $ 
B i j o u t e r i e et o r f è v r e r i e 
899 1 0 0 0 $ 
A r t i c l e s manu fac tu rés , n.d.a. 
911 1 0 0 0 $ 
C o l i s pos taux , non classés par c a t é g o r i e 
931 1 0 0 0 $ 
Transac t i ons spéciales 
941 1 0 0 0 $ 
A n i m a u x de zoo 
951 1000 $ 
A r m e s à feu de g u e r r e et m u n i t i o n s 
961 1 0 0 0 $ 
Monna ies non émises 
M o n a t 
Mon 
1965 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J Δ N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
J A N 
F E V 
M A R 
A V R 
E W G 
intra 
6 4 2 5 
6 9 2 4 
9 ρ 9 ? 
I 1 6 6 6 
I 7 7 fl 
2 f l 3 7 
3 5 0 7 2 
5 0 4 4 Δ 
I 7 Δ 
2 0 2 
1 5 6 1 7 
1 9 3 4 0 
I 6 0 θ 0 
1 6 5 2 5 
7 2 4 Δ 
6 1 9 3 
3 6 9 
4 I 5 
2 5 7 4 
3 Δ R 9 
7 3 Δ Δ 
7 Β 5 3 
1 0 9 3 3 
1 1 3 7 5 
6 5 e 2 
7 2 Ι fl 
3 5 0 7 
Δ I 7 2 
1 A I 2 
1 6 Β ? 
fl 9 0 
1 0 3 7 
3 9 8 5 
5 0 9 5 
A ? 3 5 
5 0 fl 2 
1 2 fl 6 
1 5 2 2 
1 6 6 
1 A 7 
a ι 
ß 6 
2 2 0 7 
3 6 3 9 
CEE 
extra 
5 4 5 A 
5 9 0 5 
5 7 1 6 
6 9 3 9 
2 4 4 2 
3 0 7 3 
3 1 7 5 4 
3 7 0 1 6 
3 8 9 
Δ 1 4 
1 5 9 7 2 
2 0 5 6 4 
2 9 0 1 4 
3 0 3 0 0 
9 7 1 1 
9 fl 9 9 
8 1 6 
8 5 0 
5 2 7 Δ 
6 4 4 5 
1 0 2 9 1 
1 0 9 Ρ ! 
1 5 6 2 7 
14 4 0 4 
4 9 1 9 
5 3 2 7 
5 6 6 8 
6 3 0 0 
3 3 S 0 
3 8 4 1 
4 0 3 7 
5 1 6 8 
5 2 Δ 8 
6 9 1 7 
7 6 9 5 
8 3 3 4 
4 6 9 3 
3 9 9 4 
2 2 7 8 
1 7 6 1 
9 9 
I I 2 
9 7 2 





7 2 9 
Β 1 2 
R 9 1 
8 2 6 
6 Δ Δ 
7 Δ 6 
8 9 6 
1 0 9 6 
2 2 9 
5 0 3 
5 6 5 
5 0 3 
5 7 0 9 
9 1 0 3 
9 A 8 I 
7 0 1 ? 
ι η fl 
I 6 2 
1 fl 1 
5 A B 
1 9 5 6 
2 3 3 2 
2 6 2 4 
1 8 1 2 
2 0 1 9 
2 8 5 3 
2 6 5 1 
2 4 5 3 
1 0 7 6 
1 3 6 5 
1 5 11 
1 7 1 A 
7 0 
9 5 
Ι Δ Δ 
1 0 0 
A 6 1 
6 0 6 
6 8 0 
6 2 3 
7 1 Ρ 
9 3 0 
1 0 0 5 
1 1 7 3 
2 3 7 0 
2 3 0 9 
? 6 7 6 
2 5 7 4 
8 1 6 
8 9 Β 
1 0 4 9 
1 0 7 7 
6 9 0 
8 0 0 
9 2 0 
9 I Ρ 
I 8 5 
2 3 0 
2 6 0 
3 0 0 
Δ 7 0 
3 fl 2 
6 7 6 
3 Δ fl 
I 8 I 
3 6 6 
5 9 7 
4 I B 
6 5 9 
9 a 2 
9 9 3 
9 1 0 
6 3 0 
7 9 4 
B 9 3 









Ι Ι Δ fl 
9 9 3 
1 4 3 3 
I 4 5 fl 
1 5 0 ? 
I 6 i fl 
2 2 0 1 
I 9 6 0 
6 7 9 
8 Ρ I 
9 Ρ fl 
1 0 7 3 
9 6 1 4 
I I B 5 0 
1 2 5 2 0 
1 0 5 Δ 7 
2 5 8 
2 fi I 
3 9 5 
5 9 I 
3 0 O 6 
3 1 3 3 
2 9 9 fl 
3 0 9 fl 
5 4 0 7 
5 5 P 2 
6 1 1 8 
5 7 7 Δ 
6 ? fl 
9 0 6 
1 3 1 3 
t 2 3 3 
3 ? Δ 
3 5 3 
3 9 0 
4 7 I 
1 3 6 1 
1 4 3 5 
1 5 6 Δ 
1 6 9 1 
I ? 7 6 
! Δ ? A 
1 Δ p 3 
1 4 6 9 
5 6 2 7 
4 7 o 3 
fi 4 7 Δ 
6 4 4 6 
1 1 6 9 
Ι Ι Δ 7 
I 5 ? 7 
1 ? a 4 
1 3 ? 1 
1 5 6 4 
1 5 " W 
1 7 " * 6 
4 3 0 
Δ fl | 
6 4 0 
7 1 ? 
2 9 11 
4 0 4 0 
A 2 0 Β 
4 2 2 9 
5 4 3 
8 6 9 
1 3 4 9 
1 2 7 9 
1 9 fi 3 
1 7 3 6 
1 9 7 5 
1 8 3 f t 
3 6 5 8 
3 0 1 5 
3 7 0 6 








1 0 7 
Belg. 
intra 
9 7 6 
9 2 4 
3 0 5 6 
3 4 0 3 
1 6­> 
2 7 " 
7 0 0 9 
9 7 6 7 
2 6 
Q 
8 6 0 
1 1 6 7 
7 2 9 
5 1 4 
3 2 0 0 





1 7 7 7 
1 A A 5 
2 5 9 4 
2 9 1 9 
1 3 1 5 
1 5 2 6 
5 2 1 
4 4 7 
5 ? 
5 5 
1 1 9 
1 3 * 
1 1 A 
2 2 1 
6 5 Δ 







1 R 3 
1 4 5 
1 3 4 
2 0 5 
1 8 
3 5 
2 0 1 5 
1 6 3 7 
4 
8 
2 2 3 
1 9 5 
2 8 9 
3 2 9 
Δ 7 2 A 





I ! 0 
1 3 6 
5 4 7 
6 Δ 9 
I 9 2 
7 5 9 
1 5 P 8 
1 0 1 2 
7 5 
Δ 2 




A F 6 
4 9 8 
5 
7 
4 6 0 







8 8 3 
1 0 4 0 
1 0 3 1 
9 5 1 
1 5 0 7 
1 7 7 8 
2 0b J 
2 1 1 5 
2 2 6 
3 5 a 
4 4 2 
3 9 3 
4 0 5 9 
6 5 0 7 
6 4 9 1 





1 2 0 3 
1 3 0 3 
1 1 6 8 
1 0 6 2 
2 0 2 2 
2 0 5 5 
1 9 1 9 
1 9 B 2 
3 9 5 
3 I 7 
3 8 7 








1 0 0 
1 7 7 2 
2 2 Β θ 
2 1 4 7 
7 1 5 5 
1 8 2 2 
1 8 7 1 
7 1 / 4 
2 0 0 1 
1 1 3 3 
1 1 5 3 
1 1 9 3 
1 2 0 5 
3 S 0 
4 3 8 
4 6 4 
5 4 3 
H 0 
I I 2 
I 0 7 
9 a 
1 0 7 
2 ι 6 
1 5 2 
1 4 5 




5 6 2 
6 0 4 
5 4 8 
5 8 3 
6 5 2 
7 7 4 
8 5 1 
7 4 6 
1 6 6 
1 4 7 
2 H 8 





1 5 6 5 
3 2 9 4 
2 1 5 6 
■ 1 0 5 2 
Hand 
extra 
5 0 3 
4 I 9 
6 9 | 
6 0 4 
3 fl I 
4 4 | 
5 4 0 





9 7 5 
1 5 3 3 
1 5 7 0 





2 1 9 
J ? 7 
4 6 a 
4 0 0 
1 0 3 5 
1 6 7 1 
1 9 1 3 
1 8 5 7 
3 1 6 
2 9 2 
4 7 7 









2 8 4 3 
2 6 fl 0 
3 3 1 9 
2 9 6 6 
1 4 1 0 
ι 6 1 9 
1 4 3 7 
1 6 4 6 
3 1 4 
2 8 5 
3 3 6 
3 ι a 
1 5 1 
1 2 6 
2 ? 4 
2 7 4 
1 6 2 
1 6 6 
2 0 7 
ι 5 ί 
2 0 0 
2 1 0 
4 2 2 




3 5 3 
2 « 7 
3 2 2 
3 4 9 
1 0 3 0 
9 7 ? 
1 1 0 9 
1 1 fl 5 
1 7 9 8 
1 3 9 6 
' 6 6 ? 





2 Δ 7 
3 





3 0 4 4 
3 1 6 9 
3 A 4 3 
3 1 5 2 
3 7 4 4 
4 7 3 5 
5 1 7 7 
4 6 8 6 
5 I 5 
7 2 1 
9 9 8 
1 0 0 4 
6 2 4 2 
9 3 9 3 
1 1 3 4 4 





6 2 2 
1 2 4 5 
1 2 5 2 
9 fi 5 
9 8 3 9 
9 0 0 9 
1 0 5 6 0 
8 8 9 1 
1 8 0 6 
1 6 3 6 
2 3 7 5 





1 6 9 2 
2 3 4 ? 
2 6 9 1 
2 1 9 5 
2 5 2 7 
2 6 0 8 
2 9 6 2 
2 6 9 9 
2 1 9 8 
1 8 1 9 
2 3 0 5 
2 0 7 4 
2 0 2 3 
2 0 0 4 
2 6 1 5 
2 4 0 9 
1 3 5 5 
1 4 6 4 
2 3 1 7 
1 8 8 0 
8 6 3 
9 9 2 
Ι Ι Δ 7 
I 0 Δ I 
1 4 7 
I A 7 
2 6 5 
1 2 9 
1 2 6 7 
1 4 3 0 
1 5 8 6 
1 4 11 
1 4 6 7 
1 7 9 9 
2 1 5 9 






2 7 6 0 
3 3 3 Δ 
3 9 0 0 
3 Ι Δ 6 
? 5 8 5 
3 1 3 3 
3 8 6 2 
3 1 6 0 
1 0 8 0 
1 2 0 7 
Ι 6 Δ 2 
1 6 7 8 
5 5 2 6 
8 3 1 0 
1 0 1 1 3 
7 5 Δ 5 
I 2 2 
1 2 2 
2 0 5 
1 0 9 
1 2 3 8 
2 5 9 1 
2 3 7 Δ 
I 7 A B 
1 9 2 0 5 
1 9 9 8 6 
2 3 5 4 9 
7 0 9 7 1 
3 2 e 1 
3 1 Δ I 
Δ Ι Δ 5 
Α Λ 1 3 
1 3 0 
1 I 7 
I 3 9 
I 0 9 
3 Λ 0 7 
Δ Δ 2 Δ 
5 1 4 9 
4 8 6 5 
5 1 1 6 
5 5 R θ 
7 0 8 0 
6 3 1 4 
6 9 2 5 
6 0 9 4 
7 8 3 1 
6 9 5 3 
2 5 1 9 
2 6 2 4 
3 2 7 8 
2 7 ft 2 
2 0 4 3 
2 6 3 6 
3 4 2 6 
3 1 9 8 
2 OP 9 
2 3 7 4 
3 0 2 0 
2 5 3 1 
5 6 7 
4 7 7 
7 9 8 
9 0 6 
3 0 6 8 
3 fi 6 0 
A ft 3 0 
4 1 6 2 
2 9 5 1 
3 5 9 1 
3 8 ε< I 
3 6 Ι Δ 
ι a a 
2 5 5 
2 6 5 
2 9 5 
6 3 
3 4 
1 0 7 
Italia 
intra 
7 9 3 
9 7 9 
9 Δ | 
1 0 0 4 
6 4 6 
9 7 7 
1 2 0 5 3 
1 5 6 7 A 
4 
1 1 
1 0 9 7 6 
1 3 2 9 3 
1 A 7 1 
2 0 9 4 
7 6 5 
9 2 | 
2 4 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 9 9 
5 5 0 
5 Θ 2 
1 9 4 9 
2 4 6 0 
1 2 9 5 
1 6 3 7 
6 1 1 
1 0 2 3 
2.3 2 
2 9 3 
4 7 
9 4 
2 3 0 6 
3 0 1 5 
Β 9 3 
1 0 9 0 
1 
' 
2 9 7 
2 9 5 
extra 
Β 6 0 
1 0 1 4 
1 1 1 4 
1 5 0 2 
6 1 8 
6 6 3 
3 1 2 4 
3 Δ 8 6 
7 
I 9 
1 1 9 6 
4 3 2 3 
3 0 7 a 
2 7 3 2 
7 6 0 
6 8 2 
3 0 6 
3 3 2 
4 4 4 
5 2 0 
9 4 6 
1 1 5 3 
M i a 
1 2 5 9 
7 2 5 
1 0 1 2 
5 6 5 
9 6 2 
6 2 4 
7 7 8 
2 4 3 
3 6 7 
1 5 6 6 
2 3 0 6 
1 9 4 2 
2 2 2 2 
2 
' 
4 4 1 
5 4 2 
un 
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Entwicklung des Handels der wichtigsten 
ÜBERSEEGEBIETE DER EWG 












































































































































































































































3 , 1 * 
3,1» 
















































0 , 1 * 






0 , 1 * 
0 , 1 * 
0 , 1 * 
0 , 1 * 
0 , 1 * 
0 , 1 * 
und Madagaskar — 
(2) 
Sénégal 





























































































































































































































































































































































































































































































(1) Eingeschlossen in Senegal bis Dezember 1960. 
(2) Einschl. Mali und Mauretanien bis Dezember 1960. 
* Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolgender Monate. 
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(3) Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die seitens der mauretanischen Zo l l -
posten vorgenommenen Kontrol len. 
(4) Tschad, Zentralafrikanische Republik, Gabun, Kongo (Brazza) 
TAB. I I Évolution du Commerce des principaux 


































































Zol lunion von 
Aequatorialafrika 
We l t 




































































































































































































































































































































2 ,5 · 


















































































































­ (E.A.M.Α.) — Etats Africains et Malgache Associés 
Congo (l razza) 
Kongo (Brazza) 

























































































































































































8 , 1 * 
8 , 1 * 












































































































































































































































(1) Inclus dans le Sénégal jusqu'en Décembre 1960. 
(2) Y compris Mali et Mauritanie jusqu'en Décembre 1960. 
* Moyenne de plusieurs mois successifs. 
(3) Chiffres ne se rapportant qu'aux contrôles effectués par les postes de 
douane mauritaniens. 
4) Tchad, République Centrafricaine, Gabon, Congo (Brazza). 
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Entwicklung des Handels der wichtigsten 
















































































W e i t 




































































4 ,9 · 
4 ,9 · 















2 ,8 · 
2 ,8 · 
2 ,5 · 
2 ,5 · 2,5* 
Tota) 
E.A.M.A. 
W e l t EWG 






































































































0 ,3· 0 ,3· 
0 .3· 
0 , 3 · 

















0 , 1 * 
0 , 1 * 
0 , 1 * 
0,1« 
0 , 1 * 
0 , 1 * 
0 , 1 * 








































































































2 ,9 · 2 ,9 · 
2,9· 
Aru 


































































3,1· 3 , 1 * 

















4 ,5 · 3,2 
4,5 
4 ,8 · 
4 ,8 · 




































































2 ,5 · 
2,5· 
2 ,5 · 






























Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolgender Monate. 
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(1) Vom 3. Viertel jahr 1960 an: ohne Katanga und Süd­Kasai. 
Vom 1. Viertel jahr 1962 an: ohne Süd­Katanga und Süd­Kasai. 
Ab 1963 beziehen sich die Zahlen wieder auf den ganzen Kongo. (Leo). 
(2) Nu r Niederlande. 
(3) Vom Januar 1964 an: einschl. Schiffsbedarf. 
T A B . 12 Évolution du Commerce des principaux 
ASSOCIÉS DOUTRE-MER DE LA CEE 
Mio $ 
Zei t raum 
Période 

































































































































































































































































































































































2 ,4 · 

























































































































































































































































































































































































1 Moyenne de plusieurs mois successifs. (1) A part ir du 3* tr imestre 1960: Katanga et Sud-Kasai exclus. 
A partir du 1 " t r imestre 1962: Sud Katanga et Sud-Kasai exclus. 
En 1963: ensemble du te r r i to i re . 
(2) Les données de la CEE se réfèrent aux Pays-Bas seulement. 
(3) A partir de janvier 1964 y compris les provisions de bord. 
co 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEEGEBIETE 
mit EWG­ und wichtigen andern Ländern 
Indices : Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 
TAB. I3 




R E U N I O N 
M 0 N D E 
C E E 
. Δ 0 M 
F R A N C E 
Β E L G ■ L U Χ 
P A Y S Θ Α S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
M A R O C 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
• G A B O N 
• C O N G O S R A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
I M A U R I C E 
■ M A D A C A S C 
• R E U N I O N 
• C O M O R E S 
U N 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
C U A D E L O U P 
I R A N 
B A H R E I N 
A D E N 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
M A L A Y S I A 
A S I E P O R T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
R E U N I O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
M A R O C 
A L G E R I E 
. S Ε Ν E C A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
• C O N G O B R A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
I M A U R I C E 
. M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
. C O M O R E S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
G U A O E L O U P 
I R A N 
I S R A E L 
B A H R E I N 
A D E N 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
M A L A Y S I A 
A S I E P O R T 
C Η Ι Ν C 0 N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L Ι E 
■ PAYS IMPORTATEUR 
1 000 s Indices 
J A N V I E R 65 
6 . 90 A 
5 .426 
522 



































J A N / F E V 
1 3 . 5 5 4 
1 0 ­ 0 7 9 





3 0 4 
1 4 A 
3 
1 












1 4 1 
1 
2 1 
Ρ 3 9 
1 9 
1 






1 5 0 
7 F 1 
5 4 9 



























































2 8 R 
1 00 
1 33 



















5 0 0 
NS 
2 7 A 





2 1 9 
EINFUHRLÄNDER ■ PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
G U A D E L O U P E 
M O N D E 
C E E 
. A (1 M 
F R A N C E 
R F L G · L U X 
P A Y S BAS 
A L L E M . FED 
ITALIE 
R 0 Y · UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
M A R O C 
A L G E R I E 
­ C · I V O I R E 
• M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R . BR 
N I C A R A G U A 
MAR Τ Ι Ν 1 QU 
F . 1 NO . OCC 
T R I N I D A D 
• ANT · N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
P E R O U 
V 1 Ε Τ Ν SUO 
C A M B O O G E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
G U A D E L O U P E 
M O N D E 
C E F 
■ A O M 
F R A N C E 
BEL G · L U Χ 
P A Y S Β A 5 
A L L E M . FED 
IT A L I E 
R 0 Y · LJ Ν l 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• C · I V O I R E 
. η A d ο Ν 
• M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R . B R 
H O N O U R . R E 
N I C A R A G U A 
H A I T I 
M A R Τ Ι Ν 1 Q U 
F . Ι Ν D . 0 C C 
T R I N I D A D 
. Λ Ν T · N F E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
• S U R Ι Ν A H 
• G U Y A N E F 
P E R O U 
I N D E 
Τ H a I L A N D E 
V | F Τ Ν S U D 
C A M B O D G E 
J A P O N 
M O N η « O N C 
Ν ? Γ L i Ν D F 
1 000 $ Indices 
J A N V I E R 65 
5.883 
4.633 




I 3 7 
6 5 



























J Δ Ν / F E V 
I 2 . 7 5 fl 
1 0 . 7 1 6 





I 3 7 














5 7 1 
A 






1 3 1 
37 









fl 1 4 
1 07 
1 0 7 
1 0 ? 
1 07 
57 
1 1 2 
2 0 4 
1 1 4 
9 I 





2 0 C 





















Ι 0 4 
Ι 0 8 
Ι 0 6 
Ι 07 
5 Α 
Ι Ι 2 





Ι 4 [ 





1 4 6 
200 



















3 0 0 
NS 
3 7 
I 3 Γ, 
N S 
NS 
EINFUHRLÄNDER ­ PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
M A R T I N I Q U E 
M O N D E 
C E E 
. Δ .0 M 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
N O R V E G E 
5 U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L · M . E S Τ 
M A R O C 
A L G E R I E 
• C · I V O I R E 
N I G E R I A 
• C O N G O B R A 
• M A D A G A S C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R . R E 
N I C A R A G U A 
G U A D E L O U P 
F . 1 N O . O C C 
T R I N I D A D 
. Δ Ν T · N E E R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
• S U R I N A M 
• G U Y A N E F 
A R G E N T I N E 
C A M B O D G E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
Ν Z E L A N D E 
M A R T I N I Q U E 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 M 
F R A N C E . 
Β F L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
M A R O C 
A L G E R I E 
. C · I V O I R E 
N I G E R I A 
. G A Ö 0 Ν 
­ C O N G O B R A 
R W A N D A 
• M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C Δ Ν A 0 A 
H O N O U R . B R 
H O N D U R ' R E 
Ν 1 C A R A G U A 
G U A D E L O U P 
r . Ι Ν 0 . 0 C C 
T R I N I D A D 
• Λ Ν T · Ν E E R 
C O L O M B I E 
V F N E Z U F L A 
G U Y A N E B R 
• S U R I N A M 
• G U Y A N E F 
A R G E N T I N E 
T H A I L A N D E 
C A M t J O f l G E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L IF 
Ν Ζ Ε L Δ Ν il E 
1 000 $ Indices 
J A N V I E R 65 
6.526 
5 . I I 5 
1 6 0 
4.674 
52 
1 4 9 
















4 1 2 
1 1 
8 














J A Ν / F E \ 
1 2.702 
1 0 . 3 0 3 




3 0 6 
7 Ι Ρ 
1 6 4 
1 1 
3 5 


































1 3 1 
1 28 
3 1 A 
1 30 
7 1 











































1 2 | 
2 1 
28 































9 0 0 
Ν <; 
33c 
EINFUHRLÄNDER - PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
j Origine 
G U Y A N E 
» 0 Ν 0 E 
C E E 
. Λ 0 M 
F R A N C E 
H F L G · L U X 
P A Y S BAS 
A L L E M . F ε 0 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
M A R O C 
A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
• G A B O N 
R H O D E S Ι E 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P 
M A R Τ Ι Ν 1 Q U 
T R I N I D A D 
• Δ Ν Τ · Ν E E R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
• S U R I N A M 
B R E S I L 
C H I L I 
C A M B O D G E 
J A P O N 
G U Y A N E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
F R A N C E 
Β E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
. C · I V O I R E 
. G A d 0 Ν 
R H O D E S Ι E 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P 
K A R T Ι Ν 1 Q U 
T R I N I D A D 
. A N T · N E E R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
■ S U R I N A M 
B R E S I L 
C H I L I 
C i H B O O C E 
J A P O N 
1 000 S Indices 
J A N V I E R 65 
l . 23 5 I 06 
9 7 4 9 6 
5P 2 6 4 
9 3 0 9 6 
7 6 4 
17 1 2 | 
14 200 
6 50 




ι ι 1 
3 33 
2 Ν 5 
1 NS 
1 NS 
8 5 18 1 
15 NS 
14 7 00 
4 0 NS 
12 Ν S 
10 NS 





4 10 0 
J A N / F F V 65 
2.331 109 
1.810 96 
8 6 2 6 9 
1 . 7 ? A 9 5 
2 1 140 
2 5 8 3 
30 1 5fl 
10 6 3 




fl 6 7 
9 100 




227 2 7 0 
16 NS 
16 8 0 0 
7 4 Ν S 
2 2 N S 
10 Ν S 
3 7 NS 




A 4 A 
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T A B . 13 
e x p o r t 
COMMERCE DES ASSOCIÉS D'OUTRE­MER 
avec la CEE et les principaux pays partenaires 
Indices: même période de l'année précédente ­= 100 
AUSFUHRLÄNDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 1 000 $ Indices 
AUSFUHRLANDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
AUSFUHRLÄNDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
AUSFUHRLÄNDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
F R A N C E 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
M A R O C 
• C F S 0 M A L 
I M A U R I C E 
■ M A D A G A S C 
Ε Τ Δ Τ S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
; υ Λ o t L ο υ Ρ ε 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R 0 Y · U Ν I 
E T A T S U N I S 
M Δ R Τ Ι Ν l Q ij 
J A M A I Q U E 
F · I Ν D * 0 C C 
T R I N I D A D 
J A N V I E R 6 S J A N V I E R 6 5 
■ 2 8 8 3 4 2 
. 7 7 i, 3 4 0 
J A N V I E R 6 5 
P A Y S tì Δ 5 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
H A I T I 
G U A D E L O U P 
F . Ι Ν D ■ O C C 
• G U Y A N E F 
• Ρ O L Υ Ν E 5 I 
F R A N C E 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
M Λ R Τ Ι Ν I f¡ U 
• S U R I N A M 
R E U Ν I O N 
F R Α Ν C ε 
A L L ε M . F E O 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
M A R O C 
• C O N G O B R A 
• C F S O H I L 
I M A U R I C E 
­ M A D A G A S C 
E T A T S U N I 5 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
J A N / F E V 6 5 




G U A D E L O U P E 
C ε E 
. Λ 0 M 
F R A N C E 
Β E L G · L U Χ 
P A Y S d Δ S 
R 0 Y · U Ν I 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P 
M Δ R Τ Ι Ν I 0 U 
J A M A I Q U E 
F · I Ν D · O C C 
T R I N I D A D 
• G U Y A N E F 
• P O L Y N E S l 
1R T 1 Ν I Q U E 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F H A f j C E 
P A Y S Β Δ 5 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
H A I T I 
Γ. U A D F L O U P 
Μ Δ » Τ Ι Ν Ι Q U 
F . I N D . O C C 
T R I N I D A D 
• S U R I N A M 
■ C tl Y A N F F 
• N C A L E D 0 
• Ρ OL Y N E S I 
J A N / F E V 65 
3 6 1 3 0 9 
J A N / F E V 65 
F R A N C E 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
• Δ Ν Τ · F R . 
M A R Τ I 'J I Q U 
• S U R I N A M m 
35 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEEGEBIETE 
mit EWG­ und wichtigen andern Ländern 
Indices : Vergleichszeltraum des Vorjahres = 100 i m p o r t 
EINFUHRLÄNDER - PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
H A U T E V O L T A 
M O N D E 
C E E 
■ Δ 0 M 
F R A N C E 
BE L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
S U E D E 
SU I 5 S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
P R · E S P · A F 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• M AL I 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
• C · I V O I R E 
G H A N A 
• T 0 G 0 
• D A H O H E Y 
N I G E R I A 
• G A B O N 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F ■ Ι Ν D · 0 C C 
• A NT · NE ER 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
Κ 0 W Ε Ι Τ 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
s ε Ν ε G A L 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
• Δ 0 M 
F R A N C E 
BEL G · L UX 
P A Y S BAS 
A L L E M . FEO 
I T A L I E 
RO Y · UN I 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
G U I N E E RE 
N I G E R I A 
U D E 
• M A D A G A S C 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
F · I NO * OCC 
• C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
INDE 
T H A I L A N D E 
V Ι E TN SUD 
C A M B O D G E 
CHIN CONT 
HONG KONG 
1 000 s Indices 
J A N / M A R 64 













































J Δ Ν / J U h 
8 2 . 8 5 5 
6 0 . 3 1 0 













I . 5 88 
4 7 4 
2 9 2 
9 3 
53 
1 2 2 
2 . 0 3 0 
1 8 2 
3.549 
356 
1 2 6 







1 3 1 
1 37 
1 1 4 
1 36 
I Β 0 






































6 4 0 
1 00 
6 4 




































s ε Ν ε G Δ L 
M 0 Ν D ε 
CEE 
• Δ 0 M 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y · U N I 
S U E D E 
F 1 N L Δ Ν D E 
D A N E Μ Δ R K 
SU ι s 5ε 
A U Τ R | C Η ε 
E S P A G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
G U I N E E B E 
N I G E R I A 
U D E 
■ M A D A G A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
F · 1 N D ■ O C C 
• C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
1 N D E 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
C A M B O D G E 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
S E N E G A L 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
■ Δ 0 Μ 
F R A N C E 
Β ε L G · L U Χ 
Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
S U E D E 
F 1 N L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ R 1 C H ε 
P O R T U G A L 
Ε s Ρ Δ G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
G U Ι Ν Ε ε R E 
N I G E R I A 
U D E 
• M A D A G A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
F ­ 1 Ν D · 0 C C 
• C U R A C A O 
V E N E Z U E L 4 
B R E S I L 
I N D E 
T H A I L A N O E 
V I Ε Τ Ν S U D 
C A M ö O O G E 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
• PAYS IMPORTATEUR 
1 000 $ 
J Δ Ν / J U L 
9 2.334 
67 . 3 I I 
2.723 
5 6.232 
I . 5 6 4 
2.479 
4 . I 4 4 
2 . 8 9 2 
I . 2 8 4 
223 
7 3 
2 I 5 
30 4 
2 I 9 
6 5 6 
I . 6 9 3 
4 9 0 
7 I 7 
93 
53 
I 3 8 
2 . | 07 
2 I I 
4 . 6 I 0 
356 
I 2 6 
I . 260 
239 
2 . 5 6 8 
I 6 
3.237 
2 ­ 02 I 
3 7 7 
J Δ Ν/A OU 
I 05 . 346 
7 4 . Β 3 4 
2 . P 5 2 
6 2.430 




I . 4 3 8 
247 
θ I 
2 2 7 
3 2 8 
23 1 
32 
7 1 3 
1.839 
4 9 4 











3 1 6 
2 . 5 6 8 
20 
4.837 
2. 2 2 4 





1 4 5 
95 
1 2 Q 
9 4 
93 









1 0 8 
88 5 





















































S E N E G A L 
M O N D E 
c Ε ε 
■ Δ 0 M 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν 1 
S U E D E 
F 1 N L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Í U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
G U I N E E R E 
N I G E R I A 
U D E 
. M A D A G A S C 
U N 5 U 0 Δ F 
E T A T S U N I S 
F . 1 N D · O C C 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
I N D E 
Τ Η Δ 1 L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
C A M B O D G E 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
S E N E G A L 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 M 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
G U I N E E R E 
N I G E R I A 
U 0 F 
• M A D A G A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
F . Ι Ν D · 0 C C 
. C U H A C A 0 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
C A M B O D G E 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
- PAYS IMPORTATEUR 
1 000 $ 
J A N / 5 E P 



































9 8 7 
2 6 6 
I 4 0 
θ 6 I 
750 
2 7 3 
4 I ? 
9 70 
6 I 6 
2 F 0 
I I 7 




7 9 0 
0 3 8 
539 
I 63 
I 0 1 
7 3 
1 7 4 
475 
2 e o 
057 
373 
1 2 b 
365 
2 4 
3 4 0 
5 68 
24 





7 4 6 
4 4 8 
9 I 9 
8 80 
60 I 
9 8 7 
359 
8 80 
3 1 6 




9 1 b 
1 96 
6 I 6 
66 1 
1 0 1 
73 
I B2 








5 6 Ρ 
28 
6 4 9 
77 9 









1 0 η 
I 4 2 
β 4 
80 
I 2 6 
67 

















4 0 0 
7 2 | 
2 
1 65 





































EINFUHRLÄNDER ­ PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
S Ε Ν E G Δ L 
M O N D E 
c ε ε 
■ A O M 
F R Λ Ν C ε 
Β ε L G · L U Χ 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
5 U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SU 1 5SE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
G υ ι Ν Ε ε R ε 
Ν ι c ε R Ι Δ 
υ ο ε 
. M A D A G A S C 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
F . I Ν D · 0 C C 
■ C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I Ε Τ Ν S U D 
C Δ M B O.D G E 
C Η Ι Ν C O N T 
H O N G K O N G 
S E N E G A L 
M O N D E 
e E ε 
­ A 0 M 
F R A N C E 
B E L G · L U Χ 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
F Ι Ν L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ R 1 C H ε 
ε s Ρ A G Ν ε 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y Ρ τ ε 
G υ ι Ν ε ε ρε 
Ν ι G ε R Ι Α 
υ D ε 
• M A D A G A S C 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
F · 1 NO · O C C 
• C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
1 N O E 
T H A I L A N D E 
V 1 F Τ Ν s u n 
C A M B O D G E 
C H Ι Ν C O N T 
H O N G K O N G 
1 000 $ 
J Δ Ν / Ν 0 V 
Ι 54 . 258 
Ι 0 7 . 6 0 2 
6 . 2 Ι 8 
90 . Ι 63 
Ι . 9 8 9 
3 . 9 0 S 
6 . 7 6 Ι 
4.784 
2.090 





Ι . 086 
2 . ΔΘ7 
3 . Ι Ι Ι 
Ι . 6 6 9 
Ι 0 5 
7 3 




3 7 7 
Ι 3 0 
Ι . 4 2 6 
2 4 




3 . 0 Ι Ρ 
677 
J A Ν / D F C 
Ι 7 Ι . 7 3 Ρ 
Ι 2 0.428 
6.328 
Ι 0 0.793 
2 . Ι 5 Ι 
4.278 
8.033 
5 . Ι 73 
2.333 




Δ 7 Ó 
Ι . 2 36 
2.783 
3 . Ι 4 8 
Ι ­ 6 6 9 
Ι 0 5 
Ι 0 9 
Ι ■ 369 
3.050 
328 
8 . 9 8 Ι 
3 7 7 
Ι 3 0 











Ι 0 2 
206 
Ι 00 
Ι Ι 9 
98 
Ι 0 4 
Ι 4 3 
90 
θ Ι 






4 8 9 
β 1 
Ι 4 Δ 
70 
NS 







4 8 7 
NS 
2 
Ι 9 6 
Α 4 9 
Ι 3 9 
6 4 
Ι Ι 0 
Ι 0 4 
Ι 9 5 
Ι 0 7 
Ι Ι 6 
9 4 
Ι Ι 0 











Ι Ι 3 
Ι 0 4 
Ν S 
Ι 3 9 
3a 









Ι 4 3 
Ι 3 Ι 
86 
T A B . 13 
e x p o r t 
COMMERCE DES ASSOCIÉS DOUTRE­MER 
avec la CEE et les principaux pays partenaires 
Indices : même période de l'année précédente ­ 100 
AUSFUHRLÄNDER ■ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
H A U T E V O L T A 
M O N D E 
c ε ε 
■ A O M 
F RA NC ε 
Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A L G E R I E 
­ M A L I 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
• C ■ I V 0 I R ε 
G H A N A 
• T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
■ C F Ν Τ R A F . 
J A P O N 
S E N E G A L 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
F R A N C E 
Β E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ A L ι ε 
R 0 Y · U Ν I 
Ν o R ν ε G E 
S UE D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
G A M B I E 
G U Ι Ν ε E R E 
G H A N A 
. T O G O 
■ C A M E R O U N 
U D E 
■ M A D A G A S C 
­ R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
J A P O N 
1 000 $ Indices 
J A N / M A R 6 4 
4 ■ 0 2 I I 8 I 
I ■ I 9 3 2 6 9 
I · 4 4 I I 9 2 
ί . 0 7 Ρ 2 6 6 
8 N S 
I N S 
I 0 6 3 4 2 
I 4 6 2 3 2 
4 2 N S 
S N S 
I I 6 9 
2 0 3 2 7 ρ 
8 3 8 3 0 
I 3 6 5 0 
I . 0 0 2 I S 9 
I . 0 2 6 I I 5 
2 2 0 0 
I I P 7 8 7 
I P N S 
9 N S 
I 4 9 N S 
J A N / J U N 6 4 
6 6 . 5 7 4 9 5 
5 5 . 7 5 0 8 5 
I . 0 8 6 8 ? 
5 3 - I B 6 8 3 
2 8 I 0 0 
I . 0 4 | 7 I 3 
I . 3 5 3 2 0 0 
I 5 0 I 8 5 
I · 3 5 3 5 I 4 
3 5 6 4 6 
2 7 5 8 6 
9 7 6 N S 
6 5 N S 
9 7 6 0 6 
3 2 N S 
6 9 I 6 fl 
2 3 I 9 Δ 
8 I 3 
2 3 5 2 6 4 
2 B 2 3 3 
2 4 3 I 3 I 
3 8 I 4 3 
7 2 9 3 0 5 
2 3 I N S 
8 0 6 6 8 9 
5 3 9 3 
6 I 3 0 5 




S E N F G A L 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
CA Μ α Ι E 
G U Ι Ν E ε R E 
G H A N A 
■ Τ 0 G 0 
■ C A M E R O U N 
U D E 
■ M A D A G A S C 
■ R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
J A P O N 
S E N E G A L 
M O N D E 
C E E 
■ Δ 0 M 
F R A N C E 
Β E L G · L U X 
P A Y S Β A 5 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
Ν 0 R V E G ε 
S U E D E 
D A N E M A R K 
5 LI I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
M A R O C 
A L σ ε R ι ε 
G A M B I E 
G U Ι Ν Ε ε R E 
G H A N A 
■ Τ 0 G 0 
• C A M E R O U N 
U P E 
• M A O A G A S C 
• R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
J A P O N 
ί PAYS EXPORTATEUR 
1 000 $ Indices 
J Δ Ν / J U L 6 4 
7 5 . 7 0 9 9 9 
6 3 . 3 2 1 8 9 
1 . I 1 0 7 3 
6 0 . 4 8 1 8 7 
3 6 5 9 
1 . 0 8 6 4 1 9 
1 . 5 6 8 I 7 | 
1 5 0 1 2 3 
1 . 4 3 4 5 5 4 
3 5 6 4 6 
3 6 5 1 0 4 
1 . 0 4 9 4 Ι Β 
6 5 N S 
9 7 6 0 6 
3 2 N S 
7 3 1 2 0 
2 3 5 8 2 
8 1 3 
2 3 9 2 1 9 
2 8 1 7 5 
2 5 5 1 2 9 
3 8 9 3 8 
7 4 1 2 1 8 
2 3 1 9 6 3 
8 0 6 6 2 0 
1 . 5 4 7 N S 
6 9 3 4 5 
9 1 6 2 3 8 
J A N / A O U 6 A 
9 1 . 6 0 1 Ν 5 
7 7 . 2 8 1 N S 
1 . 2 7 7 Ν S 
7 4 . 1 7 8 N S 
5 7 N S 
1 . 1 0 2 N S 
1 . 7 7 0 NS* 
1 7 4 N S 
1 . 0 5 5 N S 
5 C 6 " N S 
3 3 1 Ν 5 
1 . 6 1 2 N S 
6 5 N S 
1 0 9 Ν S 
5 3 Ν S 
8 5 N S 
2 8 0 N S 
2 0 N S 
2 6 7 N S 
2 fl N S 
2 9 ? Ν S 
4 0 9 N S 
9 3 2 N S 
2 9 6 N S 
8 3 5 N S 
6 9 Ν S 
7 7 Ν S 




S E N E G A L 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
F R A N C E 
B F L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν 1 
NO R V E G ε 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
G A M B I E 
G U I N E E R E 
G H A N A 
• T O G O 
• C A M E R O U N 
U 0 E 
• M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
J A P O N 
S E N E G A L 
C 0 Ν ο ε 
C E E 
A O M 
F R A H C E 
B E L G · L U Χ 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
G A M B I E 
G U Ι Ν Ε ε R E 
G H A N A 
• T O G O 
­ C A M E R O U N 
U D E 
■ M A D A G A S C 
■ R E U N I O N 
E T A T 5 U N I 5 
L I B A N 
J A P O N 
­ PAYS EXPORTATEUR 
1 000 $ Indices 
J Ä N / S E P 6 4 
I 0 3 . I 5 5 
8 6 . 4 8 9 
I . 9 β I 
8 2 . 9 8 I 
8 9 
I . 3 3 3 
I . Ρ 9 6 
I 9 0 
2 . 0 8 6 
7 2 I 
5 3 5 
I . 7 0 I 
6 5 
I I 7 
5 3 
I 0 I 
3 4 0 
2 4 
2 9 6 
2 8 
3 2 0 
4 3 8 
I . I 3 8 
8 8 3 
P 5 5 
1 2 6 
8 9 
1 . 2 2 7 
J Δ Ν / 0 C Τ 
1 0 9 . 7 8 2 
9 2 . 0 1 0 
2 . 1 1 0 
Β 7 . 9 θ 0 
9 3 
1 . 3 6 5 
2 . 3 7 4 
1 9 fl 
2 ­ 3 5 8 
7 2 Ι 
5 9 5 
Ι · 7 Β 2 
6 5 
1 4 2 
5 3 
1 Ι 3 
4 2 Ι 
2 4 
3 Ι 2 
2 8 
3 3 6 
4 7 0 
1 . 1 9 5 
8 8 3 
8 5 5 
Ι 3 8 
9 7 
1 . 4 7 5 
Ι Ι 4 
Ι 0 5 
9 5 
Ι 0 3 
5 Ι 
2 Β 4 
1 2 6 
Ι Ι 2 
4 5 5 
6 4 
9 6 
3 2 5 
8 Ι 3 
4 Ι Β 
6 6 3 
Ι Ι 9 
Β 3 
2 Ι 
Ι 2 2 
8 8 
1 Ι 6 
3 2 
1 9 7 
N S 
6 2 0 
1.2 5 
Ι 9 8 






























AUSFUHRLÄNDER - PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
S E N E C 4 L 
M O N D E 
C E E 
■ A O M 
F R A N C E 
R E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RO Y · U N 1 
NO R V E G ε 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
G A M B I E 
G U I N E E R E 
G H A N A 
■ TO GO 
• C A M E R O U N 
u D ε 
• M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
J A P O N 
S E N E G A L 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 M 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν 1 
N O R V E G E 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
ε s Ρ A G Ν ε 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
M A R O C 
A L G E R I E 
G A M B I E 
G U I N E E R E 
G H A N A 
• Τ 0 G 0 
• C A M E R O U N 
U D E 
■ M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
J A P O N 
1 000 S Indices 
J A N / N O V 6 4 
I I 6 . 5 9 2 I I I 
9 8 . 0 6 7 I O S 
2 . I 9 I 6 2 
9 3 . 4 6 I I 0 4 
9 3 5 | 
I . 4,2 2 I 9 Q 
2 . 8 7 6 I 3 3 
2 I 5 7 f l 
' 2 . 4 3 1 3 0 2 
7 2 5 6 4 
6 5 2 7 9 
1 . 8 6 8 2 8 1 
6 5 8 1 3 
1 4 2 2 6 8 
5 3 6 5 
1 1 7 1 0 7 
4 8 2 1 0 4 
3 6 2 | 
3 2 8 7 6 
3 2 8 9 
3 4 4 8 7 
4 8 2 2 7 
1 . 2 2 7 N S 
8 8 3 N S 
8 5 5 N S 
1 3 8 1 2 2 
9 7 1 9 8 
1 . 7 9 9 1 6 6 
J A N / D E C 6 4 
1 2 2 . 5 1 4 I I I 
1 0 2 . 3 6 1 1 0 4 
2 . 9 6 9 7 0 
9 7 . 3 9 0 1 0 3 
1 2 2 6 7 
1 . 4 7 9 1 9 5 
3 . 1 3 5 1 3 8 
2 3 5 7 9 
2 . 5 3 6 3 2 3 
7 2 5 6 4 
6 5 2 N S 
1 . 8 6 8 2 8 1 
6 5 e 1 3 
2 7 5 2 9 6 
5 3 6 2 
1 2 2 1 1 2 
5 4 3 1 1 5 
4 9 2 6 
4 0 1 θ 3 
3 2 8 9 
3 5 2 4 5 
5 1 0 2 7 
1 . 4 1 0 N S 
1 . 5 6 4 N S 
8 5 9 N S 
1 4 2 1 2 6 
9 7 1 8 3 
1 . 8 8 8 1 6 ρ 
CO 
87 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEEGEBIETE 
mit EWG­ und wichtigen andern Ländern 




C O T E D I V O I R 
M O N D E 
c Ε ε 
­ A O M 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L · M . E S Τ 
P O L O G N E 
H O N G R Ι E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P τ ε 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
■ T O G O 
• D A HO H E Y 
A N G O L A 
• M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F ■ Ι Ν 0 ■ 0 C C 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
K O W E I T 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
V l E T N S U D 
C A M B O D G E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
T O G O 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 M 
F R A N C E 
B EL G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SU Ι 55ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
U · R · S · S · 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R Ι E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
• r; I G E R 
• S E N E G A L 
. C ■ I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• Λ Ν τ . Ν ε ε R 
• C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
ι Ν ο ε 
C A M B O D G E 
C H Ι Ν C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
- PAYS IMPORTATEUR 
1 000 $ Indices 
J A N / D E C 64 
2 4 5 . I 2 I 
Ι 7 Θ . 7 7 5 
I I . 3 8 I 
I 53 . 037 
6.080 
3 . 6 I 4 
I I . 227 
4 . 8 I 7 











5. I 43 
2.730 
I . 5 3 3 
I I S 
6 . I 9 I 
88 
8 3 
7 3 3 
I 4 9 
I se 
I . 340 















J A N V I E F 
3.916 
2.125 
1 8 1 
1.127 
8 5 
1 0 7 
750 
56 



































5 6 S 
1 9 
1 4 A 
1 39 
1 2 1 
1 37 
2 6 7 






1 0 9 
20 | 






1 3 1 
272 




8 3 0 
NS 
1 0 1 
8 1 



































2 4 4 
7 
1 7 1 





1 1 2 
1 33 
1 3 1 














1 3 ? 
7 7 ! 
EINFUHRLÄNDER - PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
T O G O 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A O M 
F R A N C E 
BE L G · LU Χ 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 NL Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U · R · S · S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HO N G R Ι E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
. N I G E R 
• S E N E G A L 
• C ■ I V O I R E 
G H A N A 
■ D A H O H E Y 
N I G E R I A 
M AL A M 1 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
■ A NT ■ NE ER 
• C UR AC AO 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
IRAK 
1 S R A E L 
P A K I S T A N 
INDE 
C A M B O D G E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
D A HOM F Y 
M O N D E 
c Ε ε 
• Δ 0 M 
F R Δ Ν C ε 
9 E L G . L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SU 1 s 5ε 
A U Τ R 1 C H ε 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
P R · E 5 P · A F 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
■ Ν ι G ε R 
■ s ε Ν ε C A L 
■ C · I V O I R E 
■ Τ 0 CO 
N I G E R I A 
U D E 
E T A T S U N I S 
• C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T ! Ν E 
IRAK 
1 5 R A Í L 
INDE 
C A M B O D G E 
J A P O N 
HONG K O N G 
Ν 7 E L A N D E 
1 000 $ Indices 
J A N / F E V 65 
7.129 
3.754 
2 8 4 
1 ­ 9 8 2 
1 OB 
I 7 Β 




















1 8 1 




1 1 1 
3 3 
8 







1 3 1 
9 7 2 
43 
J A N V I E R 






































1 0 R 














1 5 5 
NS 
4 7 3 
3 4 
2 00 




I 0 0 
7 I 
1 29 
I I 0 
1 3 1 











1 1 5 
40 
1 62 





1 1 1 
1 37 
4 9 A 























2 ι e 
NS 
I 5 7 
NS 





i o e 
NS 
EINFUHRLÄNDER - PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
D A H O M E Y 
M 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. t 0 Μ 
F R A N C ε 
Β Ε L G · L U Χ 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RO Y · UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
U ■ R · S ­ 5 ■ 
A L L · M . E S Τ 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
PR · ESP · AF 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
■ N I G E R 
■ S ENE G AL 
. C · I V O I R E 
• TOGO 
N I G E R I A 
u D ε 
E T A T S U N I S 
F · 1 Ν D . O C C 
• C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A K 
1 S R A E L 
P A K 1 S T A N 
1 N D E 
V | Ε Τ Ν S U D 
C A M B O D G E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M A D A G A S C A R 
M O N D E 
c ε ε 
■ Δ O M 
F R A N C E 
B E L G . L'U Χ 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RO Y · UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L · M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
. c · ι ν ο ι H ε 
■ G Λ Β 0 Ν 
1 M A U R I C E 
• R E U N I O N 
• C O M O R E S 
R H O D N Y A S 
UN S U D AF 
AF OR BR 
F T A T S U N I 5 
P A R A G U A Y 
I R A N 
I S R A E L 
B A H R E Ι Ν 
M A S C Ο Μ Δ Ν 
P A K I S T A N 
I N D E 
Τ Η Δ 1 L A NO E 
V 1 E Τ Ν S U O 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
1 000 S Indices 




3 . I fl Β 
I 8 5 
20 5 
I 4 fl 
96 





















1 5 1 
3 












J A N / D E C 














1 0 5 
1 2 9 




1 . 1 1 7 
1 1 fl 
1.18 5 
1 2 3 
1 9 2 
7 7 
7 0 
3 4 6 








1 7 5 




2 7 7 
1 . 6 B 2 
70 
6 4 5 
1 22 
1 1 R 
8 0 
1 1 4 
1 54 
2 4 7 
1 3 1 
77 
1 37 
1 3 5 
1 3 1 
233 














1 3 1 























1 1 6 
1 24 










2 1 1 
1 1 4 
1 Ofl 












1 4 | 
NS 
1 0 4 
9 7 










EINFUHRLÄNDER - PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
C 0 Η 0 R ε s 
M O N D E 
C E E 
• Δ 0 M 
F R A N C E 
BE L C . L U X 
P A Y S BAS 
A L L E« · F E D 
I T A L I E 
RO Y · UN 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SU 1 s 5ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C F S 0 MA L 
Z A N Z I B A R 
1 M A U R I C E 
• M A D A G A S C 
■ R E U N I O N 
UN SUD A F 
A F OR Β R 
E T A T 5 U N I S 
L I B A N 
IRAN 
B A H R E Ι Ν 
MASC OMAN 
P A K I S T A N 
1 NDE 
C A M B O D G E 
C M Ι Ν CONT 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 
C O M O R E S 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 M 
F R A N C E 
BEL G · L U X 
P A Y S BAS 
A L L E M . F E D 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y ■ U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
M A R O C 
A L G E R I E 
• C F S O H A L 
1 M A U R I C E 
• M A D A G A S C 
A F O R Β R 
E T A T S U N I S 
I R A N 
B A H R E IN 
M A S C O M A N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
A S I E P O R T 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
1 000 $ Indices 
J A N / O E C 6 4 
6 . I I 0 
3.570 

































| 1 0 
l 
2 1 
J Δ Ν / H A R 
1.392 
7 6 6 
28 3 














2 7 9 
2 4 










I 1 3 
I 1 9 
1 0 9 
I 1 8 
20 
200 
1 2 I 
1 88 







2 1 7 
NS 
1 2 1 























































e x p o r t 
COMMERCE DES ASSOCIÉS D'OUTRE­MER 
avec la CEE et les principaux pays partenaires 




C O T E D I V O I R 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R Δ N C ε 
6 ε L G . L UX 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN I 
I R L Δ Ν 0 E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A ND E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U · R · S ■ S ■ 
A L L ■ M . ε S Τ 
P O L O G N E 
HO Ν G R Ι E 
R O U M A Ν Ι E 
M A R O C 
A L G E R Ι E 
τ UN ι s ι ε 
■ M A L I 
■ H ■ V 0 L Τ A 
• N I G E R 
■ s ε Ν ε G A L 
G A M B I E 
• Τ 0 G 0 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• G A 8 0 Ν 
■ C O N G O B R A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
J A P O N 
T O G O 
M 0 Ν D ε 
c ε E 
­ A O M 
F R A N C E 
B E L G * L U Χ 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
M A R O C 
. C · I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C O N G O B R A 
J A P O N 
- PAYS EXPORTATEUR 
1 000$ 
J Δ Ν / ο ε c 
3 0 2 . I 3 Δ 
1 8 1 . 2 0 4 
2 3 . 1 3 3 
I 0 Β . 5 7 7 
6 . 2 9 5 
2 4 . 0 3 3 
2 2 . 0 8 2 
2 0 . 2 1 7 
9 . 1 6 7 
6 8 4 
I 3 3 
7 9 7 
6 I 4 
1 . 6 3 9 
3 8 9 
2 7 4 
2 . 2 9 1 
2 2 2 
I 7 7 
2 . 5 9 6 
9 6 
1 . 0 7 1 
9 8 4 
3 0 2 
3 ­ 2 3 2 
1 2 . 7 1 9 
6 9 3 
1 ­ 5 8 4 
2 . 5 6 4 
7 0 2 
4 . 1 7 8 
1 8 0 
3 5 1 
5 0 1 
4 5 6 
3 4 5 
1 2 7 
3 0 7 
6 0 ­ 3 6 9 
4 8 0 
4 2 5 
1 3 4 
1 . 5 4 8 
1 1 4 
2 . 6 0 1 
Indices 
6 4 
1 3 1 
1 1 2 
1 3 0 
1 0 ! 
ι b 4 
1 5 8 
1 5 0 
9 8 
2 9 8 
3 4 9 
1 1 3 
9 4 




1 4 1 
N 5 





7 1 9 
1 1 2 
1 2 6 
3 2 Δ 
1 5 5 
1 5 2 
2 3 6 
1 3 6 
N S 
2 9 0 
6 5 
2 3 6 
1 6 0 
N S 
N S 
1 9 I 
8 5 
3 2 0 
1 5 1 
2 5 7 
2 8 5 
1 8 6 
J A N V I E R 6 5 
3 . 5 8 7 
3 ­ 2 7 6 
6 3 
1 . 0 7 3 
3 1 6 
6 1 5 
6 4 2 
6 3 0 









1 1 9 
2 0 9 
7 3 
1 6 6 
8 f l 
1 6 9 
7 3 0 









2 f l 
AUSFUHRLÄNDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
T O G O 
M 0 Ν D F 
C E E 
■ Δ 0 M 
F R U N C E 
B E L G · L U Χ 
Ρ Δ Υ 5 B A S 
A L L . E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν 1 
Δ U ï R 1 C H ε 
Y O U G O S L A V 
U ■ R ■ S ■ S ■ 
M A R O C 
. C · I V O I R E 
G H A N A 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
■ C A M E R O U N 
■ G Δ θ 0 Ν 
. C O N G O B R A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
D A H O M E Y 
M O N D E 
C E E 
■ A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
P O L O G N E 
■ N I G E R 
­ C · I V O I R E 
G H A N A 
• Τ 0 G 0 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
U D E 
1 000 $ Indices 
J A N / T E V 6 5 
6 . 7 4 Β 1 5 3 
5 . 6 3 f l 2 2 | 
9 fl 5 4 
2 . 2 8.6 1 7 3 
5 0 8 I 4 | 
7 1 7 1 8 3 
1 . 0 5 fl 6 8 3 
1 . 0 6 9 3 3 5 
I R 2 8 
1 4 6 Ν S 
Ι Ο Ι N S 
2 9 3 N S 
3 1 N S 
2 1 5 
4 3 3 
9 0 9 6 
7 2 3 3 
6 1 9 
1 N S 
5 N S 
1 7 9 1 5 
2 2 5 1 0 5 
J A N V I E R 6 5 
3 1 3 1 2 9 
2 6 8 I θ 6 
2 6 8 4 
2 0 2 1 4 0 
5 2 N S 
1 4 N S 
1 4 N S 
6 N S 
6 6 0 0 
2 N S 
1 0 3 8 
2 N S 
4 N S 
1 N S 
AUSFUHRLÄNDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
Π Δ Η 0 M F Y 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
■ N I G E R 
• S E N E G A L 
• C ■ I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
U 0 E 
J A P O N 
M A D A G A S C A R 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
. Δ 0 M 
F R Δ Ν C ε 
Β ε L G . L U Χ 
P A Y S B A S 
. Δ L L Ε M . F ε D 
I T A L I E 
RO Y ■ U N 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U · R · S · S ■ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
■ S F Ν F G A L 
• C ■ 1 V 0 1 R F 
• C F S 0 M Δ L 
ι M Α u R ι c ε 
■ R E U N I O N 
­ C 0 MO R F S 
U N S U O A F 
AF OC B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
" U A D E L O U P 
M u R Τ Ι Ν 1 QU 
IND1: 
1 N D O N E S Ι ε 
M A L A > S Ι Δ 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U 5 T R A . . I E 
­ Ν C A L I D O 
. Ρ 0 L Y Ν E ." I 
1 000 $ 
J A N / F ε ν 
I · I 6 I 
9 6 I 
9 9 
6 5 5 
















J A Ν / D E C 
9 I . 7 6 9 
5 5 ­ 4 6 9 
3 . 9 0 I 
4 9 . 8 8 7 
2 9 I 
I ­ 0 2 0 
3 . 2 5 0 
I . 0 2 I 
I . 7 I I 
6 θ 
4 5 4 
I 0 2 
3 8 
3 6 1 
2 8 6 
4 1 4 
3 0 
1 7 2 
1 9 
4 4 2 
2 1 9 
2 1 8 
6 7 9 
1 9 9 
3 3 
1 . 9 1 8 
1 . 2 9 7 
2 5 
6 7 4 
4 . 7 0 4 
1 . B 3 7 
1 1 9 
2 « 
1 6 . Β 7 2 
4 4 3 
1 4 0 
1 2 5 
6 1 
1 . 2 7 2 
2 0 0 
5 2 5 
4 6 
1 4 5 
4 R 
























1 1 7 
ι ι 1 
4 7 
1 1 6 
9 3 
5 9 













1 2 9 
4 8 
2 2 9 
5 7 5 
1 5 
N S 
2 0 2 
1 6 6 
1 0 9 
N S 
N S 
1 0 7 
2 0 5 
1 ! 6 
1 2 0 
N S 
N S 
1 2 1 
N S 
N S 
2 1 1 
9 8 
5 1 1 
1 8 4 
N S 
1 7 5 
AUSFUHRLÄNDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
C O M O R E S 
M O N D E 
c ε ε 
■ A O M 
F R Δ Ν C ε 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Δ υ τ R i c Η ε 
• S E N E G A L 
. M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
C O M O R E S 
M O N D E 
c ε ε 
• A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
■ M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
1 000 $ 
j A Ν / D ε c 
3 . 9 9 5 
2 . 2 8 4 
3 6 9 
I · 9 6 4 




3 4 7 
5 
9 
I . 3 0 0 
2 2 
J A Ν / M A R 
7 8 8 
4 4 1 
3 6 




























1 0 2 M 
U'y 
AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN ÜBERSEEISCHEN 
LÄNDER U N D GEBIETE 
M i o $ 
T A B . 14 
Einfuhr nach Warenklassen 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Nahrungs- und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 




Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 

























































































































H A U T E V O L T A 
0,7 5,2 3,3 
0,0 1,0 0,2 
0,1 1,3 0,3 
2,4 6,8 1,5 
2,8 14,1 8,8 
T C H A D 
2,5 4,2 2,2 
0,3 0,8 0,3 
0,2 2,7 0,1 
3,9 5,8 4,7 
9,0 11,4 8,8 
S E N E G A L 
GO 
31,0 49,5 29,1 
2,4 3,4 2,2 
2,6 7,5 2,4 
26,1 25,8 21,7 
70,7 69,0 62,8 
C O T E D ' I V O I R E 
13,3 25,9 16,8 
1,3 3,0 1,4 
1,9 8,0 2,4 
26,7 43,7 36,6 
51,7 73,2 66,1 
T O G O 
1.9 5,2 2,2 
0,1 1,1 0,0 
0,1 1,9 0,3 
6,7 6,5 4,4 
7,7 11,5 7,2 
D A H O M E Y 
3,2 5,0 2,8 
0,1 0,5 0,0 
0,8 2,1 0.4 
4.9 6,1 5,1 
10,8 11,6 8,5 
C A M E R O U N 
8,1 18,0 9,0 
1.3 2,2 1,4 
1.5 7,1 2,3 
11,7 20,0 15,6 
33.2 47,6 32,4 
1962 





























































































































































































































































































































































(a) Senegal, Mali, Mauretanien zusammen. 
(b) West- und Ostkamerun. 
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TAB. 14 
Importations par classes de produits 







































































































































































































































































































































































































































































































































































Prod, aliment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, aliment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, aliment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, aliment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, al iment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, aliment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, aliment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, aliment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
EU 
(a) Ensemble Sénégal, Mali, Mauritanie. 
(b) Cameroun occ d. et or ient . 
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AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN ÜBERSEEISCHEN 
LÄNDER UND GEBIETE 
Mio s 
T A B . 14 






































Fische, getrockn. - Poissons secs 
Eisenerze - Min. de fer 
Lacke, Gummen - Gommes 
Rinder - Bovins 
Schafe, Ziegen - Ovins, caprins 
Trockengemüse - Légumes secs 
Sheanuß-Saat - A m . de karité 
Rinder - Bovins 
Häute, roh - Peaux brutes 
Baumwolle - Coton 
Lacke, Gummen - Gommes 
Weizenmehl - Farine de f rom. 
Erdn.-Ötkuchen - T o u r t , d'arach. 
Erdnüsse - Arachides décort. 
Kalziumphos. - Phosph. de Ca 
Erdnussöl - Huile d'arachide 
Bananen - Bananes 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Kakao - Cacao 
Holz, roh - Bois bruts 
Manganerze - Minerai de Mn 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Kakao - Cacao 
Palmnüsse, -kerne - Palmistes 
Baumwolle - Coton 
Kalziumphos. - Phosph. de Ca 
Fische, getrockn. - Poissons secs 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Erdnüsse - Arachides décort. 
Palmnüsse, -kerne - Palmistes 
Palmöl - Huile de píame 
Bananen - Bananes 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Kakao - Cacao 
Holz, roh - Bois bruts 




































































































M A U R I T A N I E 
1,8 0,0 
0,4 0,4 
H A U T E V O L T A 
— 1,4 — 
— 0,2 — 
— 0,2 — 
0,1 0,2 0,0 
T C H A D 
— 1,1 — 
0,1 0,9 0,8 
8,2 17,1 16,2 
S E N E G A L 
— 2,3 — 
3,8 9,5 4,6 
42,6 46,3 44,1 
1,1 4,2 2,9 
37,2 47,0 40,9 
C O T E D ' I V O I R E 
5,1 8,5 8,4 
45,6 81,5 50,7 
23,4 39,7 25,7 
20,3 31,4 27,3 
0,4 2,6 1,8 
T O G O 
2,3 5,0 3,9 
4,5 5,2 3,5 
1,8 1,2 1,2 
1,4 1,3 1,0 
— 0,6 0,2 
D A H O M E Y 
— 1.0 — 
0,3 0,9 0,9 
2,6 2,2 2,1 
8,0 5,5 5,3 
2,2 2,1 1,6 
C A M E R O U N 
2,3 3,3 3.3 
13,2 14,8 11,8 
28,9 25.3 21,2 
3,2 5,5 4,6 
3,3 5,9 5,0 
1962 












































































































































































































































































































(a) Senegal, Mali, Mauretanien zusammen. 
(b) West- und Ostkamerun. 
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(a) Ensemble Sénégal, Mali, Mauritanie 
(b) Cameroun occid. et or ient . 





































ons des principaux produits 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Erdnüsse - Arachides 
Nat. Kautschuk - Caoutch. nat. 
Baumwolle - Coton 
Diamanten - Diamants 
Holz, roh - Bois bruts 
Manganerze - Min. de Mn 
Uranerze - Minerai d 'U 
Erdöl, roh - Pétrole brut 
Furn. Holz - Bois plaqués 
Palmnüsse, -kerne - Palmistes 
Holz, roh - Bois bruts 
Erdöl, roh - Pétrole brut 
Palmöl - Huile de palme 
Diamanten - Diamants 
Reis - Riz 
Zucker - Sucre 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Vanille - Vanille 
Sisal - Sisal 
Zucker - Sucre 
Vanille - Vanille 
Rum - Rhum 
Ätherische Öle - Huiles essent. 
Bananen - Bananes 
Zucker - Sucre 
Rum - Rhum 
Bananen - Bananes 
Obst, zubereit. - Fruits prép. 
Zucker - Sucre 
Rum - Rhum 
Rum - Rhum 










































































We l t 











2,7 3.8 3,1 
0,3 0,3 0,2 
0,2 0,3 0,1 
5,8 6,2 5,9 
0,7 1,5 0,8 
G A B O N 
23,0 31,0 25,1 
0,0 0,0 0,0 
— 4,9 4,9 
9,9 9,0 9,0 



































0,9 0,7 0,7 
8,9 10,8 9,4 
0,5 1,4 0,8 
0,8 0,7 0,6 
0,0 — — 
M A D A G A S C A R 
3,8 4,8 3,6 
1,4 4,2 2,2 
19,8 22,3 18,8 
1,0 7,6 1,3 
2,3 2,2 2,0 
LA R E U N I O N 
24,7 29,1 27,0 
0,5 0,5 0,4 
0,8 0,8 0,8 
3,2 6,0 4,5 
L A G U A D E L O U P E 
12,2 13,2 13,2 
17,3 19,7 12,5 


















LA M A R T I N I Q U E 
13,0 15,0 15,0 
3,6 3,6 3,5 
9,6 10,4 7.8 
4,0 3,7 3,6 
LA G U Y A N E 
0,1 0,1 0,1 


































































































































































































































































AUSFUHR DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE TAB. ís 
Indices der tatsächlichen Werte, des Volumens 
und der Durchschnittswerte 1960 - 100 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCIÉS D'OUTRE MER 
Indices de Valeur courante, volume, et valeur moyenne 








































































































































































































































































































* Bei den mi t einem Stern versehenen Ländern wurden die Indices von 
nationalen Indices abgeleitet. Für die anderen Länder wurden sie vom 
SAEG errechnet. — Volumenindices nach Laspeyres, Indices der Durch-
schnittswerte nach Paasche. 
* Pour les pays marqués d'un astérisque, les indices sont dérivés des indices 
nationaux. Pour les autres pays, les calculs sont effectués par l'OSCE. 




Indices der Durchschnittswerte nach Waren 
T A B . 16 
1960 - 100 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCIÉS D'OUTRE-MER 
Indices de valeur moyenne par produits 




Gemüse, fr isch, Kartoffeln 
Grütze und Grieß 





Häute und Felle 
E L F E N B E I N K Ü S T E 
Rohkaffee 
Kakao 
Holz, roh oder behauen 
Bananen, frisch 
Palmkerne 
G A B U N 
Holz, roh oder behauen 
Erdöl, roh 
K O N G O (B razza) 




T S C H A D 
Rohbaumwolle 
Häute und Felle 




Holz, roh oder behauen 
Baumwolle, entkörnt 





























































































































































































































































































A L G É R I E 
Vins 
Agrumes 
Minerais de fer 
Légumes frais, pommes de ter re 
Gruaux et semoules 





Cuirs et peaux 
C O T E D ' I V O I R E 
Café ver t 
Cacao 
Bois bruts ou équarris 
Bananes fraîches 
Amandes de palme et palmiste 
G A B O N 
Bois bruts ou équarris 
Pétrole brut 
C O N G O (Brazza) 
Bois bruts ou équarris 
Amandes de palme et palmiste 
Huile de palme 
Minerai de plomb 
T C H A D 
Coton en masse 
Cuirs et peaux 
C A M E R O U N 
Cacao 
Café ver t 
Bananes fraîches 
Bois bruts ou équarris 
Coton égrené 
M A D A G A S C A R 




Sucre et miel 
EU 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der wichtigsten Drittländer 











p o r t 
Part des 



































p o r t 
Part des 































































































































































Turquie - . 
Türkei 1 J 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1} Assoziiert. 2) Ab 1959. 3) Ab 1958. 
4) Antei l der EWG und des wichtigsten Nicht-EWG-Landes in vH des Ge-
samthandels im letztverfügbaren Jahr. 
1) Pays associé. 2) A part ir de 1959. 3) A partir de 1958. 
4) Pourcentages du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernière année disponible 
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T A B . 18 É V O L U T I O N DU COMMERCE 











p o r t 
Part des 




































p o r t 
Part des 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Anteil der EWG und des wichtigsten Nicht-EWG-Landes in vH des Ge­
samthandels im letztverfügbaren Jahr. 
1) Pourcentages du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernière année disponible. 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der wichtigsten Drittländer 
T A B . 18 










p o r t 
Part des 





































p o r t 
Part des 






































































































































































































































































Rép. Afr iq 
Republ iks 
Monde 






















































































































































































































5 351,2 252,8 
5 663,2 301,9 
5 696,4 314,2 
5 851,8 318,8 
6 081,4 316,7 
6 943,5 376,4 
CEE 5,4 % 
Etats-Unis 69,0 % 
1 575,0 85.8 
1 533,3 82.9 
1 666.4 99,7 
1532,1 ' 61,6 
1 896,6 99,2 
1 685,5 93,9 














5 080,1 437.0 
5 562,0 456.4 
5 819,5 488,9 
5 933,4 431,3 
6 472.7 451.6 
7 698,5 524,5 
CEE 6,8 % 
Etats-Unis 53,6 % 
1 596,5 107,5 
1 627.7 106,4 
1 835,6 149,4 
1 650,5 111,0 
1 991,1 123,9 
2 058,8 138,2 















































































































* Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolgender Monate. 
1) Antei l der EWG und des wichtigsten Nicht -EWG Landes in v .H. des Ge-
samthandels im letztverfügbaren Jahr. 
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* Moyenne de plusieurs mois successifs. 
1) Pourcentages du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernière année disponible. 
TAB. 18 
Mio $ 
ÉVOLUTION DÛ COMMERCE 
des principaux pays tiers 
Période 
Zeitraum 

































































































































26 ,1 * 
26 ,1 * 














































































































































































































































































































































































































































































































Antei l der EWG und des wichtigsten Nicht­EWG­Landes in vH des Ge­
samthandels im letztverfügbaren Jahr. 
1) Pourcentages du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernière année disponible. 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER 
mit EWG­ und wichtigen andern Ländern 




G R E C E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . 5 . 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
P R · E S"P * A F 
M A R O C 
A L O E R I E 
T U N I S Ι E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• H A L I 
• S E N E G A L 
G A td β Ι E 
L I B E R I A 
• C · I V 0 1 R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
G U Ι Ν · E S P . 
• 0 A Β O N 
• C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• S O M A L I A 
Τ A N G Α Ν Υ Κ A 
• M A D A G A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U B A 
• A N T · N E E R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
• S U R Ι Ν A U 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E Ï T 
Y E M E N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
I 
- PAYS IMPORTATEUR 
1 000$ ndices 
J A N / F E V 6 5 
Ι A Δ . 5 1 2 
6 6 . A 1 A 
5 3 ­ θ 2 θ 
2 5 . 4 5 0 
I 0 · 8 A e 
I 3 · A I 6 
1 3 . 6 2 0 
A . 6 8 3 
Δ · 2 5 8 
3 0 . 5 6 7 
1 3 . 2 8 6 
I 2 . 50A 
9 2 
1 f 5 
989 
A · 3 Δ Ο 
1.369 
I . 5 3 A 
3 . 1 2 0 
2 · A A 2 
52 1 
A 2 0 
2 . 9 1 1 
1 . A 8 6 
3 . 3 A 8 
1 . A | 0 
1 . 3 1 2 
2 . 1 0 1 
1.601 
1.069 











A 5 A 
1 3 





1 6 1 




A A 2 












6 0 0 
1 . A 5 2 
1 1 
3 2 8 
1 8 6 
A 0 










2 9 9 






5 I 5 
1 23 
1 3 θ 
ι o Θ 
9 Δ 
1 1 6 
1 3 A 
1 75 
t 1 8 
1 03 
1 33 
1 A A 
8 1 
2 9 7 
2 I 5 
57 




1 1 0 
1 9 A 
1 29 
2 6 6 
32 A 
8 2 
2 | 6 
1 50 
1 A A 














1 0 θ 




I 0 6 
252 
I A 0 



























1 3 A 
















R O Y A U M E U N I ί 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C O M H O N K . O 
C L A S S E 2 
C L A 5 S E 3 
F R A N C E 
BE LG · L UX 
P A Y S BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
1 S L A NDE 
1 R L A NO E 
Ν 0 R V E C E 
S U E D E 
F I N L A N Ü E 
, D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
P R . E S P ­ A F 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• N A U R | T A N 
S 1 E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C · I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C O N G O B R A 
­ C O N G O L E O 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N G A N Y K A 
1 M A U R I C E 
Z A M B I E 
R H O D E S Ι E 
M A L A W I 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R ­ B R 
C U B A 
J A M A Ï Q U E 
F . Ι Ν D . 0 C C 
T R I Ν 1 D A B 
• Δ Ν τ · Ν E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E ! Ν 
M A S C O M A N 
A D E N 
Ρ A K I 5 Τ A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N B E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N Β R 
- PAYS IMPORTATEUR 
1 000 $ ndices 
J A N / A V R 6 5 
5 2 2 8 . A 7 9 
8 7 0 . 0 6 9 
2 6 2 I .897 
5 9 A . 7 7 5 
I 663 . 9 | 7 
I 5 A 5 . A 0 0 
I 9 I . 0 A A 
I 57 . 75 5 
I I I . 756 
23 9 . A A 5 
2 2 5 . 6 1 3 
13 5.500 
8.126 
1 Δ 6 . 5 0 A 





2 2 . 0 0 5 
A 1 . A 5 A 
A2 . 3 ?2 
1 3 . 3 7 3 
9.915 
2 0­871 
7 3 . 2 3 7 
1 1 . 5 8 6 
A 0 . 905 
1 6 . 6 5 2 
5.365 
1 2 . 1 1 8 
5.919 
3 4.956 
1 1 . 5 5 6 
1 8 . 6 3 A 
3 .287 
7 0 ­ 3 3 0 
9 . 5 | A 
9 . 3 9 1 
7 ­ 3 1 9 
3 1 ­ O R O 
Β . 6 3 8 
A . A | 0 
1 9 ­ 5 8 3 
1 0 6 . 9 0 7 
A . 8 9 A 
1 1 ­ 3 0 9 
1 4 . 7 6 7 
5 .975 
1 3 . 5 9 7 
1 2 . 1 9 A 
5 1 · 6 A 3 
2 2.204 
A . 8 Δ A 
1 8 7 . 0 0 9 
56 9. 16 4 
38 A . 97 8 
6.210 
5.698 
A . A | 6 
3 0 . 9 5 1 
2 0 . 0 2 5 
2 9 . 9 A 6 




1 8 . 7 3 2 
2 0.558 
2 9.005 
1 2 . A | 5 
1 A . 8 5 A 
7 5 . 7 2 6 
8­613 
7 1 ­ 3 2 7 
2 9.663 
5 . Ι Ι Β 
3 6 ­ 4 8 7 
2 3 ­ 3 0 7 
10 5 ­ 7 3 9 
A . 1 3 0 
1 3 . 6 7 3 
1 0 . 0 A A 
2 9.980 




A 9 . 9 | 5 
A . 2 3 4 
2 4 ­ 5 5 9 
6 6 . 0 2 1 
6 2 . 2 3 6 
2 1 6 . 1 6 0 
2 6 5 . 9 6 4 
1 0 ­ 9 5 9 






1 0 9 
88 
I 1 4 
I 1 4 
86 
I 1 3 
1 22 
9 5 
I 0 1 
9 7 
1 0 7 
1 o s 
9 6 
88 
















1 3 A 
9 4 
1 0 9 
1 1 A 
69 7 
1 2 5 
7 1 
S S 
1 1 2 
8C 2 
A 1 9 
h S 
r. 5 


















































D A N E M A R K G 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
Β E LG ­ L UX 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . UN 1 
1 S L A NDE 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A NOE 
SU 1 S 5E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U ■ R . S . 5 ­
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
­ C · I V O I R E 
G H A N A 
­ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
■ C A M E R O U N 
• G A B O N 
­ C O N G O B R A 
­ C O N G O L E O 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
R H 0 0 E S Ι E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
H A I T I 
D O M Ι Ν 1 C . R 
T R I N I D A D 
. Δ Ν T . Ν E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E |N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A 1 L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
A S I E P O R T 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O H M 0 S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
- PAYS IMPORTATEUR 
1 000 S Indices 
J A N / M A R 65 
7 0 A . I A I I I 7 
2 5 5.889 I 2 I 
3 3 2 . 8 2 8 I I 8 
2 A A . 4 2 9 125 
8 A . 5 I I I 0 A 
3 0 . 9 | 7 I I 2 
2 6 . 7 | 3 9 7 
2 A . 3 2 5 I 3 8 
32 ­ A3 A I 08 
I 5 3 ­ 2 A 2 I 2 6 
I 9 ­ I 7 5 I 2 5 
I 0 3 . I 0 8 I 2 I 
9 A 0 I I 6 
3 7 A 1 7 6 
2 7.605 126 
9 0.669 130 
1 A . 1 9 9 9 3 
1 3 . 8 1 5 122 
5­915 130 
3­317 102 
A . I 7 2 9 8 
1­357 206 
3 15 B3 
4.966 137 
8.800 116 
5 ­972 139 
8­556 100 
3­208 88 
1 ­ 7 A A 10 9 
15 6 120 
17 1 153 
1 · 3 I 1 15 4 
553 116 
17 5 A θ 6 
1.766 Ν 5 
6 89 13 5 
13 1 5 2 
2 A 3 Ν S 
6 9 5 112 
1­286 1 A 6 
5 A 8 7 A 
10 2 52 
1­419 83 
2 5 2 1 A 0 
12 1 106 
IAO 177 
ΙΟΙ 67 
12 2 14 2 
4 9 4 Ν 5 
8 A 0 5 7 
5 6 6 17 0 
373 NS 
7 9 8 14 8 
A 5 . Δ 5 I 8 7 
1­788 137 
I ­ A A I 128 
5 8 0 10 6 
7 A 7 2 12 
25 3 I A 6 
2 6 0 220 
1­699 N S 
3.239 Δ 6 
797 7 Δ 
5.221 126 
10 9 Α5A 
2 7 6 III 
2.116 180 
1 1 ­ 2 5 2 105 
5 5 Δ 9 2 
300 263 




3 17 2 1 
4.059 138 
3­030 1 OB 
4 . 6 1 0 NS 
3.357 34 
5.056 2|5 
19 3 2|7 
Δ 9 9 18 8 
1.994 ΙΟΟ 
37 0 ΙΟΙ 
1.782 116 
4 7 3 126 
3.368 I 3 A 
1­363 120 
3 .072 I A9 
13 9 23 6 
2 . 3 1 0 130 
1 2 . 6 0 9 273 
10 9 79 
2 · 0 2 6 1 A 1 
6 9 5 67 
7 2 1 108 
EINFUHRLÄNDER - PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
D A N E M A R K G 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
CL A5SE 2 
C L A S S E 3 
F fl AN C E 
BELG ­ LUX 
P A Y S BAS 
A L L E M . F E D 
ITALIE 
RO Y ­ UN 1 
1 SL ANQE 
1 R L Δ Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S · 
Í L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
• C · I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• G A Β 0 Ν 
• C O N G O B R A 
• C O N G O L E O 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
R H O D E 5 Ι E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
H A I T I 
D O M Ι Ν 1 C . R 
T R I N I D A D 
­ A N T ­ NEfiR 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E 8 R 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
B A H R E Ι Ν 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
T H A I L A N O E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S 1 A 
P H I L I P P I N 
ASIE PORT 
CHIN C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E I 
1 000 s 
J Δ Ν / A V 
9 3 8 ­ A 0 6 
3 4 5­286 
Δ A 2 ­ Δ 0 0 
3 1 5 . 8 8 5 
1 1 0 . 1 7 9 
Δ 0 · 5 3 5 
Δ 2 . Δ 6 8 
3 1 .650 
4 3 ­ 08 3 
2 0 1 ­ 00 5 
2 7.082 
13 1 . 9 Δ 2 
1 ­ 8 1 5 
Δ 3 Δ 
3 Α . θ 5 8 
Ι Ι 8 · Δ Δ 8 
1 8 ­ 7 6 9 
1 8 ­ 2 5 1 
8 * 2 0 2 
4 . Ι 8 4 
5 . 380 
Ι · 8 Δ 7 
Δ 8 3 
5 . Δ 2 5 
Ι 0 · Δ 7 2 
6 . 1 9 6 
Ι Ι · 5 2 Α 
Α . Α 0 9 
2 · 3 2 6 
2 0 5 
2 0 6 
Ι · 6 6 2 
6 0 3 
Ι 7 6 
2 . Δ Α 7 
1 . 0 2 7 
2 3 0 
2Δ 3 
9 7 9 
1.389 
7 8 Δ 
2 . 3 5 1 
2 7 7 
Ι 2 Ι 
2 Α 2 
Ι 3 3 
Ι 3 7 
6 Ι 2 
1.16 3 
7 8 6 
6 2 7 
1.309 
7 2 . 3 7 2 
2 ­ 3 | Β 
1 ­ 5 7 5 
7 9 8 
7 Α 7 
3 Ι 3 
2 7 2 
1­839 
Δ . 3 7 2 
Ι ­ 0 Δ 9 
6 . Δ 7 9 
Ι 2 Ι 
4 Α Ι 
2 . 7 1 5 
Ι Δ . 9 3 Ι 
θ Δ Δ 
3 0 Δ 
3 3 2 
Α . 9 0 Ι 
2 Α 2 
5 0 9 
1.950 
Δ 2 3 
5 . 8 Α 2 




2 0 Δ 
6 Α 6 
2 ­ Α 6 Ι 
Δ 9 3 
2 ­ 4 5 6 
6 Ι 9 
4 . 3 3 3 
Ι . 6 Δ 8 
3 ­ 6 3 8 
Ι 8 θ 
3 . 1 1 2 
Ι Α . 5 7 Δ 
Ι Δ 2 
2 ­ 5 2 2 
8 θ 6 
β 7 Α 
Indices 
R 6 5 
I I 0 
I 1 5 
1 1 3 
9 6 
1 1 2 
1 1 7 
1 2 7 
1 0 0 
1 1 5 
1 2 A 
1 1 1 
1 1 5 
1 55 
1 1 7 
1 | A 
9 A 
1 1 6 
1 2 6 
1 0 1 
9 A 
2 0 6 
1 0 0 
1 1 9 
1 1 9 




1 3 7 
I A 3 
1 1 2 
1 0 A 
2 A A 
N S 




1 0 0 
7 9 
7 8 
1 | Δ 
9 5 
2 3 7 
7 6 






I 0 A 
1 3 4 
1 2 0 
1 0 7 
I 5 1 
Ι Δ Δ 





4 6 5 
I 4 1 
2 0 3 









I 0 6 
1 0 7 
9 78 
4 8 
1 7 5 
2 0 0 
















TAB. 19 COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
AUSFUHRLÄNDER 
Bestimmung 
Des tino tion 
G R E C E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι N L Δ N D E 
D A N E M A R K 
S U 1 S 5 E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L · M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι E 
Ρ R · E S Ρ · A F 
M A R O C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E O Y P Τ E 
S O U D A N 
■ S E N E G A L 
G A M B I E 
5 I E R R A L E O 
L I B E R I A 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C O N G O L E O 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
. S 0 M A L 1 A 
T A N G A N Y K A 
­ M A D A G A S C 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H 0 Ν D U R · B R 
P A N A M A R E 
D 0 M Ι Ν 1 C . R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
■ S U R I N A M 
P E R O U 
9 R E S 1 L 
A R 8 E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B ­ S Ê O U 
K O W E Ï T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
A B E N 
Ρ A X 1 S T A M 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V Ι E Τ Ν S U D 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
­ PAYS EXPORTATEUR 
1 000$ 
J A N / F E V 
6 0.990 
! 9 . 322 
2 l ­ 8 9 9 
7 . 3 I 0 
3 . 6 A 5 
I 6 ­ l I 3 
2 ­ A 8 7 
5 0 4 








I A 2 
787 
I ­ A | 6 
2 4 8 
l 02 
2 . I 2 5 
55 
6 ­ 3 7 0 
2 .837 
2 ­ I I 3 
I .4/0 
I . 8 8 7 



















l 0 ­ 2 8 Δ 
l 20 














































Ι Δ 6 
A 6 





1 7 1 
22 8 
A 8 















1 0 0 
1 4 
53 
















2 0 1 

















6 1 A 
58 
AUSFUHRLÄNDER 
- η Γ 
­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
R O Y A U M E U N I G 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C Q M M O N W . O 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
] S L A N D E 
1 R L Δ Ν D t 
Ν 0 R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U · R . S · 5 . 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 N G R Ι E 
R O U M A N I E 
Ρ fl ­ E S Ρ · A F 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
G H A N A 
N I G E R I A 
A N G O L A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N G A N Y K A 
1 M A U R I C E 
M O Z A M B I Q U 
Z A M B I E 
R H O D E S Ι E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N O U R ' B R 
P A N A M A R E 
C U B A 
J A H A 1 Q U E 
" F ­ Ι Ν D . 0 C C 
T R I Ν 1 D A B 
­ A N T · N E E R 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B ­ S E O U 
K O W E I T 
B A H R E Ι Ν 
M A S C O M A N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A Ν 
B I R M A N I E 
Τ H Δ | L A N B E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N B E 
O C E A N B R 
1 000 $ 
J Δ Ν / A V R 
4 A A 1 . 9 7 3 
9 0 1 . 1 6 2 
2 2 2 3 ­ 7 3 Δ 
5 8 3 . 2 0 0 
126 3.286 
12 0 5 . 6 4 6 
1 1 0 . 8 A 3 
1 8 4.058 
1 6 7 ­ 2 5 2 
1 8 6 . 7 3 0 
2 Δ 9 . 3 9 1 
1 1 3 . 7 3 1 
5 ­ 2 fl 2 
1 6 7 ­ 1 Δ 9 
8 6 ­ 5 7 0 
2 1 0 . 6 1 6 
6 5 ­ 9 5 7 
1 2 a ­ 4 2 S 
8 8 ­ 0 3 0 
3 0 . 9 3 5 
3 8 . 62 Δ 
7 2 . 7 2 1 
10.9 8 2 
1 9 ­ 1 3 8 
2 θ . 2 6 I 
Ι Δ . Δ 5 3 
3 5 ­ 0 0 6 
5 . Δ Δ Δ 
1 8 . 8 9 2 
1 2 · Ι Δ 6 
6.925 
1 2 . 4 3 7 
1 0 . 6 9 9 
Α . Δ | 0 
1 1 . 2 5 6 
5.320 
Ι 7 . 6 Δ 3 
1 8 . 7 7 4 
! 5 . β Ι Ι 
1 1 ­ 0 5 2 
6 . 0 5 Δ 
3 2 . 0 2 7 
7 2 ■ 8 Δ 2 




6 . 9 Δ 8 
6.479 
Ι Ι ­ 9 Δ 5 
2 9 . 4 6 2 
2 Α 7 ­ 5 6 2 
4 0 2.926 
17 4.625 
Ι 7 . Α 2 5 
7 . Β90 
Ι 3.653 
Ι 7.909 
2 1 .305 
Ι 2 ­ 9 6 Δ 




1 1 ­ 0 5 2 
Ι Ι . 0Δ3 
1 0 ­ 6 0 3 
9 . 05 θ 
5.919 
2 a ­ 1 θ 5 
1 2.927 
Ι 3 ■ 6R3 
5­801 
2 0 . 6 5 0 
3 1 ­ 6 3 2 
4 8 ­ Ι 0 Δ 
7 ­ 5 2 9 
Ι 3 . 3 3 Δ 
1 5 . 6 1 7 
Β . 07 5 
5 ­ 5Δ3 
13.3 7 2 
5 Δ . Δ 0 2 
Ι 2 Δ . 3 9 2 
Ι 8 · 8 Δ Δ 
8 ­ 3 3 3 




1 5 ­ 2 6 6 
Δ θ ­ 7 6 7 
6 5.506 
27 2 ­ 6 7Β 
1 0 5 * 8 1 2 




Ι 0 2 
Ι Ι Ι 
Ι Ι 0 
Ι 1 0 
Ι 0 9 
86 
9 2 
Ι Α 4 
9 β 
Ι Ι Δ 
7 2 
Ι 4 2 
Ι 0 6 
9 Δ 
Ι Ι 6 
Ι Ι S 
Ι Ι Δ 
Ι 0 8 
Ι 0 3 
Ι Ι 3 
Ι 0 9 
Ν 5 
9 Δ 
















Ι 7 8 
Ν 5 
Ι 0 7 
Ι 3 6 
Ν S 
Ν S 
Ι 0 7 
NS 
Ι Ι 5 
Ν 5 
Ν S 
Ι Ι 5 
Ι 2 0 
Ι 0 Δ 
Ι Ι 0 
7 Δ 
J 8 Δ 




Ι 2 7 
7 7 
Ι Ι 9 









Ι 0 6 
Ι 2 2 
Ι 6 8 
9 Δ 
Ι 0 6 
7 Δ 
Ι 2 3 
8 5 
Ι 0 6 




Ι 0 Δ 
8 2 
Ι 07 




Ι Ι 6 
Ι 0 Ι 
Ι ι ι 
AUSFUHRLÄNDER 
Indices : 
- PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
D A N E M A R K Q 
M 0 Ν ϋ E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L Δ S 5 E 2 
C L A S S E 3 
F fl Δ Ν C E 
B E L G ■ L U Χ 
Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν 1 
1 S L Δ Ν D E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L Δ Ν D E 
S U I S S E 
A U Τ R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U | E 
U . R ­ S . S . 
A L L ­ M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
R H O D E S Ι E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
D 0 M Ι Ν | C . R 
. A N Τ · F R . 
J A M A Ï Q U E 
F . Ι Ν D . 0 C C 
T R I N I D A D 
. A N T ­ N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E H R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B · S E O U 
K 0 W E I T 
B A H R E I Ν 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N U S A 
1 000 $ 
J Λ Ν / M A R 
5 3 7 . 3 3 6 
Ι Δ 9 . 6 3 4 
3 l 8 ­ 06 0 
2 A Δ . Δ 9 3 
4 S . I I 8 
2Δ . 527 
I 5 . 355 
6.760 
I 2 ­ 6 22 
93 ­ Ι Δ 3 
2 1.754 




7 0 ­ 6 5 3 
1 1 . 5 6 6 
1 Δ ­ 5 1 8 
A . 8 2 8 



















1 . 7 Δ 6 
407 
8 9 1 
1 Δ I 
29 7 
5 5 9 
AAA 
ι a 1 
1 7 1 
1 6 6 
3.016 
3 4. 173 
3 . AO 7 
6 1 2 
202 




2 9 4 
1 53 
6 3 8 
288 









I . Δ A 1 
Δ Δ 3 
653 
1 ­ 6 6 3 
I . A 6 6 
2 1 2 








3 ­ 0 Ι Δ 
I 7 7 
265 
2 . 3 Δ 5 
92 5 
382 
2 . 6 9 8 
2 6 8 
1.295 
1 . 5 Δ A 
329 
Δ I 21 
Indices 
65 
1 1 1 
98 
1 1 2 
1 1 1 
1 23 
2 3 Β 
8 Δ 
1 I 6 
1 0 9 
1 0 1 
a 8 
1 0 Δ 
1 2 9 





1 2 6 
1 7 6 





I 4 3 
I 5 β 
7 2 
303 
I 3 7 
2Δ 5 
80 
2 I 5 
625 
1 7 0 
9 9 
57 
1 6 0 
Δ5Δ 
1 86 
1 1 6 
7 9 
1 4 9 
2 A 1 
N S 
2 I 8 
1 4 0 
N S 
I I 2 
1 0 3 
1 1 1 










I 3 3 
9 3 






2 9 9 






1 3 1 
69 
1 0 1 
1 50 
90 
1 1 6 
6 9 
365 
2 9 1 
1 9 0 
83 
Ι Δ 2 





1 1 3 
1 1 6 
1 7 2 




D A N E M A R K t» 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
1 S L A ND E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 NL A Ν DE 
S U I S S E 
Δ U Τ R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U ­ R ­ 5 ­ 5 . 
A L L ­ M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R 1* 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
L I B E R I A 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C ON G O L E 0 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
R H O D E S Ι E 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R ­ R E 
S A L V A D O R 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
D 0 M Ι Ν | C . R 
. Δ Ν Τ · F » ­
J A M A I Q U E 
F . Ι Ν D . OC C 
T R I N I D A D 
­ A NT . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T 1 NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 fl A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B ­ S E O U 
K O W E I T 
B A H R E IN 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U O 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N U S A 
'année précédente 100 
­ PAYS EXPORTATEUR 
1 000$ 
J Δ Ν / Λ V lì 
7 2 2 ­ 0 6 3 
I 9 7 . 5 Δ 2 
4 2 5 ­ 15 7 
3 2 2 ­ 8 0 0 
6 0 ­ 8 8 0 
3 8­48 I 
1 9 . 8 5 7 
9 . 0 Δ 7 
1 6 ­ 7 7 3 
I 2 3 ­ Δ 6 Δ 
2 θ · Δ Ο 1 
1 6 0 . 4 6 6 
3.531 
4.346 
Δ Ι . 7 | 4 
9 3 ­ 3Δ 6 
1 5 . 0 8 6 
18­121 
6 . Δ | 9 
2 ­ 7 3 Δ 
1 0 . 0 0 5 
999 
2 ­ 2 4 9 
1 . 3 6 0 
Ι 5 ­ 2 2 5 
7 . 64 5 
7.037 
Ι . Δ Δ 0 
Δ . 3 Ι 5 
1 . 0 6 7 
1 . 2 7 4 
297 
Ι . Ι Ι 2 
523 
8 Ι 3 
Ι ­ 550 
Δ 29 
2.505 
5 Δ Ι 
1 . 2 7 0 




2 Δ Δ 






2 9 9 
205 
30 a 
3 0 8 
277 
2 0 8 
378 
202 
8 9 2 
4 Ι 3 
6 2 Β 
90 3 



















4 | 6 
4 30 
4.074 
2 0 9 
30 Ι 
3 . 095 
Ι . Ι Δ Ι 
Δ Δ 3 








Ι Ι 2 
Ι 0 0 
ι ι ι 
1 Ι 0 
Ι 2 2 
2 5 9 
Β 8 
Ι Ι 7 
Ι 0 6 
Ι 0 3 
9 1 
Ι 0 6 
Ι 2 4 
Ι 2 7 
Ι 07 
Ι 2 Ι 
Ι Ι β 
9 Δ 
Ι Ι 9 
Ι 6 2 
2 6 Ι 
5 Ι 
! 0 9 
Ι 3 Ι 
Ν S 




Ι 2 6 







5 0 8 
203 
1 Ι 9 
1 0 ι 
Ι Δ 9 
2 57 
Ν S 
2 | 6 
Ι 2 5 
Ν S 
Ι 65 
Ι 0 6 
Ι Ι ι 




















1 1 0 




1 2 6 
1 38 
8Δ 





3 A Δ 
295 










I A 6 
Ü0 
HANDEL DER DRITTEN LANDER 
mit EWG­ und wichtigen andern Ländern 
Indices : Vergleichszeitraum des Vorjahres 100 
TAB. I9 




N O R V E G E G 
M 0 .. D E 
C E E 
C L A S S E I 
Δ ί L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G - L UX 
P A Y S B A S 
S L L E H . r E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 S L A N D E 
1 A L A N D E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 S E 
A U Τ H 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U - R - S . S . 
Δ L L - M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
R 0 UM A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν . Ρ 0 H Τ 
G U I N E E RE 
L I B E R I A 
- C · I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
. C O N G O L E O 
A N G O L M O Z 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N G A N Y K A 
R H O D E S Ι E 
M A L A W | 
UN S U D A F 
U D E 
A F OC BR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
P A N A M A H E 
H A I T I 
D 0 M | N | C . R 
J A M A 1 Q U E 
T R I N I D A D 
- Δ Ν Γ · Ν E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E 3 R 
- S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A WC Ε Ν Τ Ι Ν E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A H A B - S f c O U 
B A H R E I N 
P A K | S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
A S I E P O R T 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L 1 F_ 
Ν Z E L A N D E 
- PAYS IMPORTATEUR 
1 000$ Ind ices 
J A , Ν / M A W 6 5 
5 3 0 
Ι b 2 
3 I 3 



















ti 7 2 
9 7 I 
Δ ? 3 
2 9 3 
6 5 9 
7 Λ 7 
9 ? 8 
9 I b 
5 2 6 
2 Δ 6 
3 5 6 
2 0 2 
5 6 0 
3 2 6 
5 6 5 
I 9 5 
6 7 7 
5 Δ 6 
7 6 0 
5 Δ 3 
7 5 6 
2 8 
2 5 9 
2 6 3 
7 3 2 
I 0 0 
2 8 1 
6 1 5 






















5 9 3 
3 9 
6 0 
5 ? 9 
., 0 
3 6 
1 8 6 
1 9 2 
Δ 0 5 
3 3 8 
I 3 9 
7 Δ 8 
3 2 
I 8 7 
A 7 7 
9 7 Δ 
3 2 
1 3 3 
1 6 6 
2 3 1 
1 8 2 
Δ 8 
I 0 5 
3 0 2 
I 9 Δ 
7 0 5 
3 2 
3 7 5 
7 I I 
2 5 0 
5 2 
3 2 9 
2 5 7 
I 5 9 
Δ I 1 
6 3 3 
2 4 0 
7 Δ 3 
0 0 5 
2 5 7 
1 7 6 
1 2 0 
9 6 
ι a 7 
9 0 3 
1 0.2 
7 2 5 
9 1 
3 7 
5 0 6 
6 6 0 
0 6 7 
7 1 7 
7 1 
2 2 8 
3 7 
3 6 8 
4 3 7 
9 Δ Δ 
5 3 9 
A 9 8 
5 9 
Ι Β Δ 
0 8 0 
7 5 5 
a ' I 
Δ 0 Δ 
I 1 7 
1 1 9 
1 1 7 
1 2 1 
1 0 5 
1 3 0 
t 2 I 
Ι Ι Δ 
I η 8 
I 2 4 




I 5 8 
ι 3 y 
9 5 
I 1 5 
1 2 1 





I 6 I 
I 4 5 
7 a 
1 2 6 
1 1 2 
2 2 8 
2 | 7 
6 0 





/ 9 A 
N S 















I 2 7 
3 5 6 
N S 
à Δ 








I 7 b 
I 0 I 
3 b 3 
6 0 




6 3 8 
b 9 I 
2 0 2 
9 5 
2 6 I 
9 2 
7 3 
I Ι Δ 
3 b 
I I 3 
5 Δ 
9 8 
2 3 6 
3 0 6 
8 Δ 
J 7 
ι η 9 
I 5 6 
2 5 0 
1 Ι Δ 
8 2 
Ι 0 7 
EINFUHRLÄNDER - PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
S P E D E Cv 
». 0 Ν U Ε 
C E E 
C L A S S E I 
û t L t 
C L A S S E 2 
C L Δ 5 S E 3 
F R A N C E 
Β E L G . L U X 
P A Y S B A S 
ft L L E M . F £ 0 
Ι Γ Δ L 1 E 
fl 0 Y · U N 1 
I S L A N D E 
1 H L Δ Ν D t 
Ν 0 & V E G t 
F I N L A N D E 
C A N E M A H K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Ρ 0 H T U U Δ L 
E S Ρ Δ G Ν t 
Y O U G O S L A V 
CM E C E 
T U R Q U I E 
U ■ R ■ S . S ­
ft L L · M . E 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H ­ V 0 L Τ A 
• T C H A D 
. S E N E G A L 
GU I N ­ P O r l T 
L I B E R I A 
• C · I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
­ C O N G O L E O 
A N G u L M O Z 
E T H I O P I E 
T A N G A N Y K A 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C Δ Ν û 11 A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S 4 L V A D 0 H 
C O S T A R 1 C 
Ρ Α Ν Λ Μ Λ RE 
C U B A 
H A I T I 
D 0 M | Ν 1 C . Ρ 
­ A Ν T ­ Ν E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
» H E S 1 L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
U G t Ν Τ I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 R Δ Ν 
û F G H A N l S T 
I S R A E L 
A H A B ­ S t O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
A D E N 
Ρ Δ Κ 1 S Τ ft Ν 
I N D E 
C Ε Y L Δ Ν 
r! Ι R Μ Δ Ν ! E 
T H A I L 4 N 3 E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y 5 I A 
Ρ h 1 L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
C H I N C O N T 
C O P E L S U D 
J A P O N 
F 0 R M 0 S t 
HO NC K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν ? E L Δ Ν J Ε I 
1 000 $ 
J J W ä · 
I 0 9 0 . Δ 7 9 
Δ I 6 ■ 5 9 7 
Δ F 6 . 6 I 3 
3 2 b . 4 7 6 
I 3 θ ■ B I 9 
Δ ? . Δ 7 4 
5 0 . 5 Δ I 
3 4 · I I 9 
5 6 . 3 5 6 
2 3 7 ­ 3 6 6 
3 8 . 2 1 b 
1 6 1 . 7 b 6 
1 . Δ I 0 
7 9 2 
5 Δ . 5 Δ 0 
1 9 . 6 8 7 
6 6 . Β 0 9 
2 Δ . 6 Ι Δ 
Ι Ι . 9 ? 0 
5 . 7 7 7 
9 . Ι 0 C 
2 . Δ 1 Δ 
2 . 0 Δ 3 
2 . 8 9 8 
1 8 . 8 3 7 
5 ­ 6 R 0 
R . 7 I 3 
5 . 1 7 8 
3 ­ 1 6 8 
1 . 6 6 2 
4 6 Δ 
2 . 7 7 Δ 
9 7 
7 7 
7 3 4 
2 I 3 
2 I 3 
5 θ 
I 7 Δ 
I 7 Δ 
I 7 Δ 
7 I 5 
8 I 1 
1 ­ 7 3 9 
9 7 
1 3 5 
3 9 
5 Δ I 
2 7 0 
1 . 0 6 3 
2 ­ 9 9 8 
9 Δ . 8 ? 3 
I 0 . Ι Δ 3 
9 Δ 7 
5 9 9 
7 7 
3 Ρ 6 
7 7 3 
1 . 3 7 2 
θ 6 9 
I 3 5 
3 . Δ 7 7 
6 . 6 Δ 6 
Ι 9 . Β 6 Ι 
3 6 7 
3 . 1 3 0 
1 4 . 5 7 9 
Ι Ι . Ι C 9 
7 3 4 
5 ­ 2 9 4 
Ι 5 5 
2 9 0 
Ι 5 5 
1 ­ 6 0 4 
4 . 0 3 8 
Ι Ι 6 
5 ­ 0 8 1 
2 ­ 3 9 6 
Ι . 0 Δ 3 
Ρ . 8 Δ 9 
6 3 8 
9 ° 5 
Ι . 3 7 2 
Ι ­ Ι α fi 
1 ­ 0 6 3 
Δ 6 Δ 
3 . 7 2 9 
3 . 1 8 6 
2 ­ 6 6 6 
4 . 7 7 2 
Ρ Ι Ι 
Ι Ι . ^ 7 3 
2 9 0 
5 · o n Δ 
1 . 9 7 1 
Ι . Δ | 0 
Ind ices 
6 b 
t I 6 
I 2 2 
1 1 3 
I 2 3 
Ι Ι Δ 
1 1 1 
Ι Δ 3 
1 A 0 
1 0 5 
1 2 0 
1 2 0 
I I Β 
1 0 0 
1 2 8 
Ι 3 Δ 
7 8 
ι 2 e 
I 2 0 
I 2 9 
I 3 5 
8 b 
I 2 7 
Ι ρ Δ 
1 I 5 
9 3 
ι ι ■-
I I Β 
I 1 2 
i 2 2 
5 7 3 
Ι Ι Δ 
I 8 3 
9 4 
5 0 







Δ Ι Ι 
6 9 





Ι 0 û 
ι μ 3 
Ι b ν 
9 3 
Ι 5 Δ 









I 7 5 
I 2 9 
3 2 
2 7 0 
ι o y 
I 5 3 
1 0 5 
1 2 3 
3 9 7 
ι a 7 
2 6 7 
9 1 
1 1 1 
1 0 0 




1 1 0 
1 9 (■ 
tí b 
9 3 
I 0 6 
9 2 
2 6 1 
1 0 2 
7 9 
Ι Δ υ 
5 2 3 
I 3 I 
1 1 6 
1 2 0 
1 b y 
I I 4 
EINFUHRLÄNDER ­ PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
* ι· ε ο L £ 
f 0 N U E 
C E E 
C L A S S E 1 
fi E L t 
C L A S S E 2 
C L A S S E J 
F fl Λ \ C E 
B E L G ­ L U X 
P A Y S π Λ S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
fl 0 Y ­ U Ν 1 
1 S L Δ Ν 0 t 
1 R L ft Ν D t 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T fl 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G A E C E 
T U H 0 U | E 
U ­ Η . S . S ­
Δ L L ­ M . t S Τ 
Ρ U L 0 G Ν t 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
Ρ U L G A R I E 
M A R O C 
Δ L GE fl I t 
T U N I S I E 
t G Y Ρ Τ E 
S O U D A N 
■ H . V 0 L Τ A 
­ Τ C H Δ α 
■ 5 Ε Ν E G Δ L 
G U Ι Ν . Ρ 0 fl Τ 
L I B E R I A 
• C ■ Ι V 0 Ι fl E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
. G A Q 0 Ν 
A N G O L " 0 ? 
E T H I O P I E 
T A N G f t N Y K f t 
U N S U D A F 
Ε Τ A Τ S υ Ν | S 
C Λ Ν Λ η A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S f t L V A O O R 
C ϋ S T A R | C 
ο Δ Ν A Μ Λ. RF 
C U B A 
Η a ι I ι 
0 0 M | Ν 1 C . R 
. Α Ν T · Ν t E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A Ι E U R 
P E R O U 
C fl L S 1 L 
C H I L I 
U H I G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L 1 6 ft Ν 
S Y R I E 
1 fl Δ Κ 
1 fl Λ Ν 
A F G H A N I S T 
1 S W Δ L L 
A f l A r i - S t O U 
K O W E I T 
í i H i í E | N 
ft ü t Ν 
Ρ A K 1 S T Δ Ν 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
Η Ι R Μ Δ Ν Ι Ε 
Ι Μ Δ | L Δ Ν ι) F 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
Ρ ι Ι L 1 P P Ι Ν 
C H I N C O N T 
C C Ρ £ Ε Ν fl 0 
C O P E E S U D 
J Δ Ρ U ' I 
F O R M O S E 
r· ϋ M G < ') Ν Π 
Δ U S T fl A L Ι Γ 
Ν Z E L A N D E 
1 coo $ Indices 
J Δ Ν / Λ V a 6 5 
Ι Δ 3 9 . J 9 Ι 
b b / - 9 ? Δ 
6 Δ f . Β Ι t* 
4 3 Ι ■ Ι Δ 5 
Ι 7 3 . b b 8 
b I · 2 L Δ 
6 Δ . Δ S 2 
Δ 5 . 6 Ι 5 
7 5 . 7 3 Δ 
3 2 Ι ­ θ 9 Ι 
b U ­ 2 1 2 
2 1 3 ­ 1 1 9 
1 ­ 9 7 1 
1 . 0 6 3 
7 2 ­ ë Ι 7 
2 5 ­ 8 6 9 
8 8 . 9 6 9 
3 2 ­ 7 Δ 7 
1 5 . 9 ^ 8 
7 . 5 3 5 
Ι 0 . 7 Ρ Ι 
3 . 9 6 1 
2 ­ 3 9 6 
3 ­ Δ q 7 
2 2 ­ 7 Δ 0 
7 . 2 Δ 5 
Ι Ι ­ b 5 J 
7 . 0 3 2 
Δ . 0 9 6 
2 ­ 0 2 9 
7 S 3 
3 . 0 7 2 
Ι 3 5 
7 7 
9 S 5 
2 7 0 
2 3 2 
5 Β 
3 2 3 
Ι 7 Δ 
3 3 6 
7 9 2 
Ι ­ 2 9 Δ 
2 . 2 9 9 
Ι Ι 6 
2 1 3 
5 9 9 
3 5 8 
1 . 3 5 2 
3 . 7 0 9 
1 2 9 . 7 7 3 
Ι Ι . b Ρ 2 
Ι ­ Ι 0 Ι 
7 7 3 
Ι 5 5 
Δ Ρ 3 
9 2 7 
1 . 6 2 3 
8 8 9 
Ι S 5 
3 . 6 9 0 
8 ­ 5 7 8 
2 2 . 6 2 4 
5 2 2 
3 . 3 8 1 
Ι Ρ ­ 5 0 9 
Ι Δ . b 2 9 
7 9 2 
7 . S 3 5 
I 9 3 
Δ 2 5 
2 3 2 
2 . 7 6 3 
Δ . 7 3 3 
Ι 3 5 
6 . 5 6 9 
3 . 3 8 1 
Ι . 0 Δ 3 
Ι C . 7 η 3 
Ι . 0 b 3 
Ι ­ 0 Δ 3 
Ι . 2 2 0 
1 ­ 5 6 5 
Ι . 3 Ί 2 
5 9 9 
Δ . 2 3 Ι 
Δ . Ι 0 2 
3 . 6 S Ι 
5 . 6 8 0 
Ι Ι 6 
1 - 2 3 6 
1 b ■ 7 μ Δ 
3 Λ 8 
b . 5 b 9 
2 . 9 1 7 
2 . 0 Δ 3 
I I 3 
I 1 t· 
I 1 0 
1 1 7 
ι o a 
ι o e 
1 3 0 
1 3 Δ 
I 0 / 
1 1 7 
ι ι e 
1 I 0 
9 Û 
I 2 0 
1 3 3 
9 9 
1 7 1 
1 1 7 
1 2 6 
1 2 1 
8 Δ 
I 5 0 
1 0 3 
1 0 5 
9 2 
I 1 I 
1 1 7 
1 0 6 
1 1 6 
Δ 5 7 
1 5 0 
1 A 3 
8 7 
6 Δ 







2 2 8 
6 Δ 
I 6 I 
7 5 
1 0 0 
9 7 
9 4 
1 7 5 
1 3 6 
9 2 
1 2 6 









Ι 7 2 
Ι 0 3 
2 7 
2 Δ 0 
Ι 0 2 
Ι 5 3 
Ι 0 2 
Ι Ι 0 
Δ 9 b 
ι a 3 
J O I 
Ι Δ 7 
I 2 2 
ι η o 




ι a 3 





2 6 1 
1 0 0 
y 2 
1 3 U 
Ν 5 
/ 1 0 
1 7 7 
9 0 
1 7 1 
1 6 2 
1 ? 1) 
EINFUHRLÄNDER ­ PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
S I | S S ( 
­■ u Ν U E 
Z i t 
C L Δ S S E I 
A E L E 
C L û S S E 2 
C L A S S E 3 
Π i Ν C E 
° E L G ­ L U X 
Ρ A τ S Π A S 
A L L E M . F E D 
Ι Γ û L Ι E 
V Q Y . L' Ν 1 
1 fl L û . Ό t 
Ν 0 R V E G t 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν (J E 
D A N E M A f l K 
Λ U T fl I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G f l E C E 
Τ U « Q U | t 
I J . R - S . S . 
A L L - M .' E S T 
fl 0 L 0 G Ν t 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A fl 0 C 
Δ L G E fl 1 fc 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. N I G E R 
G U Ι Ν . Ρ 0 fl T 
G U I N E E « E 
■ C · I V 0 1 fl E 
G H A N A 
Ν 1 G E » Ι Δ 
. C 0 N G 0 8 R A 
. C O N G O L E O 
Ε Τ H 1 ü Ρ Ι E 
Κ Ε Ν Υ ή 
U U G Δ Ν Π Δ 
Τ 1 Ν G A 'J ï Κ i 
M O Z A M B I Q U 
Z A M B I E 
A H 0 0 t S Ι E 
U N S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
■' E X I 0 U E 
G U A T E M A L A 
H O N Q U f l ­ A F 
S A L V A T O R 
Ν 1 C A M A G U A 
C 0 S Τ ft flic 
P A N A M A fl E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C . » 
Τ Η I Ν 1 0 A D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
Ρ E A 0 U 
B R E S I L 
C H I L I 
U H UG U Δ Y 
Λ fl G Ε Ν Τ I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
Λ F G M ft M 1 S Τ 
1 S R Δ E L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
CE Y L A N 
B I R M A N I E 
Τ H Λ | L A N Û F 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F 0 Ρ M 0 5 t 
h O N C K O N G 
A U S T fl A L Ι E 
Ν 7 E L A N U E 
1 000 $ 
J A . 
1 2 0 0 
7 Δ Ρ 
3 3 7 
Ι 7 8 
8 9 
2 5 
Ι 7 Δ 
Δ Δ 
Δ 3 
3 5 7 






















































0 ? 7 
Ι 7 Ι 
0 9 2 
fi 7 ο 
Δ ο Δ 
3 Ι 9 
Δ b Δ 
3 Δ a 
Ι b 2 
7 0 θ 
Δ Α 9 
0 Ι 6 
8 2 6 
Α ? 9 
0 6 7 
6<3 5 
2 6 fi 
0 3 6 
0 5 8 
Ι Δ 9 
2 Ι Δ 
0 5 Ι 
fi Γ 6 
9 5 9 
Δ Λ b 
2 0 2 
β Δ 3 
9 9 b 
3 9 0 
2 6 3 
Α Δ 7 
7 Α 9 
·· '■ b 
Δ 9 0 
4 0 4 
1 3 6 
6 6 6 
6 Δ 0 
2 Δ 3 
5 7 3 
3 ­ï 3 
9 6 2 
eso 
3 9 0 
0 2 2 
3 3 6 
6 3 5 
4 8 3 
I I I 
2 1 0 
8 7 Δ 
3 S Β 
3 0 2 
0 S 2 
2 9 5 
Δ 9 Δ 
3 Q 2 
3 3 ί· 
Δ 9 Δ 
3 Δ 4 
9 3 7 
2 « 6 
5 6 2 
9 Δ 3 
5 6 7 
3 3 2 
7 2 6 
4 7 5 
0 6 8 
4 8 5 
2 9 Δ 
0 7 5 
3 - " 9 
7 Δ 7 
2 9 8 
5 9 2 
2 2 3 
6 3 7 
9 « β 
2 8 ï 
5 9 5 
5 7 9 
4 0 3 
9 6 5 
2 5 3 
5 0 2 
1 0 Ι 
0 6 8 
6 3 3 
7 6 Δ 
5 Ι 2 
5 α 0 
7 9 Ι 
Ι « b 
6 7 Ι 
6 Ι 2 
Ind ices 
6 b 
I 0 0 
I 0 3 
9 y 
I 0 4 
Ρ e 
9 7 
I 0 0 
I I 1 
1 0 7 
1 0 0 
1 1 0 
1 0 1 
1 9 Δ 
I 5 Δ 
1 0 5 
9 2 
Ρ 6 
I 1 b 
I 1 b 
9 b 
N S 
I I 9 
1 0 0 
9 b 
I 3 3 
1 1 7 
8 e 
I I 7 
9 6 
A 6 
1 2 b 
6 1 
3 b 
Δ 6 7 
J A 0 
8 8 
2 0 6 
Ν 5 

















I 0 0 
7 7 
I 1 2 
9 9 
1 0 3 
1 0 5 
f22 
3 I 





I 3 H 
6 I 
8 2 
1 fl 3 
Δ 7 
d 7 
J 9 7 
1 8 6 
9 0 
9 Δ 
I 1 3 
9 9 
1 0 9 




I 3 7 
I 1 2 




1 I 0 
9 I 
1 0 Δ 
9 6 
Ι Δ fì 
102 
TAB. 19 
e x p o r t 
COMMERCE DES PAYS TIERb 
avec la CEE et ses principaux concurrents 




N O R V E G E G 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
Ρ E L G . L U X 
P A T S B A S 
A L L E M . r E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν I 
I 5 L A N D E 
I R L A N D E 
S U E D E 
E Ι Ν L Λ Ν 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
Τ U H C U Ι E 
U . fl ­ S ­ S . 
A L L ­ M . L S Τ 
Ρ ϋ L 0 G Ν E 
T C H E C O S L 
h 0 Ν G R Ι E 
R 0 U M Δ Ν Ι E 
B U L G A R I E 
R R ■ E S Ρ · A F 
M A R O C 
A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
■ S E N E G A L 
G U Ι Ν ­ Ρ 0 R Τ 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
■ C ­ I V O I R E 
G H Δ Ν Δ 
N I G E R I A 
■ C A M E R O U N 
■ C O N C O L E O 
A N G O L M O Z 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N G A N Y K A 
fl H 0 0 E S Ι E 
UN S U O A F 
E T A T S U N I S 
C Δ Ν fi D ft 
M E X I Q U E 
C O S T A H I C 
P A N A M A R E 
H A Ï T I 
D 0 M I N | C . R 
J A M ft I Q U E 
F ■ Ι Ν D . 0 C C 
T R I N I D A D 
­ Δ Ν Τ . Ν E E R 
V E N E Z U E L A 
C U Y A Ν E BR 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B S E S l L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I 5 R Δ E L 
A R Í 3 ­ S E 0 U 
K O * E I T 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
Β Ι Β M Δ Ν Ι E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C M I H C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. Ρ 0 L Y Ν F C 
■ PAYS EXPORTATEUR 
1 000 s Indices 
J A Ν / M A fl 6 5 
3 Δ 6 . Δ τ 6 
b 3 . y 6 0 
2 0 Ρ ­ 0 9 Δ 
Ι Δ 8 ­ 3 2 4 
Δ I . 2 l a 
I 3 ­ I 6 3 
I 0 . 2 9 9 
5 ­ 9 8 9 
9 . 8 5 2 
Δ Ρ . Β 2 8 
θ . 9 Q 2 
6 0 . 9 3 Δ 
Ι ­ 5 7 S 
8 Δ 5 
5 Ι . 9 Δ Δ 
6 . Δ 5 2 
2 8 ­ 0 2 3 
Δ . 6 0 6 
Ι . 7 7 6 
6 Δ Ι 
5 ­ θ 9 0 
6 7 
Ι . Δ 6 9 
Ι ­ 7 0 0 
2 7 0 
3 . 5 2 Ι 
2 ­ 2 0 2 
2 ­ Δ Q 0 
Ι ­ 6 6 7 
2 ­ 2 Ι 9 
3 7 6 
Δ 9 Δ 
Ι 0 Ι 
3 3 2 
6 2 
6 7 
6 Ι 9 
5 8 2 
Ι Ι Δ 
2 6 3 
8 Ι 
2 . 7 Δ 0 
7 4 
1 5 9 
3 . b Δ 0 
I Δ Ι 
9 5 
2 Ι 5 
Ι 0 0 
3 7 6 
6 7 
3 6 7 
2 7 3 
2 . 3 5 6 
3 1 ­ θ 9 2 
2 . 0 2 5 
Δ 0 9 
6 9 
1 ­ 5 0 2 
Δ 7 3 
5 3 8 
3 0 3 
Ι ­ 9 | 7 
3 5 6 
7 Ι 
8 Ι 2 
9 Δ 
Ι 5 2 
7 3 6 
1 . 8 3 5 
2 9 9 
9 Δ 2 
Ι Ι 3 
9 2 7 
7 3 
Ι 7 0 
9 Δ 9 
1 0 ­ 2 8 9 
Ι 0 0 
7 7 
Ι 1 5 
1 . 8 2 7 
Ι . 3 7 Λ 
Ι 7 7 
6 5 2 
2 3 1 
7 6 7 
4 1 9 
2 ο Δ 
7 7 
2 . Δ 0 Δ 
7 Ι Ι 
Δ 9 0 
2 . 5 2 2 
2 9 7 
Ι 7 Δ 
Ι Ι 5 
Ι o b 
Ι Ι b 
Ι Ι 6 
Ι Δ 6 
Ι Ι 7 
7 2 
Ι 2 0 
9 9 
Ι Ι 3 
Ι 2 Δ 
Ι 0 3 
3 Δ 
Ι Ι 2 
Ι 3 Ι 
Ι 6 Ι 
1 2 2 
1 5 8 
9 0 
9 8 
Ι 5 6 
Ν S 
Ι 6 1 
Ι i b 
Β Δ 
Ι 6 3 
Ι 6 0 
8 6 
7 3 
2 0 3 
2 0 0 
7 Ι 
2 7 3 
2 8 Δ 
9 3 
Ι 5 2 
2 2 2 






2 Ι b 
Ι 3 9 
8 Δ 







Ι Α Δ 
9 7 









I I 8 
1 2 1 
1 8 1 
1 0 8 
1 1 1 
5 0 
A 6 
1 3 9 
1 8 5 
5 5 8 
1 1 6 
5 6 
I Δ 6 
N S 
I I 9 
1 1 b 
2 Δ b 
N S 
1 5 7 
6 7 
2 0 I 
8 3 
I 2 5 
Δ 9 
Δ 3 
2 Δ Β 
Ι 3 β 
Ι 5 2 
5 8 
Ι Ι 7 
7 7 
5 2 7 
AUSFUHRLÄNDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
M E C E G 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
Δ E L e 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
Β E L G . L U Χ 
P A Y S B A S 
A L L E M . t ­ E D 
I T A L I E 
H 0 Y ■ U Ν 1 
1 S L Δ Ν D E 
1 RL A N D E 
N O R V E G E 
F Ι Ν L Δ Ν U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Δ U Τ R Ι C Η = 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GS Ε C E 
T U R Q U I E 
U ­ R ­ S ­ S . 
A L L . M . E S Τ 
C O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
Κ 0 U M Δ Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A M o C 
A L G E R I E 
Τ U Ν 1 S 1 t 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D U N 
G U 1 N . Ρ 0 R T 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C ­ I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C O N G O L E O 
H « A Ν 0 A 
A N G O L M O Z 
Ε Τ H | C Ρ Ι E 
T A N G A N Y K A 
­ M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 LJ U t 
G U A T E M A L A 
H O N O U R ­ S E 
S A L V A D O R 
C O S T A fl|C 
P A N A M A R E 
C U B A 
D 0 M | Ν i C . fl 
C 0 L 0 M 9 I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U f l 
P E R O U 
8 fl E 5 1 L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U S U G U Δ Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
5 Y « Ι E 
1 fl Δ Κ 
1 fl ft Ν 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A f l ­ S t O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C c Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
Τ H A I L A N Q E 
I Ν D 0 Ν E 5 Ι E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F 0 fl M 0 S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N B R 
1 000$ 
j a N / x i 
9 4 1 . Δ C 6 
29 2 . Δ 2 7 
b 2 Ρ . 7 fi 6 
3 6 3 ­ 1 7 7 
7 6 ­ ) fi 6 
Δ 3 . 7 7 Β 
Δ Ρ . 3 7 7 
3 2 . 8 2 5 
Δ 7 . Ι 2 Ι 
1 3 1 . 9 5 6 
3 2 . Ι Δ Β 
Ι 2 5 ­ Ι 7 Δ 
Ι ­ Ι Γ Ι 
3 ­ 3 Δ 2 
Ι Ι 0 . b Δ 9 
Δ 9 . I S O 
9 3 . 6 Δ Δ 
Ι 9 . Α 9 Δ 
8 ­ 7 1 3 
S . 6 0 3 
Ι Δ . 0 μ Δ 
2 . 9 1 7 
5 . 9 7 0 
Ι ■ Ι S 9 
Ι 3 . 4 Δ 7 
9 . 3 9 0 
6 . Δ 7 2 
Δ . 0 5 7 
3 . 6 5 1 
2 . 1 8 3 
2 ­ 3 1 8 
Ι . 0 Δ 3 
5 2 2 
1 ­ 9 7 1 
3 0 9 
Ι . 5 Ρ Δ 
3 ? 8 
Ι . 0 2 Δ 
Δ 3 3 
8 S 0 
Ι 3 5 
Δ 0 6 
1 . 3 3 3 
3 0 9 
Ι 3 5 
5 6 0 
6 5 7 
2 3 2 
Ι 9 3 
Ι 9 3 
9 ­ 6 7 9 
Δ 7 . Ι Q 9 
9 . Β 3 Δ 
3 . 6 9 0 
Δ Α Δ 
Ι 9 3 
3 8 6 
6 1 8 
5 8 0 
2 9 0 
2 7 0 
3 ­ 6 5 1 
3 ­ 0 3 3 
1 ­ 2 5 6 
3 . 2 Δ 6 
3 . 9 9 9 
1 . 3 5 2 
2 9 0 
5 2 2 
. 5 9 9 
6 . 3 3 7 
5 Δ 1 
1 . 3 5 2 
3 Δ e 
2 . 9 7 5 
2 . 6 2 8 
2 ­ 5 8 9 
2 7 0 
1 ­ 1 9 8 
2 5 Ι 
Ι . Ι Δ 0 
6 . 7 0 Δ 
2 3 2 
5 8 0 
1 . 3 9 1 
6 5 7 
1 . 8 5 4 
1 . 7 9 7 
2 . 2 2 2 
Ι 5 5 
7 ­ 5 5 4 
Ι 7 Δ 
Ι . 7 S 8 
Ι Ι . 2 7 b 
2 ­ 2 9 9 
2 3 2 
Ind ices 
. 6 b 
I I 6 
1 Q 9 
1 2 1 
! ? 7 
1 û 3 
Ι Δ y 
I I 2 
9 9 
1 2 1 
1 1 Δ 
8 6 
I 0 9 
1 1 0 
Ρ Δ 
Ι Δ 2 
I 3 b 
Ι Δ 0 
I 1 0 
1 2 7 
1 9 2 
1 2 b 
8 7 
I 1 9 
3 Δ 
I 7 θ 
I 9 7 
9 9 
1 5 0 
1 3 9 
1 3 8 
J 7 5 
Δ 8 
1 2 9 




1 5 6 
Δ I 6 
1 1 0 
2 3 3 
1 3 1 
1 7 1 
1 9 9 
2 3 3 
1 3 8 
ι a 9 
1 0 9 
I Δ 3 
1 2 b 
I 1 0 
1 0 2 
1 J b 
1 2 2 
2 0 8 
1 9 9 
J 9 8 
b 3 3 
Δ 5 
I 3 
1 1 6 
1 7 2 
1 6 0 
1 9 7 
1 3 7 
6 Δ 
I 0 6 
8 8 
2 2 5 
8 Δ 
I 9 A 
1 Δ 0 
9 7 
5 3 
1 1 2 
1 0 9 
1 3 8 
6 1 
1 8 2 
Δ 8 
I 0 9 
9 Δ 
3 9 
I 6 7 
6 7 
I 1 0 
Ι Δ 8 
I 6 3 
7 3 
8 0 
ι 2 a 
1 1 2 
3 8 
1 0 1 
3 * 




S I E D E 
M 0 N G F 
C E C 
C L A S S E I 
Δ E L t 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F fl A Ν C E 
ί- E L C · L U Λ 
P A Y S R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U f i I 
1 S L Δ N D t 
I N L Δ N 0 L 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E f A A K 
S U I S S E 
Δ j Τ fl ! C H E 
P O A T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
Τ U fl Q U Ι E 
U ■ A ­ S . 5 ■ 
ft L L ­ M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R | E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M Δ Ρ C C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S 0 U D Δ Ν 
C U Ι Ν ■ Ρ 0 R Τ 
5 I E R R A L E O 
L I B E R I A 
G Η Δ Ν A 
N I G E R I A 
. C O N G O L E O 
R W A N D A 
ftNGOL M O Z 
E T H I O P I E 
T A N G A N Y K A 
. M A D A G A S C 
­ R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R ­ H E 
5 A L V A D 0 R 
Ν 1 C A R A G υ Δ 
C O S T A Ρ Ι C 
P A N A M A H E 
C U B ft 
D 0 Μ Ι Ν Ι C . R 
■ Δ Ν T ­ Ν E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U f l UC U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 fl A Ν 
1 SR ft E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
Κ 0 h Ε Ι Τ 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
Β Ι Ρ M A Ν Ι E 
Τ Η Δ 1 I A NO E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
M 0 Ν G K O N C 
Δ U S Τ fl A L I E 
Ν Ζ Ε Ι. Δ Ν U F 
O C E A N B R 
- PAYS EXPORTATEUR 
1 000 $ 
J fi Ν / ι ν 
I 2 Δ 2 ­ Ι 6 0 
3 7 9 . 3 Ρ (. 
7 1 1 . 2 2 7 
Δ b C . 2 3 6 
9 7 . 9 1 3 
b 3 . f; Ρ 9 
6 2 . 9 8 3 
Δ 3 ­ 0 0 6 
6 C . Δ 5 2 
1 7 2 ­ 5 2 8 
U C . Δ I 7 
1 6 5 . 3 9 9 
1 ­ 6 6 2 
Δ . 5 2 I 
Ι Δ 6 . 8 5 I 
6 Δ . 6 6 Δ 
I 2 2 . 6 Δ 3 
2 6 . 2 1 7 
I 1 . 9 ? U 
7 . 2 0 6 
1 fi . b 8 6 
Δ . 3 R 6 
e . 9 0 7 
1 . 7 5 8 
1 b ­ e a 1 
1 1 ­ θ Ρ 2 
e ­ Α ρ ι 
b . 0 Ρ I 
Δ . 0 5 7 
2 ­ 9 7 5 
2 ­ Δ 7 3 
1 ­ 3 7 2 
5 6 0 
2 . Δ 1 5 
Δ 0 6 
2 . 5 1 2 
Δ 0 6 
Ι . Ι 0 Ι 
5 0 2 
9 0 6 
5 0 2 
Ι ­ 6 Δ 2 
3 2 6 
Ι 7 Δ 
6 9 6 
7 Ι 5 
2 7 0 
Ι 9 3 
2 Ι 3 
Ι 3 . 0 Δ Ι 
7 0 . 9 Ρ 2 
Ι Δ . 0 2 6 
5 . 3 7 1 
5 6 0 
2 3 2 
5 2 2 
Ι 9 3 
Β 5 0 
1 . 1 5 9 
Δ 0 6 
3 0 9 
Ι 9 Δ 
Δ . 8 | Ι 
3 . 7 7 9 
1 . 5 6 5 
Δ . 2 Ρ 9 
5 . 1 5 8 
1 . 0 5 5 
3 6 7 
5 9 9 
8 5 0 
7 . 8 6 3 
7 3 Δ 
Ι . 6 Δ 2 
5 6 0 
3 ­ 6 3 2 
3 . 2 6 5 
3 . 3 6 2 
4 2 5 
1 . 7 1 9 
3 2 8 
1 ­ 6 4 2 
8 ­ 2 3 0 
3 0 9 
6 9 6 
1 . 6 2 3 
6 7 6 
2 . 2 7 9 
2 . 2 8 0 
2 . 8 2 1 
9 . 7 Ι Ρ 
2 Ι 3 
2 ­ 1 2 5 
Ι 5 . 7 Δ 6 
2 . 8 5 9 
2 5 Ι 
Ind ices 
; 6 5 
Ι Ι 7 
Ι 0 4 
Ι 1 ο 
Ι 7 Ι 
Ι 0 0 
Ι 3 Δ 
Ι Ο 7 
Ι 0 Ι 
Ι Ι Δ 
Ι 0 5 
Η b 
Ι 0 5 
8 7 
Ρ 9 
Ι 3 ο 
1 2 5 
Ι 3 Ι 
Ι 0 7 
Ι 2 8 
Ι 7 8 
Ι 2 3 
9 8 
Ι 2 2 
3 8 
Ι 5 4 
ι 6 y 
9 b 
1 Δ 8 
Ι 2 Ι 
Ι 2 7 
J Δ 6 
Α 7 
Ι 0 4 




Ι 5 Δ 
J 2 6 
3 Ι 
Ι Ι 3 
Ι Ι 0 
1 8 9 
2 2 6 
Ι Δ 4 
Ι Ι 9 
Ι Ι 6 
Ι 0 0 
Ι 2 2 
Ι 2 Ι 
Ι Ι 2 
Ι Δ 6 
Ι 0 9 
1 6 Ι 
Ι 7 2 
3 3 7 





Ι Δ 3 
Ι Α 8 
Ι 3 0 
Ι 6 2 
Ι 5 0 
7 0 
Ι 2 2 
a 3 
2 3 9 
9 Β 
Ι 7 5 
Ι Α 6 
9 3 
7 Ι 
Ι 1 0 
9 Δ 
Ι 3 0 
8 5 
2 | 7 
5 Ι 
Ι Ι £ 
8 8 
4 Ι 
1 Δ Δ 
6 6 
Ι 0 3 
Ι 3 4 
Ι 0 4 
6 6 





2 Ι 6 
AUSFUHRLÄNDER - PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
S L Ι S 5 Ε 
Μ ο Ν υ ε 
C E E 
C L ft S S Ε I 
A L L E 
C L ft S S E 2 
C L A S S E 3 
F fl Δ Ν C E 
« E L C ­ L U Χ 
P A Y S B A S 
ft L L Ε M . r C D 
I T A L I E 
fl 0 Y · U Ν I 
Ι S L Δ Ν D L 
I » L Δ Ν 0 E 
N O R V E G E 
S U E D F 
F ! N L Δ N U E 
D A N E M A R K 
A U T fl 1 C HE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L ­ M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R | E 
fl 0 U M Δ Ν Ι E 
B U L G ft R I E 
M A R O C 
ft L G E H Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
G U Ι Ν . Ρ 0 fl T 
G H A N A 
• T O G O 
N I G E R I A 
­ C O N C O L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
M O Z A M B I Q U 
R H O D E S Ι E 
U N S U D AF 
E T A T S U N I S 
C Ά Ν A D A 
Μ E X 1 QU t 
G U M E M U í 
H O N D U R ' B R 
S A L V A D O R 
Ν Ι C Δ R Δ G U Δ 
C O S T A R | C 
P A N A M A R E 
D 0 Μ Ι Ν Ι C ­ R 
J A M A Ï Q U E 
■ ft Ν T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
­ S U R Ι Ν A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
1 S R i E L 
J O R D A N I E 
A R A B ­ S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
P A K I 5 Τ AW 
I N D E 
C E Y L A N 
B 1 R Μ Α Ν Ι E 
T H A I L A N D E 
V Ι E Τ Ν 5 U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
C C E Δ Ν U S A 
1 000 $ 
J Δ Ν / Δ V 
9 1 3 . 3 2 1 
3 7 7 ­ 6 3 6 
3 6 0 ­ 9 3 9 
I 6 Δ . 7 Δ 9 
Ι Δ Ρ . 0 b 7 
2 6 . 6 6 9 
7 8 · Ό 7 Δ 
2 9 . Β | 2 
3 7 - 7 Α 2 
1 5 9 . 5 5 2 
7 2 - Δ | 6 
5 6 . Δ | 8 
3 3 5 
Ι . Α 0 5 
1 1 . 6 0 3 
3 2 - 9 6 2 
Ι Ι . 9 6 8 
1 7 . 7 3 2 
3 6 - 1 2 1 
9 . 9 1 3 
2 5 . 0 1 3 
2 9 2 
Δ . 9 | 8 
6 . 8 8 1 
Δ . 0 3 Ι 
3 - 8 2 9 
1 - 8 5 1 
3 . Δ 2 3 
5 . 7 6 7 
4 . 2 9 3 
3 - 0 0 7 
1 . 2 5 1 
2 - 6 1 3 
5 7 Β 
4 0 Ι 
4 3 6 
5 . 7 7 9 
7 a 6 
5 6 3 
5 Δ Δ 
3 2 3 
2 - 9 9 2 
1 . 0 1 6 
3 Δ 7 
9 6 7 
3 Ι 2 
Δ 8 Δ 
1 3 - 2 1 7 
8 2 . ΔΟ 0 
Ι Ι - 8 8 Β 
Ι 2 - Δ 9 8 
1 - 1 2 9 
3 6 2 
7 0 Δ 
2 8 9 
Δ 6 7 
2 - 1 5 1 
3 7 2 
4 5 8 
2 - Ι Δ Δ 
6 . 2 Ι Δ 
Δ ο 3 
1 . 0 1 2 
Δ . 7 7 3 
6 . 8 7 8 
2 . 2 8 5 
6 2 5 
1 - 0 2 1 
7 . 7 0 7 
3 . 2 6 Δ 
1 . 0 5 5 
1 - 5 9 5 
5 . 9 8 0 
5 Δ 4 
6 . 7 Ρ 8 
3 6 2 
5 . 4 2 9 
2 . 2 6 Δ 
1 - 6 7 2 
5 . 1 6 0 
1 2 . 9 6 8 
Δ 3 0 
6 6 7 
2 . 5 Δ 8 
3 2 9 
1 - 5 6 2 
Δ . 8 7 3 
2 - 9 3 1 
2 . 9 5 3 
! β - 7 5 2 
7 2 2 
Ι 2 . ΟΔ 2 
1 2 . 6 2 7 
1 - 8 6 6 
3 0 9 
Ind ices 
Ì 6 5 
Ι Ι ϋ 
Ι 0 9 
Ι 0 7 
Ι 0 6 
Ι Ι 7 
Ι 2 Δ 
Ι 0 6 
Ι 0 7 
Ι 2 Ι 
Ι 2 1 
8 9 
9 3 
Ι Ι 7 
9 Ι 
Ι | Δ 
Ι 2 Ι 
Ι 0 9 
Ι 0 Δ 
Ι Ι 6 
Ι 0 Δ 
Ι Ι 7 
N S 
6 7 
Ι 2 b 
Ι Δ 0 
Ι 2 3 
Ι 2 7 
Ι Ι 6 
Ι 2 Δ 
9 5 
Ι 6 9 
9 9 
9 0 
Ι Ι 4 
Ι 0 5 
Ι 2 0 
1 0 Δ 
Ι Ι 5 
Ν 5 
Ι 3 5 
Ι 0 0 
Ι Ι 0 
N S 
Ι 0 9 
Ν 5 
Ι 0 9 
Ι Ι 7 
Ι 0 4 
Ι 2 5 
Ι 9 0 
Ι 3 6 
Ι 2 8 
Ι 0 2 
Ι 0 5 





Ι 3 Δ 
5 6 6 
Ι 3 5 
Ι 1 9 
Ι Ι Δ 
Ι 0 4 
Ι Ι 5 
8 6 




Ι 3 8 
8 1 
Ι 2 9 
Ι 2 Ι 
2 0 Δ 
Ι 2 0 
Ι 0 b 
Ι 5 Δ 
Ι 2 6 
7 6 
2 7 8 
Ι 2 2 
Ι 5 Δ 
J 9 ¿ 
Ι 0 3 
Ι 2 7 
Ι Δ 3 
8 7 
Ι 9 Β 
Ι 0 5 




HANDEL DER DRITTEN LANDER 
mit EWG­ und wichtigen andern Ländern 
Indices : Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 
T A B . 19 




E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G · L U Χ 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SU 1 S 5E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND* 
U . R ­ S . S . 
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U M A Ν Ι E 
Β U L G A' R Ι E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
L I B E R I A 
• C · I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
­ C O N G O L E O 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N G A N Y K A 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β 1 Q U 
­ M A D A G A S C 
Z A M B I E 
U N S U D A F 
U D E 
A F R N D A 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C U B A 
D 0 M Ι Ν | C . R 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D 
­ A Ν Τ · Ν E S R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R O E N T l N E 
A M E R Ν D A 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
A R A B ­ S E O U 
κ ο w ε Ι Τ 
B A H R E I N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
c ε Y L Α Ν 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V Ι E T N S U D 
Ι Ν D 0 N E S Ι ε 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A S I E Ν 0 A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N N O A 
- PAYS IMPORTATEUR 
1 000$ ndices 
J A N V I E R 6 5 
I I 3 8 ­ I I 0 
1 1 9 . 2 6 0 
5 9 Δ . 5 8 0 
1 0 Δ . 7 Δ 0 
4 0 9 . I 10 
6 . 0 A 0 
2 2­360 
1 7 ­ 4 0 0 
8­910 
Δ 7 . 6 30 
2 2 . 9 6 0 







1 2 . 7 8 0 
2­110 
2.610 






I 1 0 
6 8 0 
3 1 0 








3 . 5 Δ 0 
2 ­ 0 3 0 
2 ­ 5 6 0 




6 8 0 
2 6 0 
530 
Δ 7 0 
2 . Δ 2 0 
Ι 0 . Δ 3 0 
7 0 0 
1­720 
3 2 2­660 
3 9.930 
2­8 9 0 
3 Δ 0 
7.800 
8 . 8 Δ 0 
1 0 . 9 0 0 
3 4.890 
8.550 
9 2 ­ 4 Δ 0 
5 ­ 0 3 0 
9.860 
1 6 . 9 8 0 
9 * 0 Α 0 
1.470 
6­710 




3 Ι 0 






1 4 ­ 6 6 0 
9 3 0 
90 
1.430 
Ι 3 0 




Ι Ι Ι ­ Ι Δ 0 
3 . 8 1 0 
1 7 ­ 0 2 0 
7 . 7 Δ 0 
1 5 . 6 1 0 
4.030 

























Ι 2 Ι 
I S O 









































































ε Τ Δ Τ 5 U N | S 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
C L Δ s 5ε 1 
Δ ε L E 
C L A S S E 2 
C L A S 5 E 3 
F R A N C E 
BELG · L UX 
P A Y S BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RO Y . UN 1 
1 SL A NQE 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U . R . S . S ­
ft L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U M A Ν IE 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
A L G ε R Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ε G Y ρ τ ε 
5 O U D A Ν 
L I B E R I A 
• C · I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
­ C O N G O L E O 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
Z A M B I E 
U N S U O A F 
U D E 
A F R N D A 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C U B A 
D O M | Ν 1 C . R 
J A M A I Û U ε 
T R I N I D A D 
. Α Ν Τ . Ν E 6 R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R O E N T l N E 
A M E R N D A 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
A R A B ­ S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
I N D E 
CE YL ΔΝ 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V Ι E TN SUD 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
ASIE NDA 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N B E 
O C E A N NBA 
- PAYS IMPORTATEUR 
1 000 s ndices 
J A N / F E V 65 
2 6 2 6 . 7 5 0 
JA 3 . 19 0 
1 3 0 5 ­ 1 0 0 
26 6 . 7 Δ 0 
936 . ARO 
1 7 ­ 6 6 0 
6 3­970 
Δ 7 . 5Δ 0 
2 6 . 5Δ 0 
Ι Δ 3 ­ 9 ? 0 
6 1 ­ 2 2 0 
15 8 . 6 1 0 
1 . 7 7 0 
A . 4 7 0 
1 7 . 5 4 0 
2 5 . 8 3 0 
9.560 
1 5 . 9 8 0 
3 5 . Δ 6 0 
6 . 1 1 0 
7 . 2 1 0 





θ ­ 8 5 0 
6 2 0 
5­020 
1­680 
2 7 0 
I 9 0 
3 7 0 
6 7 0 










7 . 3 Δ 0 
3 ­ 7 2 0 
1 ­ 6 1 0 
1­13 0 
8 2 0 
3­110 
2 ­ θ 3 0 
3 2 ­ 5 1 0 
2.2 3 0 
9.510 
6 Δ Δ . 7 Δ 0 
8 9.580 
1 3 . 9 0 0 
6 00 
1 6 . 1 6 0 
1 7 ­ 6 8 0 





2 1 ­ 69 0 
7 5 . 2 2 0 
2 2 . 9 8 0 
3.220 
Ι Δ . Δ60 





Ι Ι ­ 6 70 
9 . 3 Δ 0 




3 Δ . Δ 6 0 
2 ­ 3 0 0 
Ι Ι 0 
3 . 1 3 0 
33 0 
23 ­ 190 
1 6 ­ 2 9 0 
4 8­010 
2 6 2 . 5 6 0 
e ­ 3 9 ο 
Δ Δ . 15 0 
2 1 ­ 5 8 0 





ι c 0 
90 
90 


















1 6 0 
I 1 7 





1 0 8 
I I 2 


































































I R L A N D E G 
M O N D E 
c Ε ε 
A E L E 
F W Δ Ν C E 
Β E L G . L U Χ 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RO Y . UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U . R . S . S ­
A L L . M . E 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
P R ■ E 5 P ■ A F 
M A R O C 
S O U D A N 
­ M A L I 
• S Ε Ν E G A L 
N I G E R I A 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A M A Ï Q U E 
­ A Ν Τ . Ν ε E R 
ρ ε R ο υ 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
A R A B ­ S E O U 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
P O R T U G A L 
M O N D E 
C Ε ε 
A E L E 
F R A N C E 
Β ε LG · LU Χ 
P A Y S BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
N O R V E C E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
E G Y P T E 
G U Ι Ν ­ Ρ O R Τ 
N I G E R I A 
A N G O L A 
M O Z A M B I Q U 
R H O D N Y A S 
U N 5 U D A F 
A F O C B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
­ A Ν Τ . Ν E Ε R 
B R E S I L 
A R G E N T 1 N E 
S Y R I E 
I R A K 
B A H R E I N 
P A K 1 S T A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
- PAYS IMPORTATEUR 
1 000 s Indices 
J A N / F E V 6 5 
I 6 I ­ 9 8 3 
2 9 . Ι Δ 5 
8 6.866 
Δ . 2 I 8 
Δ . Δ 0 6 
5 ­ 9 5 Ι 
Ι 2 . 6 3 0 
Ι ­ 9 Δ 0 
80 . Δ 7 θ 
8 6 8 
2 ­ 3Δ 7 
Ι . 9 | 0 
7 Δ Ι 
3 2 Ι 
Ι ­ 0 9 Δ 
4 7 Ι 
8 9 0 






3 Ι 5 
256 
2 Ι 6 
9.909 
Δ . 000 
3 Ι 2 
285 
4 3 9 
324 
Ì ­ 6 8 Ι 
1 ­ 6 7 8 
3 ­ 2 3 0 
65 5 
1.094 
Δ 8 7 
2­376 
4 7 5 
4 6 4 
1.523 
3 9 0 
8 5 8 
6 72 
J Α Ν / Μ AR 
Ι 8 Δ . 9 6 Δ 
60 . 105 
3 5­556 
1 5 . 9 5 8 
5 . 7Δ 6 
4.699 
2 6 ­ 10 3 
7.599 
2 2.425 














Δ . 502 
Ι 3­707 
Ι 1­913 
1 ­ 0 0 Δ 
Ι ­ Ι ι ι 
Δ 7 4 
8 ­ 9 9 8 
1 ­ 0 1 2 
Δ 3 7 
1­731 
1­024 
8 7 3 
1­12 8 
5 Ι Ι 
6 ­ Δ 6 2 
Ι . 9 3 Δ 
Ι . Ι Ι 6 






Ι 0 3 
Ι 0 ι 
Ρ b 
9 2 
Ι 2 2 
Ι O B 
97 
Ι 0 Ι 
Ι Δ 0 
8 Ι 



















I 6 3 
I 7 7 
b37 
63 
1 5 6 
89 












1 1 1 
1 5 8 
1 1 9 
1 1 0 
1 20 
1 3 1 
1 07 
9 5 
1 3 1 
1 26 
1 08 
1 3 6 
265 
Δ 9 
2 I 4 



















4 0 9 








EINFUHRLÄNDER - PAYS iMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
E SP AGNE 
M O N D E 
C Ε ε 
Δ ε L t 
F fl Δ Ν c ε 
B E L G ­ L υ χ 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν D ε 
D A N E M A R K 
SU I 5 SE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
A R A B ­ S E O U 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Ε S Ρ Δ G Ν ε 
M O N D E 
C E E 
A E L E 
F R A N C E 
Β E L G . L U κ 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ 0 Y . UN 1 
Ν o R ν E G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SU 1 5 S E 
A U TR 1 C H E 
P O R T U G A L 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
L I B Y E 
E G Y P T E 
A N G O L A 
UN S U D A F 
A F R N D A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
A M E R Ν D A 
I R A K 
A R A B ­ S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
Ν Z E L A N D E 
1 000$ Indices 
J A N / D E C 6 Δ 
2 2 5 9 . 2 I 0 
8 I 2 . I 3 3 
Δ Ι Δ . 9 3 b 
277 . 329 
Δ I . A I 2 
62 . 680 
3 I 3 . Δ65 
I I 7 . 2 Δ 7 
2 I '9 . 6 5 5 
Ι Δ . 893 
5 9.904 
I 4 . 06 5 
2 I ­ 96 3 
6 8 ­ 3 8 5 
I 1 ­ 7 6 6 
1 6 . 3 6 9 
1 0 . 5 3 3 
8 . 05 Δ 
5 . 5 9 1 
2 2 . 0 Δ 9 
8.895 
3 2 . A 7 5 
8.762 
12.428 
352 . 22Δ 
2 3 . 99 Β 
θ . I 5 θ 
6 5.565 
2 0 . Δ 5 8 
3 7 . 2 Δ 2 
Ι 2 ­ 5 1 Δ 
Ι Ι . Ι Δ Δ 
9.067 
2 3 . Δ 0 Ι 
4 6 . 6 2 1 
1 6 . 0 5 6 
7 0.58 Ι 
2 0 . 3 2 1 
6­165 
5.701 




5 . b 5 Δ 
Ι Ι 6 
Ι 2 4 
Ι 2 0 
Ι 3 Ι 
Ι 05 
Ι 0 9 
Ι 2 0 
Ι 3 7 
Ι Ι 3 
Ι 0 0 
Ι Ι 6 
Ι 3 5 
Ι 2 5 
Ι 5 0 
97 
Ι 7 6 




Ι Δ 8 
NS 
270 
Ι 0 6 
Ι Ι 0 
Ι Ι 7 
Ι Ι 3 
302 
Ι 4 Ι 
8 0 
8 3 
Ι 2 5 
222 
Δ 2 









Ι 0 Ι 
Ι 3 6 
J A N V I E R 6 5 
2 1 7 ­ 0 6 0 
8 0 ­ 2 4 0 
3 7 . Ι Δ 0 
2 3.570 
5 . 750 
7.460 
3 0 . 2 5 0 
1 3 . 2 1 0 
1 7 . 7 2 0 
1.700 
5 . θ C 0 
Ι . 5 Δ 0 
3.000 
6.620 
9 Δ 0 
1 . 3 6 0 
2 ­ 0 7 0 
Ι . Δ Δ 0 
6 7 0 
1­700 
3 ­ 6 Δ 0 
98 0 
5 9 0 
1 ­ 5 8 0 
7 8 0 
3 7 . Α 0 0 
3 . 1 9 0 
1 ­ 2 7 0 
6 ­ 8 5 0 
830 
1.19 0 
6 6 0 
Ι ­ 5 Δ 0 
Ι . 0 7 0 





Ι ­ ΟΔ 0 
1­000 
1.680 
6 3 0 
2 . Δ 2 0 
4 9 0 
Ι Ι 4 
Ι Ι 9 
Ι Ι 4 
Βθ 
Ι 9 Δ 
Ι 6 Ι 
Ι 2 0 
Ι 65 





Ι 2 9 
Ι Δ 0 
Ι Ι 6 




Ι Ι 9 
5 2 
I 2 Β 
2 Α 7 
6 5 
Ι 2 9 





Ι 5 0 
296 
Ι 3 2 
Ι 03 





5 0 0 
1 Ι 9 
7 5 




e x p o r t 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
Indices: même période de l'année précédente = 100 
AUSFUHRLANDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Des ti nat ion 
E T A T S U N I S 
C L A S S E 
C L A S S E 
F R A N I 
B E L O ' 
P A Y S 
A L L E I 
Ι Τ AL 
S 0 Y . t 
I S L A ! 
I R L A 
Ν OR V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U . R . 
A L L . 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
fl 0 U M 
M A R O 
A L G E 
Τ U Ν I 




L Ι B E t 
• c · η 
G Η Δ Ν J 
Ν Ι G E 
. C A M 
• C O N 
A N G 0 
Κ E Ν Y 
T A N G 
M O Z A 
. M A D 
Ζ A MB 
UN S 
U O 
A F R 
C A N A 
M E X I 
C U Δ Τ 
D O M I 
. A N T 
J A M A 
T R I N 
• A N T 
C O L O 
V E N E 
E Q U A 
P E P O 
ÒHE S 
L U X 
B A S 
• F E D 
N O E 
E G E 
ft Ν D E 
M A R K 
UG AL 
G Ν E 
Ο S L A V 
E 
U Ι Ε 
ΡΕ Μ D 
S . S . 
Μ ­ Ε S Τ 
G N E 
C O S L 
R Ι E 
AN ι ε 
c 
R ι ε 





R Ι Δ 
E R O U Ν 
G O L ε O 
M 8 Ι Q U 




N D A 
DA 
Q U E 
E M AL A 
Ν | C . R 
. FR . 
ι ουε 
Ι D AD 
• NEER 
MB Ι E 
ZUELA 





CH Υ Ρ 




















• 5ε ou 
T H A Ï 
ν ι ε τ 
I N D O 
M A L A 
P H I L 
J Δ PO 
F O R M 
H O N G 
A s ι ε 
A U S Τ 
Ν ZE 
Οζ E A 
L ANDE 
Ν SUD 




RAL I E 
L A N B E 
Ν NOA 
1 000 $ Indices 
J A N V I E R 6 5 
I 2 3 0 . 7 3 0 59 
I 9 9 . Δ I 0 5 3 
5 9 I . 2 I O 6 Β 
10 6.490 52 
3 5 3 ­ 8 5 0 59 
1.370 4 
Δ I . 9 7 O 5 0 
2 3 . 3 1 0 Δ 7 
Δ 2 . I 5 0 58 
5 8­620 61 
3 3.160 Δ 7 
6 6 . Β 9 O 5 5 
12 0 II 
2 ­ 1 3 0 27 
6.160 52 









[ o c 
. Δ 9 O 





















. Δ 7 O 
.730 
.0 30 





. 3 Δ O 




. Δ 9 O 
.490 
.630 
AUSFUHRLÄNDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
E T A T S UN 
C L A S S E 
C L A S S E 
FRAN 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
1 Τ AL 
R O Y . 
ISLA 
IRLA 
Ν 0 R V 
SUED 
F 1 NL 
DANE 




Y O UG 
G R E C 







R O U M 
θ U L G 
MARO 
AL GEf 
T U N ι : 
LIBYE 
EG YP 1 
SOUD ί 
-SEN 
L I B E 
. C · I 
C H A N 
N I C E 
• C A M 
■ C O N 
Δ N G 0 
Κ Ε Ν Y 
Τ A N C 
M O Z A 
. M A D 
Ζ AMrì 
U N S 
U D 
A F R 
C A N A 
M E X I 
G U A Τ 
D O M I 
• A N T 
J A M A 
T R I N 
­ A N T 
C O L O 
V E N E 
E Q U ft 
P E R O 
B R E S 
C H I L 
U R U G 
A R G E 
A M E R 
­ L U X 
B A S 













0 5 L A V 
E 
U I E 
PE ND 
S . 5 ­
M . E S Τ 
GNE 
C O S L 
R I E 
A Ν I E 
Afl 1 E 
EGAL 
R | A 
V O I R E 
E R OU Ν 
G O L E O 




E M A L A 
Ν I C . R 
­FR ­
I Q U E 
I D AD 
­ N E E R 
MB Ι E 
Ζ U E L Δ 
Τ E U R 
U 
I L 
Ν Τ Ι Ν Ε 
N O A 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
A R A B · 
K O «ε I 
B A H R E 
P A K 1 ί 
Ι Ν D ε 
C E Y L 
Β Ι RM 
THAI 




J Δ Ρ O 
F O R M 
H O N G 
A S I E 
A U S Τ 
Ν ZE 
O C E Δ 
EL 
• SE OU 
AN Ι E 
L A N D E 
Ν SUO 
NE S Ι E 
Y S Ι Δ 
J PP Ι Ν 
Ν 
OSE 
Κ Ο Ν C 
Ν Ü A 
RA L Ι E 
L A N D E 
Ν NOA 
1 000 $ Indices 
J A N / F E V 6 5 
2 8 0 6 ­ 2 6 0 68 
4 8 0 . 7 2 0 66 
I 3 6 7 . 5 I O 79 
2 6 9. 7 BO 64 
7 7 0 . 8 3 0 65 
I 2 ­ 200 I 5 
.000 





­ 2 9 O 
1.950 
I . 2 | O 
I . 7 Δ O 
i . 6 9 O 
1 . 5 3 0 
1 . 7 1 0 
ι . Δ Δ O 
1 ­ 0 6 0 
> . 4 | O 
'. . I 0 0 
'.530 
1.220 
8 | O 
I 0 0 
.400 
.910 









3 3 0 
.370 
5 7 0 12 7 
7 Δ O 7 6 
3 6 0 5 8 
1 . 7 8 0 NS 
3 8 . 2 Δ O 6 9 
3 3 0 3 5 
6 ­ 1 S O 6 8 
S 3 8 ­ 7 2 O 9 6 
I Δ 8 ­ I 9 O 10 5 
9­290 75 
8 . Δ 9 O Δ Δ 
75 0 50 
8 ­ Δ Δ O NS 
1 6 ­ 3 2 0 Ν 5 
1 5 ­ 3 Δ O NS 
1 8 ­ 9 9 0 Δ 7 
5 5.950 67 
6­360 56 
2 6­630 81 
2 4­340 44 
1 7 . 4 6 0 69 
2 . O e O 4 5 
2 6.090 76 
6 5.490 69 
2.750 26 
2­110 133 
1­600 I Δ 
9­990 55 
1 5 ­ 7 0 0 5 Δ 
8 ­ Δ 5 Ο 5 3 
3 . 850 37 
6 10 3 8 
2 7 . 4 0 0 5 9 
7 0 . 1 3 0 Δ 7 
1 . 5 9 0 Ι Δ Ι 
2 .600 19 7 
9.180 73 
2 Δ . Δ 3 0 228 
Δ . Ι 90 2 2 
9 ­ 8 0 0 82 
3 Δ . 5 90 58 
Ì5 Ο ­ 4 8 Ο 7 2 
1 7 . 9 0 0 89 
2 0 . 9 6 0 6 3 
2 8.690 70 
. Δ 6 Ο 
.7 30 
AUSFUHRLÄNDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
I R L A N D E G 
M O N D E 
C E E 
A E L E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R 0 Y · 
Ν 0 R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E SP Δ 
M A L T 
T U R O 
P O L O 
Ρ R . E 
­ M A L 
Ν I C E 
• C O N 
Ζ A MB 
UN S 
E T A T 
C A N A 
G U Δ Τ 
P A N A 
J A H A 
T R I N 
V E N E 
A R G E 
C Η Υ Ρ 
L I B A 
I N D E 
CE Y L / 
B I R M / 
Τ H Δ I L 
M A L Δ V 
P H I L I 
J A P O ^ 
H O N G 





M . FED 
ι ε 
U Ν I 
E G E 
E 
Μ A fl Κ 
5ε 
1 CHE 
υ ι ε 
ONE 
SP · AF 
UD AF 
SUN I S 
DA 
E M A L A 
MA RE 
I QUE 
I D Δ β 
Z U L L A 
Ν τ ι Ν F 
RE 
K O N G 
R A L Ι E 
L A N D E 
P O R T U G A L 
M O N D E 
C E ε 
Δ E L E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y · 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
G R E C 
T U R O 
P O L O 
H O N G 
R 0 U H 
B U L G 
M A R O 
A L G E 
CU Ι N 
A N C 0 L Δ 
M O Z A M B I Q U 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
CE 
■ L U X 
B A S 
M . F ε D 
Ι E 
U N I 
N D E 
E C E 
E 
A N D E 
M A R K 
SE 
I CHE 
U I E 
G N E 
R I E 
­ P O R T 
V E N E 
R R E S 
Λ fl G E 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
V I E T 
A S I E 
J Δ Ρ 0 
A U S Τ 












1 8 5 




2 1 9 
I I 2 
I 9 3 
Ι Δ I 
2 2 7 
I I 9 
206 
2 J 9 
3 3 I 
3.314 
6 9 6 
3 3 0 
2 4 3 
57 
83 
I 7 6 
33 
22 
I 6 2 
I 3 3 
2 Θ 5 
J A N / M A R 65 
1 1 4 . 1 8 2 
2 3 . 2 5 6 
5 . 0 7 2 
2 . 6 9 5 
3 . 0 9 3 
9 . 5 9 4 
2 . 8 1 2 
3 ι θ 
I ­ 3 ? 5 




I . 5 A 2 
2.867 
423 




I ­ 6 Δ Δ 
39 1 
2­619 
1 Δ . 3 6 I 
9 . Δ b 8 
1 . 2 0 8 
1 1 ­ 2 5 8 
9 4 6 
503 
3 /. 3 
20 2 
300 




2 I θ 










I I 6 
92 
465 
I 0 0 
I L 3 
623 
AUSFUHRLÄNDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
•Ι ο Ν D ε 
C E E 
Α Ε L ε 
F fl Δ Ν 
Β ε L G 
P A Y S 
Δ ί ί ε 
Ι T A L 
RO Y . 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
M . F E O 
Ι E 
N D E 
E C E 
I NL A N D E 
M A R K D A N E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C 




AN I E 
C 
R I E 
R Ι Δ 
fl I A 
UD AF 
U.R. 
P O L O 
TCHE 
fl 0 U M 
M A R O 
A L G E 
L Ι Β Y 
E G Y Ρ 
L I B E 
Ν I G E 
U N S 
Ε Τ Δ Τ E 
C A N A L ' 
ΜΕ Χ Ι C 
C U Β Δ 
D O M I h 
COLOr" 
V E N E 2 
ρ ε R O L 
B R E 5 I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
E 5 P H N E 
M Ο Ν D ε 
C E E 
A E L E 
F H A Ν 
R E L G 
P A Y S 
A L L E 
1 Τ Δ L 
R 0 Y · 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D E 
F Ι Ν L A 
D A Ν ε F· 
S U I S î 
Δ U Τ fl I 
P O R T I 
c fl ε c 
E U R O 
A L L ­
P O L O 
T C H E 
R 0 U M 
M A R O 
û L G E 










M . E S Τ 
C O S L 
A N Ι E 
I G ε f-
E G 4 L 
R | Δ 
• C O N D O L E D 
U N S U D Δ Κ 
S U N | S 
D A 
I Q U E 
E T A T 
C A N A 
M E > 
C U B A 
D O M Ι Ν 
C 0 L G f 
V E N E Z 
P E R O L 
B R E S I 
A R G E N T I N E 
A M E R N D A 
I N D E 
J A Ρ 0 r 
A U S Τ fi 
1 000 $ Indices 
J A N / D E C 6 4 
9 5 Δ . 6 5 I I 3 O 
3 7 3 . I I 8 1 3 4 
2 4 0 . 3 0 6 1 2 4 
. 3 2 4 
. 7 0 1 
. 8 5 0 
b 5 . 
1 3 6 . 
3 7 7 
9 8 5 
9 7 7 
5 9 9 
2 2 0 
0 5 8 
! . 6 O 6 
1 . 2 7 8 
i . 5 2 9 
9 2 
f I O 
2 5 6 
3 8 2 
6 6 
5 A 6 
4 7 
I I 7 
1 . 6 0 7 
1 ­ 3 3 7 
> . 0 4 6 
¡ . 7 1 0 
! ­ 7 5 Δ 
i . 4 3 7 
1 ­ 8 8 9 
1 . 9 7 2 
. 3 5 0 
1 . 8 3 3 
i . I 5 3 
1 . 4 9 8 




6 0 9 
I 28 
10.520 
2 . 2 I 0 
Δ . 0 I 0 
1 2 . 2 8 0 
2 .090 
9 . Δ 20 
2 7 0 
1.830 
1.710 
3 ­ η 
6 20 
2 . 0 5 0 
360 
I . ! 30 
3 9 0 13 9 
2 A O 
250 
400 
1 7 Ü 
• 9 ? O 






3 4 0 




HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit EWG­ und wichtigen andern Ländern 
Indices : Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 i m p o r t 
E I N F U H R L Ä N D E R - PAYS IMPORTATEUR 
U r s p r u n g 
Origine 
E S Ρ A G Ν ε 
M O N D E 
C E E 
A E L E 
F R A N C E 
Β ε L G ■ L U X 
Ρ Δ τ S .8 A S 
A L L E M . F £ 0 
I T A L I E 
R 0 Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
0 1 Ν Ε Π « Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Τ U R 0 U Ι E 
P O L O G N E 
M A R O C 
L I B Y E 
E G Y Ρ τ ε 
U N S U D A F 
A F R N D A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M ε κ ι Q υ ε 
C U B A 
C O L O M R ι ε 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B f l E S I L 
C H I L I 
Í R G E N T I N E 
i M Ε Ρ Ν D Δ 
L I B A N 
Ι fl Α Κ 
I R A B · 5 f O U 
K O W E I T 
Ρ Δ Κ I S T A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
T U R Q U I E 
M 0 Ν 0 E 
c Ε ε 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G ­ L U Χ 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 UM Δ Ν Ι ε 
B U L G A R I E 
M A R O C 
τ U N ι s ι ε 
ε G Y P Τ E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I SR Δ ε ι 
A R A B . S E O U 
Ρ Δ Κ I S T A N 
I N D E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A S I E N O A 
A U S T R A L I E 
1 000 $ Ind ices 
j ¿u / F E V 6 5 
Δ 3 2 ­ I *\ 0 I I 6 
I 5 8 . I 7 0 1 1 7 
8 0 . Δ Δ 0 1 2 2 
Δ 6 . I ? 0 « b 
1 2 . 0 2 0 2 0 0 
1 6 . 5 6 0 1 7 7 
5 9 . 1 1 0 1 2 1 
2 Δ . 3 b 0 I Δ 2 
Δ 0 . 9 O 0 1 1 6 
Ι . Α Δ 0 1 1 3 
3 . 8 0 0 1 1 7 
1 2 . 6 7 0 1 1 3 
3 . 6 9 0 1 3 6 
6 ­ 1 3 0 2 3 7 
1 2 . 2 0 0 1 2 8 
1 ­ 9 3 0 1 3 1 
2 . Β Ι 0 1 0 5 
2 ­ 5 6 0 2 0 2 
2 ­ 2 6 0 2 5 1 
Δ . 5 3 0 Ι 0 Ê 
6 . 2 7 0 Ι Α 6 
2 . 5 6 0 8 4 
3 ­ 3 5 0 2 0 6 
Ι . Δ | 0 1 0 4 
6 9 ­ 0 5 0 1 0 9 
Δ . 7 6 0 1 5 8 
2 ­ 1 9 0 2 7 Δ 
1 0 . 7 9 0 2 7 6 
2 ­ 6 7 0 8 1 
4 . 9 4 0 7 3 
1 ­ 3 9 0 8 9 
2 ­ 6 3 0 2 | 6 
2 ­ 0 9 0 9 0 
5 . 0 7 0 1 4 0 
2 ­ 6 5 0 1 9 3 
2 ­ 4 5 0 Ν S 
5 . 5 0 0 7 7 
1 2 . 0 6 0 1 2 0 
3 . 4 Δ 0 8 5 
1 ­ 6 8 0 9 1 
1 . 6 7 0 3 6 6 
3 . 2 5 0 1 0 9 
Ι . Δ | 0 6 6 
5 . 2 5 0 1 9 2 
2 ­ 2 6 0 Ι 3 C 
J A N V I E R 6 5 
Δ 3 ­ 8 8 0 1 1 5 
8 . 6 3 0 9 1 
6 . 2 0 0 8 7 
1 . 2 2 0 Ι Δ Ι 
2 0 0 3 2 
7 9 0 8 0 
4 . 5 1 0 β Ι 
2 ­ 1 1 0 1 2 3 
3 . 4 | 0 7 4 
1 0 2 5 0 
2 0 Ν S 
ο Ο 7 8 
8 2 0 7 1 
9 0 4 0 
1 2 0 5 6 
1 ­ 0 0 0 1 7 6 
7 | 0 1 5 1 
6 0 8 5 7 
5 0 3 9 
2 0 0 5 2 
Ι 0 7 
1 . 3 2 0 Δ 2 3 
1 ­ 2 2 0 3 1 2 
4 0 0 9 3 
3 8 0 Δ Ι 
6 2 0 8 2 
2 Δ 0 6 7 
3 0 0 7 2 
1 0 Ν S 
3 Ι 0 1 9 3 
3 0 Δ 5 
1 5 . 4 2 0 1 3 6 
I S O N S 
Δ 5 0 N S 
I O N S 
I O 3 3 
2 . 2 7 0 N S 
6 5 0 9 6 
1 . 3 5 0 N S 
P O 2 5 0 
1 0 1 5 0 
2 0 N S 
4 3 0 7 9 
1 ­ θ 6 0 N S 




T U R Q U I E 
M O N D E 
C E E 
A E L E 
F R A N C E 
Β E L G ­ L U X 
P A Y S a A s 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ 0 Y ­ U N 1 
1 S L A Ν D E 
I R L A N D E 
Ν 0 R V E 0 t 
S U E D E 
F I Ν L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Δ U T fl 1 C H E 
P O f l T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U · R ­ 5 ­ 5 ­
ft L L ­ M . E S T 
Ρ 0 L U G Ν E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E G Y Ρ τ ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
I R A K 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
E> A HR E I N 
P A K 1 S Τ Α Ν 
I N D E 
" A L Δ Y S I A 
J A P O N 
F ο R M o s ε 
A S Ι ε N D A 
A U S T R A L I E 
C A N A D A 
M 0 Ν U E 
C E E 
A E L E 
F R A N C E 
8 E L G ■ L UX 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
N I G E R I A 
T A N G A N Y K A 
U N S U D A F 
Ε Τ ft Τ S U N | S 
M E X I Q U E 
H O N D U R ­ B R 
C O S T A fl|C 
P A N A M A flE 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D 
. A Ν Τ ­ Ν E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
I R A N 
A R A B ­ S E O U 
Κ OWE I Τ 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
M A L A Y S I A 
C H I N C O N T 
J ft D C Ν 
F U R M 0 5 E 
H O N G K O N G 
A U S T R f t L I E 
Ν Z E L A N D E 
- PAYS IMPORTATEUR 
1 000 $ Ind ices 
J A N / F E V ¿ 5 
8 9 . 1 S 0 6 « 
2 2 . 2 7 0 7 1 
1 2 . 5 3 0 7 7 
Δ . 3 Δ 0 6 2 
1 . 1 3 0 f. 0 
1 . 8 2 0 7 6 
1 0 . 3 3 0 6 9 
Δ . 6 S 0 9 0 
7 . 3 4 0 7 4 
2 0 b C ϋ 
6 0 N S 
2 7 0 6 5 
1 - 1 2 0 Δ 3 
2 Δ 0 b 7 
Ι a 0 Δ Δ 
1 - 8 0 0 I C S 
1 . 6 7 0 1 3 3 
2 0 0 I i 6 
7 0 Δ 0 
3 7 0 3 1 
SO 1 8 
2 . 2 5 0 2 | 3 
2 . 2 0 0 1 9 2 
Β 9 0 P. 3 
6 9 0 3 0 
1 - 6 3 0 1 3 7 
5 6 0 8 7 
5 8 0 8 5 
7 0 N S 
3 | 0 1 8 6 
6 0 A 3 
2 9 - 9 6 0 1 C 2 
1 7 0 3 C 9 
1 . 1 3 0 N S 
3 . 0 1 0 N S 
ι - ι η o 9 b 
2 . 9 7 0 N S 
1 . 2 1 0 N S 
8 0 2 Δ 2 
5 0 2 6 
8 0 κ S 
9 0 0 4 7 
7 0 N S 
2 . 0 3 0 N S 
1 - 6 5 0 6 4 
J i N / O C T f 4 
5 7 0 5 - 9 3 3 I I Δ 
2 9 7 . Δ 2 9 1 1 9 
5 Δ 4 . 2 7 Δ 1 1 3 
5 0 . 0 3 3 M B 
4 2 . 6 Δ 5 1 2 5 
2 9 - 8 8 8 M O 
1 2 5 . 9 0 6 1 1 9 
Δ 8 . 9 5 7 1 2 1 
4 Α Ι . Ι 8 0 1 1 2 
2 1 . 4 7 7 1 3 8 
2 β . 6 0 4 1 1 6 
1 2 . 0 5 4 1 2 6 
2 7 . 3 5 2 1 1 7 
6 . 8 9 6 1 | 0 
6 . 7 1 1 1 2 3 
a . I 5 0 I 3 8 
9 - 6 2 0 Ι Δ 0 
9 - 3 6 9 1 7 3 
7 . 2 5 3 Ι Δ 2 
2 0 . 6 Δ 0 Ι Ο Ι 
3 9 6 0 . 2 0 5 1 1 6 
1 9 . 2 7 7 1 0 0 
7 . 9 3 0 1 0 5 
6 . 9 2 2 1 2 2 
1 0 - 4 0 1 1 2 6 
3 9 . 7 Δ 9 9 1 
1 7 . 0 8 3 1 3 3 
2 Δ . 0 7 Ι 1 0 2 
9 . 9 8 9 9 5 
2 0 9 . 2 0 Δ 1 1 2 
2 7 - 5 9 5 1 2 9 
7 . 3 6 2 1 2 6 
2 9 - 1 1 8 1 1 9 
2 4 . 2 7 9 7 3 
1 3 . 7 2 5 3 7 
9 . 0 Δ 7 2 3 0 
2 5 - 6 | Δ 6 9 
9 - 7 2 Δ 8 6 
2 4 . 3 8 6 I C 8 
7 . 3 Δ Ι 1 7 2 
1 2 7 . 6 0 7 1 3 1 
6 - 8 7 5 1 6 7 
2 0 - 3 Δ 3 1 2 2 
Δ 5 . Ι 5 7 Ι Ι 0 
1 1 . 2 2 5 9 0 
E I N F U H R L Ä N D E R ■ PAYS IMPORTATEUR 
U r s p r u n g 
Orìgine 
C A N A D A 
Μ 0 Ν 0 f 
C E E 
ft E L E 
F R A N C E 
8 E L G ­ L U Χ 
Ρ û Y S r û S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
fl 0 Y ­ U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε S Ρ A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
Ν 1 GE H Ι Δ 
T A N G A N Y K A 
1 M A U R I C E 
U N S U D A F 
Ε Τ ft Τ S U N | S 
M E X I Q U E 
H O N O U R ­ B R 
P A N A M A R E 
J A M A 1 Q U E 
T R I N I D A D 
­ ή Ν Τ - N t Ε R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
1 fi Δ Ν 
A R A B - S E O U 
K O K E 1 Τ 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
M A L A Y S I A 
C H I N C O N T 
J û Ρ 0 Ν 
h O N G K O N G 
ftUSTRALIE 
Ν Z E L A N D E 
C A N A D A 
M O N D E 
c E ε 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G · L UX 
Ρ A Y S B A S 
A L L E M . V £ D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
5 U I S S E 
A U Τ R ι c H ε 
P O R T U G A L 
ε S P A G N E 
p o L o G Ν ε 
T C H E C O S L 
N I G E R I A 
1 M A U R I C E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
H O N D U f l ­ B R 
P A N A M A R E 
J A M A Ï Q U E 
Τ R Ι Ν 1 D A 0 
. Δ Ν Τ · Ν E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E 6 R 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
I R A N 
A f l A H ­ S E O U 
Κ 0 W E Ι Τ 
I N D E 
CE Y L Δ Ν 
M A L A Y S I A 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
h G N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
1 000 S Ind ices 
J A N / N O V 6 4 
6 3 3 2 . 8 3 0 I I 4 
3 Δ 2 . 7 7 I I 2 G 
6 0 6 ­ 3 5 2 M l 
5 7 . 9 1 1 1 1 F­
Δ 9 . 5 Ρ 6 1 7 6 
3 3 ­ 9 Δ 0 1 0 9 
Ι Δ 3 . θ I 9 1 1 9 
5 7 . 5 1 5 1 2 b 
A fl Β . 5 6 2 1 1 0 
2 Δ . 1 S 6 1 2 2 
3 3 . | S 6 1 1 6 
1 3 . 5 3 0 1 2 0 
3 1 ­ 0 7 1 I I A 
7 . 9 1 1 1 0 6 
7 . 9 6 6 1 2 6 
9 . θ I 9 [ A I 
7 . β Δ 7 1 3 6 
1 0 . 8 3 1 1 3 9 
1 0 . 1 3 7 I S O 
7 . 5 0 2 1 1 6 
Β ­ 5 0 3 1 2 3 
2 5 . 5 4 5 I O E 
Δ 3 7 2 . 7 0 6 1 1 6 
2 0 ­ 6 1 6 9 9 
θ ­ 5 8 8 1 0 6 
1 1 . 4 7 1 1 2 5 
Δ 2 . 7 6 2 9 2 
1 3 ­ 4 6 5 1 3 5 
2 6 . 6 0 5 9 7 
1 2 . 6 3 2 1 1 0 
2 2 8 ­ 1 9 1 1 0 9 
3 0 ­ 7 0 7 1 1 8 
θ ­ 0 6 4 1 2 3 
3 2 ­ 5 7 2 1 1 7 
2 5 . 8 0 3 6 9 
1 5 . 8 7 3 3 8 
9 . 7 Δ 5 2 2 Δ 
3 0 ­ 1 3 9 6 7 
1 1 . 7 0 9 9 2 
2 9 . Δ 6 8 1 1 5 
7 . 9 5 7 1 7 1 
Ι Δ 3 . θ 9 9 1 3 3 
2 2 . 8 7 2 1 2 5 
Δ 9 . θ 3 9 1 0 3 
1 2 . 3 6 8 9 8 
J A F l / D E C 6 Δ 
6 9 4 3 . 5 3 1 I Ι Δ 
3 7 6 . 3 8 9 1 1 9 
6 6 0 ­ 2 7 1 I I 0 
6 3 ­ 9 8 0 1 1 9 
5 Δ . 8 7 3 1 2 5 
3 7 . 0 2 1 1 0 9 
1 5 7 . 9 S 7 1 1 8 
6 2 . 5 5 8 1 2 2 
5 3 2 . 2 4 9 1 0 9 
2 5 . 3 4 2 1 1 6 
3 5 . 9 6 5 1 1 6 
1 4 . 7 0 3 1 1 9 
3 4 . 2 5 3 I I 4 
8 . 8 9 7 1 0 6 
S . 6 6 2 1 2 Δ 
1 0 . 8 5 6 1 3 8 
fl . 6 0 Δ 1 3 7 
1 1 . 9 1 0 I A O 
Ι C ­ 4 Δ 3 Ι Δ 2 
1 2 . 9 3 5 1 6 2 
2 6 ­ 6 9 θ 9 1 
Δ 7 9 Ι ­ 1 9 3 1 1 6 
2 1 ­ 8 9 1 9 9 
9 ­ 3 9 2 1 0 9 
1 3 . 9 9 5 1 3 7 
Δ Α . 3 Δ 3 0 3 
1 9 . 2 2 6 1 3 1 
3 2 . 3 Δ 2 9 7 
Ι 3 . 8 0 Δ Ι Ι Û 
2 5 0 ­ 8 9 0 Ι Ι Ι 
3 3 . 0 5 3 Ι Ι 4 
e ­ 6 7 Ι 1 2 3 
3 6 . 6 5 1 1 0 9 
2 8 . 8 1 9 7 3 
1 7 . 2 0 0 3 7 
| 0 . Δ 0 Ι 2 | 7 
3 3 . Δ 5 7 6 9 
1 2 . 4 3 5 9 2 
3 2 ­ 0 1 8 1 0 9 
8 ■ 6 " 9 1 8 2 
1 6 1 ­ 6 6 7 1 3 4 
Ε ­ 4 0 3 1 5 4 
2 Δ . 9 Ι 3 1 2 7 
5 5 ­ É Ι S Ι 0 fe 
Ι 3 ­ 0 Δ 9 I C O 
EINFUHRLÄNDER ­ PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 1 000 $ Indices 
I06 
e x p o r t 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 




E S P A G N E 
M 0 N ο ε 
C E E 
A E L E 
F R A N C E 
BE LG ­ L UX 
P A Y S BAS 
A L L E M . F E D 
I TAL Ι E 
RO Y · UN I 
1 R L ANDE 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
E U R O P E ND 
U ­ R . S . S ­
ALL . M . EST 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E C Y P T E 
• S E N E G A L 
N I G E R I A 
. C O N G O L E O 
UN SUO AF 
E T A T S U N | S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
CUBA 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
A M ε R Ν D A 
L I B A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
T U R Q U I E 
M O N D E 
C E E 
A E L E 
F R A N C E 
B E L C · L U X 
P A Y S BAS 
A L L E M . F E D 
ITALIE 
ROY * UN I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E ND 
U ­ R . S . S . 
ALL . M . EST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
A R 8 E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 




A R A B ­ S E O U 
K O W E I T 
J A P O N 
ASIE NDA 
■ PAYS EXPORTATEUR 
1 000 $ Indices 
J A N / F E V 65 
I 35 . 04 0 7 8 
6 4.600 80 
3 0.960 82 
2 I . 0 I 0 9 5 
4 . 4 θ 0 6 9 
7 .470 95 
26 . 2 I 0 95 
5.430 33 
I 5 . 68 0 7 2 
6 50 9 7 
2 . 8 | 0 I 04 
3.390 θ I 
BAO I 3 Β 
I . 390 65 
4 . 2 80 BB 
9 50 I 32 
2 . 4 6 0 I 63 
260 82 
460 94 
5 AO I 29 
3 I 0 I 72 
Δ 00 25 
950 I 83 
7 Β 0 6 4 
320 ΔΙ 
77 0 5 4 
320 M O 
4 A 0 66 
6 7 0 6 7 0 
Bao I 6 6 
I 3 . 38 0 Β3 
7 60 I 04 
I ­ 300 109 
350 4 3 6 
3.690 77 
1­670 Δ 2 
9|0 96 
270 7 9 
5 8 0 2 5 
550 172 
720 65 
4 9 0 10 2 
56 0 13 3 
670 42 
4 6 0 4 4 
J A N V I E R 65 
3 4.510 100 
8­720 65 
fl . 300 10 1 
1.330 113 
1 ­ 4 A 0 69 
8 7 0 13 1 
1­970 32 
3.110 93 
4.050 9 2 
50 NS 
35 0 27 3 
7 0 14 




1.2)0 2 1.3 
1.460 3« I 
170 5 1 
560 lib 
10 NS 
700 3 18 
2.130 775 
2 ­ 2 7 0 105 




7 0 179 
4.430 206 
IO NS 
2 0 66 7 
1.650 74 
220 8 Δ 
30 NS 
490 NS 
250 2 1 
3 0 200 
IO NS 
17 0 200 




T U R Q U I E 
M O N D E 
C E E 
A E L E 
F R A N C E 
BELG ­ LUX 
P A Y S BAS 
A L L E M . F E D 
ITALIE 
ROY ­ UN 1 
1 R L A NOE 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E ND 
U ­ R ­ S ­ S . 
ALL . M . ES Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U M Δ Ν Ι E 
B U L G A R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E O Ï P T E 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KO HE Ι Τ 
J A P O N 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
C A N A D A (3 
M 0 Ν ο ε 
C E E 
A E L ε 
F R A N C E 
BE L G · L UK 
P A Y S BAS 
A L L E M . F E D 
ITALIE 
ROY . UN 1 
1 S L A Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U ­ R . S ­ S . 
AL L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
H O N O U R · BR 
C U B A 
O O M | H , C ­ R 
J A H A ι ουε 
F . 1 N U . O C C 
Τ R 1 Ν I 0 A D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
1 SR A ει 
P A K I S T A N 
INDE 
P H I L I P P I N 
CHIN C O N T 
J A P O N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
- PAYS EXPORTATEUR 
1 000 S Indices 
J A N / F E V 65 
6 6.270 109 
[ 8 . 3 0 0 68 
1 5.580 9 6 
3.200 12 1 




8.290 9 1 
5 0 3 1 
Δ00 3 13 
180 26 
1.16 0 Ν 5 
1.310 135 
2 . 2 7 0 93 
5 7 0 10 1 
2 . 5 6 0 109 
1­530 105 
270 30 
1 . 0 I 0 156 
60 NS 
1.670 Ι θ Β 
2 . 4 8 0 683 
3.710 106 
1.200 8 8 
1­870 94 
170 36 
4 00 5 2 
20 87 
Δ 0 NS 




2 0 9 
3.360 85 
3 2 0 72 
5 0 NS 
8 70 NS 
4 9 0 3 0 
5 0 27 8 
IO NS 
9 6 0 4 3 2 
5 | 0 NS 
20 36 
J A N / O C T 64 
6 3 4 2 . 7 2 2 121 
4 1 7 ­ 1 8 5 119 
1 0 4 2 . 9 3 9 117 
6 1.536 Ι 2Δ 
7 1­822 135 
7 Δ . 06 2 113 
16 3.628 131 
Δ 6 . I 3 7 8 2 
926 . ΟΔ 0 IIB 
9.636 NS 
1 2 . 1 9 5 179 
5 Δ . Δ 5 2 9 5 
2 3­718 I A I 
23 . Ι ΟΔ 116 
16.791 118 
2 9 I . Δ 5 1 NS 
6.627 606 
4 6 . 0 9 5 209 
3 4.513 386 
1 6 . 4 2 3 N S 
9.361 NS 
55 . 2Θ3 113 
3 3 8 6 . 8 5 2 Il2 
4 9.462 129 
1 2 ­ 7 4 2 125 
4 9 . 7 0 6 707 
6­940 103 
2 1.712 I 2 Β 
10.751 M B 
ι 2.ao 7 loa 
1 6 . 3 2 7 91 
Δ 7 . 6 2 9 13 1 
θ . 0 Β 5 9 0 
Ι 8 ­ 0 6 Δ β Δ 
9.276 9 Δ 
2 0 . 3 3 5 72 
θ . 0 2 3 130 
1 6 ­ 0 0 6 115 
5 3 . 1 0 3 Ι 28 
2 0 . 3 1 2 115 
1 0 2 . 9 5 0 124 
2 5 0 ­ 4 6 6 112 
17.701 129 
1 1 1 . 0 9 9 Ι Δ 3 




C A N A D A G 
■ M 0 Ν D E 
C E ε 
A E L E 
F fl Δ Ν C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RO Y . UN 1 
1 S L A N D E 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
5 U E D E 
SU Ι 55ε 
E S P A G N E 
U . R . S ­ S ­
A LL . M . E 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
H O N O U R ­ B R 
CUBA 
D 0 M Ι Ν ] C . R 
J A M A Ï Q U E 
F ­ 1 ND . OCC 
T R I N I D A D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T INE 
1 SR AE L 
P A K I S T A N 
! NDE 
P H I L I P P I N 
CHIN C O N T 
J A P O N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
C A N A D A G 
M O N D E 
c ε ε 
A E L E 
F R A N C E 
BE LG . L UX 
P A Y S BAS 
A L L E M . F E D 
ITALIE 
R 0 Y . UN 1 
1 S L A Ν 0 E 
I R L A N D E 
Ν 0 R V E G ε 
S U E D E 
S U I S S E 
E 5 Ρ Δ G Ν E 
U . R . S ­ S . 
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
H 0 N D U R ­ 8 R 
C U B A 
D 0 M | Ν | C . R 
J A M A Ï Q U E 
F . Ι Ν D . O C C 
T R I N I D A D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
1 S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N B E 
- PAYS EXPORTATEUR 
1 000 $ Indices 
J A N / N O V 64 
7 0 1 7 . 4 7 3 120 
4 6 6.916 115 
114 6.256 116 
6 Β . 36 θ 12 1 
83 . 7 Δ Ι 13 5 
8 2.897 110 
1 7 9 . 2 3 3 122 
5 4 . 6 7 7 Β2 
1 0 2 0 . 2 5 4 117 
9­664 Ν S 
1 2 . 8 9 6 15 4 
5 6 . 5 1 2 94 
2 6 ­ 3 2 7 14 2 
2 5 . 2 7 6 110 
Ι β . 4 | Β Ι 06 
2 9 1 . 6 1 7 350 
7*347 670 
5 2 . 3 2 2 2 | Α 
3 8 ­ Β 9 9 386 
Ι 7 . 82 9 NS 
9.366 NS 
5 9.201 113 
3 7 6 5 ­ 9 9 6 Ι 13 
5 2 ­ 9 5 0 121 
1 4 ­ 5 5 9 127 
5 3 . 0 Δ 6 50Β 
7.845 103 
2 4.385 129 
1 2 . 3 8 4 120 
1 4 . 7 0 5 110 
18.151 95 
5 4.047 136 
9.167 95 
1 9 . 8 4 0 82 
Ι Ι . 23Δ 105 
2 3 . 0 2 2 73 
θ ­ Δ | 5 III 
1 6 . 6 7 3 106 
5 6 . 6 5 5 123 
2 4 . 5 4 1 133 
Ι 1 6 . 7 Α 0 127 
282 ­ 55Β 116 
Ι 9.543 12 7 
Ι 2 Δ . 356 14 7 
29 . ΟΔ 9 110 
υ Δ Ν / σ ε Ο 6Δ 
7 6 9 8 . 5 0 7 119 
5 2 Δ . Δ Β 5 116 
Ι 25Θ . 964 117 
7 5 . Δ 7 Δ 12 4 
9 4­396 130 
9 4 . 6 9 8 115 
20 1.295 12 3 
5 8.622 81 
1 1 1 9 . 0 6 1 Ι Ι 9 
9.724 Ν 5 
1 4 . 0 5 6 Ι Δ 4 
6 3 . 1 7 3 92 
2 8 ­ 3 7 2 14 4 
2 7.635 107 
1 9 . 8 5 6 104 
2 9 3 ­ 1 5 9 2 | | 
1 0 . 8 8 4 929 
5 8 * 0 9 8 230 
5 0 . 2 9 7 408 
1 7 . 8 3 6 Ν S 
1 0 . 0 8 0 NS 
6 4.934 1)5 
4 12 9.101 113 
6 2.039 119 
1 6 ­ 5 7 8 129 
5 6 . 9 7 7 369 
8.454 ΙΟΟ 
2 7.303 131 
1 4 . 0 0 4 124 
1 6 . 7 2 5 110 
2 0 . ( 8 7 9 3 
6 0.338 1 3 9 
1 0 . 1 9 4 93 
2 1.503 7 8 
1 2 . 1 8 0 IOS 
2 5­101 73 
9.036 1 1 4 
I 6 ­ 7 9 1 10 3 
6 0­652 120 
2 6­462 133 
12 6.329 130 
3 0 7­973 III 
2 1.006 126 
I 3 β ­ 6 7 4 14 7 
3 I . 58 I I I 0 
A U S F U H R L Ä N D E R - PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 1 000 $ Indices 
107 
GO 
HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit EWG­ und wichtigen andern Ländern 
Indices : Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 
T A B . 19 




1 S L Δ Ν D E 
M O N D E 
c E ε 
F R A N C E 
Β E L G · L U Χ 
Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
U ­ R . S . S ­
E T A T 5 U N I S 
F 1 N L A N D E 
M O N D E 
C E E 
F R Δ Ν C ε 
Β ε L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ A L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
U . R . S ­ S . 
E T A T S U N I S 
F 1 N L Δ Ν D E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
Β ε L U · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
U . R . S . S ­
E T A T S U N I S 
Y O U G O S L A V I E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
8 E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E 0 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
A U T fl | C HE 
U . R . S . S ­
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
V E N E 7 U E L A 
M O N D E 
c ε ε 
F fl Δ Ν C E 
B F L G ­ L U Χ 
P A Y S 8 A­S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
D A N E M A R K 
F T A T S U N I S 
C A M A D A 
J A P O N 
- PAYS IMPORTATEUR 
1 000$ 
J Δ Ν / M A R 
2 3 . 0 A 0 
6 . 2 6 0 
4 I 0 
8 3 0 
I . 0 8 0 
3 . 5 6 0 
3 8 0 
3 . 3 3 0 
I . 3 7 0 
I . 9 5 0 
I . 3 Δ 0 
3 . 2 7 0 
J A N V I E R 
I I 9 . 9 Β I 
3 6 . 4 7 2 
5 . 0 0 1 
2 . 6 0 5 
4 . 2 2 9 
2 1 . 8 0 9 
2 . 8 2 P 
1 4 . 6 3 9 
1 6 . 9 6 2 
3 . 5 3 2 
1 4 . Δ 3 7 
9 . 0 0 9 
j A Ν / F ε V 
2 Δ 6 . 5 9 9 
7 Δ . I I 0 
9 ­ 5 2 2 
5 . 1 7 9 
8 . 9 8 7 
Δ Δ . 7 3 9 
5 . 6 8 3 
3 2 . 7 6 7 
3 5 . Δ 6 5 
7 . 8 1 0 
2 8 . 0 4 9 
1 8 . 0 8 9 
J A N / F E V 
1 7 9 . 2 8 0 
5 0 . 6 0 0 
5 . 9 7 0 
2 . 6 3 0 
2 . 6 9 0 
1 5 . 3 2 0 
2 3 . 9 9 0 
6 . 2 2 0 
4 . 1 6 0 
1 4 . 5 6 0 
7 . Δ 6 0 
I I . Δ 7 0 
J Α Ν / M A R 
I 9 9 . Δ Ο Ο 
3 8 . 6 0 0 
6 . 9 0 0 
3 . 8 0 0 
Δ . I 0 0 
I 6 . 7 0 0 
7 . 1 0 0 
I 1 ­ 6 0 0 
1 . 8 0 0 
1 0 7 . 7 0 0 
9 . 9 0 0 
9 . 3 0 0 
Indices 
6 5 
1 0 6 
1 7 Q 
1 2 6 
1 1 7 
1 3 7 
1 2 8 
1 5 8 
9 8 





I 0 6 
1 1 2 
1 1 1 
1 2 3 
1 2 1 
1 0 9 
1 1 0 
1 0 5 
1 2 9 
1 0 3 
6 7 
1 0 6 
6 5 
1 1 1 
1 1 8 
1 1 0 
1 3 5 
1 3 3 
1 1 7 
1 0 7 































EINFUHRLÄNDER - PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
S Y R Ι F 
M O N D E 
C Ε ε 
F fl Δ Ν C E 
Β Ρ L G ­ L U Χ 
P A Y S 3 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
E T A T S U N I S 
L I B A N ' 
I R A K 
J A P O N 
S Y R I E 
M 0 Ν D F 
c Ε ε 
F R A N C E 
Β F L G ­ L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν 1 
E T A T S U N I S 
L I P A N 
I R A K 
J A P O N 
S Y R I E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I R A K 
J A P O N 
S Y fl Ι E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
Β E L G ­ L U X 
Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I R A K 
J A P O N 
S Y R I E 
M O N D E 
c Ε ε 
F RA NC ε 
B E L C ­ L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ Δ L Ι F. 
R 0 Y · U Ν 1 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I R A K 
J A P O N 
1 000 $ Indices 
J A N / J U N 6 Δ 
1 0 9 . 0 0 0 8 8 
2 9 . 5 0 0 7 1 
5 . 6 0 0 7 2 
3 . 9 0 0 a s 
4 . 1 0 0 ι o e 
[ 0 . 9 0 0 6 | 
5 . 0 0 0 6 8 
8 . 9 0 0 6 2 
7 . 9 0 0 8 3 
7 . 7 0 0 Ι Δ fi 
6 . 5 0 0 1 0 8 
Δ . 0 0 0 5 6 
J A N / J U L 6 Δ 
1 2 6 . 8 0 0 9 2 
3 4 . 6 0 0 7 6 
6 . 7 0 0 7 ρ 
4 . Δ 0 0 8 5 
4 . 6 0 0 M O 
1 2 . 9 0 0 6 5 
6 . 0 0 0 7 5 
1 0 . 7 0 0 7 5 
9 . 2 0 0 8 7 
8 . 6 0 0 Ι Δ fi 
9 . 8 0 0 1 1 8 
4 . 8 0 0 6 2 
J A Ν / A OU 6 Δ 
1 4 2 . 4 0 0 9 0 
3 6 . 5 0 0 7 3 
7 . 6 0 0 7 7 
4 . 8 0 0 7 6 
5 . 0 0 0 1 0 4 
Ι Δ . Δ 0 0 6 4 
6 . 7 0 0 7 3 
1 2 . 1 0 0 7 2 
1 0 . 2 0 0 θ « 
9 . 5 0 0 Ι 5 ! 
1 1 . 1 0 0 1 2 5 
5 . 3 0 0 6 0 
J A N / S E P 6 * 
Ι S 6 . 6 0 0 8 7 
Δ 2 . 9 0 0 7 2 
8 . 5 0 0 7 6 
5 . 2 0 0 7 6 
5 . 5 0 0 1 0 0 
Ι 6 . Δ 0 0 6 5 
7 . 3 0 0 7 C 
1 4 . 0 0 0 7 7 
1 1 . 2 0 0 8 C 
9 . Β 0 0 Ι Δ 6 
1 2 . 3 0 0 1 1 7 
5 . 9 0 0 5 9 
J A N / 0 C T 6 Δ 
1 7 6 . 2 0 0 9 5 
Δ 9 . Α 0 0 6 2 
1 0 . 0 0 0 9 2 
5 . e O O 8 4 
6 . 3 0 0 1 1 3 
1 8 ­ 6 0 0 7 ? 
8 . 7 0 0 θ Ι 
1 6 ­ 1 0 0 θ 3 
1 2 . 7 0 0 9 2 
Ι 0 . Δ 0 0 Ι Δ 9 
1 3 . 5 0 0 1 2 1 




S Y R 1 F 
M 0 Ν D ε 
c ε E 
F R A N C E 
Β F L G · L U Χ 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I R A K 
J A P O N 
1 5 R A E L 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U E D E 
F 1 N L Δ Ν D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
1 S R A E L 
M O N D E 
c ε ε 
F R A N C E 
θ ε ι G . L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RO Y · U N 1 
S U F D E 
F 1 N L A Ν D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
1 SR Δ Ε L 
M O N D E 
c ε ε 
F fl Δ Ν C E 
θ E L G · L U Χ 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
H Π Y ­ U Ν 1 
S U E D E 
F | Ν L Δ N D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M A L A I S I E F E D * 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
F R A N C E 
Β Ε L G · L U Χ 
Ρ Δ Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
A U 5 T R A L Ι E 
- PAYS IMPORTATEUR 
1 000 $ Indices 
J A N / N O V 6 Δ 
I 9 0 . 8 0 0 9 3 
5 3 . 6 0 0 8 I 
1 0 . 8 0 0 8 9 
6 . 0 0 0 7 6 
6 . 8 0 0 1 0 8 
2 0 . 2 0 0 7 2 
9 . Β 0 0 8 0 
1 7 . Δ 0 0 B l 
1 3 . 3 0 0 8 8 
1 1 . 2 0 0 1 3 0 
1 5 . 1 0 0 1 1 9 
7 . 2 0 0 6 7 
J A N V I E R 6 5 
6 6 . 1 6 0 9 8 
I 5 . Δ 6 7 7 9 
3 . 7 Δ 7 5 6 
1 . 8 2 6 7 3 
1 . 9 3 7 8 Δ 
5 . 6 4 3 8 5 
2 . 3 1 4 1 5 3 
Ι 0 . Δ Δ 8 8 2 
1 . 0 3 1 8 7 
8 2 2 7 3 
2 . 0 5 4 1 1 5 
1 7 . 1 1 6 9 6 
J A N / F E V 6 5 
1 3 0 . 5 2 9 1 0 5 
3 Δ . 6 3 Δ Ι Ο Ι 
6 . 0 6 9 6 6 
4 . 6 2 9 9 6 
5 . 3 5 3 9 6 
1 1 . 6 8 4 1 0 2 
4 . 8 9 9 1 6 1 
2 3 . 2 2 2 9 6 
Ι . Β 9 5 9 9 
2 . 0 2 9 Ι 2 | 
3 . Β 2 9 1 0 8 
2 4 . Δ Δ 8 7 2 
J A N / M A R 6 5 
2 0 Δ . 2 Δ Ι 9 3 
5 1 . 6 9 8 7 0 
1 0 . 9 7 5 3 6 
7 . Ι 7 Δ 5 3 
7 . 5 0 1 9 3 
1 8 . 0 3 7 1 0 7 
8 . 0 1 1 1 6 1 
3 6 ­ 6 7 1 9 6 
3 . 0 1 0 9 5 
2 . 5 9 2 1 0 5 
5 . 7 5 4 9 3 
A 3 . 3 5 Ι 7 9 
J A N / J U N 6 Δ 
2 5 6 . 5 1 2 1 0 2 
3 0 . 0 6 5 1 3 4 
5 . 9 9 7 2 1 3 
1 . 6 6 4 1 0 8 
7 . 6 5 6 1 1 5 
1 1 ­ 2 1 9 Ι 3 Δ 
3 ­ 5 2 9 1 1 7 
S 9 . 0 Δ Δ 9 9 
3 7 . Δ Ι Δ Ι 0 Δ 
Δ . Ι 8 7 1 2 
2 5 . 5 3 7 Ι 3 Δ 




M A L A I S I E F E D * 
M O N D E 
C E E 
F fl A N C E 
B E L G ■ L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Τ Η Λ | L A N D E 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
S I N G A P O U R * 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
Β E L C · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
E T A T S U N I S 
I N D E 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
S I N G A P O U R * 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
β E L G · L UX 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y ­ U N 1 
E T A T S U N I S 
I N D E 
Τ Η Δ I L A N O E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
Β E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
E T A T S U N I S 
T H A I L A N D E 
C H Ι Ν C O N T 
J A P O N 
­ PAYS IMPORTATEUR 
1 000 $ 
J A N / S Ε Ρ 
3 f i 7 . 3 8 5 
Δ Δ . 0 5 5 
7 . 6 0 7 
2 . Δ Δ 6 
Ι Ι . 0 7 9 
1 7 . 7 7 8 
5 . 1 4 5 
8 5 . 0 5 2 
5 9 . 4 3 3 
5 . Θ Β 2 
3 Β . θ 0 9 
2 3 . 3 Β 0 
J Δ Ν / J U Ν 
Δ Δ 5 . 0 9 2 
3 7 . 9 9 4 
4 . 5 5 6 
2 . 5 Ι Β 
1 1 . 5 6 0 
Ι 4 . 7 0 3 
Δ . 6 5 7 
5 8 . 6 9 9 
7 3 . 1 5 5 
•2 2 . 0 5 Β 
2 0 . 3 7 6 
5 4 . 4 8 7 
J Δ Ν / S Ε Ρ 
6 5 8 . 2 Β 7 
5 5 . 9 8 8 
7 . 5 5 1 
3 . 9 3 1 
Γ 5 ­ 8 0 8 
2 1 · 8 0 1 
6 . 8 9 7 
8 4 . 9 7 5 
4 7 . 3 7 1 
2 6 . 2 5 1 
7 Ι . 5 0 4 
R 3 . Β 4 4 
J Α Ν / D Ε C 
1 4 9 6 . 1 0 0 
1 2 5 . 3 0 0 
1 2 . 5 0 0 
1 6 . 7 0 0 
2 Δ . 0 0 0 
Δ 3 . 2 0 0 
2 8 * 9 0 0 
1 4 6 . 7 0 0 
Ι 7 2 . 0 0 0 
4 6 . B O 0 
3 4 4 . 8 0 0 
2 7 1 ­ 1 0 0 
Indices 
6 4 
Ι 0 3 
Ι 2 6 
Ι 6 2 
Ι 0 Ι 
Ι Ι Ι 
Ι 3 6 
Ι Ι 2 
9 5 
Ι Ι 7 
Ι 3 
Ι Ι 8 










Ι 6 6 
N S 













Ι Ι 8 
θ 6 
6 Δ 
Ι Ι 0 
Ι 0 9 
Ι Ι 9 
6 3 
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TAB. 19 
e x p o r t 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 




I S L Δ N D £ 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RO Y · U N I 
5 U E D E 
D A N E M A R K 
U ­ R . S ­ S . 
E T A T 5 U N I S 
F I N L A N D E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
U . R . S ­ S . 
E T A T S U N I S 
F I N L A N D E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
U . R . S ­ S . 
E T A T S U N I S 
Y O U G O S L A V Ι E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G . L U X 
P A Y S Β Δ 5 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N [ 
A U T R I C H E 
U ­ R ­ S ­ S . 
A L L ­ M . E S Τ 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
M O N D E 
c ε ε 
F R Δ Ν C ε 
Β ε L G . L. U Χ 
P A Y S Β Δ 5 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν I 
E T A T S U N I S 
­ A N T · N E E R 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
- PAYS EXPORTATEUR 
1 000 $ 
J Λ Ν / M A R 
2 2 . 9 9 0 
3 . I 2 0 
2 7 0 
I I 0 
l . 7 2 0 
1 . 0 2 0 
6 . 4 6 0 
9 4 0 
1 . I A 0 
8 4 0 
4 . 2 5 0 
J Α Ν V 1 E R 
9 9 . 1 4 3 
3 1 . Δ 7 0 
5 . 6 5 0 
3 . 7 6 3 
6 . 0 Ι Δ 
I 2 . 3 Δ 3 
3 . 7 0 0 
2 2 . 6 0 9 
6 . 1 6 3 
3 . 7 4 7 
S . I 4 4 
7 . 8 6 5 
J A N / F E V 
1 8 2 . 8 5 0 
5 Δ . 6 Β 8 
9 . O A B 
6 . 2 9 3 
I 0 . Β Δ 7 
2 2 . 3 9 9 
6 . 1 0 1 
Δ 0 . Ι Δ θ 
1 2 . 6 3 5 
6 . 9 2 6 
1 6 ­ 7 0 1 
1 3 . 1 3 2 
J A N / F E V 
Ι Δ θ . 7 Δ 0 
3 2 . 5 6 0 
2 . 4 1 0 
8 0 0 
1 ­ 0 7 0 
1 2 . Ι Δ 0 
1 6 . 1 4 0 
5 . 3 Θ 0 
2 . 8 0 0 
2 3 . Δ 6 0 
9 . 7 5 0 
7 . Δ 5 0 
J Α Ν / Η A R 
6 8 Δ . 6 0 0 
5 Δ . 5 0 0 
1 0 . 5 0 0 
4 . 1 0 0 
1 8 ­ 9 0 0 
Ι 5 . 9 0 0 
5 . 1 0 0 
5 4 . 8 0 0 
2 4 7 . 6 0 0 
1 2 5 . 9 0 0 
2 3 . 1 0 0 





Ι Ι 7 
ι ι η 
5 5 
2 0 8 
Ι Δ 9 
7 Δ 




Ι Ι 3 
Ι 0 7 
Ι 0 8 
Ι 2 3 
9 0 
Ι Ι Α 
Ι ΟΔ 
Ι 0 3 
Ι 3 8 
Ι 2 9 
1 Ι 6 
1 3 1 
6 5 
Ι 0 1 
Ι 0 Δ 
Ι 3 3 
Ι 0 8 
9 2 




Ι 2 0 
Ι 3 2 
Ι 0 fi 
6 5 
Ι 0 2 
7 9 
9 9 
Ι 2 9 
7 Ρ 




Ι 6 Δ 








Ι 2 | 
9 3 
8 9 
Ι 0 Δ 
8 2 
Ι 0 0 
H 7 
AUSFUHRLÄNDER - PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
S Y R I E 
M O N D E 
C E E 
F fl Δ NC E 
Β E L G · L U Χ 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
U ­ R . S . S ­
R O U M A N I E 
L I B A N 
J O R D A N I E 
C H I N C O N T 
S Y R I E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
U . R . S ­ S . 
RO UM Δ Ν Ι ε 
L I B A N 
J O R D A N I E 
C H Ι Ν C O N T 
S Y R I E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
U L E M . F E D 
ι τ A L ι ε 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
L I B A N 
J O R D A N I E 
C H I N C O N T 
S Y R I E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G ■ L U X 
Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
U ­ R ­ S . S ­
R O U M A N I E 
L I B A N 
J O R D A N I E 
C H I N C O N T 
S Y R I E 
M O N D E 
c Ε ε 
F R A N C E 
B E L C · L UX 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
U ­ R ­ S ­ S ­
R O U M A N I E 
L I B A N 
J O R D A N I E 
C H I N C O N T 
1 000 $ 
J Δ Ν / J U Ν 
flO . 5 0 0 
8 . 2 0 0 
2 . 6 0 0 
I . 7 0 0 
I . Δ 0 0 
2 . 5 0 0 
9 . 6 0 0 
θ . Δ 0 0 
Ι Ι · 5 0 0 
2 . 5 0 0 
I 5 . A 0 0 
J A N / J U L 
9 5 . I 0 0 
9 . Δ 0 0 
2 . 7 0 0 
I . 9 0 0 
I . 6 0 0 
3 . 2 0 0 
I 0 . 3 0 0 
9 . Δ 0 0 
Ι Δ . 2 0 0 
3 . I 0 0 
I 6 . 0 0 0 
J Δ Ν / A 0 U 
I 0 I · Δ 0 0 
9 . 8 0 0 
2 . 8 0 0 
2 . 0 0 0 
I . 7 0 0 
3 . 3 0 0 
I 0 ­ 9 0 0 
9 . 5 0 0 
I 7 . Δ 0 0 
3 . 6 0 0 
I 6 . 0 0 0 
J A N / S E P 
I I 0 . 0 0 0 
I 0 . 3 0 0 
2 . 9 0 0 
2 . 0 0 0 
I . 7 0 0 
3 . 7 0 0 
I I . 2 0 0 
9 . 7 0 0 
2 I . 5 0 0 
A . 6 0 0 
I 6 . 0 0 0 
J Δ Ν / O C Τ 
I I 4 . 6 0 0 
I 0 . 3 0 0 
2 . 9 0 0 
2 . 0 0 0 
I . 7 0 0 
3 ­ 7 0 0 
I I . 2 0 0 
9 . 7 0 0 
2 4 . 3 0 0 
5 . I 0 0 

























































Ι Ι Π 
9 6 
I 0 0 
5 8 




S Y R I E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
Β E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
U ­ R ­ S ­ S . 
R O U M A N I E 
L I B A N 
J O R D A N Ι E 
C H Ι Ν C O N T 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
Β E L C · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N I 
S U ι 5 5 ε 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
I S R A E L 
M O N D E 
e Ε ε 
F fl A NC ε 
B E L G ­ L U Χ 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RO Y ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
I S R A F L 
M 0 Ν ο ε 
c ε ε 
F Ρ Δ Ν c ε 
Β Ε L G · L U Χ 
P A Y S B A S 
A L L E M . ε ε ο 
I T A L I E 
Η 0 Y . U Ν I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M A L A I S I E F E D * 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
Β E L G · L U X 
Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RO Y · U N I 
U ­ R ­ S ­ S . 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
- PAYS EXPORTATEUR 
1 000 $ 
J Δ Ν / Ν 0 V 











3 0 0 
1 0 0 
7 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
Δ 0 0 
7 0 0 
5 0 0 
8 0 0 
1 0 0 
6 0 0 
6 0 0 











9 6 4 
0 1 5 
2 5 5 
9 4 9 
Δ Δ 6 
7 9 7 
5 6 6 
8 9 9 
Δ 7 6 
8 6 0 
3 6 2 
ο e o 


























3 9 8 
2 2 4 
6 9 7 
I 0 9 
3 0 I 
6 6 7 
Δ 5 0 
9 8 6 
5 5 5 
ι 7 η 
3 6 5 
I 7 3 
J / Μ Δ R 
3 I 0 
9 2 3 
9 1 Δ 
6 8 8 
4 3 5 
A 2 6 
Δ 6 0 
0 3 6 
1 I 4 
2 0 7 
7 3 3 
9 7 7 
J Δ Ν / J U N 












0 7 0 
I 7 4 
9 6 1 
5 5 7 
4 5 5 
7 4 8 
4 5 3 
9 0 2 
1 0 6 
6 5 7 
2 8 0 







1 0 0 
6 5 
3 5 
I 2 0 
9 7 
1 0 2 
5 9 
2 1 3 
6 5 
1 1 2 
I 0 7 
7 7 
8 3 
Ι 5 Δ 
1 1 0 
8 7 
1 0 3 
7 9 
1 1 9 
2 Δ 6 
1 2 6 
6 5 
1 1 9 
1 3 0 
1 1 3 
Ι Ι Δ 
I 5 9 
1 2 5 
1 3 3 
1 1 3 
8 Δ 
I 1 2 
Ι Δ 6 
I 3 1 
6 5 
1 2 0 
1 3 7 
1 2 0 
1 0 0 
1 BO 
1 3 7 
1 5 9 
1 0 9 
7 7 
1 1 0 
2 0 1 




1 0 2 
Δ 0 
1 3 8 
1 0 5 
9 3 




1 0 1 
AUSFUHRLÄNDER - PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
M A L A I S I E F E D S : 
M O N D E 
c Ε ε 
F fl Δ Ν C E 
Β F L G . L U X 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
U . Ρ . S . S ­
E T A T S U N I S 
ι Νοε 
J A P O N 
S I N G A P O U R * 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
Β F L C · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
E T A T S U N I S 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
S 1 N G A P O U R * 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
E T A T S U N I S 
Τ H Δ I L A N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
Β E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . ε ε ο 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
E T A T S U N I S 
T H A I L A N D E 
C H Ι Ν C O N T 
J A P O N 
1 000 $ 
J Δ Ν / S Ε Ρ 
4 7 6 . I l 9 
Ρ 3 . Β Δ I 
[ 9 . 5 8 5 
5 . Ι Δ 2 
9 . 2 0 8 
? 9 . 0 6 I 
2 0 ­ 8 4 5 
Δ 7 . 0 5 0 
2 2 . 0 5 Δ 
9 I . 8 5 9 
I 5 . 2 3 5 
I 0 0 . A 5 9 
J Δ Ν / J U Ν 
2 P 9 . Δ 8 7 
2 6 . 9 6 5 
7 . Δ 9 6 
I ­ 5 3 8 
3 . 7 0 2 
8 . 0 I 7 
6 . 2 I 2 
2 8 . 2 0 5 
I Ö . Ι 5 Δ 
I 7 . 6 7 5 
I 3 . 5 Δ 9 
I 9 . 2 8 0 
J Δ Ν / S E Ρ 
Δ Δ Δ . 9 7 0 
Δ 0 . Δ 9 a 
Ι Ι . 2 Δ 2 
2 . 3 2 Ι 
5 . Δ 9 4 
Ι Ι . 9 4 7 
9 . Δ 9 Δ 
Δ 3 . 9 6 0 
2 7 . 7 4 8 
2 4 . 3 7 4 
2 Ι . 7 7 3 
3 9 . 6 0 Ι 
J Α Ν / D Ε C 
Ι 0 Ι 2 . 8 0 0 
8 5 . 4 0 0 
4 . 0 0 0 
6 . 8 0 0 
Ι 0 . 7 0 0 
5 3 . 0 0 0 
Ι 0 . 9 0 0 
Ι 7 9 . Ι 0 0 
2 2 2 . 9 0 0 
4 5 . 6 0 0 
5 5 . 6 0 0 





Ι 0 9 
4 Ι 
Ι Ι 6 
Ι Ι ι 
8 4 






























2 Ι 9 
6 Δ 
Ι 1 0 
Ι 2 7 
Ι Δ 3 
8 8 
1 2 Δ 
Ι 3 3 
1 3 0 
Ι Ι 3 
Ι 2 6 
3 0 0­
Ι 0 Δ 
Ι 2 7 
Non compris le commerce entre la Malaisie et Singapour 
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AUSSENHANDEL DER EWG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 

















Getränke und Tabak 
Häute, Felle und Pelz­
felle, roh 
Ölsaaten und Öl f rüchte 
Naturkautschuk, roh 
Holz und Kork 
Natürl iche Spinnstoffe 
Tierische und pflanzliche 
Rohstoffe a.n.g. 
Tierische und pflanzliche 
Fette und Öle 
Agrarerzeugnisse insgesamt 











Getränke und Tabak 
Häute, Felle und Pelz­
felle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Naturkautschuk, roh 
Holz und Kork 
Natürl iche Spinnstoffe 
Tierische und pflanzliche 
Rohstoffe a.n.g. 
Tierische und pflanzliche 
Fette und Öle 
Agrarerzeugnisse insgesamt 












Getränke und Tabak 
Häute, Felle und Pelz­
fel le, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Naturkautschuk, roh 
Holz und Kork 
Natürl iche Spinnstoffe 
Tierische und pflanzliche 
Rohstoffe a.n.g. 
Tierische und pflanzliche 

































































































































































Italia EWG/ CEE 
Fran­
ce 




















































































































































































































COMMERCE EXTÉRIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DE LA CEE 
C. — Erzeugnisse, die den gemeinschaftlichen C. — Produits soumis aux règlements 
Agrarverordnungen unterliegen de la politique agricole commune 












Libellé des produits 
Animaux viv. esp. porcine 
Viande de l'esp. porcine 
Abats comestibles, volaille 
Viande, abats, séchés, sa!. 
Saucisses, simil. de viande 
Au t r . prépar. cons, viande 
Saindoux, graisse de voi. 
pressée ou fondue 
Graisse porc, vol . ni pres-
sée ni fondue 


















Semoule, farine d. f roment 
Semoule, far. autr. céréale 
Flocons, grains, germes 
Malt, même torr i f ié 
Farine, semoul d." sagou, 
manioc 
Sons, remoulages, résidus 
Al iments prépar. p. animau 
Amidons, fécules, inuline 
Gluten, farine de gluten 












Ci t rons, limons et limes 
Pommes fraîches 
Raisins frais 
Poires et coings 
Fruits à noyau frais 
Baies fraîches 
Tomates, fraîch. ou réfrig. 
Au t r . Iégum. plant, potag 
Tota l f rui ts , légumes frais 
025 | Œufs d'oiseaux 
001.4 | Volaille viv. de basse-cour 
011.4 I Volaille mor te , abats corn. 
011.8.1 | Foies d. vol . frais, salés 
Tota l volailles vivantes e t mortes 
112.1 | Vins 
To ta l produits réglem. 1/8/62 
042 | Riz 
022 1 Lait et crème de lait 
023 Beurre 
024 | Fromage et caillebotte 
Tota l produits lait iers 
001.1 1 Animaux viv. esp. bovine 
011.1 | Viande de l'esp. bovine 
Tota l animaux et viande esp. bovin. 
Tota l produits réglem.23/12/62 
Tota l pre >duits réglementés 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL DER EWG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 











H A N D E L E X T R A ­ E W G 
Meldeland 




Fleisch, ­abfall, getrocknet 
Würs te u. dgl. aus Fleisch 
And. Fleischzubereit. Kons. 
Schweineschmalz, Geflügel 
fet t , ausgepreßt, geschmolz. 
Schweine­, Geflügelfett, 
wed.ausgepreßt n. geschm. 


















Grieß u. Mehl aus Weizen 
Grieß u. Mehl aus and. Getr. 
Getreidekörner u. ­keime 
Malz, auch geröstet 
Mehl Grieß v. Sago, Maniho 
Kleie, ­mehle u. dgl. 
Futtermit te lzuberei t .ang 
Stärke und Inulin 
Kleber, ­mehl, auch geröst 










Apfel si n, Clementìn, Manda 
Z i t ronen, Limonen, Lu­
mien 
Äpfel , frisch 
Weintrauben, frisch 
Birnen, Qu i t ten , frisch 
Steinobst, frisch 
Beeren, frisch 
Tomaten, frisch od. gekühlt 
And. Gemüse od. ­Küchen­
kräuter 
Insg. Obs t , Gemüse, frisch 






Geflügelleber, frisch, gek. 
Insg. Geflügel u. Geflügelfleisch 
112.1 | W e i n 
Insg. Mark tordnung 1/8/62 




Milch und Rahm 
Butter 
Käse und Quark 
Insg. Molkereierzeugnisse 
001.1 | Lebende Rinder, Büffel 
011.1 | Rind­und Kalbfleisch 
Insg. Rinder, Rind­ u. Kalbfleisch 
Insg. Marktordnung23/12/62 









































































































Dezember 1964 — 































































































































































































































































































































































































































































































































COMMERCE EXTÉRIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DE LA CEE 
C. — Produits soumis aux règlements de la politique agricole commune 











H A N D E L M I T D E N U S A - Januar-Dezember 1963 
Pays déclarant 
Libellé des produits 
Animaux viv. esp. porcine 
Viande de l'esp. porcine 
Abats comestibles, volaille 
Viande, abats, séchés, sal. 
Saucisses, símil, de viande 
Aut r . prépar. cons, viande 
Saindoux, graisse de vol . 
pressée ou fondue 
Graisse porc, vol . ni pres-
sée ni fondue 


















Semoule, farine d. f roment 
Semoule, far. autr. céréale 
Flocons, grains, germes 
Malt, même tor r i f ié 
Farine, semoul d. sagou, 
manioc 
Sons, remoulages, résidus 
Aliments prépar. p. animau 
Amidons, fécules, inuline 
Gluten, farine de gluten 












Ci t rons, limons et limes 
Pommes fraîches 
Raisins frais 
Poires et coings 
Fruits à noyau frais 
Baies fraîches 
Tomates, fraîch. ou réfr ig. 
Aut r . légum. plant, potag 
Tota l f rui ts , légumes frais 




Volaille viv. de basse-cour 
Volaille mor te , abats corn. 
Foies d. vol. frais, salés 
Tota l volailles vivantes e t mortes 
112.1 | Vins 
Tota l produits réglem. 1/8/62 




Lait et crème de lait 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Tota l produits lait iers 
001.1 1 Animaux viv. esp. bovine 
011.1 | Viande de l'esp. bovine 
Tota l ani maux et viande esp. bovin. 
Tota l produits rég lem. 23/12/62 






























































— 23 160 
2 284 
2 






























— Janvier-décembre 1963 























































































































































































- C O M M E R C E A V E C LES É T A T S - U N I S 
EWG 
CEE 

















— — 6 
2 





























— — — 11 
— — — 33 
— 
2 971 


















E X P O R T 
Belg.-
Lux. 




— — — — — — 26 
— — 1 
— — 
27 
— — — 2 























— .— — — 1 
S 
27 
































— — — 2 
— 4 
— 


























— — 6 
! 13 
-— 























zi Index der veröffentlichen Globalzahlen nach Meldeländern 
* oder­zonen, unterteilt nach Ursprung oder Bestimmung 
Index de parution des chiffres globaux par pays ou zones 
déclarants, ventilés par origine ou destination 
Veröf fent l ichter 
Berichtszeitraum 
M E L D E L A N D 
ODER ­ Z O N E 
1963 1964 
| F M 
1965 Période parue 
PAYS 
O U ZONES DÉCLARANTS 
Ausgabe 
N r . N n d 'éd i t ion (1) : 










Mart in ique 
Französisch­Guyana 





















































to to 2 it it it 4 iZ IZ 
to to 










8 to to 8 tO to to tt tz 3 ti ii 8 8 7 8 
iO ti ii 
iO it to ti to tt to it to it iO it 






2 3 4 iO it tz it a tz 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 
to it tz 
3 
tt it 1 
iO iO 1 
8 IO it to a iz to a a to a n 
8 tO li to iZ tz to a tz 
5 5 5 to it tz a tt tz tz tz 
3 3 to it a a 
a tz 
2 3 3 iZ iZ 















Maur i t ius 
Mosambik 
Rhodesien u, Njassaland 
Republ ik Südafrika 
AMERIKA 
Verein igte Staaten 
Kanada 
Mex iko 
Dominikanische Republ ik Jamaika 






































Phi l ippinen 
Malaiischer Bund 
Singapur 
Borneo Br i t . 
Sarawak 
Indonesien 
AUSTRAL/EN UND OZEANIEN 
Austra l ien 
Neuseeland 
tz 
iZ tz is tz tz 
tz tz tz tz 
tz 






















i i i i 







t i 1 3 
t t i i 
3 
3 










1 1 3 3 
i i 1 1 


































3 4 4 
3 




10 10 10 10 
10 10 10 
3 





8 10 10 























































































































B 10 10 
8 8 
11 12 
3 3 3 
6 
3 
7 8 8 
3 4 4 
10 10 11 
4 4 4 
4 
3 3 4 
3 
3 3 3 
6 6 
8 8 10 
4 
5 5 5 
6 6 6 
12 3 
12 
­—% —~Λ ­ ­ * ­ * ■ — 
6 6 
6 6 










Mart in ique 
Guyane française 




Haute Vol ta , Rép. de la 
Niger 
Tchad 
Côte d ' Ivo i re, Rép. de ia 
Dahomey, Rép. du 
Rép. Centrafr icaine 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Togo, Rép. du 
Cameroun 
Congo (Léopoldvi l le) Burundi et Rwanda 
Rwanda 
Côte française des Somalis 
Somalie 
Madagascar 

































3 4 4 
3 3 4 
6 ί 6 















1 2 3 
2 3 4 

















Rhodésie et Nyassaland 




































Un ion Indienne 
Ceylan 
Un ion Birmane 















Austra l ie 
Nouvel le-Zélande 
(1) Monatss ta t is t ik 1965. 
Monatsstat ist ik 1964. 
Uonatsaiatimtih. iOBS. 
(1) Stat is t iques Mensuel les 1965, 
Statistiques Mensuelles 1964. 
Statistiques Mensuelle» i063. 
UMRECHNUNGSKURSE T A U X DE CONVERSION 
Währungseinheit 
Unité nationale 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 









Réunion, Kamerun, Rep. Mada-
gaskar, Tschad, Zentralafr ikani-
sche Rep.. Gabun, Kongo 
(Brazzav.), Senegal, Sudan, Mau-
retanien, Elfenbeinküste, Ober-























































1 000 Francs 
1 000 Francs beiges 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
1 000 Francs 
1 000 Dinars 
1 000 Francs 
1 000 Francs CFA 
1 000 Francs congolais 
1 000 Francs 
1 000 Francs Dj ibout i 
1 000 Somali 
1 000 Gulden 











































1 000 Dirham 
1 Pound Sterling 
1 000 Rupees 
1 Can. $ 
1 000 Pesos 
1 000 Gulden 
1 000 Colons 
1 000 Bolívares 
1 000 Sols 
1 Pound Sterling 
1 000 Sterling Syr. 
1 000 Rials 
1 000 Pound Sterling 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Yen 
1 000 Taiw. $ 
1 000 Hong. $ 
1 000 Saraw $ 
1 000 Mai. « 
1 000 Sing. $ 
1 000 Rupees 
1 Pound Sterling 













































































Guadeloupe. Guyane française, 
Mart inique 
Réunion, Cameroun, Rép. Mal-
gache, Tchad. Rép. Centrafr i -
caine, Gabon, Congo (Brazza), 
Sénégal, Soudan, Mauritanie, 
Côte d' Ivoire, Haute Volta, 
Dahomey, Niger, Togo 
Congo (Léopoldville) 
Burundi, Rwanda 
Côte Française des Somalis 
Somalie, Rép. 
Curaçao, Aruba, Surinam 


















































a) Taux moyen. 
S O N D E R Ü B E R S I C H T E N 
in früheren Heften veröffentlicht ' ) 
T A B L E A U X S P É C I A U X 
parus dans les précédents numéros' ) 
Handel der EWG-Mitgliedstaaten nach Warenklassen 











Entwicklung des EWG-Handels nach Warenklassen 
und Zonen 
Handel der EWG-Mitgliedstaaten nach Wirtschafts-
kategorien der Erzeugnisse und nach Zonen 
Handel der EWG-Mitgliedstaaten nach Produktions-
bereichen 
Antei l EWG und des Hauptpartners Extra-EWG am 
Handel der einzelnen Länder 
Gesamtausfuhr des Commonwealth in den Jahren 
1959. 1960 und 1961, wichtige Waren 
Außenhandel der EWG mit landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen: 
A : Gesamtüberblick der Entwicklung 1958-1963 
B: Wichtige Warenkategorien 
C: Erzeugnisse, die den Gemeinschaftlichen Agrar-
verordnungen unterliegen 

























































































































Commerce des pays de la CEE par classes de produits 











Evolution du commerce de la CEE par classes de pro-
duits et par zones 
Commerce des pays de la CEE par catégories éco-
nomiques de produits et par zones 
Commerce des pays de la CEE par branches de 
production 
Part de la CEE et du principal partenaire extra-CEE 
dans le commerce de chaque pays 
Exportations totales du Commonwealth en 1959, 
1960 et 1961, principaux produits 
Commerce extérieur des produits agricoles de la 
CEE: 
A : Résumé de l'évolution 1958-1963 
B: Principales catégories de produits 
C: Produits soumis aux règlements de la politique 
agricole commune 
Exportations des principaux produits de base 
*) Für die vor 1963 erschienenen Übersichten siehe Heft 12-63, 
Seite 101. 
') Pour les tableaux parus avant 1963, voir n· 12-1963, 
page 101. 
Publication mensuelle sortie de presse le 9-7-65 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährlich 
Statistische Informat ionen (orange) 
deutsch ¡ französisch } italienisch / nieder-
ländisch / englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch 
jährlich 
Außenhandel : Monatsstat ist ik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel: Analytische Übersichten 
(rot) 
deutsch 1 französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez. : importe 
Exporte 
Außenhandel : Einheitliches Länderver 
zeichnis 
deutsch 1 französisch \ italienisch / nieder-
ländisch 
Überseeische Assozi ier te: Außenhan­
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
vierteljährlich 
Überseeische Assozi ier te: Statistisches 
Bullet in (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
4-5 Hefte jährlich 
Energiostatistik 
(nachtblau) 




Industriestatist ik (blau) 




Eisen und Stahl (blau) 





deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
unregelmäßig 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch 1 französisch 
6-8 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu­
str ien in den Europäischen Gemeinschaf­
ten ( N I C E ) 
deutsch l französisch und italienisch / 
niederländisch 
Einheitliches G Uterverzeichnis für die 




Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand / français / italien / néerlandais j 
anglais 
11 numéros par an 
Informat ions statistiques (série orange) 
allemand / français j italien / néerlandais / 
anglais 
4 fascicules par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : Statist ique 
mensuelle (série rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux 
analytiques (série rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import-export) 
Fascicules janv.-mars, jan.-juin, janv.-sept. 
Fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
C o m m e r c e exe.: Code géographique 
C o m m u n 
allemand / français / italien / néerlandais 
Associés d 'out re -mer : Statistique du 
commerce extér ieur (série olive) 
allemand / français 
publication trimestrielle 
Associés d 'out re -mer : Bullet in statist i ­
que (série olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
4-5 fascicules par an 
Statistiques de l'énergie 
(série bleu nuit) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques industrielles (série bleue) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
Fascicule annuel 
Sidérurgie (série bleue) 
allemand / français j italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication irrégulière 
Statistique agricole (série verte) 
allemand / français 
6-8 fascicules par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenc la tu re des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) 
allemand f français et italien j néerlandais 
Nomenc la tu re uni forme de marchandi­
ses pour les Statistiques de Transport 






Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 



















































































































Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-





























































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollett ino Generale di Statistiche 
(serie viola) 
tedesco / francese f italiano \ olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
In formazioni Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco / francese f italiano f olandese f inglese 
4 fascicoli all'anno 
Statistiche General i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
annuale 
C o m m e r c i o Estero: Statistica Mensile (serie rossa) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o Estero: Tavole Anal i t iche 
(serie rossa) 
tedesco ¡ francese 
tr imestrale in due tomi ( import-export ) 
Fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
Fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
Commerc io Estero: Codice geografico comune 
tedesco f francese } italiano / olandese 
Associati d ' O l t r e m a r e : Statistica de l C o m m e r ­
cio estero (serie verde oliva) 
tedesco / francese 
tr imestrale 
Associati d ' O l t r e m a r e : Bol let t ino statistico 
(serie verde oliva) 
tedesco / francese } italiano f olandese / inglese 
4-5 fascicoli all'anno 
Statistiche dell 'Energia 
(serie blu notte) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche del l ' Industr ia (ser i · blu) 
tedesco ¡ francese f italiane f olandese 
tr imestrale 
Fascicolo annuo 
Siderurgia (serie blu) 
tedesco / francese } italiano j olandese 
bimestrale 
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